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INTRODUCTION 
B a c k g r o u n d 
The Environmental Profile o f Kegalle is an outcome o f an 
initiation taken by the Central Environment Authority o f Sri 
Lanka, with NORAD collaboration, to compile a series o f 
district level environmental profiles, with a view to arrest 
the environmental degradation and to build up a strong 
institutional capacity to achieve district level balance in 
life support systems. As defined by the Central Environment 
Authority, 'environment profile' is a comprehensive 
assessment of the existing state of the environment. The 
highlight with regard to this is the recognition of the 
spatial or regional approach to environment planning and 
management. Moreover, the relevance and the practical value 
in the compilation and .assessment of district level 
environment profile cannot be over emphasised in the light of 
the present system of devolution of powers to the Provinces. 
C o n c e p t u a l i s a t i o n 
Any development model invariably should be sustainable both 
environmentally and socially. Environmentally sound 
sustainable development has to recognise 2 thresholds: 
resources threshold and development threshold. 
The process of development uses the natural and man made 
resources. It must be remembered that these resources have 
their limitations. If resources are used efficiently, with 
proper technology, the development process would allow the 
sustained use of the resources below its environmental limit. 
Essentially environmental considerations should be integrated 
into economic development. The development should be aimed 
at not only to meet consumers' demands, but also at what the 
earth's life support system can afford. 
The development process has a triangular interdependence: 
economic interdependence, environmental interdependence and 
the ' linkage between economic- and environmental 
interdependence. Therefore, Development policies need to be 
based on these interdependencies. 
The policies and strategies concerning development in Sri 
Lanka should be formulated in the context of 3 basic goals 
viz; accelerating economic growth, alleviating poverty and 
protecting the natural resource base. Maximum mobilisation 
and best utilisation of all resources-human, material and 
financial need to be ensured. In investment planning, 
priority should be given to productive (agriculture, 
industry) and social (education, health) sectors. In the 
context of poverty alleviation, employment generation should 
be a major guidance principle. Economic planning exercises 
should give special consideration to issues relating to 
depletion of natural resources and environmental degradation, 
with a view to protecting the natural resource base in order 
to sustain development over time. 
In relation to human resources," effort need to be intensified 
to reduce population growth mainly through educational and 
motivational activities. Human resources should be developed 
through appropriate basic education and vocational 
programmes, to produce sufficient managerial, and other 
skilled workers and to mobilise and harness youth energy to 
the maximum. 
People's effective participation in the development process 
is essential and should involve democratic institutions not 
only at national level but also at sub-national levels down 
to the grassroots levels. The participation to be 
meaningful, should involve access to resources and also 
sharing of benefits. 
Important role of women in the process of sustainable 
development is. beginning to- establish. Hence, their 
effective participation need to be ensured. 
It should be noted that on the one hand, when development 
efforts are ineffective they disrupt existing social and 
economic systems without extending compensating benefits; and 
on the other hand, even when development efforts are 
effective it accelerates the environmental pollution and 
destruction. 
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O b j e c t i v e s o f t h e E n v i r o n m e n t P r o f i l e 
According to the Terms of Reference -given by the Central 
Environment Authority, the Kegalle District Environmental 
Profile is a comprehensive assessment of the present state 
of the environment of the District of Kegalle, and includes: 
i. an identification of the natural resources of the 
Kegalle District with a view to understand the 
potential resource base, both natural and human, 
ii. an identification of problems of (a) the resource 
utilisation and development (b) the nature and the 
level of utilisation of the resources at present, 
iii. an identification and reviewing of the more significant 
basic environmental problems and examining the 
existing machinery for their solution, 
iv. an identification of the importance of promoting 
participatory process in managing the environment and 
suggesting guidelines for the development of an action 
plan for effective environmental management, 
v. recommendations for short, medium and long term 
implementation strategies with a view to improve the 
resource utilisation and development, in order to 
strengthen the socio-economic viability of the Kegalle 
District. 
Main F e a t u r e s o f t h e R e p o r t 
The environmental profile of the district of Kegalle 
discusses in detail the natural resources, both living and 
non-living, and the interaction of these resources as life 
supporting systems in the district. The report highlights 
the environmental hazards that are caused by human 
intervention and emphasises that conservation of the natural 
resource base is essential for the sustainable life support 
system in the district. 
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T h e c o n s u l t a n t i s w i t h t h e v i e w t h a t t h e c o n s e r v a t i o n o f 
r e s o u r c e s w i t h i n t h e d i s t r i c t i s n o t - g i v e n i t s d u e 
r e c o g n i s a t i o n a n d i f a d e q u a t e m e a s u r e s a r e n o t t a k e n i n t i m e 
a t t h e p r e s e n t r a t e o f e x p l o i t a t i o n , i t w i l l r a p i d l y l e a d t o 
t o t a l d e p l e t i o n o f t h e s e r e s o u r c e s . T h e r e s u l t w o u l d b e t h e 
i n e v i t a b l e c h a n g e s i n t h e e n v i r o n m e n t a t l a r g e w h i c h w i l l 
c o n s e q u e n t l y h a v e s e r i o u s r e p e r c u s s i o n s n o t o n l y o n t h e 
s o c i o - e c o n o m y o f t h e d i s t r i c t b u t a l s o o n t h e W e t Z o n e a s a 
w h o l e . 
T h e s e c t i o n o n P h y s i c a l R e s o u r c e s d i s c u s s e s i n d e t a i l t h e 
l o c a t i o n , s i z e , l a n d , g e o l o g y ) s o i l s , m i n e r a l s , w a t e r , 
v e g e t a t i o n a n d w i l d l i f e a s f a c t o r s o f l i f e s u p p o r t i n g s y s t e m 
i n t h e d i s t r i c t . I t a l s o d i s c u s s e s t h e v a r i o u s e n v i r o n m e n t a l 
s i t u a t i o n s t h a t h a v e a r i s e n d u e t o t h e i n t e r a c t i o n o f t h e s e 
p h y s i c a l f a c t o r s w i t h e a c h o t h e r . T h i s s e c t i o n o f t h e r e p o r t 
c a n b e c o n s i d e r e d a s a n i n v e n t o r y o f t h e p h y s i c a l r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e i n t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e . 
A d e t a i l e d Human R e s o u r c e p r o f i l e i s g i v e n i n t h e s e c t i o n 
d e a l i n g w i t h human r e s o u r c e s o f t h e d i s t r i c t . I n a d d i t i o n t o 
t h e d e n s i t y , d i s t r i b u t i o n a n d g r o w t h r a t e s , t h i s s e c t i o n 
d e a l s w i t h f a c t o r s s u c h a s t h e l e v e l a n d c o m p o s i t i o n o f t h e 
l a b o u r f o r c e , l a b o u r f o r c e p a r t i c i p a t i o n , e d u c a t i o n , 
u n e m p l o y m e n t , p o v e r t y a n d t h e women a s a g e n t s o f u t i l i s a t i o n 
a n d c o n s e r v a t i o n o f r e s o u r c e s , T lhe c o n s u l t a n t s e e s t h e h u m a n 
r e s o u r c e i n t h e d i s t r i c t a s a v e r y v a l u a b l e f a c t o r w h i c h 
s h o u l d b e m o b i l i s e d a p p r o p r i a t e l y t o a c h i e v e t h e t o t a l s o c i o ­
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t o f t h e D i s t r i c t w h i l e c o n s e r v i n g t h e 
e n v i r o n m e n t t o a t t a i n s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t . 
T h e s e c t i o n d e a l i n g w i t h R e s o u r c e U t i l i s a t i o n , i s a d e t a i l e d 
a n a l y s i s o f t h e l e v e l o f u t i l i s a t i o n a n d t h e i s s u e s w h i c h a r e 
i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s . T h e f o l l o w i n g c h a p t e r d e a l s i n 
d e t a i l w i t h v a r i o u s m e a s u r e s a n d s t e p s t h a t c a n b e a d o p t e d i n 
r e s o u r c e c o n s e r v a t i o n , s p e c i f i c a l l y i n r e l a t i o n t o t h e 
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s r e s u l t e d i n t h e d i s t r i c t d u e t o t h e 
i n t e r a c t i o n o f h u m a n a n d p h y s i c a l r e s o u r c e s w i t h e a c h o t h e r . 
D e f o r e s t a t i o n , l a n d s l i d e s , f l o o d s , s o i l e r o s i o n a r e s o m e o f 
t h e i m p a c t s w h i c h a r e a n a l y s e d i n g r e a t d e t a i l . 
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T h e c h a p t e r w h e r e . a n a g e n d a i s s u b m i t t e d t o a m e l i o r a t e t h e 
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s i n t h e D i s t r i c t - h a s l i s t e d u n d e r v a r i o u s 
i t e m s t h e s t e p s w h i c h c o u l d b e f o l l o w e d i n ' o r d e r t o a c h i e v e 
s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t w i t h i n t h e g i v e n r e s o u r c e s . T h e s e 
s t e p s i n c l u d e l o n g - t e r m a n d a s w e l l a s s h o r t - t e r m 
r e c o m m e n d a t i o n s w h i c h a r e p r a c t i c a l a n d c o u l d b e a p p l i e d 
w i t h i n t h e g i v e n a d m i n i s t r a t i v e f r a m e w o r k . 
T h e a d m i n i s t r a t i v e m a c h i n e r y i s a l s o d i s c u s s e d i n o r d e r t o 
u n d e r s t a n d t h e l e g a l a n d s t a t u t o r y f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h 
u t i l i s a t i o n a n d c o n s e r v a t i o n o f r e s o u r c e s a r e c a r r i e d o u t . 
V a r i o u s a u t h o r i t i e s a n d t h e A c t s a n d O r d i n a n c e s t h a t a r e 
r e l a t e d t o t h e e n v i r o n m e n t a r e a l s o e x a m i n e d i n t h i s s e c t i o n . 
T h e c o n c l u s i v e c h a p t e r h a s s u m m a r i e d t h e e n v i r o n m e n t a l 
p r o f i l e o f t h e K e g a l l e D i s t r i c t a n d l o n g a n d s h o r t t e r m 
r e c o m m e n d a t i o n s a r e s t a t e d . 
D a t a a n d I n f o r m a t i o n 
An a s s e s s m e n t o f t h e n a t u r e a n d c o m p o s i t i o n o f t h e n a t u r a l 
a n d human e n v i r o n m e n t a l a n d a n a s s e s s m e n t o f t h e a v a i l a b l e 
r e s o u r c e s o f t h e d i s t r i c t s h o u l d i d e a l l y b e b a s e d o n a d e t a i l 
a n d c o m p l e t e i n v e n t o r y o f s u c h r e s o u r c e s . T h e e x t e n t o f 
r e s o u r c e u t i l i s a t i o n / a n d t h e p r o b l e m s a n d i s s u e s c o n n e c t e d u p 
w i t h t h e r e s o u r c e s u t i l i s a t i o n c a n b e i d e n t i f i e d c l e a r l y i f a 
p r o p e r d a t a b a s e i s a v a i l a b l e . I t i s t r u e t h a t a l o t o f 
i n f o r m a t i o n c o u l d b e g a t h e r e d o n v a r i o u s f a c t o r s a n d 
p a r a m e t e r s n e c e s s a r y f o r t h i s s t u d y f r o m a v a r i e t y o f S t a t e 
o r g n i s a t i o n s . B u t t h e c o n s u l t a n t e x p e r i e n c e d t h a t m o s t o f 
t h e d a t a c o l l e c t e d f r o m d i f f e r e n t o r g a n i s a t i o n s d o n o t t a l l y 
w i t h e a c h o t h e r . I n s e v e r a l d a t a s o u r c e s c o n s i s t e n c y a n d 
c o n t i n u i t y i s l a c k i n g w h i c h m a k e i t d i f f i c u l t t o c o m p a r e o r 
c o r r e l a t e c e r t a i n p a r a m e t e r s . A l t h o u g h s o m e i n s t i t u t i o n s 
m a i n t a i n u s e f u l d a t a , t h e y a r e n o t r e a d i l y a c c e s s i b l e . 
T h e s t u d y w a s m o s t l y b a s e d o n t h e d a t a p r o v i d e d b y t h e 
K e g a l l e K a c h c h e r i . O t h e r s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n w e r e S u r v e y 
D e p a r t m e n t , M e t e o r o l o g y D e p a r t m e n t , D e p a r t m e n t o f W a t e r 
R e s o u r c e s a n d H y d r o l o g y a n d D e p a r t m e n t o f C e n s u s a n d 
S t a t i s t i c s . T h e D e p a r t m e n t o f P o l i c y P l a n n i n g w a s o n e o f t h e 
m a j o r s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n t o t h i s s t u d y . T h e R e s o u r c e 
P r o f i l e s o f K e g a l l e AGA D i v i s i o n s c o m p i l e d b y t h e R e g i o n a l 
D e v e l o p m e n t D i v i s i o n o f M i n i s t r y o f P o l i c y P l a n n i n g a n d 
I m p l e m e n t a t i o n w e r e , o f t r e m e n d o u s h e l p . 
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I t s h o u l d b e e m p h a s i s e d t h a t t h i s r e p o r t i s n o t a n e x h a u s t i v e 
c o m p i l a t i o n o f t h e ' t o t a l e n v i r o n m e n t ' o f t h e d i s t r i c t o f 
K e g a l l e . H o w e v e r , w i t h i n t h e g i v e n t e m p o r a l a n d f i n a n c i a l 
l i m i t s , t h e c o n s u l t a n t b e l i e v e s t h a t t h i s r e p o r t p r e s e n t s a 
f a i r l y c o m p r e h e n s i v e a s s e s s m e n t a n d a n a l y s i s o f ' t h e s t a t e o f 
t h e e n v i r o n m e n t ' o f t h e d i s t r i c t . T h e c o n s u l t a n t w i s h e s t o 
d e d i c a t e t h i s r e p o r t t o t h e p e o p l e o f t h e K e g a l l e D i s t r i c t 
a n d h o p e s t h a t t h i s r e p o r t w i l l f o r m a b a s e t o f o r m u l a t e a n 
e n v i r o n m e n t a l a c t i o n p l a n t o t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e i n o r d e r 
t o a c h i e v e s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t o f b o t h h u m a n a n d n a t u r a l 
r e s o u r c e s . 
H o w e v e r , i t h a s t o b e m e n t i o n e d t h a t w h i l e r e c o g n i s i n g g a p s 
i n t h e d a t a , t h e r e a r e s e v e r a l a s p e c t s o f t h e e n v i r o n m e n t o f 
t h e - D i s t r i c t w h i c h h a v e t o b e s t u d i e d i n f u r t h e r d e t a i l . 
M o r e o v e r , t h i s e n v i r o n m e n t p r o f i l e s h o u l d b e p e r i o d i c a l l y 
a s s e s s e d a n d u p d a t e d t o a c h i e v e a h i g h e r l e v e l o f u s e f u l n e s s . 
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- 1 0 g a u g i n g s t a t i o n s - ' 
I I - L i s t o f w e t z o n e - T r e e S p e c i e s 
I I I - L i s t o f W i l d L i f e S p e c i e c s i n K u r u l u K e l e 
I V - L i s t o f G r a m a N i l a d a r i d i v i s i o n s a n d p o p u l a t i o n ( 1 9 9 0 ) 
i n t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e 
V - Some common A r c h a e o l o g i c a l s i t e I n d i c a t o r s 
V I - 1 3 t h A m e n d m e n t t o t h e S r i L a n k a C o n s t i t u t i o n 
V I I - V o l u n t a r y s o c i e t i e s w h o s e c h a i r p e r s o n s a r e e l i g i b l e t o 
b e m e m b e r s o f G r a m o d a y a M a n d a l a s 
V I I I - S u r v e y map o f ' K u r u l u k e l e ' w i l d l i f e s a n c t u a r y a n d t h e 
l i s t o f e n c r o a c h e r s . 
THE PHYSICAL RESOURCES 
1 T h e L o c a t i o n 
T h e S a b a r a g a m u w a P r o v i n c e i s c o m p o s e d o f t w o 
A d m i n i s t r a t i v e D i s t r i c t s , n a m e l y K e g a l l e a n d R a t n a p u r a . 
T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s b o u n d e d b y t h e D i s t r i c t s o f 
t h e K u r u n e g a l a o n t h e n o r t h , t h e K a n d y o n t h e e a s t , t h e 
N u w e r a E l i y a o n t h e s o u t h - e a s t , ! t h e R a t n a p u r a o n t h e 
s o u t h , t h e ' C o l o m b o o n t h e s o u t h - w e s t a n d b y t h e D i s t r i c t 
o f G a m p a h a o n t h e w e s t . T h e D i s t r i c t c a p i t a l i s t h e 
K e g a l l e t o w n , a d m i n i s t e r e d b y a n V i r b a n C o u n c i l a n d i s 
s i t u a t e d i n a n o r t h - c e n t r a l l o c a t i o n a t a d i s t a n c e o f 7 7 
Km. f r o m t h e n a t i o n a l c a p i t a l , t h e \ C i t y o f C o l o m b o 
(Map 1 ) . \ 
2 T h e S i z e \ 
T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e h a s a l a n d a r e a o f 1 , 6 6 3 K m 2 
( 4 4 8 , 0 0 0 a c r e s / 6 4 5 m l 2 / 1 6 4 , 1 1 0 h a ) w h i c h \ i s 2 . 6 % o f t h e 
t o t a l l a n d a r e a o f S r i L a n k a ( S r i L a n k a 6 5 , 6 5 0 K m 2 ) . 
T h e d i s t r i c t c o m p r i s e s 9 e l e c t o r a t e s , ! 10 A s s i s t a n t 
G o v e r n m e n t A g e n t D i v i s i o n s ( A G A ) , 5 7 3 Gfiama N i l a d h a r i 
D i v i s i o n s (GN) , a n d a r o u n d 1 4 0 0 v i l l a g e s . ( (Table 1 & 2 ) . 
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Table 1: The size of the Distr ict of 
Kegal le 
Government Area Number of Number of 
Agent Division Total 
Km2 
% Grama 
Ni ladhari 
D i v i s i ons 
vi I lages 
1. Aranayake 64 2 3.9 61 61 
2. Dehiowita 230 6 13.9 39 82 
3. Deraniyagala 217 6 •13.1 26 106 
4. Galiganuwa H7 6 8.9 58 192 
5. Kegalle 104 6 6.3 61 145 
6. Mawanella 170 4 10.2 71 176 
7. Rambukkana 116 5 7.0 89 194 
8. RuwanweUa 170 9 10.3 38 139 
9. Warakapola 196 8 11.8 78 198 
10-Yatiyantota 243 6 14.6 52 121 
Total 1662 8 100 573 1414 
Table 2: The Electorates in 
the District of 
Kegalle 
Electorates in Kegalle Dist. 
No. Name 
1 Dedigama 
2 Galigamuwa 
3 Kegalle 
4 Rambukkana 
5 Mawanella 
6 Aranayake 
7 Yatiyantota-
8 RuwanweUa 
9 Deraniyagala 
Total = 9 
• 
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3 T h e R e l i e f a n d t h e D r a i n a g e 
S i t u a t e d i n b e t w e e n t h e Low C o u n t r y a n d t h e H i l l C o u n t r y o f S r i 
L a n k a , t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e c a n b e i d e n t i f i e d i n t e r m s o f 
e l e v a t i o n a s a r e g i o n b e l o n g i n g t o t h e m i d - c o u n t r y . A s 
i n d i c a t e d b y t h e K e l a n i G a n g a , t h e A t t a n a g a l u O y a a n d t h e M a h a 
O y a t h e r e g i o n g e n e r a l l y s l o p e s f r o m t h e e a s t t o t h e w e s t (Map 
1> • 
3 . 1 D e r a n i y a c r a l a (AGA) D i v i s i o n 
B o u n d e d b y t h e N u w e r a E l i y a D i s t r i c t f r o m t h e e a s t , t h e 
R a t n a p u r a D i s t r i c t f r o m t h e S o u t h , t h e D e h i o w i t a AGA D i v i s i o n 
f r o m t h e W e s t a n d t h e Y a t i y a n t o t a AGA D i v i s i o n f r o m t h e 
N o r t h , t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n i s t h e 3 r d l a r g e s t i n t h e 
D i s t r i c t . : 
T h e D e r a n i y a g a l a (AGA) D i v i s i o n r e p r e s e n t s t h e h i g h e s t 
m o u n t a i n o u s a r e a w i t h i n t h e w h o l e o f K e g a l l e D i s t r i c t , w i t h a 
v a r y i n g e l e v a t i o n o f ' l 0 0 0 ' - 5 5 0 0 ' . T h e h i g h e s t l a n d . a r e a 
w i t h i n t h e D i v i s i o n i s l o c a t e d i n t h e e a s t e r n s e c t i o n , w i t h 
e x t r e m e l y s t e e p u p p e r s l o p e s a n d h i g h l y d i s s e c t e d l o w e r 
s l o p e s , c o m p r i s i n g t h e ' G r a m a N i l a d h a r i D i v i s i o n o f 
D i c k e l l a k a n d a . T h e c a t c h m e n t a r e a o f t h e u p p e r r e a c h e s o f 
t h e K e l a n i G a n g a i s l o c a t e d i n t h e A d a m s P e a k r a n g e w h i c h 
b o r d e r s t h e s o u t h - e a s t e r n e d g e o f t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n . 
T h e A d a m s P e a k h a s a- s u m m i t l e v e l o f o v e r 5 5 0 0 ' w i t h p e a k 
w i l d e r n e s s a n d i s l o c a t e d i n t h e r e g i o n w h i c h r e c e i v e s t h e 
h i g h e s t r a i n f a l l i n t h e i s l a n d . T h e t w o b r a n c h e s o f t h e 
S e e t a w a k a O y a , n a m e l y , M a g a l . Oya - a n d A n h e t t i g a m a O y a 
o r i g i n a t e f r o m t h e A d a m s P e a k . F l o w i n g i n a e a s t / w e s t 
d i r e c t i o n t h r o u g h t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n , t h e y j o i n t h e 
S e e t a w a k a O y a w h i c h i n t u r n b e c o m e s t h e ' m a i n , b r a n c h o f t h e 
A m b a n p i t i y a O y a w h i c h d r a i n s t h e a d j o i n i n g D e h i o w i t a (AGA) 
D i v i s i o n P-Map 2 ( 1 ) ] . 
T h e o t h e r b r a n c h e s o f t h e S e e t a w a k a O y a a r e ' t h e M i e y a n a w i t a 
O y a , t h e K e h e l w a l a O y a , t h e D e r a n i y a g a l a . O y a a n d t h e 
K u m b u r e g a m a O y a . I n a d d i t i o n t o t h e s e O y a s , t h e r e a r e 
n u m e r o u s s t r e a m l e t s a n d w a t e r c o u r s e s e s p e c i a l l y i n M a l i b o d a , 
N a k k a w i t a , P o d d e n i k a n d a , D e r a n i y a g a l a a n d E g o d a g a m a GN 
D i v i s i o n s . T h e a r e a r e p r e s e n t s t h e w e t t e s t r e g i o n i n t e r m s 
o f r a i n f a l l . Th ' s r i v e r s y s t e m w h i c h h a s i n t r u d e d i n t o t h e 
e v e r y n o o k a n d c o r n e r o f t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n , i n t u r n , 
f o r m s t h e m a i n b r a n c h o f t h e K e l a n i G a n g a (Map 2 W] 
MEGALLE DISTRICT 
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T h e n o r t h e r n b o u n d a r y o f t h e d i v i s i o n i s s k i r t e d b y t h e 
K e l a n i g a n g a . T h e n o r t h e r n s e c t i o n o f t h e d i v i s i o n h a s a 
m o u n t a i n b l o c k k n o w n a s B a l a h e l a w i t h a n e l e v a t i o n o f t 1 0 0 0 ' -
3 0 0 0 ' . A n o t h e r s e t o f b r a n c h e s o f t h e K e l a n i g a n g d w h i c h 
o r i g i n a t e s f r o m t h i s r e g i o n f l o w s i n a s o u t h / n o r t h d i r e c t i o n 
a n d j o i n s t h e K e l a n i g a n g a d r a i n i n g t h e v i l l a g e s o f B a l l e h e l a 
a n d B e h a n e l l a . 
A r e a s s u c h a s M a l i b o d a , P o d d e n i k a n d a a n d H u m p i t a ( i n K i r i h e n a 
GN D i v i s i o n ) h a v e e x p e r i e n c e d s e v e r e l a n d s l i d e s d u r i n g t h e 
r e c e n t . p a s t m a i n l y d u e t o t h e s t e e p n e s s o f t h e s l o p e s a n d t h e 
h e a v y r a i n f a l l [ M a p 2 ( 1 ) ] . 
T h e l a n d s c a p e o f t h e d i v i s i o n i s d e c o r a t e d w i t h s e v e r a l 
w a t e r f a l l s ' . T h e r e a r e 2 s e a s o n a l w a t e r f a l l s a t P o l g a s w a t t a 
a n d N a k k a w i t a w h i c h a c t i v a t e o n l y d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n . 
T h e r e a r e a l s o 3 p e r e n n i a l w a t e r f a l l s , n a m e l y P u w a k m a l E l l a , 
E l a p i t a E l l a a n d D o t h o l u E l l a l o c a t e d i n t h e v i l l a g e s o f 
M a l i b o d a , a n d D i k e l l a . I n a d d i t i o n t o t h e i r n a t u r a l b e a u t y , 
t h e s e w a t e r f a l l s c a n b e m a d e u s e o f t o i n s t a l l m i n i - h y d r o 
e l e c t r i c i t y p l a n t s . 
1 . 3 . 2 D e h i o w i t a (AGA) D i v i s i o n 
S u r r o u n d e d b y t h e AGA D i v i s i o n s o f D e r a n i y a g a l a , Y a t i y a n t o t a 
a n d R u w a n w e l l a f r o m t h e e a s t , n o r t h - e a s t a n d n o r t h - w e s t 
r e s p e c t i v e l y , a n d b y t h e D i s t r i c t s o f C o l o m b o a n d R a t n a p u r a 
f r o m t h e w e s t a n d s o u t h / s o u t h - w e s t , t h e a v e r a g e e l e v a t i o n o f 
t h e D e h i o w i t a D i v i s i o n i s r e l a t i v e l y l o w e r t h a n t h e r e s t o f 
. t h e D i s t r i c t . T h e e l e v a t i o n v a r i e s b e t w e e n 1 0 0 ' t o 5 0 0 ' . 
T h e t e r r a i n c a n b e d e s c r i b e d a s r o l l i n g a n d u n d u l a t i n g . 
T h e A m b a n p i t i y a Oya w h i c h o r i g i n a t e s i n t h e s o u t h e r n s e c t i o n 
o f t h e D i v i s i o n t a k e s a s o u t h - e a s t / n o r t h - w e s t d i r e c t i o n a n d 
f l o w s a c r o s s t h e c e n t r e o f t h e D i v i s i o n . T h e S e e t a w a k a O y a 
w h i c h h a s i t s o r i g i n i n t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n f l o w s 
e a s t / w e s t t o j o i n t h e A m b a n p i t i y a o y a . T h e s e t w o O y a s 
t o g e t h e r f o r m t h e K u d a O y a w h i c h s t i l l t a k e s a n o r t h e r n 
d i r e c t i o n t o b e e n r i c h e d b y t h e w a t e r s o f t h e Maha O y a a n d 
f o l l o w i n g a e a s t / w e s t d i r e c t i o n j o i n s t h e K e l a n i G a n g a a s i t s 
m a i n b r a n c h . 
I n a d d i t i o n t o t h i s m a i n r i v e r s y s t e m , t h e d i v i s i o n i s 
d r a i n e d b y s e v e r a l s t r e a m s , s o m e o f w h i c h a r e R i t i g a h a O y a , 
G e t a h e t t a E l a a n d D o o l g a h a O y a . T h e w a t e r t a b l e i n t h i s a r e a 
i s r e l a t i v e l y h i g h a n d g r o u n d - w a t e r c a n b e f o u n d b e t w e e n 1 0 ' -
3 0 ' i n d e p t h . 
T h e h i l l y a r e a s o f Y a k a h a t u w a , M a n i y a g a m a a n d t h e a r e a s a l o n g 
t h e w e s t e r n b a n k o f A m b a n p i t i y a Oya h a d e x p e r i e n c e d s e v e r e 
l a n d s l i d e s d u r i n g t h e r e c e n t p a s t [Map 2 ( 1 ) ] . 
. 3 Y a t i y a n t o t a (AGA) D i v i s i o n 
B o u n d e d b y t h e D i s t r i c t s o f K a n d y a n d N u w e r a E l i y a f r o m t h e 
e a s t , t h e AGA D i v i s i o n s o f A r a n a y a k e , K e g a l l e , G a l i g a m u w a a n d 
W a r a k a p o l a f r o m t h e n o r t h a n d b y t h e AGA D i v i s i o n s o f 
R u w a n w e l l a , D e h i o w i t a a n d D e r a n i y a g a l a f r o m t h e • w e s t , t h e 
s o u t h - w e s t a n d t h e s o u t h r e s p e c t i v e l y , a r e a w i s e Y a t i y a n t o t a 
i s t h e b i g g e s t D i v i s i o n i n t h e D i s t r i c t . T h e e l e v a t i o n 
v a r i e s b e t w e e n 5 0 0 ' - 3 5 0 0 ' . T h e m o u n t a i n o u s a r e a r i s i n g f r o m 
a n e l e v a t i o n o f 2 0 0 0 ' t o 3 5 0 0 ' i s f o u n d i n t h e e a s t e r n h a l f 
o f t h e D i v i s i o n . T h e s l o p e o f t h e D i v i s i o n i s f r o m e a s t t o 
w e s t . 
T h e K e l a n i g a n g a , Me Oya a n d R i t i g a l a o y a a r e t h e m a i n r i v e r s 
i n t h e D i v i s i o n . A l l t h e s e t h r e e r i v e r s f l o w f r o m e a s t t o 
w e s t a l m o s t p a r a l l e l t o e a c h o t h e r f o r m i n g t r a n s v e r s e 
v a l l e y s t h e r e b y d i v i d i n g t h e D i v i s i o n b r o a d l y i n t o t h r e e m a i n 
r e l i e f a r e a s : ( 1 ) n o r t h - e a s t h i l l y r e g i o n b o u n d e d b y t h e 
R i t i g a h a O y a i n t h e n o r t h a n d Me Oya i n t h e s o u t h . E l e v a t i o n 
i n t h i s a r e a v a r i e s f r o m 5 0 0 ' - 2 5 0 0 ' , ( 2 ) s o u t h - w e s t 
m o u n t a i n o u s r e g i o n d e m a r c a t e d b y t h e Me Oya i n t h e n o r t h a n d 
t h e K e l a n i G a n g a i n t h e s o u t h , w h e r e t h e e l e v a t i o n i s 1 0 0 0 ' -
2 5 0 0 ' a n d ( 3 ) t h e d i s s e c t e d a r e a w h e r e m o s t o f t h e l a n d i s 
b e l o w 5 0 0 ' , o c c u p y i n g t h e r e s t o f t h e D i v i s i o n . 
I n a d d i t i o n t o t h e s e t h r e e r i v e r s t h e r e a r e s e v e r a l m i n o r 
s t r e a m s s u c h a s t h e G u r u g o d a O y a , t h e K e n d a l O y a , t h e H a k g a l a 
o y a , R a n g a l O y a a n d t h e N a r a n g a h a m a d a E l a . T h e s e m i n o r 
s t r e a m s a r e f u r t h e r e n r i c h e d b y i n n u m e r a b l e w a t e r c o u r s e s 
w h i c h a r e o r i g i n a t i n g f r o m t h e h i l l y a n d m o u n t a i n o u s r e g i o n s 
i n t h e e a s t . T h e s e w a t e r c o u r s e s w h i c h c o m e d o w n r a p i d l y 
f r o m s t e e p s l o p e s h a v e r e s u l t e d i n f o r m i n g m a n y w a t e r f a l l s . 
S o m e o f t h e s e w a t e r f a l l s a r e t h e M e n i k h a w a d i E l l a i n t h e 
N a r a n g a h a m a d a v i l l a g e , t h e D o m b a w e l a E l l a a n d t h e H a k g a l l 
E l l a i n t h e A m a n a w e l a v i l l a g e a n d R a n g a l l a E l l a i n t h e 
A n g a l l a v i l l a g e . D u r i n g d r y m o n t h s t h e q u a n t i t y o f w a t e r i s 
r e d u c e d t h e r e b y r e s u l t i n g t h e s e w a t e r f a l l s t o r e c e d e i n s i z e . 
H o w e v e r , t h e s e w a t e r f a l l s c a n f o r m t h e b a s e s f o r m i n i - h y d r o 
e l e c t r i c i t y p r o j e c t s . I n a d d i t i o n t o t h e s e w a t e r f a l l s , t h e r e 
a r e n a t u r a l s p r i n g s s p e c i a l l y i n t h e B a t a h e n k a n d a h i l l y a r e a 
i n t h e K i t u l g a l a v i l l a g e . 
T h e r e a r e s e v e r a l m a r s h y a r e a s i n t h e l o w e r d i s s e c t e d r e g i o n 
s p e c i a l l y a l o n g t h e r i v e r v a l l e y s where gem m i n i n g i s c a r r i e d o u t . 
T h e Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n h a d b e e n s u b j e c t e d t o s e v e r a l 
l a n d s l i d e s d u r i n g t h e l a s t 5 y e a r s w h i c h h a v e r e s u l t e d i n 
s e v e r e d a m a g e t o t h e a r e a . 
1 . 3 . 4 R u w a n w e l l a (AGA) D i v i s i o n 
D e m a r c a t e d b y t h e D i v i s i o n s o f Y a t i y a n t o t a a n d W a r a k a p o l a i n 
t h e e a s t a n d n o r t h a n d b y t h e D i s t r i c t s o f G a m p a h a a n d 
C o l o m b o i n • t h e w e s t a n d s o u t h - w e s t a n d b y t h e D i v i s i o n o f 
D e h i o w i t a f r o m t h e s o u t h - e a s t , i n t e r m s o f r e l i e f R u w a n w e l l a 
(AGA) d i v i s i o n c a n b e d e s c r i b e d a s a d i s s e c t e d p l a t e a u . T h e 
e l e v a t i o n v a r i e s b e t w e e n 5 0 0 ' - 7 0 0 ' . A l t h o u g h t h e r e a r e n o 
m o u n t a i n p e a k s , t h e a r e a w i t h t h e h i g h e s t e l e v a t i o n i s f o u n d 
a t t h e c e n t r e o f t h e d i v i s i o n . 
T h e K e l a n i g a n g a i s t h e m a i n r i v e r . S e v e r a l b r a n c h e s j o i n 
t h e m a i n r i v e r f r o m t h e n o r t h - e a s t a n d n o r t h - w e s t d i r e c t i o n s . 
T h e K e l a n i G a n g a e n t e r s t h e D i v i s i o n n e a r K a r a w a n e l l a a n d 
t a k i n g a s o u t h - w e s t d i r e c t i o n , i t f l o w s a l o n g a w i d e v a l l e y 
t h r o u g h R u w a n w e l l a , . M o r a w a t t a , M o r a l i y a , G o n a g a l a , 
M a p i t i g a m a , W a h a d e n i y a a n d l e a v e s t h e d i v i s i o n f r o m M e d a g o d a . 
G u r u g o d a o y a w h i c h e n t e r s t h e D i v i s i o n f r o m t h e n o r t h - e a s t 
j o i n s t h e K e l a n i g a n g a n e a r R u w a n w e l l a . A m o n g t h e o t h e r 
s t r e a m s w h i c h j o i n t h e K e l a n i G a n g a a s w e s t b a n k b r a n c h e s a r e 
R i t i g a h a Oya a n d L a b u p i t i y a Oya o r i g i n a t i n g i n t h e h i l l y 
r e g i o n o f Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n , a n d t h 6 u p p e r r e a c h e s o f 
K e l a n i G a n g a p r o p e r . S e v e r a l o t h e r s t r e a m s a l s o j o i n t h e 
K e l a n i G a n g a a s w e s t b a n k b r a n c h e s , o u t o f w h i c h I m b u l a n a Oya 
a n d R a t n a g a l a O y a , G o r a k a E l a a r e p r o m i n e n t . 
I n a d d i t i o n , t h e r e a r e a f e w s t r e a m s w h i c h o r i g i n a t e i n t h e 
D i v i s i o n a n d f l o w w e s t . T h e W a h a r a k a O y a , t h e B a s n a g o d a E l a 
a n d t h e M a p i t i g a m a E l a a r e e x a m p l e s . 
5 A r a n a v a k a (AGA) D i v i s i o n 
B o u n d e d i n a c l o c k w i s e d i r e c t i o n b y t h e D i s t r i c t o f K a n d y a n d 
t h e D i v i s i o n s o f M a w a n e l l a , K e g a l l e a n d Y a t i y a n t o t a , t h e 
e l e v a t i o n o f t h e A r a n a y a k a D i v i s i o n v a r i e s f r o m 6 0 0 ' t o 3 5 0 0 ' 
a n d 50% o f t h e l a n d i s b e l o w 1 0 0 0 ' . T h e e a s t e r n h a l f o f t h e 
D i v i s i o n i s l e s s h i l l y t h a n t h e w e s t e r n h a l f w h e r e t h e h i g h 
m o u n t a i n r a n g e s f o r m t h e m a i n r e l i e f . T h e s e m o u n t a i n s a c t a s 
a b a r r i e r t o t h e s o u t h w e s t m o n s o o n w i n d s w h i c h h a s r e s u l t e d 
t h i s D i v i s i o n t o b e i n t h e r a i n s h a d o w . 
T h e B i b l e R o c k a n d t h e D e v a n a g a l a R o c k s t a n d a s r o u n d e d h i l l s 
w h i c h h a v e w i t h s t o o d t h e e r o s i o n a l - f o r c e s . 
Maha O y a d r a i n s t h e w h o l e d i v i s i o n w h i c h i s e n r i c h e d b y m a n y 
s t r e a m s . 
T h e A h u p i n i e l l a w a t e r f a l l a n d t h e D o t h o l u O y a w i n d g a p a r e 
t w o a t t r a c t i v e p h y s i c a l f e a t u r e s i n t h e d i v i s i o n . 
6 M a w a n e l l a (AGA) D i v i s i o n 
S u r r o u n d e d b y t h e D i s t r i c t o f K a n d y f r o m s o u t h - e a s t a n d t h e 
e a s t a n d b y t h e D i v i s i o n s o f R a m - b u k k a n a , K e g a l l e a n d 
A r a n a y a k e f r o m t h e r e s t o f t h e d i r e c t i o n s , t h e d i v i s i o n o f 
M a w a n e l l a i s l o c a t e d i n t h e n o r t h - e a s t e d g e o f t h e K e g a l l e 
d i s t r i c t . T h e e a s t e r n b o u n d a r y i s b o r d e r e d b y t h e 
K a d u g a n n a w a r a n g e . T h e g e n e r a l e l e v a t i o n o f t h e D i v i s i o n 
v a r i e s b e t w e e n 5 0 0 ' a n d 2 5 0 0 ' . T h e h i g h e s t a r e a i s l o c a t e d 
a l m o s t a t t h e c e n t r e o f t h e d i v i s i o n w i t h s e v e r a l r o c k o u t ­
c r o p s . T h i s h i g h l a n d a r e a e x t e n d s t o w a r d s t h e s o u t h - e a s t e r n 
s e c t i o n o f t h e D i v i s i o n . T h e n o r t h - w e s t e r n s e c t i o n i s l e s s 
h i l l y w h e r e l a r g e e x t e n t o f a r e a i s b e l o w 5 0 0 ' . T h e w e s t e r n 
b o u n d a r y i s t h e h i g h l a n d s o f U t h u w a n k a n d a a n d i n t h e s o u t h 
s t a n d s a p a r t o f t h e A m b u l u g a l a k a n d a . 
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T h e m a i n r i v e r s d r a i n i n g t h e d i v i s i o n a r e t h e Ma O y a a n d t h e 
K u d a O y a . B o t h t h e s e O y a s h a v e n u m e r o u s b r a n c h e s w h i c h 
o r i g i n a t e f r o m t h e m o u n t a i n o u s a r e a i n t h e s o u t h - e a s t . T h e s e 
r i v u l e t s f l o w down s t e e p e s c a r p m e n t s i n t h e a r e a t o j o i n t h e 
K u d a o y a a n d t h e Ma O y a , w h i c h f l o w i n a w i d e v a l l e y w i t h a n 
e l e v a t i o n b e l o w 5 0 0 ' . T h e H i n g u l o y a a n d t h e T h a l g o l l a o y a 
a r e t w o s u c h b r a n c h e s [Map 2 ( 1 ) ] 
1 . 3 . 7 R a m b u k k a n a (AGA) D i v i s i o n 
B o r d e r e d o n t h e n o r t h - e a s t , n o r t h a n d n o r t h - w e s t b y t h e 
D i s t r i c t s o f k a n d y a n d K u r u n e g a l a a n d b y t h e D i v i s i o n s o f 
G a l i g a m u w a , K e g a l l e a n d M a w a n e l l a f r o m t h e r e s t o f t h e 
d i r e c t i o n s t h e g e n e r a l e l e v a t i o n o f t h e R a b u k k a n a D i v i s i o n i s 
a b o v e 5 0 0 ' . H o w e v e r , t h i s d i v i s i o n c a n b e d e s c r i b e d a s a 
d i s s e c t e d p l a t e a u s t u d d e d w i t h s e v e r a l h i l l s w i t h a n 
e l e v a t i o n , b e t w e e n 5 0 0 ' - 1 0 0 0 ' . 
T h r e e o f t h e s e h i l l s a r e l o c a t e d i n t h e w e s t e r n h a l f o f t h e 
d i v i s i o n , n a m e l y , N a t t a b u r a , M a r u k w a t u r a ( A 9 9 6 ' ) , a n d 
K a b a r a g a l a ( A 9 1 9 ' ) . I n t h e e a s t e r n h a l f t h e r e a r e t w o 
h i l l s , n a m e l y , U n a g a l a (A 1 9 0 6 ' ) a n d K e m p i n i k a n d a (A 1 1 2 3 ' ) 
w h i c h a r e h i g h e r i n e l e v a t i o n t h a n t h e h i l l s i n t h e w e s t e r n 
h a l f . I n t h e s o u t h - e a s t e r n e d g e t h e r e i s a s t e e p e s c a r p m e n t 
w i t h r o c k o u t c r o p s - w h e r e t h e e l e v a t i o n r i s e s a b o v e 2 0 0 0 ' . 
T h i s e s c a r p m e n t i s a c o n t i n u a t i o n o f t h e K a d u g a n n a w a r a n g e . 
T h e g e n e r a l a l i g n m e n t o f t h e l a n d s c a p e i s f r o m n o r t h - e a s t t o 
s o u t h - w e s t . 
T h e w h o l e o f R a m b u k k a n a D i v i s i o n i s d r a i n e d b y t h e Ma o y a a n d 
i t s b r a n c h e s . T h e d r a i n a g e s y s t e m i n t h e d i v i s i o n i n t o t a l , 
f o r m s i n t o a t r e l l i s p a t t e r n ' w h e r e s m a l . l s t r e a m s f l o w i n g d o w n 
h i l l s j o i n t h e Ma O y a w h i c h h a s a s o u t h - e a s t / n o r t h - w e s t 
d i r e c t i o n . T h e M o n a r a O y a a n d t h e R a m b u k k a n a o y a a r e t w o 
m a i n b r a n c h e s w h i c h f l o w n o r t h - e a s t t o s o u t h - w e s t . T h o h o r a 
O y a i s a n o t h e r s u c h s t r e a m w h i c h h a s a s i m i l a r d i r e c t i o n . 
T h e u p p e r r e a c h e s o f t h e Ma Oya f i n d t h e i r o r i g i n i n t h e 
e s c a r p m e n t l o c a t e d i n t h e s o u t h - e a s t e r n e d g e o f t h e D i v i s i o n . 
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, 8 K e g a l l e (AGA) D i v i s i o n 
B o u n d e d f r o m a l l d i r e c t i o n s b y t h e D i v i s i o n s o f A r a n a y a k e , 
M a w a n e l l a , R a m b u k k a n a , G a l i g a m u w a a n d Y a t i y a n t o t a , t h e 
D i v i s i o n o f K e g a l l e i s s i t u a t e d i n a n o r t h - c e n t r a l l o c a t i o n 
w i t h i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . E x c e p t f o r t h e s o u t h - e a s t e r n 
s e c t i o n , t h e m a j o r p o r t i o n o f t h e d i v i s i o n h a s a n e l e v a t i o n 
b e l o w 5 0 0 ' . T h i s d i v i s i o n h a s , r e l a t i v e l y , a l o w e r e l e v a t i o n 
i n t h e w h o l e o f t h e K e g a l l e D i s t r i c t . H o w e v e r , e x c e p t f o r 
t h e n o r t h - c e n t r a l a r e a t h e r e s t o f t h e d i v i s i o n i s s t u d d e d 
w i t h s m a l l m o u n t a i n r e m n a n t s . T h e s o u t h - e a s t e r n r e g i o n h a s 
a n e s c a r p m e n t s l o p i n g t o w a r d s t h e n o r t h - w e s t . T h i s 
e s c a r p m e n t i s t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e m o u n t a i n s o f t h e 
A r a n a y a k a D i v i s i o n . 
T h e g e n e r a l s l o p e o f • t h e D i v i s i o n i s s o u t h - e a s t t o n o r t h ­
w e s t . H e n c e , t h e b r a n c h e s o f Ma Oya n a m e l y , t h e M a r a p o n a Oya 
a n d A l a p a l a w e l a O y a f l o w i n a s o u t h - e a s t / n o r t h - v / e s t 
d i r e c t i o n . R a n d e n i Oya w h i c h f l o w s t o w a r d s t h e n o r t h a n d t h e 
G u r u g o d a O y a w h i c h h a s i t s o r i g i n i n t h e s o u t h - e a s t e r n 
h i g h l a n d a r e a a r e t h e o t h e r s t r e a m s i n t h e D i v i s i o n . [Map 2 ( 1 ) ] 
9 G a l i g a m u w a (AGA) D i v i s i o n 
I n b e t w e e n t h e D i v i s i o n s o f K e g a l l e a n d W a r a k a p o l a a n d 
b o u n d e d b y t h e D i s t r i c t o f K u r u n e g a l a i n t h e n o r t h a n d t h e 
D i v i s i o n o f Y a t i y a n t o t a i n t h e s o u t h , t h e g e n e r a l e l e v a t i o n 
o f t h e G a l i g a m u w a D i v i s i o n i s l e s s t h a n 1 0 0 0 ' . T h e s o u t h e r n 
h a l f o f t h e D i v i s i o n i s h i l l y , w h i l e t h e n o r t h e r n h a l f i s 
r e l a t i v e l y f l a t . 
T h e d r a i n a g e s y s t e m i s c o m p o s e d o f t h e G u r u g o d a O y a a n d t h e 
K e g a l u O y a w h i c h a r e t h e b r a n c h e s o f t h e K e l a n i G a n g a T n i s a r e a 
i s a l s o d r a i n e d b y t h e A l w a t u r a Oya w h i c h i s a b r a n c h o f Maha 
O y a . Ma O y a f o r m s t h e n o r t h e r n b o u n d a r y o f t h e d i v i s i o n . 
T h e Ma o y a , t h e K e g a l u o y a a n d t h e G u r u g o d a O y a f l o w a l m o s t 
i n a e a s t - w e s t d i r e c t i o n w h i l e t h e n u m e r o u s b r a n c h e s f l o w 
n o r t h t o s o u t h a n d a s w e l l a s s o u t h t o n o r t h , i l l u s t r a t i n g , 
t h e p a r a l l e l r i d g e s w h i c h e x t e n d f r o m e a s t t o w e s t , d i r e c t i o n . 
T h e r e a r e t h r e e m a i n p a r a l l e l r i d g e s , n a m e l y i n G e t i y a m u l l a , ' 
A s i d e n i y a a n d E d u r a p o t a G r a m a N i l a d h a r i D i v i s i o n s (Map 2 0 ^ 
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1 . 3 . 1 0 W a r a k a p o l a (AGA) D i v i s i o n 
B o u n d e d b y t h e D i s t r i c t s o f K u r u n e g a l a a n d G a m p a h a i n t h e 
n o r t h , n o r t h - e a s t a n d t h e w e s t a n d b y t h e D i v i s i o n s o f 
R u w a n w e l l a . , Y a t i y a n t o t a a n d G a l i g a m u w a f r o m t h e r e s t o f t h e 
d i r e c t i o n s t h e g e n e r a l e l e v a t i o n o f t h e W a r a k a p o l a D i v i s i o n 
i s l e s s t h a n 1 0 0 0 ' . T h e D i v i s i o n i l l u s t r a t e s a d i s s e c t e d 
t e r r a i n a s a r e p r e s e n t a t i o n o f t h e b e g i n n i n g o f t h e h i l l 
c o u n t r y . S o u t h e r n h a l f i s h i l l y w h i l e t h e n o r t h e r n h a l f i s 
r a t h e r f l a t i n d i c a t i n g t h a t t h i s d i v i s i o n i s a t r a n s i t i o n a l 
a r e a b e t w e e n t h e h i l l c o u n t r y a n d t h e l o w c o u n t r y . 
T h e d r a i n a g e s y s t e m o f t h e D i v i s i o n c o n s i s t s o f t h e G u r u g o d a 
O y a w h i c h b o r d e r s t h e e a s t e r n b o u n d a r y o f t h e d i v i s i o n a n d 
f l o w s s o u t h w a r d s . Maha Oya b o r d e r s t h e n o r t h e r n b o u n d a r y o f 
t h e D i v i s i o n a n d i s - e n r i c h e d b y t h e w a t e r s o f t h e R a n g a l Oy; 
a n d K u d a Oya w h i c h a r e f l o w i n g f r o m t h e c e n t r e o f ' t h e a r e a 
t o w a r d s t h e s o u t h . D i c k w e l l a O y a a n d U d u w a k e O y a a r e t w o 
o t h e r s t r e a m s w h i c h d r a i n t h e s o u t h - w e s t s e c t i o n o f t h e 
d i v i s i o n (Map 2 0 / ] 
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4 rphe o v e r a l l P h y s i c a l L a n d s c a p e o f t h e D i s t r i c t 
T h e T a b l e 3 g i v e s a s u m m a r y o f t h e m a i n p h y s i c a l s e t t i n g o f 
t h e d i s t r i c t . 
T h e e l e v a t i o n o f t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e v a r i e s f r o m 1 0 0 ' -
5 5 0 0 ' . T h e a v e r a g e e l e v a t i o n i s 5 0 0 ' - 1 0 0 0 ' . T h e h i g h e s t 
e l e v a t i o n i s t o w a r d s t h e s o u t h - e a s t o f t h e D i s t r i c t . T h e 
l a n d f o r m f e a t u r e s v a r y f r o m p l a t e a u s t o s t e e p e s c a r p m e n t s 
w i t h m e d i u m t o h i g h e l e v a t i o n s ; a n d f r o m b r o a d v a l l e y s t o 
s t e e p g u l l i e s . T h e r e a r e s e v e r a l p r o m i n e n t m o n a d n o c k s o r 
i s o l a t e d h i l l s . T h e g e n e r a l s l o p e o f t h e D i s t r i c t i s f r o m 
e a s t / s o u t h - e a s t t o w e s t / n o r t h - w e s t . T h e D i s t r i c t r e p r e s e n t s 
t h e t r a n s i t i o n a l l a n d s c a p e b e t w e e n t h e l o w c o u n t r y a n d t h e 
h i l l c o u n t r y . 
T h r e e m a i n r i v e r s o f t h e i s l a n d h a v e t h e i r c a t c h m e n t a r e a s 
w i t h i n t h e D i s t r i c t . A t t a n a g a l u Oya o r i g i n a t e s i n t h e n o r t h ­
w e s t e r n h a l f o f t h e D i s t r i c t , w h i l e t h e M a h a O y a f i n d s i t s 
o r i g i n i n t h e e a s t - c e n t r a l p a r t . T h e m a j o r c a t c h m e n t a r e a 
o f t h e K e l a n i G a n g a ( t h e 4 t h l a r g e s t r i v e r a i n t h e i s l a n d w i t h 
a l e n g t h o f 1 4 5 Km) i s f o u n d i n t h e m o u n j t a i n o u s s o u t h - e a s t 
s e c t i o n o f t h e D i s t r i c t , b o u n d e d b y t h e A d a m s P e a k r a n g e . 
T h e K e l a n i G a n g a b e i n g a r i v e r i n t h e W e t \ Z o n e s h o w s s t e e p 
s l o p e s i n i t s u p p e r c o u r s e s a n d a n e x t e n s i v e f l o o d p l a i n i n 
i t s l o w e r c o u r s e s . T h e r e W e b e t w e e b 3 0 - 4 0 f a i r l y 
s i g n i f i c a n t s t r e a m s , i n t h e D i s t r i c t , i n l a d d i t i o n t o t h e 
i n n u m e r a b l e w a t e r c o u r s e s . T h e \ i n t e n s e e r o s i o n b y c l o s e l y 
s p a c e d s t r e a m s . h a s g i v e n r i s e t o a1, d i s s e c t e d ! l a n d s c a p e w h e r e 
l a r g e t r a c t s r e m a i n s t i l l i n a c c e s s i b l e . T h e b e s t e x a m p l e s 
a r e f o u n d i n t h e D e r a n i y a g a l a a n d t h e Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n s . 
T h e F i g u r e 1 ( 1 ) i s a b l o c k d i a g r a m w h i c h i n d i c a t e s a s a m p l e 
o f t h e g e n e r a l p h y s i o g r a p h y o f t h e D i s t r i c t . T h e a r e a 
d e p i c t e d i n t h i s b l o c k d i a g r a m i s \ r o u g h l y ' a b o u t 4 2 5 h a 
( 1 0 , 6 0 0 a c r e s ) a n d i t i s b o u n d e d b y ' | : he A l a p a l a w a l a O y a i n 
t h e n o r t h , G u r u g o d a Oya i n t h e w e s t , t h e R i t i g a h a O y a i n t h e 
s o u t h a n d t h e D i s t r i c t b o u n d a r y i n t h e E a s t . T h e e l e v a t i o n 
v a r i e s f r o m 2 0 0 ' t o 3 5 0 0 ' a n d i t i s a r e p r e s e n t a t i v e a r e a o f 
t h e K e g a l l e D i s t r i c t (Map 4 ) . \This b l o c k d i a g r a m 
i l l u s t r a t e s t h a t t h e g e n e r a l p h y s i o g r a p h y o f t h e D i s t r i c t 
e x t e n d s f r o m l o w v a l l e y s , h i l l y a r e a s td» m o u n t a i n o u s - r e g i o n s . 
T h e . f i g u r e s 2 ( 1 - 3 ) t o 3 ( 1 - 2 ) s h o w s e v e r a l c r o s s p r o f i l e s o f 
t h e d i s t r i c t i n d i c a t i n g t h e g e n e r a l s l o r i e o f t h e a r e a . Map 3 
i n d i c a t e s t h e l i n e s a l o n g w h i c h t h e s e c r o s s s e c t i o n s a r e 
d r a w n . F i g u r e 4 s h o w s t h e p r o f i l e o f t h e K e l a n i G a n g a a n d 
i t s t r i b u t a r i e s . 
Block Diogram Showing The General Physiography Of A S a m p l e Area 
Of T h e Dis t r ic t Of K e g a l l e . 
A - Hill slopo terraced , o r paddy . B - Compl.x and corrupted mountain „op. cumvo.od 1th rubber 
slope ,. Home acrden. and cardamom, . D - Compl.x mountain .lop. with tea F - r„m„, 
• P - - r p
 Summl, and ere., l.ne . „ . U n d u l , l n g ,„,„„,„ „,,„,„ ^ ^ ^ ~ " ~ 
...n rubber, , -
 R o c k outcrop.. ,„„,,„„„ c r i a . K R,d,e. wltn elevation 60-^300 m L - River valley " 
( Sovrc. • FA0 Proj.cl CEY 70/ 522 D.c. 1973. ) 
I 
Fig. I 
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Map. 4 
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Table : 3 The Suimary of the main Physical Features of the District of Kegalle 
AGA Division Elevation Nature of the Terrain, 
Main Highlands £ their 
Locat i on 
Drainage System 
Main River Tributaries 
Water Falls 
1. Deraniyagala 1000'- Dickellakanda 
5000' 
1000'- Ballehela 
2500' 
Seetauaka oya 
Kelani Ganga 
Magal oya 
Anhettigama oya 
Mieyanwita oya 
Kumburegama oya 
Derniyagala oya 
Keheluala Oya 
2 Seasonal Falls 
in Polgasuatta S 
Nakkawita GNOs 
3 Perennial Falls 
Puwakmal Ella 
EIap i t a Ella 
Dotholu Ella 
in Maiimboda £ 
Dickwell GMDs 
2. Dehiowita 100' -
500' 
Rolling £ Undulating Ambanpitiya oya 
Seetauaka oya 
Kuda oya Maha oya 
Ritigaha oya 
Getahetta oya 
Dulgaha oya 
Tatiyantota 500'- 1) North-east hilly region Kelani Ganga 
3500' bounded by Ritigala Oya and Me oya 
Me oya 500'-2500'etevati'on Ritigaha oya 
2) South-west mountainous 
region between Me oya and 
Kelani Ganga 1000'-2500' in 
elevation 
3) Dissected area below 
500' in elevation 
Gurugodaoya 
Kendal oya 
Hakgala oya 
Rangal oya 
Seepoth Ella 
Menikhawadi Ella 
Amanawella Ella 
Kendal Ella 
Narangahamada Ela Dombawela Ella 
Hagall Ella 
Rangalla Ella 
Natural Springs in 
Batahendanda 
- 18 
4. Ruwanwella 500'-
700' 
Dissected Plateau Kelani Ganga 
Aranayaka 600'-
3500' 
Western half is mountainous Maha oya 
Eastern half is hilly 
Bible Rock & Devanagala Rock, 
are monadnocks 
Dothulu oya wind gap. 
• Gurugoda oya 
Ritigaha oya 
Labupity oya 
Imbulana oya 
Ratnagala oya 
Goraka Ela 
. Waharaka oya 
Mapitigama Ela 
Basnagoda Ela 
Several Streams Ahupini Ella 
6. Mawnella 500'-
2500' 
Bounded by the Kodupanawa 
range. The Mountanious 
area stretches from the center. 
Utuwankada in the west & 
Ambulugala Kanda in the south. 
Ha oya 
Kuda Oya H i nguI a oya 
Thalgalla oya 
Rambukkana 500'-
1000' 
Dissected Plateau with 
isolated hiI ls:Uattabura, 
Marukwatura, 
Kabaragala, 
Unagala,. 
Kempinikanda. 
Ma oya Rambukkana Oya 
Monara oya 
Thohora oya 
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8. Kegalla <500' Escarpment in the South- Ma oya Randeni Oya 
East edge Marapona Oya 
Watura Oya 
Alapalawela Oya 
(Kelani Ganga) Gurugoda Oya 
9. Galigamuwa <1000' Dissected landscape Kelani Ganga 
Southern section is 
hilly and the northern Maha Oya 
half is flat Ma Oya 
Gurugoda oya 
Kegalu oya 
Alawatura oya 
10.Uarakapola Generally Dissected area with 
< 1000' scattered hills, 
Major Southern section is hilly 
portion nothern half is flat. 
is<500' 
Maha Oya 
Kelani Ganga 
Attanagalu Oya 
Kuda Oya 
Rangal Oya 
Gurugoda Oya 
Uduwaka Oya 
Dickella Oya 
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1 . 5 T h e P h y s i o q r a p h i D i v i s i o n s 
T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e e x h i b i t s / a . . c o m p l e x p h y s i o g r a p h i c 
r e g i o n c o n s i s t i n g o f h i l l s a n d r i d g e s , b r o a d v a l l e y s , g o r g e s 
a n d p l a t e a u s . 
T h e d i s t r i c t c a n b e d i v i d e d b r o a d l y i n t o t h r e e m a i n 
p h y s i o g r a p h i c d i v i s i o n s b a s e d o n t h e e l e v a t i o n , n a m e l y . 
e l e v a t i o n o v e r 2 0 0 . 0 ' a b o v e s e a l e v e l 
e l e v a t i o n b e t w e e n 5 0 0 ' . - 2 0 0 0 ' m e a n a b o v e 
s e a l e v e l 
e l e v a t i o n b e l o w , 5 0 0 ' a b o v e s e a l e v e l 
[Map 2 ( 2 ) ] , 
1 . H i g h l a n d s (H) 
2 . U p l a n d s (U) 
3 . L o w l a n d s ( L ) 
H o w e v e r , a m o r e d e t a i l e d s t u d y w o u l d e n a b l e t h e s e b r o a d 
d i v i s i o n s t o b e f u r t h e r s u b - d i v i d e d i n t o s m a l l e r u n i t s . 
1 . H i g h l a n d s 
T h e . h i g h l a n d p h y s i o g r a p h i c d i v i s i o n o f t h e / d i s t r i c t c a n 
b e r e c o g n i s e d i n t w o d i f f e r e n t l o c a l i t i e s 
a . H i ~ T n e P e a k w i l d e r n e s s a r e a \ l o c a t e d i n t h e s o u t h 
e a s t e r n s e c t i o n o f t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n , 
c o m p r i s e s t h e c a t c h m e n t a r e a o f ^ t h e M a g a l G a n g a , o n e 
o f t h e m a i n b r a n c h e s o f t h e S e e t a w a k a O y a . T h e 
n o r t h e r n b o u n d a r y o f t h e a r e a i s ^ t h e K i t u g a l a s t r e t c h 
o f t h e K e l a n i G a n g a . F r o m t h e e a s t a n d t h e s o u t h e a s t 
i t i s d e m a r c a t e d b y t h e h i g h e r H a i t o n P l a t e a u a n d t h e 
w e s t e r n b o u n d a r y i s t h e h i g h l a n d s o f M a l i b o d a n e a r 
D e r a n i y a g a l a . T h i s p h y s i o g r a p h i c ^ u n i t i s p r e s e n t e d 
w i t h a c o m p l e x p a t t e r n o f h i g h h i l l s a n d s t e e p 
e s c a r p m e n t s w i t h d e e p v a l l e y s . \ T h i s u n i t i n f a c t 
r e p r e s e n t s t h e h i l l c o u n t r y o f S r i L a n k a a n d w e l l 
d e m o n s t r a t e s t h e c h a n g i n g o f t h e ^ p h y s i o g r a p h y f r o m 
t h e h i g h e s t p a r t o f t h e h i l l c o u n t r y t o t h e l o w e r 
u p l a n d s , [ f i g u r e 3 ( 2 } ] 
i 
KEGALLE • DISTRICT 
I RELIEF FFATURES AND AREAS SUBJECTED TO LANDSLIDES 
Mop. 2 (2) 
b . 
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- T h e . o t h e r h i g h l a n d a r e a o f t h e 
t h e w h o l e o f t h e A r a n a y a k a , ' D i v i s i o n a i 
h a l f o f t h e Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n , 
c o m p o s e d o f t h e c a t c h m e n t a r e a s o f t h e 
—i-Hfcl mil 
R i t i g a l O y a , t h e A l a p a l a w a l a O y a a n d t h e e a s t e r n 
b r a n c h e s o f t h e G u r u g o d a O y a . T h i s p h y s i o g r a p h i c 
u n i t d e m o n s t r a t e s a r e l a t i v e l y a m o r e c o m p l e x n a t u r e 
w i t h h i g h m o u n t a i n s , i n t e n s e l y h i g h l y d i s s e c t e d s t e e p 
s l o p e s a n d d e e p v a l l e y s . T h i s a r e a i s h i g h l y 
v u l n e r a b l e t o l a n d s l i d e s , [ f i g . 3 ( 2 ) ] ' 
2 . U p l a n d s 
T h e u p l a n d p h y s i o g r a p h i c d i v i s i o n , w i t h a n e l e v a t i o n 
b e t w e e n 5 0 0 ' - 2 0 0 0 ' , o c c u p i e s m o r e t h a n 60% o f t h e 
K e g a l l e D i s t r i c t . T h e l a n d s c a p e d e m o n s t r a t e s g e n e r a l l y a 
d i s s e c t e d n a t u r e w i t h r o u n d e d h i l l s u s u a l l y o v e r 1 0 0 0 ' . 
T h i s p h y s i o g r a p h i c D i v i s i o n a l s o c a n b e r e c o g n i s e d i n t w o 
u n i t s w i t h i n t h e D i s t r i c t . 
a . "O^ - T h i s u n i t s p r e a d s o v e r D e r a n i y a g a l a a n d 
D e h i o w i t a D i v i s i o n s . T h i s i s r e l a t i v e l y a l e s s 
d i s s e c t e d a r e a w i t h o n e p r o m i n e n t r o u n d e d h i l l , 
n a m e l y B a l a h e l a . [ f i g . 2 ( 3 ) ] 
b . U 2 - T h i s u p l a n d u n i t e x t e n d s o v e r a n a r e a c o v e r i n g 
t h e n o r t h - c e n t r a l a n d t h e n o r t h w e s t e r n s e c t i o n s o f 
t h e d i v i s i o n s o f Y a t i y a n t o t a , A r a n a y a k e , M a w a n e l l a 
a n d K e g a l l e . T h i s u n i t i s r e l a t i v e l y m o r e d i s s e c t e d 
t h a n U-j^  w i t h p r o m i n e n t r o u n d e d h i l l s , s u c h , a s t h e 
B i b l e r o c k . H i n g - u l O y a , K u d a O y a a n d M a r a p o n a O y a 
f l o w a c r o s s t h i s u n i t . 
3 . L o w l a n d s 
T h i s p h y s i o g r a p h i c u n i t b a s i c a l l y s p r e a d s i n t h e w e s t e r n 
h a l f o f t h e d i s t r i c t o c c u p y i n g t h e D i v i s i o n s o f 
D e h i o w i t a , R u w a n w e l l a , G a l i g a m u w a , W a r a k a p o l a a n d a l s o a 
p a r t o f t h e n o r t h e r n d i v i s i o n o f R a m b u k k a n a . T h e e a s t e r n 
h a l f o f t h e u n i t i s c o m p o s e d o f n a r r o w d e e p v a l l e y s w h i l e 
t h e w e s t e r n h a l f i s o c c u p i e d b y b r o a d v a l l e y s . A g r e a t e r 
p o r t i o n o f t h e a r e a i s o c c u p i e d b y t h e K e l a n i G a n g a a n d 
i t s b r a n c h e s . I n t h e R a m b u k k a n a d i v i s i o n t h e l o w l a n d s 
a r e o c c u p i e d b y t h e Maha O y a . [ f i g . 3 ^ ) ] , 
^ 5 4 2 8 
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1.6 Water R e s o u r c e s 
The w a t e r r e s o u r c e s of any a r e a i n c l u d e . • t h e s u r f a c e wa te r 
p l u s t h e ground w a t e r . The s u r f a c e wa te r i s r e p r e s e n t e d by 
t h e r i v e r s and t h e s t r e a m s . The r i v e r s and t h e s t r e a m s 
r e c e i v e t h e i r w a t e r t h r o u g h p r e c i p i t a t i o n . The amount of 
s u r f a c e f low, t h e r e f o r e , depends on t h e amount of r a i n f a l l . 
However, t h e w a t e r r e c e i v e d from r a i n f a l l , c i r c u l a t e s i n a 
c o n t i n u o u s p r o c e s s of e v a p o r a t i o n , c o n d e n s a t i o n and 
p r e c i p i t a t i o n . The amount of r a i n f a l l r e c e i v e d by a r e g i o n 
depends on many e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s such a s . t e m p e r a t u r e , 
g e o l o g y , t o p o g r a p h y , s o i l and v e g e t a t i o n . The q u a n t i t y of 
w a t e r l e f t a f t e r r u n - o f f i s t h e a v a i l a b l e w a t e r f o r 
e v a p o r a t i o n , p e r c o l a t i o n and t o r e c h a r g e t h e wa te r t a b l e . 
An i n a d e q u a t e amount of w a t e r a s much a s an e x c e s s q u a n t i t y 
of w a t e r c o u l d be a c o n s t r a i n t f o r d e v e l o p m e n t . To 
u n d e r s t a n d t h e wa te r a s a r e s o u r c e in a p a r t i c u l a r a r e a one 
h a s t o h a v e a t h o r o u g h k n o w l e d g e of t h e t o p o g r a p h i c , 
p h y s i o g r a p h i c and c l i m a t i c f e a t u r e s of t h a t a r e a . 
1 . 6 . 1 S u r f a c e w a t e r 
More t h a n 60% of t h e a r e a of t h e d i s t r i c t of K e g a l l e i s 
d r a i n e d by t h e Ke lan i Ganga sys t em. As e x p l a i n e d in t h e 
s e c t i o n u n d e r R e l i e f and D r a i n a g e , i t s h e a d w a t e r 
t r i b u t a r i e s r i s e a t e l e v a t i o n s exceed ing 5500 ' above sea 
l e v e l _on t h e h i l l s l o p e s forming t h e w e s t e r n rim of t h e 
C e n t r a l H igh l ands of S r i Lanka ( f i g . 4 ) , These numerous 
t r i b u t a r i e s , descend ing t h r o u g h t h e h i g h l a n d s and u p l a n d s , 
a r e e n t r e n c h e d in deep , ' V shaped s t r u c t u r a l l y c o n t r o l l e d 
v a l l e y s , o r i g i n a t i n g in s o u t h e a s t - n o r t h w e s t d i r e c t i o n s 
a t h i g h e r e l e v a t i o n s and e a s t - w e s t , ' n o r t h - s o u t h and 
n o r t h e a s t - s o u t h w e s t d i r e c t i o n s a s t h e y r e a c h t h e l o w e r 
e l e v a t i o n s . In t h e h i g h l a n d s , a d j a c e n t v a l l e y s fo l low 
p a r a l l e l c o u r s e s , a t g r e a t l y v a r i e d e l e v a t i o n s , which a r e 
s e p a r a t e d by narrow i n t e r v e n i n g r i d g e s . 
Another r i v e r which f i n d s i t s o r i g i n i n t h e d i s t r i c t i s t h e 
A t t a n a g a l u Oya. I t has i t s head w a t e r s r i s i n g i n t h e . low 
h i l l s h a v i n g an e l e v a t i o n n o t e x c e e d i n g 1000 ' above sea 
l e v e l . 
) U0!|0A3|3 
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The head w a t e r s of t h e Maha Oya- a l s o o r i g i n a t e i n the 
h i g h l a n d s of t h e d i s t r i c t . T h e s e h i g h l a n d s r a n g e i n 
e l e v a t i o n from abou t 2000' t o n e a r l y 4000 ' above s e a l e v e l . 
These upper t r i b u t a r i e s descend r a p i d l y t o r e a c h e l e v a t i o n s 
below 5 0 0 ' and t h e n c e flow w i t h f a i r l y g e n t l e g r a d i e n t 
u n t i l t h e y l e a v e t h e d i s t r i c t . (Map 2) 
The s t e e p l y d e s c e n d i n g t r i b u t a r i e s of t h e s e r i v e r s show 
y o u t h f u l f e a t u r e s i n t h e i r s t a g e of deve lopmen t . T he r e is 
e v i d e n c e of v i g o r o u s v e r t i c a l e r o s i o n and d o w n - g r a d i n g of 
t h e i r v a l l e y s . E r o s i o n seems t o be a t t h e maximum dur ing 
t h e heavy s o u t h w e s t monsoons, where t h e y become s w i f t , 
t u r b u l e n t a n d a c t i v e i n e r o d i n g t h e s l o p e s of t h e i r 
v a l l e y s . I n t h e p r o c e s s , t h e y t r a n s p o r t a heavy l o a d of 
s o i l c a u s i n g t h e lower r e a c h e s t o g e t c l o g g e d and the 
r e s u l t s c o u l d b e d a n g e r o u s • and h a r m f u l f l o o d i n g . The 
v i l l a g e s i n t h e Ruwanwel la D i v i s i o n namely M a p i t i g a m a , 
Anguruwel la , Medagoda, Kudagama, Nakkawala, Ya tanwala and 
Gonagala a r e s u b j e c t e d t o f l o o d s . 
At tempts have been made by t h e Hunt ing Survey C o r p o r a t i o n 
Ltd . in 1961 t o measure t h e s u r f a c e wa te r of a l l t h e s e 
t h r e e r i v e r s . The Map 5 i n d i c a t e s t h e r i v e r gauging 
s t a t i o n s a l o n g w i t h r a i n f a l l r e c o r d i n g s t a t i o n s and average 
annua l r u n o f f of t h e s e r i v e r s y s t e m . 
The d a t a c o l l e c t e d from t h e s e r i v e r gauging s t a t i o n s by the 
Hunt ing Survey a r e d e p i c t e d in t h e , F i g u r e s from 5 ( x ) to 
5(7) a s d i f f e r e n t i a l mass c u r v e s from yea r 1907 t o 1956. 
( In o r d e r t o y i e l d r e l i a b l e e s t i m a t e s of wa te r a v a i l a b i l i t y 
minimum of 40 t o 50 y e a r s of s t r e am flow r e c o r d s are 
n e c e s s a r y ) . These F i g u r e s i l l u s t r a t e t h e r i v e r d i s c h a r g e 
v a r i a t i o n s ove r t h e y e a r s and t h e d i f f e r e n c e s i n t h e r i v e r 
flow as one d e s c e n d s downstream. The F i g u r e s from 6(±) 
t o 6 ( 7 ) p r e s e n t t h e hyd rog raphs of t h e r i v e r flow at 
p a r t i c u l a r g a u g i n g s t a t i o n s . These g r a p h s i n d i c a t e the 
amount of w a t e r d i s c h a r g e d w i t h i n a g iven t i m e p e r i o d . For 
i n s t a n c e , Seetawaka Oya a t Alagoda Br idge d i s c h a r g e s a 
g r e a t e r q u a n t i t y of water w i t h i n a 12 hour p e r i o d than 
Gurugoda Oya a t Imbulana. Another example i s t h e Ke lan i 
Ganga a t M a t i y a d o l a t a k e s 18 h o u r s t o r e a c h i t s maximum 
d i s c h a r g e whereas a t K i t u l g a l a i t t a k e s o n l y a b o u t 12 
h o u r s . But t h e r e i s a d i f f e r e n c e in t h e q u a n t i t y of 
maximum d i s c h a r g e between t h e two s t a t i o n s on t h e same 
r i v e r . 
i 
THE DISTRICT ' OF KFGAI I F 
LOCATION OF RAINFALL STATIONS a RIVER DISCHARGE STATIONS 
RAINFALL STATION 
14 - Ambanpitiyo 
28- Aranoyoke 
103- Digolla Estate 
115- Dunedin 
133 Etnowala. 
209- Ing Oyo Estate 
23.5- Kanagama Estate 
269- Kempltikonda 
282 - Kitulgala 
341 - Molibodo 
459- Pothregollo 
522- Ruwonwello 
SCO- Vlncit Estate 
636 —Yaloderiyo 
KEY 
— . River catchment area 
boundary 
RUNOFF - STATinMS 
3 -
fi -
5 -
.Irngulono • 
Mp.liyo.dplo. . 
Alagodo Bridge 
Deraniyagaio 
Kitulgala 
Holombuwo 
® 
O 
Road 
Gouging Station 
Rainfall Station 
Yield in ocre/feet/Sq.mili 
HUNTING SURVEY CORPORATION LIMITED 
CANADA - CEYLON COLOMBO PLAN SURVEY 
1961 .SCALE 
1 Inch lo 4 Miles 
Map. 5 


Prlr.mo t.y Survey DcDt.. Ceylon. Fig. 6(2) 
Prlnloo by Survey Deov.. Cly'or. 
Fig.6(4) 
1 1 
60 
Tl ME - HOURS 
Fig. 6(6) 
40 -
S J 3 II \ 39HVH3SIO 
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T h e f l o w p r o f i l e s o f t h e K e l a n i Q a n g a a n d M a h a p y a a r e 
s h o w n i n F i g u r e s 7 a n d 8 . T h e s e 2 f i g u r e s s h o w t h e 2 r i v e r 
b a s i n s w i t h t h e i r e l e v a t i o n s a n d c o r r e s p o n d i n g a r e a ; a n d 
d e m o n s t r a t e t h e a v e r a g e f l o w o f t h e w a t e r w i t h t h e d i s t a n c e 
f r o m u p s t r e a m . 
H o w e v e r , i t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e s e t h r e e r i v e r s , a s 
m e n t i o n e d b e f o r e , i n t h e i r c o u r s e t o w a r d s t h e s e a c u t 
a c r o s s D i s t r i c t b o u n d a r i e s . W h i l e c u t t i n g a c r o s s D i s t r i c t 
b o u n d a r i e s , t h e y l e a v e b e n e f i c i a l a s w e l l a s d e t r i m e n t a l 
i m p a c t s a l o n g t h e i r c o u r s e s . F o r i n s t a n c e , t h e K e l a n i 
G a n g a h a s a t o t a l c a t c h m e n t a r e a o f 2 2 7 8 Km w i t h a 
p r e c i p i t a t i o n v o l u m e o f Cu M x 1 0 6 . T h e t o t a l d i s c h a r g e a s 
a p e r c e n t a g e o f t h e p r e c i p i t a t i o n i s 62% t o 6 4 % . T h e 
K e l a n i G a n g a t h r o u g h i t s i n n u m e r a b l e b r a n c h e s c o l l e c t s a 
h u g e v o l u m e o f w a t e r , a l m o s t t o t a l l y w i t h i n t h e D i s t r i c t 
o f K e g a l l e , (Map 1) a n d c a r r i e s 62% - 64% o f t h i s w a t e r t o 
t h e D i s t r i c t o f C o l o m b o . T h e K e l a n i G a n g a i s n o t o r i o u s f o r 
i t s f l o o d s i n t h e C o l o m b o D i s t r i c t . S e v e r e f l o o d s h a v e 
b e e n r e c o r d e d o n t h e K e l a n i G a n g a a t C o l o m b o i n O c t o b e r 
1 9 1 3 , May 1 9 3 0 , May 1 9 4 0 A u g u s t 1 9 4 7 a n d J u l y 1 9 8 9 . H e n c e , 
f u r t h e r s t u d i e s s h o u l d b e d o n e o n t h e s e r i v e r s a n d a 
n a t i o n a l p l a n s h o u l d b e d r a w n u p t o s h a r e t h e w a t e r 
r e s o u r c e s b y t h e D i s t r i c t s a n d a l s o t o c o n t r o l a n d m a n a g e 
t h e n a t u r a l h a z a r d s . 
1 . 6 . 2 G r o u n d W a t e r 
I n m o s t d i v i s i o n s o f t h e K e g a l l e D i s t r i c t , s o m e g r o u n d 
w a t e r s o u r c e s a r e u t i l i s e d f o r l o c a l d o m e s t i c w a t e r s u p p l y . 
H o w e v e r n o e x t e n s i v e g r o u n d w a t e r a q u i f e r s h a v e b e e n 
i d e n t i f i e d i n t h e d i s t r i c t . T h e w a t e r t a b l e v a r i e s f r o m 
10m t o 3 0 m. D u r i n g t h e d r y s e a s o n m o s t o f . t h e w e l l s r u n 
d r y c a u s i n g a s h o r t a g e o f d r i n k i n g w a t e r i n t h e D i v i s i o n 
s u c h a s K e g a l l e , W a r a k a p o l a a n d G a l i g a m u w a . 
BASIN .. — KELANI GANGA 
FLOW. P R O F I L E . 
5 
7000 
6000 
5000 
- 4000 
5000 
ELEVATION AREA 
fool (M.S.L.) acres 
0 - 100 18 5,600 
100 - 500 131,840 
.500 - 1000 101,760 
1000 2000 53, 120 
2000 - 3000 27,520 
3000 - 4000 26,880 
4000 + 69,1 20 
2000 
1000 
r-J 
30 40 • 50'. 60 
Distance Upstream from Mouth - mile's 
Fig. 7 
BASIN — MAHA OYA 
FLOW-- PROFILE 
ELEVATION ' AREA 
foot ( M.S.L). acres 
0 - 100 76,800 
100 - 200 54,400 
2 00 - 300 61 ,440 
300 - 500 64,000 
500 - 1000 88,320 
lOOO^  2000 32,640 
2000 - 3000 15,3 60 
3000 - 4O00 4,480 
4000 + 614 
4500' 
'AO . -50 
Distance Upstream from Mouth-miles 
60 .70 
_1 
80 
Fig. 8 
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A s i n d i c a t e d i n t h e Map 6 t h e g e n e r a l g e o l o g i c a l b a s e o f 
t h e D i s t r i c t h a s a c r y s t a l l i n e c o m p l e x . C r y s t a l l i n e r o c k s 
h a v e a p o r o s i t y o f o n l y 0 . 2 % - 0 . 8 % a n d t h e y p r o m o t e a 
h e a v y r u n - o f f , a l m o s t 65% i n t h e w e t z o n e . H i g h r u n - o f f 
f r o m t h e c r y s t a l l i n e c o m p l e x r e s u l t s i n a h i g h d e n s i t y o f 
s t r e a m s i n s t e a d o f p e r c o l a t i o n a n d i n f i l t r a t i o n o f w a t e r 
t o t h e s o i l a n d t o t h e b e d r o c k . When t h e r a i n f a l l e x c e e d s 
t h e r a t e o f i n f i l t r a t i o n i n t o t h e g r o u n d , i t i n v a r i a b l y 
l e a d s t o i n c r e a s e d r u n - o f f c a u s i n g b a n k f u l d i s c h a r g e a n d 
f l o o d s . T h u s , i n s t e a d o f a h i g h w a t e r - t a b l e a n d a g o o d 
s u p p l y t o g r o u n d w a t e r , a h i g h r u n - o f f i s p r o m o t e d i n t h e 
d i s t r i c t o f K e g a l l e b y a c o m b i n a t i o n o f f a c t o r s s u c h a s 
c r y s t a l l i n e b e d r o c k a n d s t e e p g r a d i e n t s f a c i n g , t h e 
s o u t h w e s t m o n s o o n s . 
1 . 7 G e o l o g y 
G e o l o g i c a l l y n i n e t e n t h s o f S r i L a n k a i s m a d e u p o f 
C r y s t a l l i n e , n o n - f o s s i l i f e r o u s r o c k c o m p l e x o f g . r a n u l i t e s , 
s c h i s t s , g n e i s s e s , m i g m a t i t e a n d g r a n i t e o f s e v e r a l 
v a r i e t i e s . 
T h i s c o m p l e x c a n b e d i v i d e d i n t o 3 m a i n g r o u p s : ( a ) H i g h l a n d 
S e r i e s ( b ) S o u t h W e s t e r n g r o u p s a n d ( c ) V i j a y a n S e r i e s . 
T h e H i g h l a n d s e r i e s , w h i c h h a s i t s o r i g i n 1 6 0 0 m i l l i o n o f 
y e a r s a g o , c a n b e f u r t h e r d i v i d e d i n t o 2 g r o u p s . 
( 1 ) K h o n d a l i t e g r o u p o f m e t a m o r p h o s e d s e d i m e n t s t e r m e d a s 
m e t a s e d i m e n t s a n d ( 2 ) C h a r n o k i t e s w h i c h a r e m e t a m o r p h o s e d 
s e d i m e n t s , b a s i c v o l c a n i c r o c k s o r b o t h . T h e H i g h l a n d s e r i e s 
o c c u p y a b r o a d b e l t r u n n i n g a c r o s s t h e c e n t e r o f t h e i s l a n d 
f r o m s o u t h w e s t t o n o r t h e a s t . ' T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e l i e s 
w i t h i n t h i s b e l t a n d h e n c e t h e g e o l o g i c a l f o r m a t i o n s b e l o n g 
t o t h e H i g h l a n d s e r i e s . 
i i i i 
TH5_Dis™rrL_QLLJ<E6AU=£ 
GE0L0GICAL__STJRUCTURE 
_J Inch .lo. '4 Miles 
STRUCTURAL SYMBOLS ' 
FRACTURE (FAULT- OR JOINT) WITH ASSUMED DIRECTION OP MOVEMENT 
SYNCLINAL FOLD (NORMAL) • WITH DIRECTION OF PLUNGE 
SYNCLINAL FOLD (OVERTURNED) WITH DIRECTION or PLUNGE 
ANTICLINAL FOLD (NORMAL) WITH DIRECTION OP PLUN0E 
ANTICLINAL FOLD (OVERTURNED) WITH OlftECTION OF PLUN0E 
SURFACE TRACE (CE00IN0 OR GNEISS0SITY) 
ROCK-TYPE GROUPS 
DIP 60-90 | 
i 
.DIP VERTICAL 
I 
HORIZONTAL • • 
KHONDALITE METASEDIMENTS AND CHARNOCKITE (iNTERBCDDEO OUARTZO-
FEL0SPATHIC GNEISS AND GRAWJLITE (GENERALLY, GARNETIFEROUS). CRYSTALLINE LIMESTONE, 
0UARTZITE AND CHARNOCKITE) ~ ^ . 19 62.' 
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B o t h t h e K h o n d a l i t e a n d t h e C h a r n o k i t e g r o u p s o c c u r e i n 
v e r y c l o s e a s s o c i a t i o n w i t h e a c h o t h e r . T h e k h o n d a l i t e g r o u p 
i s m a d e u p o f a v a r i e t y o f g r a n u l i t e s , s c h i s t s a n d g n e i s s e s , 
a l l o f w h i c h c a n b e f o u n d a n y w h e r e i n t h e D i s t r i c t o f 
K e g a l l e . T h e K h o n d a l i t e g r o u p c a n b e s u b d i v i d e d a c c o r d i n g t o 
t h e i r m i n e r o l o g i c a l c o m p o s i t i o n a n d t h e d e g r e e o f 
m e t a m o r p h i s m t h a t t h e y h a v e u n d e r g o n e . T h e m a i n r o c k t y p e 
o f t h e K h o n d a l i t e g r o u p a r e . 
( i ) g a r n e t - s i l l i m a n i t e s c h i s t s a n d g n e i s s e s . 
( i i ) q u a r t z i t e s a n d q u a r t z s c h i s t s . 
( i i i ) q u a r t z - f e l d s p a r g r a n u l i t e s a n d g a r n e t i f e r o u s g n e i s s e s . 
( i v ) c r y s t a l l i n e l i m e s t o n e a n d c a l e g r a n u l i t e s . 
( v ) g r a p h i t i f e r o u s s c h i s t s 
A l l t h e s e r o c k t y p e s a r e f o u n d s c a t t e r e d a l l o v e r t h e 
D i s t r i c t ( M a p 7) . T h e t h r e e m a i n m i n e r a l r e s o u r c e s f o u n d i n 
t h e D i s t r i c t n a m e l y , g r a n i t e , s a n d a n d g r a p h i t e a r e t h e 
r e s u l t o f t h e e x i s t e n c e o f . t h e s e r o c k t y p e s . 
T h e C h a r n o k i t e r o c k s a r e g r e e n i s h - g r e y o r b l u i s h - g r e y i n 
c o l o u r . B e c a u s e o f t h e i r c o l o u r a l l c h a r n o k i t e s a r e k n o w n i n 
S r i L a n k a a s " K a l u - g a l " . T h e r e a r e S e v e r a l v a r i e t i e s o f 
C h a r n o k i t e s r a n g i n g f r o m f i n e - g r a i n e d t o c o a r s e - g r a i n e d i n 
t e x t u r e , a n d f r o m a c i d t o b a s i c i n c o m p o s i t i o n . T h e 
C h a r n o k i t e s a r e t h e c o m m o n e s t r o c k t y p e i n t h e D i s t r i c t a n d 
c a n b e f o u n d e v e r y w h e r e . T h e y o c c u r g e n e r a l l y a s n a r r o w o r 
m e d i u m - s i z e d b a n d s i n t e r - b e d d e d w i t h q u a r t z i t e s , 
c r y s t a l l i n e , l i m e s t o n e a n d g a r n e t b e a r i n g g n e i s s e s o f t h e 
K h o n d a l i t e g r o u p . Map 7 i l l u s t r a t e s t h e g e o l o g y o f t h e 
D i s t r i c t . 
1 . 7 . 1 G e o l o g i c a l S t r u c t u r e 
A c c o r d i n g t o t h e e v i d e n c e f o u n d ( C o o r a y 1 9 6 6 ) t h e m o s t 
i m p o r t a n t s t r u c t u r a l e l e m e n t i n t h e m e t a s e d i m e n t s a n d 
c h a r n o k i t e s o f t h e H i g h l a n d S e r i e s a r e f o l i a t i o n a n d 
b e d d i n g . F o l i a t i o n i s a s s o c i a t e d w i t h g n e i s s i c r o c k s s u c h 
a s c h a r n o k i t e s , a n d g a r n e r t i f e r o u s g n e i s s e s , w h i l e b e d d i n g 
i s r e c o g n i z a b l e i n s o m e q u a r t z i t e s a n d c r y s t a l l i n e 
l i m e s t o n e s . T h e s t r u c t u r e o f t h e s e f o l d s a n d b e d s a r e s h o w n 
i n Map 7 . 
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G e o l o g i c a l m a p p i n g t o g e t h e r w i t h - t h e s t u d y o f a e r i a l 
p h o t o g r a p h s b y H u n t i n g S u r v e y C o r p o r a t i o n L t d , 1 9 6 3 , h a s 
l e d t o t h e r e c o g n i t i o n o f a v e r y l a r g e n u m b e r o f f o l d s i n 
t h e K e g a l l e D i s t r i c t . 
T h e e a s t e r n s e c t i o n o f t h e D i s t r i c t e x h i b i t s a c o n t i n u a t i o n 
o f t h e n o r t h - n o r t h w e s t t r e n d i n g f o l d s t r u c t u r e s o f t h e 
H i l l C o u n t r y . T h e a x e s o f t h e f o l d s p l u n g e t o t h e 
n o r t h w e s t , a n d o t h e r s f o r m i n g a r e g u l a r p a t t e r n o f 
s y n c l i n e s a n d a n t i c y l n e s . An e x a m p l e o f t h i s i s f o u n d i n 
t h e w i d e , d o u b l y - p l u n g i n g s y n c l i n e a t M a w a n e l l a a n d S o u t h 
o f K e g a l l e . W e s t o f t h e K e g a l l e t h e f o l d i n g b e c o m e s m u c h 
t i g h t e r . H e r e t h e i n t e r b e d d e d c h a r n o k i t e s , k h o n d a l i t e s a n d 
q u a r t z i t e s a s s u m e r e l a t i v e l y s t e e p d i p s w h e r e i n d i v i d u a l 
f o l d a x i s c a n n o t b e i d e n t i f i e d . ( C o o r a y 1 9 6 6 ) 
M o s t o f t h e s e f o l d s a r e n o t d i s p l a c e d a n d t h e y a r e n o r m a l 
o r s y m m e t i c a l a n d v e r t i c a l . T h e y g e n e r a l l y o v e r t u r n t o t h e 
e a s t . M a j o r i t y o f t h e f o l d a x e s p l u n g e t o t h e n o r t h . 
( M a p - 6 ) . 
T h e r e a r e m a n y m a j o r f r a c t u r e s s o u t h o f A l a w w a , K e g a l l e a n d 
M a w a n e l l a , s o m e t r e n d i n g e a s t - w e s t a n d o t h e r s t r e n d i n g 
n o r t h e a s t - s o u t h w e s t . A s m o s t o f t h e f o l d s a r e n o t 
d i s p l a c e d t h e y c a n b e d e s c r i b e d a s n o r m a l t e n s i o n j o i n t s . 
J o i n t i n g i s w e l l d e v e l o p e d i n m o s t r o c k t y p e s i n t h e 
D i s t r i c t a m o n g w h i c h s t r i k e j o i n t s a n d d i p j o i n t s a r e t h e 
c o m m o n e s t . T h e u p p e r c a t c h m e n t o f t h e K e l a n i G a n g a a r e 
f l o o r e d b y g n e i s s e s a n d o t h e r r o c k s o f t h e K h o n d a l i t e 
S e . r i e s w i t h s e v a r a l j o i n t s . T h e s t r u c t u r e o f t h e 
u n d e r l y i n g b e d r o c k h a s d e t e r m i n e d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
d a r i n a g e p a t t e r n o f t h e r i v e r s . I n t h e K e l a n i G a n g a b a s i n , 
t h e e x t e n t o f t h e s t r u c t u r a l c o n t r o l c a n b e u n d e r s t o o d b y 
c o m p a r i n g t h e g e o l o g i c a l s t r u c t u r e o f t h e D i s t r i c t w i t h 
t h a t o f t h e t o p o g r a p h y . I n t h e h i g h e r e l e v a t i o n s m o s t o f 
t h e r i v e r s f o l l o w t h e s o u t h e a s t - n o r t h w e s t t r e n d o f t h e 
b e d r o c k i n p a r a l l e l v a l l e y s . T h e e l e v a t i o n s r e d u c e 
g r a d u a l l y a s o n e m o v e s t o w a r d s t h e w e s t . C r o s s f a u l t i n g 
h a s a l l o w e d t h e s t r e a m s t o d e c e n d f r o m o n e l e v e l t o 
a n o t h e r r e s u l t i n g w a t e r f a l l s . T h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n i s 
a c a s e i n p o i n t . 
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T h e s e j o i n t s h a v e a s t r o n g i n f l u e n c e o n t h e l a n d s c a p e o f 
t h e D i s t r i c t . W e a t h e r i n g a n d e r o s i o n t a k e p l a c e 
f r e q u e n t l y a n d e a s i l y a l o n e t h e s e j o i n t , p l a n e s a n d t h i s 
r e s u l t i n v e r t i c a l r o c k f a c e s , l a n d - s l i d e s a n d r o c k f a l l s , 
g o r g e s a n d r e c t a n g u l a r d r a i n a g e p a t t e r n . ( F i g u r e 1 ) T h e 
d r a i n a g e s y s t e m w i t h i n t h e G a l i g a m u w a D i v i s i o n i s a g o o d 
e x a m p l e f o r t h i s r e c t a n g u l a r p a t t e r n . (Map 2 ) 
1 . 7 . 2 S o i l s \ 
T h e c r u s t o f t h e e a r t h h a s a t h i c k n e s s - o f s e v e r a l 
k i l o m e t e r s . Y e t t h e u l t i m a t e l i f e s u p p o r t s y s t e m f o r a l l 
l i v i n g f o r m s i s p r o v i d e d b y a v e r y t h i n u p p e r m o s t l a y e r o f 
t h e e a r t h ' s c r u s t , w h i c h i s g e n e r a l l y t e r m e d a s " s o i l " . 
S o i l i s a c o m p l e x e d f o r m a t i o n c o m p o s e d o f m i n e r a l s , 
o r g a n i c m a t t e r , a i r a n d m o i s t u r e . H o w e v e r , t h e p r o p o r t i o n 
o f t h e s e c o m p o n e n t s v a r y b e t w e e n d e f e r e n t s o i l s a n d a l s o 
b e t w e e n d e f e r e n t d e p t h s w i t h i n t h e s a m e s o i l . 
S o i l i s a p r o d u c t o f r o c k w e a t h e r i n g , t h e d e g r e e a n d e a s e 
o f w h i c h d e p e n d o n t h e c l i m a t e a n d t h e n a t u r e o f t h e p a r e n t 
m a t e r i a l a t t h e l o c a l i t y . 
7 . 2 . 1 T h e M a i n S o i l G r o u p s i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t 
M o s t o f t h e s o i l s h a v e e i t h e r d e v e l o p e d i n s i t u i n r e s i d u a l 
m a t e r i a l t h a t h a s b e e n d e r i v e d b y t h e w e a t h e r i n g o f t h e 
b e d r o c k o r i n w e a t h e r e d m a t e r i a l t h a t h a s b e e n t r a n s p o r t e d 
f o r s h o r t d i s t a n c e s . Map 8 i n d i c a t e s t h e P e d o l o g i c a l B a s e 
o f t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . 
T h e R e d Y e l l o w P o d z o l i c S o i l s 
T h e d o m i n a n t s o i l g r o u p f o u n d i n t h e D i s t r i c t i s t h e R e d 
Y e l l o w P o d z o l i c s o i l s . T h e s e s o i l s a r e p r e d o m i n a n t i n t h e 
W e t Z o n e o f S r i L a n k a a n d a s w e l l a s i n t h e S o u t h W e s t 
C o u n t r y w h e r e t h e a n n u a l r a i n f a l l i s o v e r 2 8 0 0 mm . T h e 
D i s t r i c t o f K e g a l l e r e c e i v e s a n a n n u a l r a i n f a l l o f o v e r 
2 5 0 0 mm. w i t h a n u p p e r l i m i t o f 5 3 7 5 mm. T h e r a i n f a l l i s 
t h e o v e r - r i d i n g - f a c t o r i n t h e f o r m a t i o n o f t h e R e d Y e l l o w 
P o d z o l i c s o i l g r o u p . T h i s t y p e s o f s o i l i s g e n e r a l l y 
f o r m e d o n a c r y s t a l l i n e b a s e w h i c h i s p r o v i d e d b y t h e 
— — [ — ] — n j — C = J — c = r 
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H i g h l a n d s e r i e s f o u n d i n t h e D i s t r i c t . (Map 8 ) . T h e 
w e a t h e r e d r o c k ' s o f t h e k h o n d a l i t e ' g r o u p o f m e t a s e d i m e n t s 
a n d C h a r n o k i t e s a c t a s t h e p a r e n t m a t e r i a l f o r t h e R e d 
Y e l l o w P o d z o l i c s o i l s i n t h e D i s t r i c t . T h e r e a r e s e v e r a l 
s u b - g r o u p s a n d v a r i a t i o n s o f t h e R e d Y e l l o w P o d z o l i c w h i c h 
a r e b e i n g d i s t r i b u t e d w i t h i n t h e D i s t r i c t . Map 9 
i l l u s t r a t e s t h e d i s t r i b u t i o n o f s o i l t y p e s i n t h e D i s t r i c t . 
R e d d i s h B r o w n L a t o z o l i c s o i l s 
I 
G e n e r a l l y t h i s s o i l t y p e i s a l s o a s s o c i a t e d w i t h a r e a s 
r e c e i v i n g h i g h r a i n f a l l . Y e t , t h e s e s o i l s a p p e a r i n r e g i o n s 
w h e r e r a p i d e r o s i o n t a k e s p l a c e a n d w h e r e e a r l i e r f o r m e d 
s o i l s a r e r e m o v e d . T h e R e d d i s h B r o w n L a t o z o l i c s t y p e o f 
s o i l s a r e n o t f u l l y m a t u r e d a n d d i f f e r e n t d e g r e e s o f 
m a t u r i t y a r e a s s o c i a t e d . O n e c a n i d e n t i f y a c l o s e 
j u x t a p o s i t i o n o f \ R e d d i s h B r o w n L a t o z o l i c s w i t h I m m a t u r e 
B r o w n L o a m s i n t h e D i s t r i c t m a i n l y i n - R a m b u k k a n a , M a w a n e l l a 
a n d A r a n a y a k e D i v i s i o n s . 
I 
\ 
R e q o s o l s j 
T h i s g r o u p o f s o i l c o n t a i n s a v a r i e t y o f s o i l s a n d a r e 
r e l a t i v e l y y o u n g . T h i s t y p e o f s o i l s a r e p r e s e n t o n r o c k 
o u t c r o p s o f D e r a n i y a g a l a a n d Y a t i y a n t o t a a r e a . H e n c e , t h e y 
a r e a l s o t e r m e d a s l i t h o s o l s . T h e s e s o i l s a r e t h i n , s t o r m y 
a n d g r a v e l l y i n n a t u r e . 
A l l u v i a l S o i l s 
A v a r i e t y o f s o i l s b e l o n g t o t h i s g r o u p , A l l u v i a l i s f o u n d 
m a i n l y i n t h e r i v e r v a l l e y s a n d ' f l o o d p l a i n s . T h i s s o i l 
i s c o m p o s e d o f t h e d e t r i t a l c l a y , s i l t a n d s a n d , b r o u g h t 
d o w n b y s t r e a m s a n d r i v e r s a s t h e i r l o a d . T h e y a r e f o u n d i n 
t h e l o w e r e l e v a t i o n s a n d a r e v a l u a b l e a g r i c u l t u r a l s o i l s . 
T h e m i n e r a l s s u c h a s c l a y a n d g e m s a r e d e p o s i t e d i n t h e s e 
a l l u v i a l s o i l s . 
T h e d e v e l o p m e n t o f s o i l p r o f i l e i n a l l u v i a l m a t e r i a l i s n o t 
s t r o n g . T h e r e a s o n b e i n g t h a t n e w l a y e r s o f s o i l a r e 
s p r e a d o u t c o n s t a n t l y w i t h t h e s u c c e s s i v e m a t e r i a l b r o u g h t 
d o w n b y t h e s t r e a m s . A l l u v i a l s o i l s a r e y o u n g e r t h a n a l l 
s o i l t y p e s e x c e p t t h e R e g a s o l s . 
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P e b b l e s ; , 
I n m a n y r i v e r v a l l e y s g r a v e l o r p e b b l e b e d s a l s o c a n b e 
s e e n a l l o v e r t h e D i s t r i c t . T h e s e p e b b l e s a r e d i s t r i b u t e d 
a l o n g t h e l o w e r e l e v a t i o n s o f t h e r i v e r v a l l e y s . T h e 
e c o n o m i c v a l u e o f t h e s e p e b b l e s a r e v e r y l i t t l e . 
1 . 7 . 3 M i n e r a l R e s o u r c e ' s 
T a b l e 4 g i v e s • t h e g e n e r a l s u c c e s s i o n o f g e o l o g i c a l 
f o r m a t i o n s a n d p r i n c i p a l m i n e r a l d e p o s i t s ' i n S r i L a n k a 
T a b l e 5 s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f m i n e r a l r e s o u r c e s i n t h e 
D i s t r i c t . T h e m a i n m i n e r a l r e s o u r c e s a r e g r a p h i t e , 
g e m s , s a n d , c l a y , ' l a t e r i t e a n d g r a n i t e . T h e o r i g i n a n d t h e 
s t r u c t u r a l l a y o u t o f t h e s e m i n e r a l s a r e a l r e a d y m e n t i o n e d 
u n d e r g e o l o g y . . Y e t i t i s i m p o r t a n t t o d i s c u s s t h e 
d i s t r i b u t i o n a n d " t h e u t i l i t y v a l u e o f t h e s e m i n e r a l s i n 
r e l a t i o n t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e D i s t r i c t . 
G r a p h i t e 
G r a p h i t e m i n i n g h a s e x i s t e d f o r m o r e t h a n o n e a n d a h a l f 
c e n t u r i e s a n d o v e r t h e y e a r s i t a c q u i r e d i m p o r t a n c e e q u a l 
t o t e a , r u b b e r , c o c o n u t a n d o t h e r e x p o r t s o f S r i L a n k a . B u t 
r e c e n t l y g r a p h i t e e x p o r t s d e c l i n e d s t e a d i l y a n d c u r r e n t l y 
i t t a k e s o n l y t h e 6 t h p l a c e a m o n g e x p o r t s . 
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T a b l e 4 
G e n e r a l S u c c e s s i o n o f G e o l o g i c a l F o r m a t i o n s A n d P r i n c i p a l 
M i n e r a l D e p o s i t s i n S r i L a n k a *~ 
( M i n e r a l s f o u n d i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e a r e h i g h l i g h t e d ) 
P r i n c i p a l I m p o r t a n t 
F o r m a t i o n s M i n e r a l 
D e p o s i t s 
P e r i o d 
P r i n c i p a l G e o l o g i c a l 
D i v i s i o n s 
E r a 
A n t h r o - H o l o c e n e 
p o z o i c ( R e c e n t ) 
( Q u a t e r n a r y ) 
P l e i s t o c e n e 
C e n o z o i c ( T e r t i a r y ) 
M i o c e n e 
R e c e n t r e s i d u a l a n d 
a l l u v i a l d e p o s i t s , 
• s a n d , c o a s t a l s a n d s t o n s , 
c o r a l a n d s h e l l f o r m a ­
t i o n s , b e a c h m i n e r a l 
s a n d s , gem g r a v e l s , 
L a t e r i t e s ( m a y e x t e n d 
f r o m R e c e n t t o 
T e r t i a r y P e r i o d s ) 
G r a v e l s , r e d e a r t h s . 
L i m e s t o n e . 
K a o l i n , B a l l C l a y , 
R e f r a c t o r y B o n d C l a y , 
A l l u v i a l C l a y , S i l i c a 
s a n d , I m e n i t e , R u t i l e , 
M o n a z i t e , Z i r c o n , G e m , 
B a d d e l e y i t e , G r a n e t , 
T h o r i a n i t e , C o r a l 
s h e l l , C l a y o c h e r s . 
T . a t e r i t e s , L i m o n i t i c 
i r o n o r e , r e d s a n d s . 
L i m e s t o n e . 
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M e s o z o i c J u r a s s i c S h a l e s , C a r b o n a c e o u s S h a l e s 
s h a l e s a n d a r k o s i c 
s a n d s t o n e 
P a l a e o z o i c A b s e n t 
A r c h a e o z o i c P r e - C h a r n o c k i t e -
C a m b r i a n M e t a s e d i m e n d a r y b e l t . 
G n e i s s e s a n d M i g m a t i t e s 
I n t r u s i v e s - g r a n i t e s , 
. d y k e s a n d d o l o r i t e s 
L i m e s t o n e , D o l o m i ­
t e , M a g n e s i t e , 
Q u a r t z , A l l a n i t e 
F e l s p a r , G r a p h i t e 
M a g n e t i t e , M i c a , 
C o r d i e r i t e , A p a t i t e , 
C h e r t , W o l l a s t o n i t e , 
S i l l i m a n i t e . 
S o u r c e : - - H e r a t h J . W. ( 1 9 7 3 ) . I n d u s t r i a l c l a y s o f S r i L a n k a , 
G e o l o g i c a l S u r v e y D e p t . 
56 
The Distribution of Mineral 
A-G.A Graphite 
Division 
Table 5 
purees in^hejCeaaiJe_Dj g t ri e t b v G r a m a u i l a r t h , r ; „,.,„.. | > n. 
G e m s
 Sand Clay 
Derniyagala Deraniyagala Seetawaka „ „
 c • 
•Ln, ieetawalca oya Seetawka Valley Sparesly-
"""" Kumburugama oya 
Dehiowita 
Egodagama 
Wattegedera 
Nil Appalapitiya 
Paha I a Thalduwa 
Uduw i I a 
Koorupetta 
Nil 
Yet iyantota 
Ruwanwella 
Garagoda 
Poonahela 
Kendawa 
Edurana 
Amithirigala 
Gonegala 
Medogoda 
(some abandoned Kudagama 
mines show Mapitigala 
that there had 
being mining about 
Maththamagoda 
Vat iyantota 
Morawatta 
Ruwanwella 
Kannathota 
Kudagama 
Doranuwa 
30 years ago) 
Appalapitiya 
Pahawela" 
Eh i nana 
Napawala 
Atalugama 
Frequent 
Ruwanwella 
Gonagala 
Hedagoda 
Kannathtota 
Gonaramba 
Doranuwa 
Laterite 
Frequent 
(house building) 
Nil 
Granite 
Frequent 
(road,and buil 
construction) 
Ehala Thalduwa 
Epalapitiya 
Sparsely 
Nil 
Frequently 
scattered 
Morewatta 
'Siyabalawala 
Bethmegedera 
Udakanugala 
Pallekanugala 
Ami th irigala 
(road building 
in 9 GNDS in 36 DNDs sparse in 40 GNDS 
Mawanel la Nil Ni I Scattered 
Rambukkana Nil Nil Oya basins KahabiIiyagoda 
MoIogoda 
Genegoda 
Scattered 
Kegalle Pussella Nil 
(about 50 acres 
in extent) 
Bossella 
Hettimulla 
Makura 
Alapalawala 
Scattered 
PusselI a 
Wathura 
Ranwala 
Galigamuwa Bogala 
(utiIized) 
Asideniya 
(not utilized) 
Nil Oya basins 
Uruledeniya 
Ballapana Scattered 
Thulihriya 
warakapola 
Galapi tamada 
Nellundeniya 
Pallegama 
Poragasmakada 
. 
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G r a p h i t e o r p l u m b a g o i s p u r e c r y s t a l l i n e c a r b o n . G r a p h i t e 
o c c u r s i n q u a r t s v e i n s a n d f i s s u r e s i n t h e c r y s t a l l i n e r o c k s . 
T h e F i g u r e 9 s h o w s t h e common t y p e s o f g r a p h i t e v e i n s i n S r i 
L a n k a . ( W a d i a 1 9 4 5 ) E c o n o m i c a l l y w o r k a b l e g r a p h i t e d e p o s i t s 
o c c u r i n t h e f o r m o f p l a t e s a n d n e e d l e s . . F i g u r e 1 0 s h o w s t h e 
m o d e s o f o c c u r r e n c e o f g r a p h i t e . G r a p h i t e v e i n s v a r y f r o m a 
f e w i n c h e s t o 3 o r 4 f e e t i n w i d t h , t h o u g h t h e y s o m e t i m e s 
r e a c h u p t o a b o u t 12 f e e t . T h i s m i n e r a l g e n e r a l l y o c c u r i n 
g r o u p s o f v e i n s w i t h i n n a r r o w z o n e s . S u c h z o n e s m a y c o n t i n u e 
i n a u n i f o r m d i r e c t i o n u s u a l l y n o r t h - n o r t h w e s t t o s o u t h 
s o u t h - e a s t f o r s e v e r a l m i l e s . T h e s e g r a p h i t e b e l t s a p p e a r t o 
b e c o n f i n e d t o t h e c o v e s o f a n t i c l i n e s o r t o a r e a s w h e r e 
f r a c t u r i n g a n d f i s s u r i n g a r e e x p e r i e n c e d , m a k i n g t h e g r a p h i t e 
t o e n t e r t h e r e s u l t i n g s p a c e s . V e r y f e w o t h e r m i n e r a l s a r e 
f o u n d i n a s s o c i a t i o n w i t h g r a p h i t e . 
T h e m o s t i m p o r t a n t u n d e r g r o u n d g r a p h i t e m i n e i n S r i L a n k a i s 
l o c a t e d n e a r R u w a n w e l l a , n a m e d a s B o g a l a m i n e s . T h e m a i n 
s h a f t o f t h e B o g a l a m i n e i s n e a r l y 1 0 0 0 ' i n d e p t h . T h e 
q u a l i t y o f t h i s g r a p h i t e i s e x c e p t i o n a l l y h i g h w i t h 9 9 % 
p u r i t y a n d i t i s t h e m o s t i m p o r t a n t m i n e r a l i n t h e d i s t r i c t . 
T h e R a n g a l a g r a p h i t e d e p o s i t w a s d i s c o v e r e d a t S i y a b a l a w e l a 
c l o s e t o B o g a l a m i n e . T h e o t h e r p o s s i b l e l o c a t i o n s o f 
g r a p h i t e i n t h e d i s t r i c t a r e D e r a n i y a g a l a , E g o d a g a m a a n d 
W a t t e g e d e r a i n t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n . G a r a g o d a , P o o n a h e l a 
a n d K e n d a w a i n t h e Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n , a n d E d u r a w a a n d 
A m i t h i r i g a l a i n t h e R u w a n w e l l a D i v i s i o n . ( T a b l e 5 ) 
T h e e x t r a c t i o n o f g r a p h i t e i s r a t h e r s i m p l e . T h e g r a p h i t e 
v e i n s a r e m i n e d u n d e r g r o u n d a l o n g h o r i z o n t a l a d i t s . 
B l a s t i n g , p u e m a t i c d r i l l i n g o r h a n d p r i c k n g a r e t h e 
t e c h n i q u e s u s e d . L u m p s o f m o r e o r l e s s p u r e g r a p h i t e i s 
b r o u g h t t o t h e s u r f a c e b y t r o l l e y s a n d e l e c t r i c a l l y o p e r a t e d 
l i f t s . G r a p h i t e l u m p s a r e t h e n s o r t e d a n d d r e s s e d b y h a n d 
a n d c r u s h e d . T h e c r u s h e d g r a p h i t e i s g r a d e d i n t o s i z e s 
u s u a l l y b y h a n d . 
G r a p h i t e i s a n i n d u s t r i a l r a w m a t e r i a l f o r t h e m a n u f a c t u r e o f 
l e a d / p e n c i l s , c r u c i b l e s a n d f o u n d a r y l i n i n g s , w e t a n d d r y 
l u b r i c a n t s , p a i n t s , e l e c t r o d e s a n d d r y b a t t e r i e s . A l m o s t t h e 
e n t i r e p r o d u c t i o n o f g r a p h i t e i n S r i l a n k a i s e x p o r t e d s i n c e 
t h e r e a r e n o m a j o r i n d u s t r i e s i n t h e i s l a n d b a s e d o n t h i s r a w 
m a t e r i a l . T h e r e a s o n s b e i n g i n a d e q u a t e t e c h n i c a l c o m p e t e n c e 
a n d l a c k o f s u i t a b l e m a r k e t s . U n t i l r e c e n t l y , m o s t o f t h e 
g r a p h i t e e x p o r t e d b y S r i L a n k a w a s i n t h e f o r m o f l u m p s o r 
c r u d e g r a p h i t e b u t now i t i s e x p o r t e d a s g r o u n d e d g r a p h i t e . 
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T h e r e i s n o d e t a i l e d , m a p p i n g o f t h :Ls m i n e r a l i n t h e . D i s t r i c t . 
C o n s e q u e n t l y t h e e x t e n s i o n s o f t h e m i n e s i s p u r e l y o n a t r i a l 
a n d e r r o r b a s i s . H o w e v e r , d e t a i l e d g e o l o g i c a l m a p p i n g m a y b e 
j u s t i f i e d . 
C l a y s 
T h e t e r m c l a y d o e s n o t s h o w a n y s i g n i f i c a n c e t o t h e o r i g i n o f 
t h e m i n e r a l . C l a y i s a p r o d u c t o f t h e p r i m a r y r o c k m i n e r a l s 
w h i c h a r e s u b j e c t e d t o w e a t h e r i n g o r h y d r o - t h e r m a l a c t i o n . 
T h e o r i g i n a l p r i m a r y r o c k u n d e r g o e s c o m p l e t e c h a n g e . T h i s 
t y p e o f c l a y i s g e n e r a l l y k n o w n a s r e s i d u a l c l a y . On t h e 
o t h e r h a n d , c l a y i s a l s o d e p o s i t e d a s a s e d i m e n t . H e n c e , 
t h e y a r e k n o w n a s s e d i m e n t a r y c l a y s . R e s i d u a l c l a y s d e v e l o p 
i n t h e s a m e p o s i t i o n a s t h e p a r e n t r o c k , w h e r e a s , t h e 
s e d i m e n t a r y c l a y s a r e t h e r e s u l t o f t h e p r o c e s s e s o f 
t r a n s p o r t a t i o n a n d d e p o s i t i o n . S e d i m e n t a r y c l a y s a r e t h e 
c o m m o n e s t i n S r i L a n k a . 
C l a y i s g e n e r a l l y d e s c r i b e d a s a n a t u r a l e a r t h y f i n e d -
g r a i n e d m a t e r i a l w h i c h d e v e l o p s , p l a s t i c i t y w h e n t e m p e r e d 
w i t h w a t e r ( H e r a t h 1 9 7 5 ) . T h e n a t u r e a n d t h e c o n s i s t e n c y o f 
t h e c l a y m i n e r a l d e p e n d o n t h e m i n e r a l c o m p o s i t i o n a n d t h e 
t y p e o f p a r e n t r o c k ; t h e d e g r e e a n d t h e i n t e n s i t y o f t h e 
a l t e r a t i o n t h a t t h e m a t e r i a l h a s u n d e r g o n e a n d a l s o t h e 
n a t u r e o f t h e e n v i r o n m e n t . 
C l a y m i n e r a l p o c e s s e s a w i d e v a r i a b i l i t y i n t h e i r p r o p e r t i e s . 
T h e u s e f u l n e s s o f t h e m i n e r a l a s a n i n d u s t r i a l r a w m a t e r i a l 
d e p e n d s o n t h e s e p r o p e r t i e s . 
T h e c l a y s f o u n d i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e a r e g e n e r a l l y 
K a o l i t e - g a b b i e s t - g e o l i t h i c t y p e a n d t h e s e c l a y s a r e u s e f u l 
t o m a k e b r i c k s , t i t l e s ^ a n d k i t c h e n - w e a r . C l a y i s f o u n d 
p r a c t i c a l l y i n a l m o s t a l l t h e D i v i s i o n s , a n d b r i c k a n d t i l e 
m a k i n g i s p r e v a l e n t i n m a n y a r e a s . 
S a n d 
S a n d i s u s e d f o r t h e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y . " S a n d i s b e i n g 
m i n e d i n a l m o s t a l l s t r e a m v a l l e y s i n t h e l o w e r e l e v a t i o n s . 
T h i s i s a m i n e r a l f o u n d i n - t h e D i s t r i c t i n u n l i m i t e d 
q u a n t i t i e s . 
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L a t e r i t e 
L a t e r i t e i s a h i g h l y w e a t h e r e d c l a y . r o c k k n o w n a s ' c a b o o k ' . 
I t i s a s e c o n d a r y f o r m a t i o n u s u a l l y a s s o c i a t e d w i t h ' 
i n t e r m e d i a t e s l o p e s a n d h i g h l a n d s , f o u n d i n t h e D e r a n i y a g a l a 
D i v i s i o n . L a t e r i t e i s f o r m e d d u e t o w e a t h e r i n g o f 
c r y s t a l l i n e r o c k s . . L a t e r i t e b r i c k s a r e u s e d f o r h o u s e 
c o n s t r u c t i o n . 
G e m s 
U p t o r e c e n t t i m e s t h e b e s t k n o w n g e m b e a r i n g a r e a w a s t h e 
S a b a r a g a m u w a P r o v i n c e . T h e p r e c i o u s a n d s e m i - p r e c i o u s s t o n e s 
o f S r i L a n k a a r e f o u n d i n gem g r a v e l s w h i c h a r e l o c a t e d i n 
r i v e r b e d s , b u r i e d r i v e r v a l l e y s a n d s w a m p s . T h e g e m - b e a r i n g 
g r a v e l d e p o s i t s r e p r e s e n t t h e r e s i d u a l m i n e r a l s w h i c h h a v e 
w i t h s t o o d t h e p r o c e s s o f w e a t h i n g a n d e r o s i o n . T h e y a r e 
g e n e r a l l y t r a n s p o r t e d a l o n g w i t h t h e l o a d b y t h e r i v e r t o t h e 
d o w n s t r e a m l o c a t i o n s . 
I n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e t h e r e i s t h e p o s s i b i l i t y o f 
f i n d i n g e x p e n s i v e g e m s i n t h e v a l l e y s o f t h e S e e t a w a k a O y a 
a n d t h e K u m b u r u g a m a O y a i n t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n , 
A p p a l a p i t i y a , P a h a l a T h a l d u w a , U d u w i t a a n d K o o r u p e t a v i l l a g e s 
i n t h e Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n a n d i n t h e s w a m p a r e a s o f 
R u w a n w e l l a e n c i r c l i n g G o n a g a l a , M e d a g o d a , K u d a g a m a a n d 
M a p i t i g a l a . H o w e v e r , t h e gem m i n i n g i s n o t f o u n d i n l a r g e 
s c a l e s t i l l i n t h e D i s t r i c t . F i g u r e 1 1 s h o w s a c r o s s s e c t i o n 
o f t h e g e o l o g i c a l o c c u r e n c e o f gem g r a v e l s . 
G r a n i t e 
R o c k t y p e s d i f f e r w i d e l y i n t h e i r p r o p e r t i e s s u c h a s t e x t u r e , 
p o r o s i t y , s p e c i f i c g r a v i t y , c r u s h i n g s t r e n g t h , a b r a s i o n 
i n d e x , w e a t h e r i n g g u a l i t y . a n d d e g r e e o f s o l u b i l i t y . A l l 
t h e s e p r o p e r t i e s t o g e t h e r a r e c a l l e d " e n g i n e e r i n g 
p r o p e r t i e s " o f a r o c k . G r a n i t e i s a c o a r s e - g r a i n e d , 
a c i d , p l u t o n i c r o c k c o n s i s t i n g e s s e n t i a l l y o f q u a r t z , , 
o r t h o c l a s e f e l d s p a r a n d m i c a . G r a n i t i c g n e i s s a n d g r a n i t e 
g n e i s s a r e c o a r s e l y c r y s t a l l i n e r o c k ' o f b a n d e d o r s t r e a k y 
a p p e a r a n c e a n d g r a n i t i c c o m p o s i t i o n , g e n e r a l l y o f 
m e t a m o r p h i c o r i g i n ( C o o r a y 1 9 6 7 ) G r a n u l i t e a r e m e t a m o r p h i c 
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Generalised section showing the origin- and mode of occurence of gem 
deposits. ( After O.N. Wadia and L. J. D. Fernondo , 1945 ) 
(I) gem-bearing pegmatite , (2) country rock, (3a) gems in detritus on 
hill slope below pegmtite , (3b) barren hill slope , (4) rice field , 
(5) gem bearing gravel layer. 
Fig. II 
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r o c k c o m p o s e d o f e v e n - s i z e d , i n t e r l o c k i n g g r a n u l a r m i n e r a l s 
g e n e r a l y f o r m e d u n d e r h i g h g r a d e m e t a m o r p h i c c o n d i t i o n s . A l l 
t h e s e t y p e s o f r o c k s a r e f o u n d i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
s c a t t e r e d a l l o v e r e x t e n s i v e l y s i n c e t h e y a r e a l l e i t h e r 
m e t a s e d i m e n t s o r c h a r n o k i t e s . T h e y a r e s u p e r i o r i n t h e i r 
e n g i n e e r i n g p r o p e r t i e s . G r a n i t e i s e x t e n s i v e l y q u a r r i e d i n 
s e v e r a l l o c a l i t i e s i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t m a i n l y a s r o a d 
m e t a l a n d b u i l d i n g m a t e r i a l . 
1 . 8 C l i m a t i c V a r i a b l e s o f t h e k e g a l l e D i s t r i c t 
* 1 . 8 . 1 C l i m a t i c c o n d i t i o n s 
T h e c l i m a t i c c o n d i t i o n s o f a n y a r e a e x e r t a s t r o n g 
i n f l u e n c e o n t h e s e t t l e m e n t p a t t e r n , t h e d i s t r i b u t i o n o f 
a g r i c u l t u r a l l a n d u s e , e x t e n t o f f o r e s t c o v e r a n d a l s o t h e . 
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e w a t e r r e s o u r c e s a n d r i v e r f l o w . 
H e n c e , a s t u d y o n c l i m a t e i s a n e c e s s a r y a n d a n e s s e n t i a l 
p a r t o f a n y e v a l u a t i o n o f t h e r e s o u r c e s a n d t h e 
p o t e n t i a l i t i e s f o r d e v e l o p m e n t i n a n y a r e a . I n t h i s s t u d y 
t h e c l i m a t i c c o n t r o l s o f t h e D i s t r i c t a r e n o t d e s c r i b e d i n 
d e t a i l , i n s t e a d , t h e e m p h a s i s i s p l a c e d o n t h o s e c l i m a t i c 
a s p e c t s t h a t a r e o f p r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e . 
1 . 8 . 2 P r e s s u r e a n d S u r f a c e w i n d s 
T h e g e n e r a l a t m o s p h e r i c p r e s s u r e o v e r S r i L a n k a i s 
d e t e r m i n e d b y t h e E q u a t o r i a l l o w p r e s s u r e , b e l t a n d t h e 
s u b t r o p i c a l h i g h p r e s s u r e b e l t a t t h e g l o b a l l e v e l . T h e 
E q u a t o r i a l T r o u g h o f Low p r e s s u r e o s c i l l a t e s n o r t h a n d 
s o u t h o f t h e e q u a t o r w i t h t h e a p p a r e n t m i g r a t i o n o f t h e 
s u n . H e n c e , t h e m e a n p o s i t i o n o f t h e l o w p r e s s u r e t r o u g h 
i s a t l a t i t u d e s 1 0 ° s a n d 2 5 ° N i n J a n u a r y a n d J u l y 
r e s p e c t i v e l y . T h u s , t h e d i s t r i b u t i o n p a t t e r n o f s e a l e v e l 
p r e s s u r e o v e r S r i L a n k a i n J u l y i s a c o m p l e t e r e v e r s a l f r o m 
t h a t o f J a n u a r y . F i g u r e 12 s h o w s t h e p r e s s u r e d i s t r i b u t i o n 
a t K a t u g a s t o t a a s t h e c l o s e s t r e c o r d i n g s t a t i o n , s i n c e 
t h e r e a r e n o p r e s s u r e r e c o r d i n g s t a t i o n s w i t h i n t h e 
d i s t r i c t . 
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Fig.12 
TEMPERATURE - Ratnapura 
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Fig.13 
RELATIVE HUMIDITY- Katugastota 
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Among o t h e r a t m o s p h e r i c c o n d i t i o n s , t h e c h a n g e s ' i n t h e 
l o c a t i o n o f t h e p r e s s u r e b e l t s r e s u l t i n t w o m o n s o o n w i n d s 
i n t h e i s l a n d . T h u s , S r i L a n k a c o m e s u n d e r t h e i n f l u e n c e 
o f t h e n o r t h - e a s t m o n s o o n w i n d s f r o m D e c e m b e r t o F e b r u a r y 
a n d o f t h e s o u t h - w e s t m o n s o o n w i n d s d u r i n g J u n e t o 
S e p t e m b e r . I n b e t w e e n t h e s e t w o m o n s o o n s t h e r e a r e t w o 
i n t e r - m o n s o o n p e r i o d s w h e r e t h e c o n v e c t i o n a l a n d c y c l o n i c 
w i n d s d o m i n a t e . 
I t i s n e e d l e s s t o s a y t h a t t h e o v e r a l l p r e s s u r e p a t t e r n a n d 
t h e s e a s o n a l w i n d s y s t e m o f t h e i s l a n d a s a w h o l e h a v e a n 
e f f e c t o n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e a s w e l l . T h e a v e r a g e 
p r e s s u r e g r a d i e n t d u r i n g J a n u a r y ' v a r i e s b e t w e e n 1 0 1 1 . 0 a n d 
1 0 1 1 . 5 h e c t o p a s c a l s a n d t h e p r e s s u r e g r a d i e n t i s n o r t h -
e g s t e r l y w i t h a n a v e r a g e w i n d v e l o c i t y o f 9 k m / h . T h i s i s 
t h e n o r t h - e a s t m o n s o o n p e r i o d . 
D u r i n g A p r i l , t h e p r e s s u r e p a t t e r n a l o n g w i t h t h e w i n d 
v e l o c i t y , d i f f e r s f r o m t h a t o f J a n u a r y . T h e p r e s s u r e 
g r a d i e n t d o e s n o t s h o w a g r e a t v a r i a t i o n a l t h o u g h i t i s 
l e s s t h a n d u r i n g J a n u a r y . T h e g r a d i e n t t a k e s a s o u t h ­
w e s t e r l y d i r e c t i o n . T h e p r e s s u r e d u r i n g A p r i l i s b e t w e e n 
1 0 0 9 . 0 a n d 1 0 0 9 . 5 h e c t o p a s c a l s w i t h a n a v e r a g e w i n d 
v e l o c i t y o f 7 k m / h . T h e c o n v e c t i v e a c t i v i t y o v e r t h e 
i s l a n d ' s a t m o s p h e r e d u r i n g t h i s p e r i o d h a s i t s i n f l u e n c e i n 
t h e D i s t r i c t . 
T h e m o n t h o f J u l y r e c o r d s a l o w e r p r e s s u r e v a l u e w i t h a 
s t e e p g r a d i e n t f r o m n o r t h - e a s t t o s o u t h - w e s t . T h e r e c o r d e d 
p r e s s u r e v a r i e s b e t w e e n 1 0 0 8 . 5 a n d 1 0 0 9 . 0 h e c t o p a s c a l s . 
T h e w i n d v e l o c i t y i s a t i t s h i g h e s t f o r t h e y e a r , w h e r e i t 
g a t h e r s a s p e e d o f 1 0 k m / h . T h i s i s t h e s o u t h - w e s t m o n s o o n 
p e r i o d d u r i n g w h i c h t h e D i s t r i c t r e c e i v e s t h e h i g h e s t 
r a i n f a l l . 
D u r i n g O c t o b e r t h e p r e s s u r e i s b e t w e e n 1 0 0 9 . 5 a n d 1 0 1 0 . 0 
h e c t o p a s c a l s , w h e r e t h e g r a d i e n t i s s t i l l s o u t h - w e s t e r l y . 
T h e w i n d v e l o c i t y i s b e t w e e n 6 k m / h a n d 8 k m / h . D u r i n g 
t h i s p e r i o d t h e c y c l o n i c a c t i v i t y i s d o m i n a n t o v e r t h e 
i s l a n d s o i s t h e d o m i n a n c e o f t h e c y c l o n i c a c t i v i t y o v e r 
t h e D i s t r i c t . 
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. 3 T e m p e r a t u r e 
T e m p e r a t u r e l e v e l s i n S r i L a n k a d o n o t s h o w m a j o r 
v a r i a t i o n s l a t i t u d i n a l l y , e x c e p t w h e r e v e r y s l i g h t 
d i f f e r e n c e s a r e n o t i c e a b l e d u e t o t h e s e a s o n a l a p p a r e n t 
m i g r a t i o n o f t h e s u n . Y e t , t h e r e a r e r e g i o n a l d i f f e r e n c e s 
i n t e m p e r a t u r e d u e t o a l t i t u d e . I n h i g h e r e l e v a t i o n s t h e r e 
i s a d r o p i n t e m p e r a t u r e . T h e r e s u l t a n t r a i n f a l l a l s o h a v e 
a n a m e l i o r a t i v e e f f e c t o n t h e t e m p e r a t u r e . . H e n c e , t h e 
e a s t e r n s e c t i o n o f t h e D i s t r i c t b o r d e r i n g t h e c e n t r a l h i l l 
c o u n t r y e x p e r i e n c e s r e l a t i v e l y l o w e r t e m p e r a t u r e s t h a n t h e 
. r e s t o f t h e D i s t r i c t . 
T h e m e a n a n n u a l d a y t e m p e r a t u r e i n t h e ' D i s t r i c t i s 
e s t i m a t e d t o b e b e t w e e n 2 6 . 5 c a n d 2 8 ° c . D i u r n a l r a n g e i s 
a r o u n d 6 ° c . T h e r e a r e n o t e m p e r a t u r e r e c o r d i n g s t a t i o n s 
w i t h i n t h e D i s t r i c t . T h e r e f o r e , t o g a t h e r a g e n e r a l i d e a 
a b o u t . t h e m o n t h l y v a r i a t i o n s , a n d a l s o t o g a u g e t h e 
i n f l u e n c e o f t h e e l e v a t i o n o n t e m p e r a t u r e , d a t a f o r 
s e l e c t e d s t a t i o n s a r o u n d t h e K e g a l l e D i s t r i c t w e r e t a k e n 
i n t o a c c o u n t . T h e T a b l e 6 g i v e s t h e m e a n m o n t h l y 
t e m p e r a t u r e d a t a f o r t h e p e r i o d 1 9 6 0 - 1 9 9 0 f o r r e c o r d i n g 
s t a t i o n s o f K u r u n e g a l a , K a t u n a y a k e , K a n d y , N u w a r a E l i y a a n d 
R a t n a p u r a . F i g u r e 13 s h o w s t h e t e m p e r a t u r e d i s t r i b u t i o n 
o v e r R a t n a p u r a . T h e m e a n a v e r a g e t e m p e r a t u r e f o r e a c h o f 
t h e s e s t a t i o n s a l o n g w i t h t h e i r r e l a t i v e l o c a t i o n s i n d i c a t e 
t h a t t h e t e m p e r a t u r e i n t h e D i s t r i c t c o u l d b e a r o u n d 2 5 ° c 
t o 2 8 ° c . J a n u a r y , F e b r u a r y a r e c o n s i d e r e d a s t h e h o t t e s t 
m o n t h s i n t h e n o r t h e r n h a l f o f t h e D i s t r i c t w h i l e F e b r u a r y , 
M a r c h a n d J u l y a r e t h e h o t t e s t m o n t h s o n t h e e a s t e r n 
s e c t i o n . 
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Table 6. 
Mean Temperature in Selected Stations 1960-1990 in Celsius 
Station Jan. Feb. Mar. Apr. Hay Jun. Jul. Aug Sep. Oct. Nov. Dec. 
Kurunegala 27.4 27.6 27.7 27.6 28.0 27.6 27.3 27.3.' 28.1 26.8 26.7 27.0 
Katunayake 27.3 27.5 27.6 27.8 28.1 27.9 27.7 27.6 25.6 27.2 28.0 28.1 
,Kandy 24.3 24.8 24.8 24.7 25.1 24.8 24.6 25.1 25.3 24.3 24.5 27.8 
Nuwara Eliya 15.7 15.6- 15.7 15.4 15.8 15.6 15.6 15.7 16.5 15.6 15.8 15.9 
Ratnapura 27.1 27.6 27.8 27.4 27.6 27.7 27.4 27.5 28.2 27.2 27.3 . 27.6 
Source : Department of Meteorology 
Table 7. 
Humidity in Selected Stations 1990 in Percentages 
S t a t i on Jan Feb. Mar. Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Day N D N D N 0 N 0 N D N D N 0 ' N D N D N D N D 
Kurunega.l a ' 74 83 63 8,7 69 90 79 93 70 89 66 85 67 85 70 87 74 91 76 91 69 89 65 
Katunayake 73 91 66 89 70 92 80 98 74 90 74 86 76 87 76 89 77 89 78 94 69 89 67 
Kandy 79 95 69 93 73 93 ' 75 95 71 95 73 89 75 89 73 91 78 93 79 95 . 73 92 74 
Nuwara Eliya 79 89 73 85 75 82 78 93 77 90 83 91 84 92 79 89 91 95 86 95 78 91 85 
Ratnapura 77 95 69 93 75 95 78 95 78 95 76 93 78 93 78 93 85 96 81 95 79 95 79 
Source : Department of Meteorology D= Day N=Night 
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A s c o m m o n t o a l l o t h e r p a r t s o f S r i L a n k a e v e n i n t h e 
D i s t r i c t o f K e g a l l e d a i l y t e m p e r a t u r e r a n g e s a r e m o r e 
s i g n i f i c a n t t h a n t h e s e a s o n a l c h a n g e . 
I n h i g h e r a t t i t u d e s i n t h e D i v i s i o n s o f D e r a n i y a g a l a a n d 
A r a n a y a k e t e m p e r a t u r e s a r e l o w e r t h a n i n t h e l e s s h i l l y 
w e s t e r n a n d n o r t h - w e s t e r n D i v i s i o n s s u c h a s G a l i g a m u w a , 
W a r a k a p o l a a n d R u w a n w e l l a . 
1 . 8 . 4 R e l a t i v e H u m i d i t y 
T h e r e a r e n o r e c o r d i n g s t a t i o n s w i t h i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t 
t o g a u g e t h e r e l a t i v e h u m i d i t y o f t h e a r e a . . H e n c e , d a t a 
w e r e o b t a i n e d f o r a f e w r e c o r d i n g s t a t i o n s l o c a t e d c l o s e s t 
t o t h e D i s t r i c t . T h e d a t a c o l l e c t e d f o r K a t u g a s t o t a , 
K u r u n e g a l a , K a n d y , N u w e r a E l i y a a n d R a t n a p u r a , h e l p o n e t o 
d e d u c e c e r t a i n c o n c l u s i o n s a b o u t t h e r e l a t i v e h u m i d i t y o f 
t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . T h e d a t a i n d i c a t e t h a t t h e 
h u m i d i t y i n c r e a s e s w i t h t h e a l t i t u d e a n d a l s o i t v a r i e s 
f r o m W e t Z o n e t o D r y Z o n e . F o r i n s t a n c e , a t N u w e r a E l i y a , 
b o t h d a y a n d n i g h t h u m i d i t y i s h i g h e r t h a n a t K u r u n e g a l a . 
H e n c e , i t i s r e a s o n a b l e t o b e l i e v e , i n t h e l i g h t o f n o t 
h a v i n g a c t u a l d a t a f o r t h e D i s t r i c t , t h a t t h e a v e r a g e 
h u m i d i t y v a r i e s b e t w e e n 70% a n d 78% d u r i n g d a y t i m e a n d 
b e t w e e n 8 8 % a n d 94% d u r i n g n i g h t . T h e v a r i a t i o n i s 
b a s i c a l l y c o n t r o l l e d b y t h e a l t i t u d e . ( T a b l e 7 ) . 
H o w e v e r , d u e t o t h e i n s i g n i f i c a n t s p a t i a l d i f f e r e n c e s i n 
t h e d e g r e e o f a i r h u m i d i t y o v e r t h e i s l a n d , i t i s n o t 
p o s s i b l e i n a s c i e n t i f i c a l l y r e l i a b l e m a n n e r t o a t t e m p t a 
s p a t i a l d i f f e r e n t i a t i o n o f h u m i d i t y w i t h i n t h e D i s t r i c t o f 
K e g a l l e b a s e d o n a v e r a g e a n n u a l v a l u e s o f a i r h u m i d i t y 
r e c o r d e d i n s t a t i o n s o u t s i d e t h e D i s t r i c t . F i g u r e s 14 (.,_) 
a n d 1 4 ( 2 ) i l l u s t r a t e s t h e R e l a t i v e H u m i d i t y d i s t r i b u t i o n a t 
K a t u g a s t o t a a n d K u r u n e g a l a . . 
M o n t h l y a v e r a g e h u m i d i t y 
I n t h e a b s e n s e o f h u m i d i t y r e c o r d i n g s t a t i o n s w i t h i n t h e 
d i s t r i c t , t h e d a t a g i v e n i n t h e T a b l e 7 i n d i c a t e s , 2 
i m p o r t a n t f e a t u r e s . o n e i s t h e e x t e n t o f t h e s p a t i a l 
d i f f e r e n t i a t i o n o f a t m o s p h e r i c h u m i d i t y o v e r S r i L a n k a 
v a r i e s f r o m m o n t h t o m o n t h a n d t h e o t h e r i s t h a t t h e a n n u a l 
c o u r s e o f h u m i d i t y e v e n f l u c t u a t e s f r o m o n e s t a t i o n t o t h e 
o t h e r . 
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S p a t i a l D i f f e r e n t i a t i o n ^ 
T h e h i g h e s t a t m o s p h e r i c h u m i d i t y o v e r t h e i s l a n d i s f o u n d 
d u r i n g t h e S o u t h W e s t m o n s o o n p e r i o d , w h i l e t h e l o w e s t i s 
e x p e r i e n c e d d u r i n g t h e N o r t h - E a s t m o n s o o n s a n d i n t e r 
m o n s o o n p e r i o d s . T h e m o n t h s o f N o v e m b e r a n d D e c e m b e r 
e x p e r i e n c e t h e l e a s t f l u c t u a t i o n w h i l e J u n e a n d J u l y 
e x p e r i e n c e t h e g r e a t e s t f l u c t u a t i o n . 
D u r i n g t h e S o u t h W e s t m o n s o o n p e r i o d t h e a i r h u m i d i t y i s 
h i g h e s t i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e d u e t o t h e f a c t t h a t t h e 
s o u t h - w e s t m o n s o o n s d r o p t h e i r m o i s t u r e a s o r o g r a p h i c r a i n 
• a t t h e w e s t e r n s l o p e s o f t h e h i l l c o u n t r y ( F i g . 1 5 ) . T h e r e 
i s a d e f i n i t e c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e r e l a t i v e h u m i d i t y a n d 
t h e a m o u n t o f r a i n f a l l . H i g h r a i n f a l l i s c o n n e c t e d w i t h 
h i g h h u m i d i t y a n d l o w r a i n f a l l w i t h l o w h u m i d i t y ( D o m r o s 
1 9 7 4 ) . 
D i u r n a l v a r i a t i o n 
T h e n i g h t h u m i d i t y i s g r e a t e r t h a n d u r i n g t h e d a y . T h e 
r e l a t i v e h u m i d i t y d u r i n g t h e d a y i s b e t w e e n 70% a n d 7 8 . 6 % 
a n d b e t w e e n 88% a n d 94% d u r i n g n i g h t . d u r i n g t h e s o u t h 
w e s t m o n s o o n p e r i o d t h e r e l a t i v e h u m i d i t y i s b e t w e e n 7 0% 
a n d 85% d u r i n g t h e d a y . T h e g r e a t e s d i u r n a l v a r i a t i o n 
o c c u r s d u r i n g t h e l e a s t h u m i d m o n t h s o f F e b r u a r y a n d t h e 
s m a l l e s t v a r i a t i o n d u r i n g t h e h i g h e s t h u m i d m o n t h s o f J u n e . 
1 . 8 . 5 R a i n f a l l 
R a i n f a l l d i v i d e s S r i L a n k a i n t o W e t a n d D r y Z o n e s w i t h a n 
i n t e r v e n i n g I n t e r m e d i a t e z o n e . T h e w e t z o n e r e c e i v e s a n 
a v e r a g e a n n u a l r a i n f a l l o f 2 5 0 0 mm, m o s t l y d i s t r i b u t e d 
t h r o u g h o u t t h e y e a r , a n d i n c l u d e s t h e s o u t h w e s t c o u n t r y a n d 
t h e h i l l c o u n t r y w h i c h i s a b o u t 25% o f t h e i s l a n d . T h e 
max imum o f t h e r a i n i s r e c e i v e d o n t h e w i n d w a r d s i d e o f t h e 
h i l l c o u n t r y w h e r e 65% o f t h e i s l a n d s r i v e r c a t c h m e n t s a r e 
l o c a t e d ( f i g . 1 6 ) . T h e r e m a i n i n g 75% o f t h e c o u n t r y c o m e s 
u n d e r t h e I n t e r m e d i a t e z o n e . a n d t h e D r y Z o n e . 
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barrier 
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Fig. 15 
21 a. West to east cross-section of the average annual rainfall totals (in mm) 
Fig. 16 
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W i t h i n t h e d i s t r i c t b o u n d a r i e s o f K e g a l l e , c u r r e n t l y t h e r e 
a r e o n l y 1 0 r a i n f a l l r e c o r d i n g s t a t i o n s w h i c h h a v e r e c o r d e d 
r a i n f a l l f o r a c o n t i n u o u s p e r i o d o f 3 0 y e a r s . T h e d e t a i l 
d a t a a r e g i v e n i n t h e A p p e n d i x I , T h e l a t i t u d i n a l a n d 
l o n g i t u d i n a l l o c a t i o n s , e l e v a t i o n a n d t h e c a l c u l a t e d m e a n 
a n n u a l r a i n f a l l f o r t h e s e 1 0 s t a t i o n s a r e g i v e n i n T a b l e 8 . 
T h e r a i n f a l l d a t a f o r 3 0 y e a r s f r o m 1 9 6 0 t o 1 9 9 0 w e r e 
c o l l e c t e d f r o m t h e r e c o r d s a t t h e D e p a r t m e n t o f 
M e t e o r o l o g y . B o t h m e a n m o n t h l y v a l u e s a n d m e a n a n n u a l 
v a l u e s w e r e c a l c u l a t e d ( T a b l e 9 ) . I n ' a d d i t i o n 5 y e a r 
m o v i n g a n n u a l a v e r a g e f i g u r e s w e r e a l s o c a l c u l a t e d f o r t h e 
s a m e p e r i o d . F i g u r e s 1 7 ( 1 ) - 1 7 ( 1 0 ) . By i n t e r p o l a t i n g t h e 
m e a n a n n u a l v a l u e s i s o h e y t e s f o r t h e D i s t r i c t w e r e d r a w n . 
M a p 1 0 s h o w s t h e a n n u a l r a i n f a l l d i s t r i b u t i o n f o r t h e 
d i s t r i c t w i t h t h e h e l p o f i s o h e y t e s a n d t h e a v e r a g e m o n t h l y 
d i s t r i b u t i o n f o r p a r t i c u l a r s t a t i o n s a s b a r g r a p h s . 
T h e Map 1 0 i n d i c a t e s t h a t t h e r a i n f a l l i n t h e D i s t r i c t 
d e c r e a s e s f r o m s o u t h e a s t t o n o r t h w e s t , e s t a b l i s h i n g t h a t 
t h e r a i n f a l l i n t h e D i s t r i c t i s l a r g e l y p h y s i o g r a p h i c a l l y 
c o n t r o l l e d . I n t h e h i g h l a n d s s u c h a s M a l i b o d a , I n g o y a a n d 
W e w e l t a l a w a i n t h e D i v i s i o n s o f D e r a n i y a g a l a a n d 
Y a t i y a n t o t a w h e r e t h e a r e a s a r e e x p o s e d t o t h e f u l l f o r c e 
o f t h e s o u t h w e s t m o n s o o n s , h i g h e s t r a i n f a l l i s e x p e r i e n c e d . 
T h e s e a r e a s a r e l o c a t e d a t t h e r i m o f t h e h i l l c o u n t r y 
( a d j a c e n t t o t h e A d a m s P e a k r a n g e a n d D o l o s b a g e h i l l s ) a n d 
b e l o n g t o t h e a r e a w h i c h r e c e i v e s t h e h i g h e s t r a i n f a l l i n 
t h e i s l a n d . ( F i g . 1 8 ) 
T h e i l l u s t r a t i o n s i n t h e F i g u r e 18 s h o w t h e i n f l u e n c e o f 
t h e o r o g r a p h i c b a r r i e r o n t h e a v e r a g e a n n u a l r a i n f a l l o f 
t h e i s l a n d . T h e a r e a s s i t u a t e d o n t h e w e s t e r n s l o p e s o f 
t h e h i l l c o u n t r y r e c e i v e t h e h i g h e s t r a i n f a l l w h i c h i s 
r e p r e s e n t e d b y M a l i b o d a ( F i g 18) . A c c o r d i n g t o t h e s e 
F i g u r e s M a l i b o d a a l s o e x p e r i e n c e t h e h i g h e s t r a i n f a l l 
d u r i n g t h e S o u t h w e s t m o n s o o n p e r i o d . ( F i g . 1 6 ) . T h e F i g u r e 
1 5 i l l u s t r a t e s t h e s e a s o n a l r e g i m e o f t h e w i n d s y s t e m o v e r 
t h e i s l a n d a n d i t s i n f l u e n c e o v e r t h e r a i n f a l l o f t h e 
D i s t r i c t . 
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Table 8. 
s 
Planetary Location and Elevation and Mean Annual Rainfall (from 1960-1990) for Rainfall 
Guaging Stations in Kegalle Dis t r ic t 
Rainfall Guaging Latitude Longititude E l e v . t ^ Mean AnnuaT RainfaU 
Station 
, '
n f
 eet in Mil imeters 
Aranayake 7° 10' 40" 80° 27' 45" 700' 
- 1000' 1379 .12 
Ambanpi t iya 7° 14' 15" 80° 19' 35" 600' 
- 1000' 2522 .07 
Chesterford Estate 7° 4' 00" 80° 11' 00" 500' 
- 800' 3483 .8 
Dunedin Estate 7° 2' 20" 80° 16' 30" 500' 
- 600' 3965 .85 
Eraminigolla 7° 18' 00" 80° 22' 55" 500' 
- 800' 2214 98 
Ing Oya Estate 7° 00' 40" 80° 25' 50" 800' 
- 1200' 5126 4 
Liniyagala 6° 50' 0" 80° 22' 00" 800' 
- 1000' 4335 0 
Ma Ii boda 6° 53' 40" 80° 25' 40" 1000' 
- 1400' 53 74. 17 
V i nc i t 7° 5' 25" 80° 12' 30" 800' 
- 1000' 3363. 70 
Weweltalawa 7° 3' 20" 80° 23" 5" 2900' 
- 3200' 5463. 4 
Source : Department of Meteorology 
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table 9 
Mean nx-nthly RainfaU for 30 year period from 1960 to 1990 
Rain Guage Station Jan. 
Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. 
Aranayake 
Ambanpi t iya 
Chesterford Estate 
Dunedin Estate 
Eraminigolla 
Ingoya Estate 
L ini yagaI a 
Ha Ii boda 
Vinci t 
'Jewel tal aua Estate 
Total 
36. 40 62. 55 
61. 85 81 76 
68 33 133 26 
98 31 124 42 
61 82 92 51 
104 11 116 09 
157 59 200 90 
172 28 148 .25 
104 .84 165 .58 
131 .65 261 .22 
997 .18 1386 .5 ' 
120. 64 167. 62 
162. 09 316. 00 
222. 70 528 21 
248 68 418 60 
258 21 315 56 
278 70 408 47 
393 32 807 58 
260 .23 464 .38 
230 .89 i23 .62 
265 .95 470 .23 
22'1 .41 4320 .27 
186. 49 232. 48 
261. 53 248. 59 
427. 76 330. 15 
464 77 409 31 
223 92 186 33 
670 12 625 03 
1119 45 864 22 
729 .02 681 12 
432 .67 319 .56 
642 .29 647 .02 
5158 .02 4543 .81 
178.26 267. 99 
207.59 158. 88 
298.45 208. 03 
335.36 295 26 
171.13 139 42 
•729.00 492 66 
729.88 523 89 
547.89 486 .01 
244.53 206 .78 
514.06 464 .38 
3956.15 3243 .3 
146. 78 243. 22 
263. 38 384. 58 
436. 30 443.32 
416. 94 505 37 
196 87 370 23 
652 09 606 53 
868 55 833 .67 
579 .88 958 .46 
345 .80 442 .42 
607 .31 808 .77 
4507 .9 5596 .57 
Source: Department of Meteorology 
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T h e Map 1 0 i n d i c a t e s t h a t t h e d i s t r i b u t i o n o f a n n u a l r a i n f a l l 
o v e r t h e D i s t r i c t v a r i e s f r o m o v e r " 5 0 0 0 m , i n t h e s o u t h e a s t 
s e c t i o n t o 2 0 0 0 mm i n t h e n o r t h w e s t . A b o u t 6 0 % - 7 5 % o f t h e 
D i s t r i c t r e c e i v e s r a i n f a l l o v e r 3 0 0 0 mm p e r y e a r a n d h e n c e 
c a n b e d e s c r i b e d a s w e t a r e a s . A n o t h e r i m p o r t a n t f e a t u r e i s 
t h a t i n t h e d r i e s t s e c t i o n s o f t h e D i s t r i c t a m i n i m u m o f 1 0 8 
d a y s r e c e i v e r a i n f a l l . H o w e v e r , t h e a r e a s w h i c h r e c e i v e 
l e s s e r r a i n f a l l a r e l o c a t e d i n t h e r a i n s h a d o w p o r t i o n o f t h e 
D i s t r i c t e v e n t h o u g h t h e y a r e u p l a n d s . A r a n a y a k e a n d 
R a m b u k k a n a a r e t w o s u c h D i v i s i o n s . W a r a k a p o l a , G a l i g a m u w a 
a n d R a m b u k k a n a D i v i s i o n s a r e l o c a t e d i n b e t w e e n t h e W e t z o n e 
a n d t h e D r y z o n e a n d h e n c e t h e r e c o r d s o f r a i n f a l l s h o w 
l e s s e r v a l u e s . E x a m p l e s a r e A m b a n p i t i y a a n d E r a m i n i g o l l a . 
I n t h i s a r e a r a i n f a l l r e c e i v e d d u r i n g t h e y e a r i s b e t w e e n 
2 0 0 0 mm t o 2 5 0 0 mm. (Map 1 0 ) 
M a p 1 0 a l s o i n d i c a t e s t h e m e a n m o n t h l y d i s t r i b u t i o n o f 
r a i n f a l l a t e a c h s t a t i o n . T h e s t a t i o n s l o c a t e d i n t h e 
e a s t e r n h a l f o f t h e r e g i o n s u c h a s M a l i b o d a , I n g o y a a n d 
W e w e l t a l a w a s h o w t h a t t h e h i g h e s t r a i n f a l l i s r e c e i v e d d u r i n g 
t h e m o n t h s o f M a y , J u n e , J u l y , A u g u s t , S e p t e m b e r a n d O c t o b e r . 
D u r i n g t h e s e m o n t h s t h e y r e c e i v e t h e m a j o r p o r t i o n o f t h e i r 
r a i n f a l l . T h e m o n t h l y r a i n f a l l v a l u e s e s t a b l i s h t h a t t h e 
e a s t e r n s e c t i o n o f t h e D i s t r i c t r e c e i v e s r a i n f a l l t h r o u g h 
s o u t h w e s t m o n s o o n s . T h e d r i e s t m o n t h s a r e D e c e m b e r , J a n u a r y , 
F e b r u a r y a n d M a r c h . Map 1 1 ( ^ t o 1 1 ( 4 ) 
T h e F i g u r e s 1 7 ^ ) t o 1 7 ( 1 Q ) i n d i c a t e t h e a n n u a l r a i n f a l l 
f l u c t u a t i o n s a n d t h e d r y y e a r s a n d w e t y e a r s i n p a r t i c u l a r 
a r e a s i n r e l a t i o n t o t h e r e c o r d i n g s t a t i o n s b a s e d o n t h e m e a n 
a n n u a l a v e r a g e s f o r 3 0 y e a r s . 
T h e m a p 1 1 s h o w s t h e R a i n f a l l R e g i m e o r t h e s e a s o n a l 
d i s t r i b u t i o n o f r a i n f a l l i n t h e D i s t r i c t . 
E v a p o - t r a n s p i r a t i o n 
D a t a o n e v a p o - t r a n s p i r a t i o n a r e l i m i t e d a n d o n l y e s t i m a t e s 
a r e a v a i l a b l e . T h e b e s t e s t i m a t e o f a n n u a l e v a p o -
t r a n s p i r a t i o n a v a i l a b l e f o r t h e D i s t r i c t i s 1 5 0 0 mm, w i t h a n 
u p p e r l i m i t a t 1 7 0 0 mm. ( K a y a n e 1 9 8 2 ) . 
R a i n f a l l v a r i a b i l i t y 
A n n u a l r a i n f a l l v a r i a b i l i t y i s a b o u t 10%. 
I . J 1 " ! ] I 
KEGALLE DISTRICT - The Mean Annual Rainfall for the District for a Thirty Year 
Period from I960 to 1990 and Mean Monthly Rainfall for 10 Rainfall Guaging Stations 
for the Same Period 
Source: Records in the Department of Metereology 
Map. 10 
MEAN RAINFALL - March to May 
MEAN RAINFALL - J u n e to S e p t e m b e r 
Map. 11(2) 
MEAN RAINFALL - D e c e m b e r to Februa ry 
Map. 11(4) 
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.9 Agro E c o l o g i c a l Regions 
Agro -eco logy i s t h e s t u d y of e c o l o g i c a l p a r a m e t e r s of the 
env i ronmen t in r e l a t i o n t o a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s . Based on 
e c o l o g i c a l p a r a m e t e r s such a s t h e p e r c e n t a g e s of t h e r a i n f a l l 
p r o b a b i l i t y , t h e r a i n - f a l l e x p e c t a n c y , t h e d r y n e s s f o t 
p a r t i c u l a r months, a l o n g wi th t h e s o i l t y p e s and t h e nature 
of t h e t e r r a i n , s e v e r a l main agro e c o l o g i c a l t y p e s and many 
s u b - t y p e s a r e i d e n t i f i e d i n S r i Lanka. Out of t h e s e broad 
a g r o - e c o l o g i c a l t y p e s , 3 t y p e s can be found w i t h i n the 
D i s t r i c t of K e g a l l e , v i z . 
i . Wet Zone Low-Country (WL) 
i i . Wet Zone Mid-Country (WM) . 
i i i . Wet Zone Up-Country (WU) 
W i t h i n t h e s e b r o a d t y p e s , s e v e r a l s u b - t y p e s a l s o can be 
i d e n t i f i e d , v i z . 
i . Wet Zone Low Country 1 - VIL,1 and WL2 
i i . Wet Zone Mid-Country 1 and 3 - wr^ and WM3 
i i i . Wet Zone Up-count ry 1 - WU^  
The Map 12 i l l u s t r a t e s t h e d i s t r i b u t i o n of a g r o - e c o l o g i c a l 
r e g i o n s w i t h i n t he K e g a l l e D i s t r i c t . 
1 Wet Zone Low Country (WL) 
Wet Zone Low Country (WL.^ ) 
T h i s a g r o - e c o l o g i c a l r e g i o n c o v e r s a major s e c t i o n s of the 
Ruwanwella and Ya t iyan to ' t a D i v i s i o n s and i t i n c l u d e s the 
whole of Dehiowita d i v i s i o n . According t o t h e p a r a m e t e r s 
i d e n t i f i e d in t h i s p a r t i c u l a r t y p e of a g r o - e c o l o g y , t h e s e 
r e g i o n s e x p e r i e n c e a d o u b l e maxima of r a i n f a l l w i t h 75% 
p r o b a b i l i t y from bo th s o u t h - w e s t and n o r t h - e a s t monsoons. 
The v a l u e of annual r a i n f a l l wi th 75% e x p e c t a n c y i s > 2540 
mm. The Dunedin E s t a t e i s l o c a t e d in t h i s a g r o - e c o l o g i c a l 
r e g i o n and t h e a v e r a g e annua l r a i n f a l l f o r t h i r t y y e a r pe r iod 
(1960-1990) r eco rded by t h i s r a i n guage s t a t i o n i s 3965.8 mm. 
The month of February and t h e f i r s t h a l f of March a r e dry 
w i t h 75% expec tancy w h i l e a l l o t h e r months a r e g e n e r a l l y wet. 
The s o i l type found in t h i s r e g i o n can be c l a s s i f i e d a s Red 
Yellow Podzo l i c s o i l s . The t e r r a i n i s g e n e r a l l y r o l l i n g and 
u n d u l a t i n g . 
KEGALLE DISTRICT - AGRO-ECOLOGICAL ZONES 
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W e t Z o n e Low C o u n t r y - (WL^) 
T h i s a g r o - e c o l o g i c a l r e g i o n e n c l o s e s t h e d i v i s i o n s o f 
W a r a k a p o l a a n d G a l i g a m u w a , a n d a l s o t h e W e s t e r n h a l f o f t h e 
K e g a l l e D i v i s i o n . 
O c t o b e r a n d N o v e m b e r a r e t h e w e t t e s t m o n t h s w h i c h i n d i c a t e 
t h a t t h e m a j o r r a i n f a l l p e r i o d i s d u r i n g n o r t h - e a s t m o n s o o n s . 
T h e r a i n f a l l r e g i m e i l l u s t r a t e s t h a t t h e r a i n f a l l r e c e i v e 
d u r i n g t h e s o u t h - w e s t m o n s o o n p e r i o d i s m u c h l e s s t h a n t h a t 
o f t h e n o r t h - e a s t m o n s o o n s . T h e a v e r a g e a n n u a l v a l u e o f 
r a i n f a l l v / i t h 75% e x p e c t a n c y i s o v e r 1 9 0 0 mm. w h i c h i s m u c h 
l e s s t h a n w h a t i s r e c e i v e d b y WL 1 r e g i o n . T h e r a i n f a l l 
s t a t i o n o f V i n c i t r e c o r d s 3 3 6 3 . 7 mm w h i l e C h e s t e r f o r d e s t a t e 
r e c o r d s 3 4 8 3 . 8 m m a s t h e a n n u a l a v e r a g e f o r t h e t h i r t y y e a r 
p e r i o d o f 1 9 6 0 - 1 9 9 0 . T h e m o n t h s o f J a n u a r y t o A p r i l a r e 
p a r t i c u l a r l y d r y w i t h a 75% e x p e c t a n c y . T h i s i s a l o n g e r d r y 
p e r i o d w h e n c o m p a r e d w i t h WL^ t y p e . T h e s o i l s i n t h i s a g r o -
e c o l o g i c a l r e g i o n a r e R e d Y e l l o w P o d z o l i c s o i l s , R e d Y e l l o w 
P o d z o l i c w i t h s t r o n g l y m o l t e d s u b - s o i l a n d Low H u m i c . ' G l e y 
S o i l s . T h e t e r r a i n i n t h i s r e g i o n t o o a r e r o l l i n g a n d 
u n d u l a t i n g . 
1 . 9 . 2 W e t Z o n e M i d - C o u n t r y (WM) 
T h e a g r o - e c o l o g i c a l b o u n d a r y b e t w e e n t h e w e t z o n e L o w - C o u n t r y 
a n d t h e W e t Z o n e M i d - C o u n t r y r u n s f r o m n o r t h t o s o u t h a c r o s s 
t h e c e n t r e o f t h e k e g a l l e D i s t r i c t , t h e r e b y d i v i d i n g t h e 
d i s t r i c t i n t o 2 d i s t i n c t a g r o - e c o l o g i c a l r e g i o n s . T h e 
D i v i s i o n s o f M a w a n e l l a , - A r a n a y a k e a n d 50% t o 60% o f t h e 
D i v i s i o n s o f R a m b u k k a n a , K e g a l l e , Y a t i y a n t o t a a n d 
D e r a n i y a g a l a , a g r o - e c o l o g i c a l l y b e l o n g t o t h e We t Z o n e M i d -
C o u n t r y . W i t h i n t h i s b r o a d z o n e 2 s u b - t y p e s c a n b e 
i d e n t i f i e d v i z . WM-, a n d WM-, . 
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Wet Z o n e M i d C o u n t r y (WMj^) 
T h e D i v i s i o n s o f K e g a l l e , A r a n a y a k e a n d -more t h a n 50% o f 
y a t i y a n t o t a a n d D e r a n i y a g a l a b e l o n g t o t h i s s u b - t y p e . 7 5 % 
r a i n f a l l p r o b a b i l i t y f o r t h i s a g r o - e c o l o g i c a l r e g i o n a p p e a r s 
t o b e r e c e i v e d i n 2 m a x i m a ; t h e h e a v i e s t a n d t h e l o n g e s t 
s p e l l b e i n g d u r i n g t h e m o n t h s o f S o u t h - W e s t m o n s o o n s a n d a 
r e l a t i v e l y s h o r t e r s p e l l d u r i n g n o r t h - e a s t m o n s o o n p e r i o d . 
T h e a n n u a l r a i n f a l l v a l u e w i t h 75% e x p e c t a n c y i s > 3 1 7 5 mm. 
W e w e l t a l a w a e s t a t e r e c o r d e d 5 4 6 3 . 4 mm a s t h e a v e r a g e f o r 
1 9 6 . 0 - 1 9 9 0 . T h e m o n t h s o f F e b r u a r y a n d t h e f i r s t h a l f o f 
M a r c h a p p e a r t o b e d r y w i t h 75% e x p e c t a n c y . S o i l s a r e R e d 
Y e l l o w P o d z o l i c w i t h s t e e p l y d i s s e c t e d , h i l l y a n d r o l l i n g 
t e r r a i n . 
w e t Z o n e M i d C o u n t r y (WM 3 ) 
T h i s a g r o - e c o l o g i c a l t y p e i s f o u n d i n t h e D i v i s i o n s o f 
R a m b u k k a n a a n d M a w a n e l l a a n d a l s o i n a s m a l l s t r i p t o w a r d s 
t h e n o r t h - e a s t e r n e d g e o f t h e D i v i s i o n o f A r a n a y a k e . 
The m o n t h l y d i s t r i b u t i o n o f r a i n f a l l w i t h 75% p r o b a b i l i t y 
i l l u s t r a t e s t h a t t h e h i g h e s t r a i n f a l l i s r e c e i v e d d u r i n g t h e 
N o r t h - E a s t M o n s o o n m o n t h s o f O c t o b e r , N o v e m b e r a n d D e c e m b e r . 
V a l u e o f a n n u a l r a i n f a l l w i t h 75% o f e x p e c t a n c y f o r t h i s 
r e g i o n i s a r o u n d > 1 2 7 0 mm. T h e r e a r e 2 r a i n f a l l r e c o r d i n g 
s t a t i o n s w i t h i n this z o n e i n t h e D i s t r i c t , v i z E r a m i n i g o l l a ' 
and A r a n a y a k e . T h e a v e r a g e a n n u a l r a i n f a l l f i g u r e s f o r t h e 
30 y e a r s o f 1 9 6 0 - 1 9 9 0 f o r t h e s e 2 s t a t i o n s a r e 2 2 1 5 mm a n d . 
1379 mm r e s p e c t i v e l y . 
T h e r e a r e 2 d i s t i n c t d r y p e r i o d s w i t h i n a y e a r . T h e l o n g e r 
d r y s p e l l b e g i n s b y t h e s e c o n d h a l f o f J a n u a r y a n d e n d s b y 
t h e e n d o f f i r s t h a l f o f M a r c h , w h i l e t h e s h o r t e r d r y p e r i o d 
i s e x p e r i e n c e d d u r i n g t h e f i r s t h a l f o f A u g u s t . 
The m a j o r s o i l g r o u p s t h a t a r e f o u n d i n t h i s t y p e a r e m a i n l y 
R e d d h i s h B r o w n L a t o s o l i c a n d I m m a t u r e B r o w n L o a m s . T e r r a i n 
i s s t r i k i n g l y s t e e p l y d i s s e c t e d , h i l l y a n d r o l l i n g . 
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1 . 9 . 3 W e t Z o n e U p - C o u n t r y (WU) 
T h e a g r o - e c o l o g i c a l t y p e o f w e t z o n e u p c o u n t r y i s a l s o 
r e p r e s e n t e d t o w a r d s t h e e a s t e r n m a r g i n o f t h e h i g h l a n d a r e a s 
o f t h e d i s t r i c t . O n l y t h e s u b - t y p e o f WU 1 i s f o u n d i n t h e 
d i s t r i c t i n t h e b o r d e r s o f t h e D i v i s i o n s o f D e r a n i y a g a l a a n d 
Y a t i y a n t o t a . 
W e t Z o n e U p c o u n t r y (WU^) 
A h i g h r a i n f a l l i n c i d e n c e i s r e c o r d e d f o r a m a j o r p a r t o f t h e 
y e a r a n d t h e m o n t h l y d i s t r i b u t i o n o f 75% p r o b a b i l i t y f o r t h i s 
r e g i o n i l l u s t r a t e s t h e h i g h e s t r a i n f a l l t o b e r e c e i v e d d u r i n g 
t h e m o n t h o f J u n e . T h e h i g h i n c i d e n c e o f r a i n f a l l e x t e n d s 
u p t o t h e m o n t h o f N o v e m b e r . T h e e x p e c t e d v a l u e o f a n n u a l 
r a i n f a l l w i t h 75% e x p e c t a n c y i s > 3 1 7 5 mm. • F r o m t h e s e c o n d 
h a l f o f J a n u a r y u p t o . t h e s e c o n d h a l f o f F e b r u a r y c a n b e 
c o n s i d e r e d a s t h e d r y p e r i o d w i t h 75% e x p e c t a n c y . T h e m a j o r 
s o i l g r o u p s f o u n d a r e Red Y e l l o w P o d z o l i c M o u n t a i n R e g o s o l s . 
T h e t e r r a i n i s m a i n t e n a n c e a n d s t e e p l y d i s s e c t e d . 
1 . 1 0 F o r e s t R e s o u r c e s 
F r o m t i m e imiTv. • m o r i a l t h e r e a p p e a r e d t o b e a c l o s e i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n man a n d f o r e s t , man d e p e n d i n g o n t h e 
f o r e s t f o r m o r e t h a n o n e thing. T h e r i c h n e s s o f t h e f o r e s t 
c o v e r w h i c h S r i L a n k a p o s s e s s e d b e f o r e t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e 
p l a n t a t i o n e c o n o m y i s w e l l i l l u s t r a t e d b y a n o b s e r v a t i o n o f a 
B r i t i s h p l a n t e r : 
" M o u n t a i n s c l o t h e d w i t h v i r g i n f o r e s t s f r o m t h e i r b a s e • t o 
t h e i r s u m m i t , t h e b a n k s o f r i v e r s c l o t h e d w i t h f o r e s t s s o 
d e n s e t h a t i s a l m o s t i m p o s s i b l e t o p e n e t r a t e t h e m . I n t h e s e 
w o o d s y o u w i l l f i n d t i m b e r w h i c h i s a l m o s t w o r t h i t s w e i g h t 
i n g o l d " ( W i l l i a m B o y d 1 8 3 9 ) . 
T h e f o r e s t c o v e r i n t h e i s l a n d h a s d w i n d l e d f r o m 75% a t t h e 
b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y t o a b o u t 50% b y 1 9 4 5 ; 
w h i l e t h e s a m p l e e s t i m a t e s f o r 1 9 8 3 s t a n d s a t 37% (FAO 1 9 8 7 ) . 
Some a u t h o r i t i e s e s t i m a t e t h e d e n s e n a t u r a l f o r e s t c o v e r t o 
b e o n l y 25% o f t h e a r e a o f t h e i s l a n d . 
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T h e a r e a u n d e r f o r e s t s , i n t h e N a t u r a l F o r e s t c o v e r M a p , 
p r e p a r e d j o i n t l y b y t h e S w i s s L a n d s a t . R e m o t e S e n s i n g T e a m o f 
t h e S u r v e y D e p a r t m e n t a n d t h e F o r e s t D e p a r t m e n t , ( 1 9 8 3 ) h a s 
s h o w n a s 25% o f t h e l a n d o r 4 m i l l i o n a c r e s . I n t h e w e t z o n e 
f o r e s t r e s e r v e s h a v e d w i n d l e d t o a l o w f i g u r e o f 9%. B o t h 
n a t u r a l a n d m a n - m a d e f o r e s t c o v e r i n t h e w e t z o n e a c c o u n t f o r 
a b o u t 6 1 9 , 0 0 0 a c r e s . 
E s p e c i a l l y , t h e l o w c o u n t r y We t Z o n e f o r e s t s e v i d e n c e t h e 
t a l l e s t t r e e s t a n d s w i t h t h e l a r g e s t n u m b e r o f t r e e s p e c i e s . 
T h e r e a r e a b u t 3 0 0 0 s p e c i e s o f f l o w e r i n g - p l a n t s i n t h e 
i s l a n d , o u t o f w h i c h 24% a r e e n d e m i c . O u t o f t h e e n d e m i c 
f l o w e r i n g p l a n t s , 92% a r e f o u n d i n t h e W e t Z o n e . I n f a c t , 
e n d e m i c s p e c i e s f o r m t h e m a j o r c o m p o n e n t o f t h e s e f o r e s t s . 
T h e c l i m a x f o r e s t s o f t h e W e t Z o n e a r e s a i d t o b e p r i m e v a l 
a n d t h e y h a v e e v o l v e d o v e r a l o n g p e r i o d o f t i m e . H e n c e , 
f r o m a b i o l o g i c a l p o i n t t h e m o s t v a l u a b l e f o r e s t s i n t h e 
i s l a n d a r e t h o s e o f t h e w e t z o n e . 
T h e t w o o b v i o u s l o c a l i s e d b e n e f i t s b y a s u b s t a n t i a l t r e e 
c o v e r i n t h e i s l a n d a r e t h e a m e l i o r a t i o n o f l o c a l c l i m a t i c 
c o n d i t i o n s a n d t h e c o n s e r v a t i o n o f s o i l a n d w a t e r r e s o u r c e s . 
A n o t h e r v i t a l f a c t o r i s t h e f u l f i l m e n t o f t h e n e e d s o f t h e 
c o m m u n i t y i n t e r m s o f t i m b e r a n d f u e l w o o d . T h e e s t i m a t e d ' 
a n n u a l d e m a n d i n t h e i s l a n d f o r t i m b e r i s a r o u n d 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
c u . f t . , w h i l e t h e f u e l w o o d d e m a n d i s 1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 c u . f t . 
• 1 0 . 1 N a t u r a l V e g e t a t i o n T y p e o f t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e 
T h e n a t u r a l v e g e t a t i o n o f t h e D i s t r i c t a s a w h o l e c a n b e 
d e s c r i b e d a s ' e v e r g r e e n t r o p i c a l l o w l a n d r a i n f o r e s t s ' . T h e 
c h a r a c t e r i s t i c t r e e s i n t h i s t y p e o f f o r e s t s b e l o n g t o t h e 
f a m i l y o f D i p t e r o c a r p a c e a e : v i z . D i p t e r o c a r p u s , S h o r e a a n d 
D o o n a . T h e o t h e r i m p o r t a n t g e n e r a a r e C u l l e n i a , P a l a q u i u m , 
C a l o p h y l l u m , M e s u a a n d S e m e c a r p u s ( A p p e n d i x I I g i v e s a l i s t 
o f t h e Wet Z o n e t r e e s p e c i e s ) T h e t r e e s g r o w u p t o 3 0 - 4 0 m i n 
h e i g h t . T h e b i g g e r t r e e s a r e g e n e r a l l y b u t t r e s s e d . T h e 
u n d e r g r w o t h i s m o s t l y m a d e u p o f y o u n g t r e e s . 
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H o w e v e r , i n t h e a r e a s w i t h a h i g h e r e l e v a t i o n s u c h a s 
D e r a n i y a g a u l a a n d Y a t i y a n t o t a , t h e l o w l a n d - . r a i n f o r e s t 
g r a d u a l l y p a s s e s i n a w i d e e c o t o n e i n t o t h e ' l o w e r m o n t a n e 
r a i n f o r e s t s ' . I n t h i s a r e a t h e t r e e s may g r o w t o a n a v e r a g e 
h e i g h t o f 3 5 m . T h e m o s t p r o m i n e n t s p e c i e s i s t h e 
D i p t e r o c a r p , D o o n a - g a r d n e r i Thw, w h i c h i s e n d e m i c t o S r i 
L a n k a . I n a d d i t i o n , t h e r e a r e s p e c i e s o f D o o n a a n d M y r i s t i c a 
d a c t y l o i d e s , C e y l a n i c a M e u l l , a n d v a r i o u s C a l o p h y l l u m a n d 
S y z y g i u m s p e c i e s . T h e t r e e s a r e n o t b u t t r e s s e d . T h e 
u n d e r g r o w t h i s f o r m e d by y o u n g t r e e s a n d a d e n s e m a s s o f 
S t r o b i l a n t h e s ( A c a n t h a c e a e ) . On s t e e p r o c k s s p i n y - p a l m a n d 
t r e e - f e r n s g r o w . 
I n t h e v e r y h i g h m o u n t a i n o u s a r e a s o f t h e D e r a n i y a g a l a 
D i v i s i o n , t h e t y p e o f v e g e t a t i o n i s t h e ' u p p e r m o n t a n e r a i n 
f o r e s t s ' w h i c h a r e r i c h i n e p i p y t e s : m o s s e s , f i l m y - f e r n s , 
l i c h e n s a n d v a r i o u s s p e c i e s o f o r c h i d s . 
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T a b l e 1 0 ': FOREST RESOURCES OF THE D I S T R I C T OF KEGALLE 
Lfr. D i v i s i o n GN D i v i s i o n A r e a ( A c r e a g e ) . T o t a l a r e a & 
p e r c e n t a g e o u t o f t h e 
t o t a l f o r e s t a r e a i n 
t h e D i s t r i c t 
T o t a l 
D e r a n i y a g a l a 
E l e v a t i o n 
1 5 0 0 ' - 5 5 0 0 ' 
B a l l e h e l a 8 4 9 
N i l w a l a 6 4 9 
B e h e n e l l a 5 7 0 
U d a b a g e 1 7 3 
K i r i h e n a 2 2 2 
M a l i b o d a 56 
N a k k a w i t a 1 1 8 
P a n d a h a 7 1 2 
P o t h d e n i k a n d a 6 1 5 
P a n a k o o r a 60 
D i c k e l l a k a n d a 1 0 2 2 1 
M a g a l a 1 9 0 6 
K o s g a s k a n d a ' 50 
Y a t i w e l a 52 
D o d a w a . t t a ' 5 7 0 
D e h i o w i t a 
1 6 8 2 3 
1 5 2 5 
5 3 . 7 
4 . 8 
Y a t i y a n t o t a K i t u l g a l a 2 2 7 2 
D e d u g a l a 7 1 5 
S e e p o t h 6 0 3 
U d a p o t h a 5 8 2 
, P e l e m p i t i y a 5 2 7 
N e l l u w a k k h e n a . 4 2 5 
A m a n a w a l a 2 4 2 
M a h a b a g e 2 2 2 
. A m p a g a l a 1 9 3 
( S c a t t e r e d i n 
o t h e r d i v i s i o n s ) 1 2 0 9 
6 9 9 0 22 . 3 
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R u w a n w e l l a 
A r a n a y a k e 
M a w a n e l l a 
R a m b u k k a n a ' 
K e g a l l e 
G a l i g a m u w a 
W a r a k a p o l a 
S c a t t e r e d 
S c a t t e r e d 
S c a t t e r e d 
S c a t t e r e d 
i n s i g n i f i c a n t 
i n s i g n i f i c a n t 
L e n a g a l a ) 
P a s p o l a k a n d a ) 
S a l g a l a ) 
T o t a l u n d e r f o r e s t s 
3 0 3 
2 8 5 0 
4 0 0 
1 3 3 5 
2 7 4 
4 7 6 
3 5 4 
0 . 9 
9 . 0 
1 . 2 
4 . 2 
0 . 9 
1 . 5 
1 . 0 
3 1 , 3 3 0 1 0 0 
T o t a l l a n d a r e a i n t h e D i s t r i c t 4 4 8 , 0 0 0 6 . 9 
1
-
1 0
-
2
 D i s t r i b u t i o n o f f o r e s t s i n t h g D i s t r i c t 
T h e T a b l e 10 g i v e s t h e d i s t r i b u t i o n o f f o r e s t c o v e r i n t h e 
D i s t r i c t w i t h t h e r e l e v a n t GN D i v i s i o n s a n d t h e ' a c r e a g e s . 
T h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n h a s t h e h i g h e s t e x t e n t o f f o r e s t s 
i n t h e D i s t r i c t a m o u n t i n g t o 1 6 , 8 2 3 a c r e s . I n o t h e r w o r d s , 
o u t o f t h e t o t a l f o r e s t c o v e r i n t h e d i s t r i c t , D e r a n i y a g a l a 
D i v i s i o n h a s 5 3 . 7 % . Map 13 g i v e s t h e d i s t r i b u t i o n o f f o r e s t 
c o v e r i n t h e D i s t r i c t . 
T h i s i s t h e a r e a w h i c h r e c e i v e s t h e h i g h e s t r a i n f a l l a n d a l s o 
h a s t h e h i g h e s t a t t i t u d e . T h e F i g u r e 1 6 i l l u s t r a t e s t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e r a i n f a l l a n d t h e a l t i t u d e i n 
r e l a t i o n t o t h e w h o l e i s l a n d . T h e AGA D i v i s i o n s o f 
D e r a n i y a g a l a a n d Y a t i y a n t o t a s t a n d o n t h e w e s t e r n r i m o f t h e 
h i l l c o u n t r y r e c e i v i n g t h e h i g h e s t r a i n f a l l . T h e 
D e r a n i y a g a l a f o r e s t c o v e r c o m e s u n d e r t h e p e a k w i l d e r n e s s o f 
S r i L a n k a . 
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T h e w e t z o n e l o w e r a s w e l l a s u p p e r m o u n t a i n ' f o r e s t s a r e t h e 
m a i n t y p e i n t h e u p p e r e l e v a t i o n s . T h e b i g g e s t a r e a u n d e r 
f o r e s t s i n t h e w h o l e D i s t r i c t i s r e p r e s e n t e d b y t h e GN 
D i v i s i o n o f D i c k e l l a k a n d a w h i c h i s a d e c l a r e d f o r e s t r e s e r v e . 
T h e Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n c o m e s s e c o n d i n i m p o r t a n c e w i t h 
r e g a r d t o f o r e s t c o v e r , w i t h a n a c r e a g e o f 6 9 9 0 a c c o u n t i n g 
f o r 22% o f t h e f o r e s t s o f t h e D i s t r i c t s . K i t u l g a l a GN 
D i v i s i o n h a s t h e l a r g e s t a r e a u n d e r f o r e s t s . 
A r a n a y a k e h a s 2 8 5 0 a c r e s , w h i l e D e h i o w i t a h a s 1 5 2 5 a c r e s 
u n d e r f o r e s t s . T h e F i g u r e 16 i l l u s t r a t e s t h a t t h e s e a r e a s 
s t a n d o n t h e w e s t e r n s l o p e f o t h e h i l l c o u n t r y r e c e i v i n g t h e 
h g i h e s t r a i n f a l l d u r i n g t h e y e a r m a k i n g t h e m w e t t h r o u g h o u t 
t h e y e a r . S p e c i a l l y , t h e D i v i s i o n o f D e r a n i y a g a l a i s 
m e r g i n g i n t o p e a k w i l d e r n e s s . H e n c e , t h e r e a r e s e v e r a l b l o c k s 
o f c l i m a x v e g e t a t i o n w h i c h a r e d e c l a r e d a s p r o t e c t e d f o r e s t s 
i n t h e s e D i v i s i o n s . F o r e x a m p l e , D i c k e l l a k a n d a , M a g a l a , 
K i t u l g a l a a n d B a l l e h e l a a r e p r o t e c t e d a r e a s . 
T h e d i s t r i b u t i o n o f f o r e s t c o v e r i n t h e D i s t r i c t i s v e r y 
u n e v e n . F o r i n s t a n c e , D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n h a s a f o r e s t 
c o v e r o f 30% w h i c h i s m o r e t h a n t h e n a t i o n a l p e r c e n t a g e , 
w h i l e d i v i s i o n s s u c h a s K e g a l l e , W a r a k a p o l a a n d R u w a n w e l l a 
h a v e e a c h l e s s t h a n 1% o f t h e a r e a u n d e r f o r e s t c o v e r . 
T h e t o t a l a r e a u n d e r f o r e s t s i n t h e D i s t r i c t s t a n d s a t 3 0 , 4 3 9 
a c r e s w h i c h i s o n l y 7% o f t h e t o t a l l a n d a r e a . T h i s i s f a r 
b e l o w t h e e x p e c t e d l e v e l o f f o r e s t c o v e r a s a w h o l e , g i v e n 
t h e f a v o u r a b l e c l i m a t i c c o n d i t i o n s o f t h e d i s t r i c t . T a b l e 1 1 
g i v e s d e t a i l s a b o u t t h e l a n d u s e i n t h e d i s t r i c t . 
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. 1 1 W i l d L i f e 
T h e r e a r e t w o w i l d l i f e r e s e r v e s i n t h e D i s t r i c t o f K e ' g a l l e . 
t h e b i r d s a n c t u a r y s i t u a t e d i n t h e K e g a l l e AGA D i v i s i o n i s 
l o c a l l y t e r m e d a s ' K u r u l u K e l e ' . T h i s b i r d s a n c t u a r y h a s a n 
a r e a l e x t e n t o f 1 1 3 . 3 h e c t a r e s a n d w a s d e c l a r e d a s a 
s a n c t u a r y o n 1 4 t h M a r c h 1 9 4 1 . T h e b o u n d a r i e s g i v e n i n t h e 
g a z e t t e n o t i f i c a t i o n a r e f r o m t h e N o r t h , ' t h e C o l o m b o - K a n d y 
m a i n r o a d a n d f r o m E a s t , S o u t h a n d W e s t t h e C i r c u l a r r o a d . 
B u t t o d a y t h e s e b o u n d r i e s h a v e c h a n g e d . 
T h e s e c o n d s a n c t u a r y e x t e n d s t o t w o AGA D i v i s i o n s , n a m e l y , 
R u w a n w e l l a a n d W a r a k a p o l a . T h e GN D i v i s i o n s a r e G a l a p i t a m a d a 
a n d N e l u n d e n i y a . T h i s s a n c t u a r y w a s d e c l a r e d o n 1 8 t h 
F e b r u a r y 1 9 4 9 a n d t h e e x t e n t w a s 1 3 4 . 4 h e c t a r e s . T h i s i s 
k n o w n a s ' W e l h e l l a - K a t a g i l l a ' s a n c t u a r y a n d t o p o g r a p h i c a l l y 
t h i s i s i n a m o r e h i l l y a r e a . 
B o t h t h e s e s a n c t u a r i e s a r e s u p p o s e d t o h a v e s a m e t y p e o f 
w i l d - l i f e . S o m e o f t h e s p e c i e s w h i c h a r e f o u n d i n t h e s e 
s a n c t u a r i e s a r e g i v e n i n A p p e n d i x 3 . 
T h e m a j o r p r o b l e m f a c e d b y t h e a u t h o r i t i e s i n m a i n t a i n i n g 
t h e s e s a n c t u a r i e s a r e t h e e n c r o a c h m e n t s a n d i l l i c i t f e l l i n g . 
C u r r e n t l y a p r o j e c t h a d b e e n u n d e r t a k e n b y t h e D e p a r t m e n t o f 
W i l d L i f e a n d F o r e s t r y t o map o u t t h e K u r u l u - K e l e s a n c t u a r y 
a n d t o e s t a b l i s h t h e d e m a r c a t i o n s o f i t . T h e p r o j e c t a l s o 
h a s p l a n n e d t o c o n s t r u c t a m a j o r t r a i l w h i c h w o u l d h e l p t h e 
o f f i c e r s t o r e a c h t h e i n t e r i o r s o f t h e s a n c t u a r y w i t h l e s s 
d i f f i c u l t i e s . T h e m a j o r t a s k o f t h i s p r o j e c t i s t h e e v i c t i o n 
• o f e n c r o a c h e r s . A p p e n d i x 4 g i v e s t h e s u r v e y m a p o f t h e 
K u r u l u - k e l a a n d t h e d e t a i l s o f e n c r o a c h m e n t s . A t o t a l o f 9 . 3 
h e c t a r e s o f t h e s a n c t u a r y h a s b e e n e n c r o a c h e d u p o n . T h e 
p l a n s a r e a l s o u n d e r w a y f o r t h e r e f o r e s t a t i o n o f b a r e l a n d 
w h i c h a r e b e i n g a b a n d o n e d b y t h e e n c r o a c h e r s , w i t h i n d i g e n o u s 
s p e c i e s o f t r e e s . 
T h e r e a r e n o m a j o r p l a n s r i g h t now d r a w n u p f o r t h e W e l h e l l a -
K e t a g a l l a s a n c t u a r y . 
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2 . HUMAN RESOURCES 
2 . 1 H i s t o r i c a l S i g n i f i c a n c e 
T h e h i s t o r y o f t h e AGA d i v i s i o n o f t h e W a r a k a p o l a e x t e n d s a s 
f a r b a c k s a s t h e 1 2 t h c e n t u r y . I t i s s a i d t h a t t h e k i n g 
P a r a k r a m a b a h u V w a s b o r n a t J a t h a g a m a o f D e d i g a m a . . T h e 
c h r o n i c l e o f C h u l a w a n s a r e f e r s t o ' S u r i s a r a c h e i t i y a 1 w h i c h 
h a d b e e n b u i l t b y P a r a k r a m a b a h u V i n D e d i g a m a . D u r i n g t h e 
P o r t u g u e s e p e r i o d t h e r e h a d b e e n a r o a d l e a d i n g t o t h e h i l l 
c o u n t r y t h r o u g h t h e d i v i s i o n o f W a r a k a p o l a ' ; P o r t u g u e s e h a d 
c r e a t e d a f o r t r e s s a t M e n i k k a d a w a r a . L e n a y a l a a n d S a i g a l a _ 
a r e t w o o t h e r s i t e s w h i c h h a v e a n a r c h a e o l o g i c a l v a l u e . 
B e l i g a l a i s s i g n i f i c a n t a s a l o c a t i o n o f D a l a d a M a l i g a w a 
d u r i n g V i j a y a B a h u I I I . 
2 . 1 . 1 P o p u l a t i o n 
T h e p o p u l a t i o n i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t w a s 6 8 2 , 4 1 1 i n 1 9 8 1 
w i t h a d e n s i t y o f 4 1 0 / km2 w h i c h w a s t w i c e t h e n a t i o n a l 
a v e r a g e d e n s i t y . T h e e s t i m a t e d p o p u l a t i o n i n 1 9 9 1 i s 
7 4 9 , 2 6 9 w i t h a d e n s i t y o f 4 5 0 / k m 2 . T h e e s t i m a t e d p o p u l a t i o n 
f o r 1 9 9 6 a n d 2 0 0 1 a r e 7 8 2 , 8 5 3 a n d 8 1 4 , 5 5 9 r e s p e c t i v e l y . T h e 
d e n s i t y w o u l d b e 4 7 0 / k m 2 a n d 4 8 9 / k m 2 i n 1 9 9 6 a n d 2 0 0 1 
r e s p e c t i v e l y T a b l e 1 2 g i v e s t h e d e t a i l s o f t h e d i s t r i b u t i o n 
o f p o p u l a t i o n i n t h e D i s t r i c t f o r y e a r 1 9 9 0 a n d 1 9 8 1 . Map 
14 s h o w s t h e a e r i a l d i s t r i b u t i o n . 
T h e i n c r e a s e d n u m b e r o f p e o p l e b y y e a r 2 0 0 1 w o u l d b e 6 4 , 8 8 0 
m o r e t h a n i n 1 9 9 1 . . T h e i n c r e a s e d u r b a n p o p u l a t i o n w o u l d b e 
4 9 9 6 , w h i l e t h e r u r a l e q u i v a l e n t w o u l d b e 5 9 , 8 8 4 . 
T h e e x t r a l a n d r e q u i r e d f o r h o u s i n g i n u r b a n a r e a s w o u l d b e 
2 0 h e c t a r e s w h i l e i n r u r a l a r e a s 9 5 8 h e c t a r e s . T h e r e q u i r e d 
e x t e n t o f ' e x t r a l a n d f o r a g r i c u l t u r e i n t h e u r b a n s e c t o r 
w o u l d b e o n l y 12 h e c t a r e s w h i l e i n t h e r u r a l s e c t o r t h i s 
w o u l d b e a s m u c h a s 3 0 1 8 h e c t a r e s . T h u s t h e t o t a l e x t r a 
l a n d r e q u i r e m e n t s f o r t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e b e t w e e n 1 9 9 1 
a n d 2 0 0 1 w o u l d b e 4 0 0 8 h e c t a r e s a n d o f t h i s r e q u i r e m e n t 
1 1 8 1 h a . w o u l d b e a v a i l a b l e d u r i n g 1 9 9 1 b y m a k i n g u s e o f 
t h e a b a n d o n e d e s t a t e s a n d o t h e r u s a b l e s t a t e * l a n d . S t i l l 
t h e r e w o u l d b e a s h o r t f a l l o f 2 8 2 7 h e c t a r e s t o f u l f i l t h e 
n e e d s o f t h e p e o p l e i n t h e D i s t r i c t b y t h e y e a r 2 0 0 1 . T h e 
a v a i l a b l e e x t e n t o f 1 1 8 1 h a a r e b e i n g a l i e n a t e d w i t h i n t h e 
D i s t r i c t b a s e d o n c e r t a i n g u i d e l i n e s p r o v i d e d b y t h e S t a t e . • 
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P o p u l a t i o n D e n s i t y 
O v e r a l l d e n s i t y 
b e t w e e n n o r t h e r n 
AGA D i v i s i o n o f A r a n a y a k a , h a s t h e h i g h e s t d e n s i t y i n 1 9 9 0 
w i t h 1 0 1 5 / k m 2 , w h i l e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n h a s o n l y 
2 0 0 / k m 2 . K e g a l l e b e i n g t h e m o s t u r b a n i z e d 
AGA D i v i s i o n , h a s a d e n s i t y o f 7 5 2 ' / K m 2 . 
a v e r a g e D i s t r i c t d e n s i t y i s 4 5 1 / k m 2 . T h e a v e r a g e d e n s i t y o f 
p o p u l a t i o n o f t h e i s l a n d i s a r o u n d 2 5 0 / K m 2 . T h u s , t h e 
D i s t r i c t a v e r a g e d e n s i t y i s n e a r l y , t w i c e t h e N a t i o n a l 
a v e r a g e d e n s i t y . H o w e v e r , t h e s p a t i a l v a r i a t i o n s i n t h e 
p o p u l a t i o n d e n s i t y a r e v e r y r e m a r k a b l e . On t h e o n e h a n d , 
t h e AGA D i v i s i o n s o f M a w a n e l l a , A r a n a y a k e , K e g a l l e , 
G a l i g a m u w a , W a r a k a p o l a a n d R a m b u k k a n a h a v e a d e n s i t y 
b e t w e e n 5 0 0 a n d 1 0 0 0 p e r km2 , d e m o n s t r a t i n g a g r e a t e r 
d e n s i t y t h a n t h e D i s t r i c t a v e r a g e ; o n t h e o t h e r h a n d t h e 
S o u t h e r n AGA D i v i s i o n s o f D e r a n i y a g a l a , D e h i o w i t a , 
Y a t i y a n t o t a a n d R u w a n w e l l a h a v e a d e n s i t y v a r y i n g f r o m 
2 0 0 k m 2 t o 4 0 0 / k m 2 w h i c h i n d i c a t e a . l e s s e r d e n s i t y t h a n t h e 
D i s t r i c t a v e r a g e . ( T a b l e 1 3 ) . 
p a t t e r n d e m o n s t r a t e s a m a r k e d d i f f e r e n c e 
a n d s o u t h e r n p a r t s o f t h e D i s t r i c t . T h e 
a n d d e v e l o p e d 
T h e o v e r a l l 
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C o m p a r i s o n o f A r e a a n d P o p u l a t i o n a s p e r c a n t a g e s o f t h e t o t a l i n 
ijtbe K e g a l l e D i s t r i c t 
jGA D i v i s i o n A r e a % P o p u l a t i o n % ( 1 9 9 1 ) 
D e r a n i y a g a l a 1 3 . 1 ' 5 . 8 
O e h i o w i t a . 1 3 . 9 9 . 5 
K a t i y a n t o t a . 1 4 . 6
 1 2 . 8 
R u w a n w e l l a 1 0 . 3 - 7 . 2 
u r a n a y a k e 3 _
 9 8 _ 7 
i l a w a n e l l a • 1 0 . 2 1 1 . 8 
Rambukkana 7 . 0 9 . 7 
( e g a l l e .
 6 . 3 1 0 . 4 
; a l i g a m u w a 8 . 9 1 0 . 5 
terakapola 1 1 . 8 1 3 . 6 
fatal 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
' o t a l a r e a o f S r i L a n k a 6 5 , 6 5 0 k m 2 
' o t a l a r e a o f t h e D i s t r i c t 1 6 6 2 . 8 
irea i n t h e D i s t r i c t a s a p e r c e n t a g e o f S r i L a n k a 2 . 5 3 % 
j i s t r i b u t i o n o f P o p u l a t i o n 
a b l e 1 4 . c o m p a r e s t h e a r e a a n d p o p u l a t i o n o f e a c h AGA 
j i v i s i o n o n p e r c e n t a g e s o u t o f t o t a l s f o r t h e D i s t r i c t . T h e 
i s t r i b u t i o n o f p o p u l a t i o n i n t h e D i s t r i c t s h o w s t h a t 6 AGA 
i v i s i o n s l o c a t e d i n t h e N o r t h e r n s e c t o r w i t h a l a n d a r e a o f 
8% h o l d 65% o f t h e p o p u l a t i o n o f t h e D i s t r i c t . T h e s o u t h e r n 
a r t o f t h e D i s t r i c t c o m p r i s i n g t h e r e m a i n i n g 4 AGA D i v i s i o n s 
i t h a n a r e a o f 52% m a i n t a i n o n l y 3 5 % o f t h e D i s t r i c t 
o p u l a t i o n . A s t r i k i n g f e a t u r e i n x t h e n o r t h e r n r e g i o n i s 
hat i t i s d o m i n a t e d b y s m a l l - h o l d e r a g r i c u l t u r e , m a i n l y 
jOines tead g a r d e n i n g w h i l e t h e s o u t h e r n r e g i o n h a s l a r g e s c a l e 
f t a t e p l a n t a t i o n s o f r u b b e r a n d t e a . - M a p 1 4 ^ ) i l l u s t r a t e s 
pe d i s t r i b u t i o n o f p o p u l a t i o n o f t h e D i s t r i c t . 
.KEGALLE DISTRICT - Distribution of Population' 
(1 dot represents 100 persons) 
Mop 14 (I) 
I 
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Mop. 14 (2) 
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P o p u l a t i o n G r o w t h R a t e c 
T h e a n n u a l g r o w t h r a t e o f p o p u l a t i o n - I s 0 . 7 % f o r t h e ^ D i s t r i c t 
r e c o r d i n g t h e t h i r d l o w e s t a n n u a l g r o w t h r a t e f o r t h e i s l a n d 
i n 1 9 8 1 . N u w a r a E l i y a a n d K a n d y a r e t h e o t h e r D i s t r i c t s w h i c h 
h a v e r e c o r d e d a l o w e r g r o w t h r a t e t h a n t h e D i s t r i c t o f 
K e g a l l e . T h e n a t i o n a l a v e r a g e a n n u a l g r o w t h r a t e i s 1 .7% 
I n t e r m s o f a b s o l u t e n u m b e r s o f p o p u l a t i o n , t h e D i s t r i c t o f 
K e g a l l e r a n k e d a s t h e 9 t h i n 1 9 8 1 , w h i l e i n t e r m s o f d e n s i t y 
i t r a n k e d a s t h e 6 t h , a m o n g a l l D i s t r i c t s i n t h e i s l a n d . T h e 
D i s t r i c t o f K e g a l l e h a s 2 . 6 % o f t h e t o t a l l a n d a r e a o f t h e 
i s l a n d w h i l e i t c a r r i e s 4 . 6 % o f t h e p o p u l a t i o n . L i f e 
e x p e c t a n c y a t b i r t h f o r t h e D i s t r i c t i s l o w e r t h a n t h e 
n a t i o n a l a v e r a g e , b e i n g 67 y e a r s a g a i n s t 6 8 y e a r s f o r t h e 
w h o l e i s l a n d . I n f a n t m o r t a l i t y r a t e f o r t h e D i s t r i c t i s 4 . 2 % 
w h i c h i s h i g h e r t h a n t h e a l l i s l a n d r a t e o f 3 . 7 % . M a t e r n a l 
m o r t a l i t y r a t e i s s a m e a s t h e n a t i o n a l r a t e w i t h 0 . 8 % . W i t h 
a r e l a t i v e l y l o w e r l i f e e x p e c t a n c y a n d a h i g h m o r t a l i t y r a t e , 
t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e c a n - b e d e s c r i b e d a s a ^ r e l a t i v e l y 
u n d e r d e v e l o p e d r u r a l d i s t r i c t ' i n t h e i s l a n d . 
T h e p o p u l a t i o n t h a t h a d b e e n l i v i n g i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t 
t h r o u g h o u t a l l c e n s u s y e a r s f r o m 1 8 7 1 t o 1 9 8 1 h a d b e e n i n t h e 
r a n g e o f 4 . 4 % t o 6%. T h e s h a r e o f p o p u l a t i o n i n t h e K e g a l l e 
D i s t r i c t h a d b e e n o n t h e d e c l i n e s i n c e 1 9 4 6 . T h e d e c l i n i n g 
t r e n d o f p o p u l a t i o n i n t h e D i s t r i c t h a s b e e n a c o m b i n e d 
r e s u l t o f l o w r a t e o f n a t u r a l i n c r e a s e a n d t h e o u t -
m i g r a t i o n . T h e m a j o r o u t - m i g r a t i o n s t r e a m s f r o m K e g a l l e 
D i s t r i c t i n 1 9 8 1 h a d b e e n t o t h e D i s t r i c t o f C o l o m b o , 
P o l o n n a u w a , a n d K u r u n e g a l a w h i l e t h e m i n o r s t r e a m s h a d b e e n 
t o t h e D i s t r i c t s o f G a m p a h a , A n u r a d h a p u r a , R a t a n a p u r a a n d 
K a n d y . T a b l e 1 5 g i v e s t h e t o t a l n u m b e r o f r e s i d e n t s w i t h i n 
t h e D i s t r i c t , a n d t h e n u m b e r o f p e o p l e l i v i n g o u t s i d e t h e 
D i s t r i c t i n 1 9 8 1 , who a r e b o r n i n t h e D i s t r i c t . O u t o f t h e 
t o t a l r e s i d e n t s o f 7 7 5 , 1 9 1 ( 1 9 8 1 ) 6 2 7 , 4 9 7 p e o p l e o r 8 1 % h a d 
b e e n b o r n w i t h i n t h e D i s t r i c t , a n d 9 0 , 2 4 7 p e o p l e w h o a r e b o r n 
o u t s i d e a r e r e s i d i n g i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t . T h e t o t a l 
p o p u l a t i o n i n 1 9 8 1 w a s 6 8 4 , 9 4 4 o u t o f w h i c h 1 4 7 , 6 9 4 h a d b e e n 
m i g r a t e d i n t o t h e D i s t r i c t . T h e n e t l i f e t i m e m i g r a t i o n o u t o f 
K e g a l l e D i s t r i c t i n 1 9 8 1 h a d b e e n 5 , 5 8 8 p e o p l e . 
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f a b l e 1 5 
p e o p l e R e s i d i n g i n 1 9 8 1 o u t s i d e t h e D i s t r i c t w h o a r e b o r n 
t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
1 9 8 1 
T o t a l R e s i d e n t s 7 7 5 , 1 9 1 
T o t a l p o p u l a t i o n 6 8 4 , 9 4 4 
Co lombo 2 1 , 1 3 6 
Gampaha 1 6 , 0 8 1 
K a l u t a r a — 3 , 4 8 0 
Kandy 1 0 , 2 7 9 
M a t a l e 3 , 4 6 9 
Nuwera E l i y a 4 , 7 1 7 
G a l l e 1 , 3 6 1 
M a t a r a 9 4 2 
H a m b a n t o t a 1 , 0 4 9 
J a f f n a . 1 , 5 6 9 
Mannar 5 1 9 
V a v u n i y a 1 , 9 7 9 
M u l l a t i v e 5 5 3 
B a t t i c a l o a 4 5 0 
Ampara 8 , 7 0 1 
T r i n c o m a l e e / 1 , 7 6 9 
K u r u n e g a l a 1 7 , 8 0 2 
P u t t a l a m 2 , 0 7 0 
A n u r a d h a p u r a 1 2 , 8 9 7 
P o l o n n a r u w a 2 1 , 0 8 9 
B a d u l l a 1 , 9 1 3 
M o n e r a g a l a 3 , 2 8 3 
R a t a n a p u r a 1 0 , 5 8 7 
K e g a l l e 6 2 7 , 4 9 7 
S o u r c e : D e p a r t m e n t o f C e n s u s a n d S t a t i s t i c s 
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U r b a n P o p u l a t i o n 
T h e u r b a n p o p u l a t i o n w h i c h i n c l u d e K e g a l l e U r b a n C o u n c i l a n d 
t h e f o r m e r Town C o u n c i l s o f D e h i o w i t a , M a w a n e l l a , R a m b u k k a n a , 
R u w a n w e l l a , W a r a k a p o l a a n d Y a t i y a n t o t a ( M a p 1 4 / 2 j c o n t a i n a 
p o p u l a t i o n o f 5 6 , 1 9 7 i n 1 9 9 0 w h i c h a m o u n t s t o 8% o f t h e t o t a l 
p o p u l a t i o n o f t h e D i s t r i c t . O u t o f t h e u r b a n p o p u l a t i o n 5 1 % 
a r e m a l e s . T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s m o s t l y a r u r a l D i s t r i c t 
w i t h a 92% r u r a l p o p u l a t i o n . T h e t o t a l a r e a c o v e r e d b y t h e 
K e g a l l e U r b a n C o u n c i l i n 1 9 6 3 w a s 4 . 5Km2 a n d i t h a s b e e n 
e x p a n d e d t o 7 . 8 km2 i n 1 9 8 1 . T a b l e 1 6 g i v e s t h e i n c r e a s e o f 
t h e u r b a n p o p u l a t i o n i n t h e D i s t r i c t s i n c e 1 9 7 1 . T h e s e 
f i g u r e s i l l u s t r a t e t h a t t h e u r b a n i z a t i o n w i t h i n t h e D i s t r i c t 
h a s b e e n a v e r y s l o w p r o c e s s o v e r t h e y e a r s . T a b l e 1 7 g i v e s 
. t h e a g e c o m p o s i t i o n o f t h e u r b a n p o p u l a t i o n o f t h e D i s t r i c t . 
3 2 . 2 % o f t h e u r b a n p o p u l a t i o n b e l o n g s t o t h e a g e g r o u p o f 5 -
1 9 y e a r s w h i l e 2 0 - 4 4 y e a r s a g e g r o u p c o n s t i t u t e s 3 9 . 6 % , w h i c h 
m e a n s t h a t 72% o f t h e u r b a n p o p u l a t i o n b e l o n g t o y o u n g a g e 
g r o u p o f l e s s t h a n 4 5 y e a r s , i n d i c a t i n g t h a t t h e y o u n g e r 
p o p u l a t i o n h a v e a t e n d e n c y t o m i g r a t e t o w a r d s t h e t o w n s 
w i t h i n t h e D i s t r i c t . 
. 1 . 2 L a b o u r F o r c e 
L a b o u r f o r c e c o n s i s t s o f t h o s e p e r s o n s w h o f u r n i s h t h e s u p p l y 
o f l a b o u r f o r t h e p r o d u c t i o n o f e c o n o m i c g o o d s a n d s e r v i c e s . 
I t i n c l u d e s n o t o n l y t h o s e w h o a r e a c t u a l l y e n g a g e d i n s u c h 
a c t i v i t i e s , b u t a l s o t h o s e p o t e n t i a l l y a v a i l a b l e f o r s u c h 
a c t i v i t i e s . T h e p o p u l a t i o n b e t w e e n t h e a g e s o f 1 5 a n d 5 5 
w h i c h i s u s u a l l y c o n s i d e r e d a s t h e l a b o u r f o r c e , c o m p r i s e s 
4 4 1 , 7 1 5 p e o p l e o r 59% o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n i n 1 9 9 0 . T h e 
h i g h e s t n u m b e r o f p e o p l e b e l o n g i n g t o t h i s a g e g r o u p a r e i n 
W a r a k a p o l a a n d Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n s , c o n s t i t u t i n g 1 3 . 5 % a n d 
1 2 . 6 % r e s p e c t i v e l y , o f t h e t o t a l l a b o u r f o r c e o f t h e D i s t r i c t . 
H e r e a g a i n t h e n o r t h e r n D i v i s i o n s h a v e a l a r g e r p r o p o r t i o n o f 
t h e l a b o u r f o r c e t h a n t h e S o u t h e r n D i v i s i o n s ( T a b l e 1 8 ) . 
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T a b l e 16 
K e g a l l e D i s t r i c t 
U r b a n P o p u l a t i o n 
U r b a n C o u n c i l 
F o r m e r Town 
C o u n c i l s 
II 
ti 
ii 
K e g a l l e 
R a m b u k k a n a 
R u w a n w e l l a 
W a r a k a p o l a 
Y a t i y a n t o t a 
D e h i o w i t a 
M a w a n e l l a 
1 9 9 0 
1 5 , 9 9 2 
6 , 3 5 6 
5 , 1 5 3 
5 , 2 4 1 
2 , 3 5 4 
7 , 4 2 9 
1 3 , 6 7 2 
5 6 , 1 9 7 
A s a % o f t h e t o t a l - 7 . 7 % 
p o p u l a t i o n o f t h e D i s t r i c t 
T o t a l A r e a ( K m 2 ) 
U . C K e g a l l e 
1 9 6 3 
4 . 5 
1 9 7 1 
7 . 9 
1 9 8 1 
7 . 8 
S o u r c e : K e g a l l e K a c h c h e r i 
foe 17 
n population in Kegalle District fay AGA Divisions and Age 
picture (1990) 
1 9 8 1 
4 , 8 3 8 
4 , 9 2 0 
: 2 , 2 0 8 
6 , 9 7 5 
1 2 , 8 3 6 
1 9 7 1 
1 5 , 0 1 6 1 3 , 3 0 5 
5 , 9 6 8 4 , 8 0 9 
4 , 4 5 3 
3 , 8 7 3 
1 , 9 7 0 
6 , 6 6 0 
1 1 , 0 0 8 
5 2 , 7 6 1 4 6 , 0 7 8 
(forser Town Council units) 
W ftrea Kegalle Rasbukkana Ruwansella Barakapola Yatiyantota Dehiwota Mawanella Total I 
f U.C . . 
picture 
1,372 683 493 544 265 859 1,617 5,833 10.4 
5,199 2,115 1,521 1,626 750 i,00.' 4,751 13,299 0 L , 0 
1,773 689 503 616 239 721 1,418 5,959 10.6 
4,765 1,729 1,575 1,568 689 2,121 3,661 16,108 28,7 
2,113 817 796 641 304 1,058 1,700 7,429 13.2 
770 323 265 246 107 333 525 2,569 4,5 
15,992 6,356. 5,153 5,241 2,354 7,429 13,672 56,197 100 
28.5 ' H.3 9.2 o_3 49 13.2 24.3 100 
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E m p l o y e d L a b o u r F o r c e 
O u t o f t h e t o t a l l a b o u r f o r c e o f 4 4 1 , 7 1 5 . , 47% o r 2 0 7 , 6 0 0 
p e o p l e a r e e m p l o y e d . O u t o f t h e e m p l o y e d p o p u l a t i o n 63% a r e 
m a l e s a n d 37% a r e f e m a l e s . T a b l e 1 8 s h o w s t h e n u m b e r a n d 
p e r c e n t a g e s o f e m p l o y e d l a b o u r f o r c e . T h e h i g h e s t p e r c e n t a g e 
o f e m p l o y e d l a b o u r f o r c e i s f o u n d i n t h e s o u t h e r n D i v i s i o n s 
o f D e r a n i y a g a l a a n d Y a t i y a n t o t a , c o m p r i s i n g 6 0 % a n d 6 2 % 
r e s p e c t i v e l y . T h e s e a r e t h e p l a n t a t i o n D i v i s i o n s . T h e l o w e s t 
e m p l o y e d n u m b e r a r e f o u n d i n t h e G a l i g a m u w a , a n d A r a n a y a k e 
D i v i s i o n s a c c o u n t i n g f o r 35% a n d 37% r e s p e c t i v e l y . H o w e v e r , 
i t i s d i s h e a r t e n i n g t o n o t e t h a t o n l y l e s s t h a n h a l f t h e 
l a b o u r f o r c e i n t h e D i s t r i c t i s e m p l o y e d . 
U n e m p l o y e d L a b o u r F o r c e 
T a b l e 1 8 a l s o i l l u s t r a t e s t h e u n e m p l o y e d l a b o u r f o r c e b a s e d 
o n s e x . O u t o f t h e t o t a l L a b o u r f o r c e 234 . , 1 1 5 o r 53% o f t h e 
l a b o u r f o r c e i s u n e m p l o y e d . An a c u t e u n e m p l o y m e n t i s f o u n d 
i n t h e G a l i g a m u w a a n d A r a n a y a k e D i v i s i o n s w h e r e 65% a n d 63% 
r e s p e c t i v e l y o f t h e l a b o u r f o r c e a r e u n e m p l o y e d . 
G e n d e r D i f f e r e n c e s i n L a b o u r F o r c e P a r t i c i p a t i o n 
O u t o f t h e t o t a l e m p l o y e d l a b o u r f o r c e i n t h e D i s t r i c t , 63% 
a r e men w h i l e o n l y 3 7% a r e w o m e n . H o w e v e r t h e m i n i m u m r a t e o f 
w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n i s f o u n d i n t h e K e g a l l e D i v i s i o n 
a c c o u n t i n g f o r o n l y 28% o u t o f t h e t o t a l e m p l o y e d 
p o p u l a t i o n . G a l i g a m u w a a n d W a r a k a p o l a a l s o s h o w a l e s s e r 
p e r c e n t a g e o f w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n w i t h 3 3 % a n d 3 5 % 
r e s p e c t i v e l y . 
U n e m p l o y m e n t r a t e i s h i g h a m o n g t h e w o m e n i n t h e D i s t r i c t . A 
r e m a r k a b l e s p a t i a l d i f f e r e n c e c a n n o t b e n o t i c e d a m o n g w o m e n ' s 
L a b o u r f o r c e p a r t i c i p a t i o n e x c e p t t h a t t h e D i v i s i o n o f 
K e g a l l e h a s t h e h i g h e s t r a t e o f u n e m p l o y e d w o m e n , a c c o u n t i n g 
f o r 6 6 % . T h e g e n e r a l f e m a l e u n e m p l o y m e n t r a t e v a r i e s b e t w e e n 
53% a n d 6 3 % . 
- I l l -
2 . 1 . 3 L i t e r a c y r a t e 
T a b l e 1 9 d e m o n s t r a t e s t h e l i t e r a c y r a t e " o f t h e p e r s o n s ' 1 0 
y e a r s o f a g e a n d o v e r b y s e x i n 1 9 7 1 a n d 1 9 8 1 . I t s h o w s t h a t 
b e t w e e n t h e t w o c e n s u s t h e D i s t r i c t h a s i m p r o v e d i n t h e 
l i t e r a c y r a t e f r o m 7 8 . 4 % t o 8 7 . 5 % f o r b o t h s e x e s . T h e 
D i s t r i c t l i t e r a c y r a t e f o r 1 9 8 1 i s l i t t l e h i g h e r t h a n f o r t h e 
w h o l e i s l a n d . 
T h e r e i s a m a r k e d d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e x e s i n t e r m s o f 
l i t e r a c y w h e r e i n 1 9 8 1 m a l e l i t e r a c y w a s 92% w h i l e t h e f e m a l e 
l i t e r a c y w a s o n l y 8 3 . 2 % s h o w i n g a d i f f e r e n c e o f 8 . 8 % . " 
H o w e v e r o v e r t h e l a s t 2 0 ' y e a r s t h e f e m a l e l i t e r a c y r a t e h a s 
i n c r e a s e d f r o m 7 0 . 3 % t o 8 3 . 2 % r e d u c i n g t h e g a p b e t w e e n t h e 
s e x e s b y 7 . 1 % o r i n o t h e r w o r d s w o m e n ' s l i t e r a c y r a t e o v e r 
t h e y e a r s h a v e i n c r e a s e d b y 5 0 % . 
E d u c a t i o n L e v e l o f U n e m p l o y e d L a b o u r F o r c e 
O u t o f t h e t o t a l o f 2 3 4 , 1 . 1 5 u n e m p l o y e d p e o p l e 2 2 1 , 5 1 0 h a v e 
r e p o r t e d t h e i r l e v e l o f e d u c a t i o n ( T a b l e 2 0 ) . A c c o r d i n g l y , 
3 2 . 7 % o f t h e u n e m p l o y e d p o p u l a t i o n h a v e a n e d u c a t i o n l e v e l o f 
l e s s t h a n g r a d e 8 . A n o t h e r 4 5 . 8 % h a v e s c h o o l i n g u p t o g r a d e 8 , 
w h i c h m e a n s t h a t 7 8 . 5 % o f t h e u n e m p l o y e d p e o p l e d o n o t h a v e a 
s o u n d f o r m a l e d u c a t i o n . T h e f u t u r e p l a n s t o a m e l i o r a t e 
u n e m p l o y m e n t p r o b l e m s s h o u l d t a k e t h i s m a t t e r i n t o 
c o n s i d e r a t i o n . J o b o p p o r t u n i t i e s s h o u l d b e d e s i g n e d t o 
a b s o r b t h e s e u n d e r - e d u c a t e d g r o u p . T h e s t u d y h a s r e v e a l e d 
t h a t t h e e x i s t i n g a v e n u e s t o o b t a i n s o m e v o c a t i o n a l s k i l l f o r 
t h i s c l a s s o f p e o p l e a r e g r o s s l y i n a d e q u a t e w i t h i n t h e 1 
D i s t r i c t . 
O u t o f t h e r e p o r t e d n u m b e r o f u n e m p l o y e d p e o p l e 1 9 . 3 % h a v e 
r e c e i v e d a n e d u c a t i o n u p t o G e n e r a l c e r t i f i c a t e o f e d u c a t i o n 
( O r d i n a r y L e v e l ) I t i s a p p r o p r i a t e t o f i n d i m m e d i a t e a v e n u e s 
f o r t h i s c a t e g o r y t o o b t a i n s o m e t y p e o f v o c a t i o n a l s k i l l . 
T h i s c a t e g o r y h a s t h e p o t e n t i a l i t y t o b e t r a i n e d , a s s k i l l e d 
l a b o u r . T h i s i s a l s o t h e m o s t v o l a t i l e a n d f l a t u l e n t g r o u p 
w h o c a n b e e a s i l y . m i s l e a d b y v e s t e d i n t e r e s t s t o d i s r u p t t h e 
a c c e p t e d n o r m s a n d h a r m o n y o f t h e s o c i e t y . H e n c e , f i n d i n g 
l i v e l i h o o d f o r t h e s e p o p u l a t i o n s h o u l d b e a k e y p r i o r i t y i n 
t h e D i s t r i c t d e v e l o p m e n t p l a n . 
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T a b l e 19 
L i t e r a c y r a t e s o f p e r s o n s 10 y e a r s o f a g e a n d o v e r b y s e x . 
1 9 7 1 & 1 9 8 1 • 
1 9 7 1 1 9 8 1 
S r i L a n k a K e g a l l e D i s S r i L a n k a K e g a l l e D i s 
B o t h s e x e s 7 8 . 8 
M a l e . 8 5 . 6 
F e m a l e 7 0 . 9 
D i f f e r e n c e 1 4 . 7 
7 8 . 4 
8 6 . 2 
7 0 . 3 
1 5 . 9 
8 7 . 2 
9 1 . 1 
8 3 . : 2 
7 . 9 
8 7 . 5 
9 2 . 0 
8 3 . 2 
- - 8 . 8 
S o u r c e : C e n s u s & S t a t i s t i c s D e p t . 
Table 20 
Unesployed Labour Force-Eudacation Level 
AGA Division <6r8 I Gr 8 I OL AL I Total 
Reported 
Nuiaber I 
Total 
Unesployed 
Labour Force 
Deraniyagala 
Pehiowita 
Ydtiyantota 
RuManMella 
Aranayake . 
fiawanella 
Raabukkana 
Kegalle 
Galigaeuwa 
Warakapola 
Total 
NA = Not Available 
Source; K'achcheri, Kegalle 
MA 1850 NA 
4272 20.6 11997 58.6 4020 19.4 371 1.7 
11275 46.3 9148 37.5 3094 12.7 831 3.4 
4024 25.4 7932 50.2 3411 21.5 427 2.7 
5926 32.6 8608 47.2 3283 18.0 331 1.7 
11676 40.0 13708 46.9 2713 9.2 1079 3.6 
9955 39.6 11579 46.1 2884 11.4 678 2.7 
6675 24.6 13052 48.1 6857 25.2 539 1.9 
7860 26.2 13907 46.4 7957 26.5 225 0.7 
10872 37.0 11532 39.2 6689 22.7 273 0.9 
72535 32.7 101463 45.3 42758' 19.3 4754 2.1 
1850 
20660 
24348 
15794 
18148 
.29176 
25096 
27123 
' 29949 
29366 
221510 
. 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
9754 
20660 
24348 
16048 
25010 
30291 
25096 
27123 
29949 
29366 
234115 
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W i t h i n t h e D i s t r i c t o n l y 2 . 1 % o f t h e p e o p l e w h o h a v e s t u d i e d 
u p t o A d v a n c e d l e v e l a r e u n e m p l o y e d . T h i s c a n b e . i n t e r p r e t e d 
e i t h e r a s t h a t t h e y o u t h w h o g e t e d u c a t e d u p t o A d v a n c e d 
l e v e l g e t e m p l o y e d e i t h e r w i t h i n t h e D i s t r i c t o r o u t s i d e t h e 
D i s t r i c t ; o r m a y b e t h a t t h e y o u t h s d o n o t g e t t h e m s e l v e s 
q u a l i f i e d t o s t u d y u p t o A d v a n c e d L e v e l . . T h e p r o b l e m o f 
u n e m p l o y m e n t i s m o r e a c u t e a m o n g t h e p e o p l e w h o h a v e a l o w e r 
e d u c a t i o n a l l e v e l . A l a r g e r p e r c e n t a g e o f t h e u n e m p l o y e d 
b e l o n g i n g t o t h e e d u c a t i o n a l l e v e l o f l e s s t h a n g r a d e 8 , 
i n d i c a t e s a l a r g e r n u m b e r o f s c h o o l d r o p o u t s . 
AGA D i v i s i o n o f Y a t i y a n t o t a h a s t h e l a r g e s t n u m b e r a m o n g 
u n e m p l o y e d w h o h a s t h e l o w e s t l e v e l o f e d u c a t i o n . T h e 
n o r t h e r n D i v i s i o n s o f M a w a n e l l a , R a m b u k k a n a a n d W a r a k a p o l a 
a l s o h a v e a h i g h e r p e r c e n t a g e o f t h i s c a t e g o r y . 
G a l i g a m u w a , R u w a n w e l l a a n d D e h i o w i t a h a v e t h e l o w e s t 
p r o p o r t i o n a m o n g u n e m p l o y e d w h o a r e e d u c a t e d u p t o o r b e l o w 
g r a d e 8 . 
D e h i o w i t a D i v i s i o n w i t h a p e r c e n t a g e o f 5 8 . 6 % , r e p r e s e n t s t h e 
D i v i s i o n w h i c h h a s t h e l a r g e s t n u m b e r o f u n e m p l o y e d w h o h a v e 
o b t a i n e d a n e d u c a t i o n a l l e v e l u p t o g r a d e 8 . H o w e v e r , t h e 
p e r c e n t a g e s a m o n g u n e m p l o y e d b e l o n g i n g t o t h e c a t e g o r y v a r y 
f o r m 3 7 . 5 % t o 5 8 . 6 % . 
T h e p e r c e n t a g e s a m o n g u n e m p l o y e d w h o h a v e r e a c h e d t h e 
o r d i n a r y l e v e l i n t h e i r e d u c a t i o n v a r y f r o m 1 2 . 7 % t o 2 6 . 5 % . 
T h e l o w e s t p e r c e n t a g e i s f o u n d i n Y a t i y a n t o t a w h i l e t h e 
h i g h e s t p e r c e n t a g e i s i n K e g a l l e a n d G a l i g a m u w a . A d v a n c e d 
l e v e l q u a l i f i e d o r s t u d i e d u p t o , a m o n g t h e u n e m p l o y e d a r e 
v e r y f e w . T h e r e a s o n may b e t h a t o n l y a f e w p e o p l e c o n t i n u e 
t h e i r s t u d i e s a f t e r O r d i n a r y L e v e l . M a w a n e l l a a n d Y a t i y a n t o t a 
h a v e t h e h i g h e s t p e r c e n t a g e w h i l e W a r a k a p o l a a n d G a l i g a m u w a 
h a v e t h e l o w e s t p e r c e n t a g e b e l o n g i n g t o t h i s c a t e g o r y ( T a b l e 
2 0 ) . 
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N u m b e r o f P e o p l e S e e k i n g E m p l o y m e n t A b r o a d 
T h e p r e v a l e n t u n e m p l o y m e n t a n d u n d e r e m p l o y m e n t i s w e l l 
r e f l e c t e d b y t h e n u m b e r o f p e o p l e s e e k i n g e m p l o y m e n t a b r o a d . 
T a b l e 2 1 g i v e s t h e d e t a i l s o f t h e c a t e g o r i e s o f e m p l o y m e n t 
t h e s e j o b s e e k e r s a r e e x p e c t i n g . B a s e d o n t h e a v a i l a b l e d a t a 
1 8 , 9 5 6 p e o p l e a r e e x p e c t i n g t o f i n d e m p l o y m e n t a b r o a d . O u t 
o f t h i s t o t a l 1 0 , 7 9 0 a r e m a l e s a n d 8 , 1 6 6 a r e f e m a l e s . O u t o f 
b o t h m a l e a s w e l l a s f e m a l e j o b s e e k e r s , t h e h i g h e s t n u m b e r 
e x p e c t s j o b s a s d o m e s t i c h e l p e r s o r h o u s e m a i d s . T h e s e c o n d 
m o s t p o p u l a r f u t u r e j o b a m o n g m a l e s i s t h e l a b o u r e r . Among 
o t h e r j o b s s o u g h t b y t h e m a l e s a r e t h o s e o f c a r p e n t e r s , 
m a s o n s , e l e c t r i c i a n s a n d d r i v e r s . F e m a l e s b a s i c a l l y s e e k 
w o r k a s h o u s e m a i d o r l a b o u r e r . 
H o w e v e r , t h e p a r t i c u l a r s o f j o b s t h a t a r e s o u g h t a b r o a d b y 
t h e u n e m p l o y e d i n d i c a t e t h e l e a n j o b p r o s p e c t s a v a i l a b l e 
w i t h i n t h e D i s t r i c t a n d t h e t y p e a n d l e v e l o f s k i l l s t h e 
u n e m p l o y e d . p o c e s s . T h e b i g g e s t n u m b e r o f j o b s e e k e r s a r e 
f r o m t h e D i v i s i o n s o f W a r a k a p o l a , A r a n a y a k e a n d R u m b u k k a n e 
w h i l e t h e l e a s t n u m b e r i s f r o m D e h i o w i t a . 
N u m b e r o f P e o p l e E m p l o y e d a b r o a d 
T a b l e 2 1 a l s o g i v e s t h e D i v i s i o n w i s e n u m b e r o f m a l e s a n d 
f e m a l e s e m p l o y e d a b r o a d . A l t o g e t h e r 7 1 1 2 p e o p l e a r e a l r e a d y 
e m p l o y e d o u t s i d e S r i L a n k a . T h e h i g h e s t n u m b e r s a r e f r o m 
M a w a n e l l a a n d G a l i g a m u w a w h i l e t h e l o w e s t n u m b e r i s f r o m 
D e r a n i y a g a l a . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t o u t o f t h e 
t o t a l n u m b e r e m p l o y e d a b r o a d 6 8 . 4 % a r e f e m a l e s a n d t h e 
h i g h e s t n u m b e r o f f e m a l e s a r e f r o m M a w a n e l l a , G a l i g a m u w a a n d 
Y a t i y a n t o t a . E v e n a m o n g m e n w h o a r e e m p l o y e d a b r o a d t h e 
h i g h e s t n u m b e r i s f r o m M a w a n e l l a . D e r a n i y a g a l a a n d R u w a n w e l l a 
r e p r e s e n t t h e t w o D i v i s i o n s w h i c h h a v e t h e l o w e s t n u m b e r o f 
m e n e m p l o y e d a b r o a d . 
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T a b l e 2 1 
^ - ^ ^ - ^ - B g o B i e e m p l o y e d , h m a , 
A.G.A. Car-
Divisfcn pen-
ters. 
Mas- Elec-
cns tric-
ians 
Dri- Domestic Labourers 
vers 
°*ers Total Total 
M
-
 F
 "
 F M
 F M F All 
No of Employed 
Abroad 
M F Total 
Deraniyagala Na 
Dehiowita 98 
Yatiyantota 110 
Ruwanwella 113 
Aranayake 243 
Mawanella 1^94 
Rambukkana 142 
Kegalla 122 
Galigamuwa 83 
Warakapola 215 
Na 
50 
233 
82 
223 
88 
156 
122 
80 
164 
Na 
17 
28 
9 
42 
29 
54 
33 
12 
11 
Na Na Na Na 
85 51 302 74 
163 123 672 375 
93 151 598 181 
255 376 805 480 
268 200 612 329 
222 202 988 252 
139 204 863 207 
138 193 607 271 
Na Na Na ' 875 770 1645 
16 50 15 425 333 758 
45 230 137 1169 810 1979 
43 721 686 1407 
86 '1765 936 2701 
71 1193 626 1819 
56 1139 1065 7204 
35 875 959 1834 
55 871 717 1588 
45 91 
46 127 
74 
97 
27 
92 
H6 324 958 590 178 271 128 1757 1264 3021 
Total 1320 1198 235 1 
509 1824 6405 2759 478 1059 62610790 816618956 
59 
110 
179 
77 
189 
666 
159 
194 
394 
216 
84 143 
292 402 
637 816 
349 426 
549 738 
972 1638 
-453 612 
494 688 
741 1135 
298 514 
2243 4869 7112 
Na : Not available. 
Source: Kegal leKachcheri 
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2 . 1 . 4 L a b o u r F o r c e P a r t i c i p a t i o n i n E c o n o m i c A c t i v i t i e s 
T a b l e 2 2 i n d i c a t e s t h e d e t a i l s o f t h e l a b o u r f o r c e 
p a r t i c i p a t i o n i n t h r e e m a j o r c a t e g o r i e s o f / e c o n o m i c 
a c t i v i t i e s . I t a l s o g i v e s t h e b r e a k - d o w n o f t h e e c o n o m i c 
s e c t o r s a n d a l s o t h e l a b o u r f o r c e p a r t i c i p a t i o n b a s e d o n 
s e x . 
A g r i c u l t u r e 
A c c o r d i n g t o t h e r e p o r t e d d a t a , 3 5 , 3 0 9 m a l e s a n d 2 0 , 4 9 3 
f e m a l e s a r e e m p l o y e d i n t h e c a t e g o r y o f a g r i c u l t u r e . I n t h i s 
c a t e g o r y m a j o r i t y o f t h e p e o p l e a r e s e l f e m p l o y e d w h i l e o n l y 
a b o u t 18% o f men a n d 15% o f f e m a l e s a r e e m p l o y e d i n t h e S t a t e 
s e c t o r , a n d a n o t h e r 28% o f m a l e s a n d 32% f e m a l e s a r e e m p l o y e d 
i n p r i v a t e a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s . 
T h e S t a t e s e c t o r i s w e l l r e p r e s e n t e d b y t h e D e r a n i y a g a l a a n d 
D e h i o w i t a D i v i s i o n s , i n d i c a t i n g t h e p r e v a l e n c e o f S t a t e 
s e c t o r e s t a t e s . M a w a n e l l a a n d R a m b u k k a n a D i v i s i o n s h a v e t h e 
l e a s t n u m b e r o f S t a t e e s t a t e s , h e n c e , t h e n u m b e r e m p l o y e d i s 
a l s o l e s s . T h e h i g h e s t n u m b e r o f f e m a l e s w h o a r e e m p l o y e d i n 
t h e ' S t a t e p l a n t a t i o n s a r e a l s o f o u n d i n t h e D i v i s i o n s o f 
D e r a n i y a g a l a a n d D e h i o w i t a . T h e l e a s t n u m b e r o f f e m a l e s i n 
t h e s t a t e s e c t o r a g r i c u l t u r e i s f o u n d i n t h e R a m b u k k a n a 
D i v i s i o n . 
The 
P r i v a t e s e c t o r a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s a r e m o r e i n t h e 
D i v i s i o n s o f D e h i o w i t a , D e r a n i y a g a l a , W a r a k a p o l a , G a l i g a m u w a 
a n d R u w a n w e l l a . T h e s e D i v i s i o n s h a v e t h e m o s t o f p r i v a t e 
s m a l l - h o l d e r s o f r u b b e r , t e a a n d c o c o n u t . R u w a n w e l l a " , 
W a r a k a p o l a a n d D e h i o w i t a h a v e t h e h i g h e s t n u m b e r o f f e m a l e s 
e n g a g e d i n t h e p r i v a t e s e c t o r a s a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . 
T h e h i g h e s t n u m b e r a m o n g m a l e s e l f e m p l o y e d a g r i c u l t u r a l i s t s 
i s f o u n d i n t h e W a r a k a p o l a D i v i s i o n a m o u n t i n g t o 5 2 0 6 . 
M a w a n e l l a , R a m b u k k a n a a n d G a l i g a m u w a a l s o h a v e a l a r g e r 
n u m b e r o f p e o p l e e n g a g e d N i n h o m e s t e a d g a r d e n i n g . T h e 
c u l t i v a t i o n o f m i n o r - e x p o r t c r o p s i n t h e i r h o m e p l o t s i s 
a l s o w i d e s p r e a d . T h e l e a s t r e p o r t e d n u m b e r o f m a l e s e n g a g e d 
i n s e l f - e m p l o y e d a g r i c u l t u r e i s f o u n d i n t h e D e h i o w i t a 
D i v i s i o n i n d i c a t i n g t h e s c a r c i t y o f l a n d m a i n l y d u e t o t h e 
t e r r a i n a n d t h e o c c u p a t i o n o f a r a b l e l a n d b y t h e p l a n t a t i o n s . 
T h e l a r g e s t n u m b e r o f f e m a l e s s e l f - e m p l o y e d a s 
a g r i c u l t u r a l i s t s i s f o u n d i n t h e W a r a k a p o l a D i v i s i o n w h i l e 
t h e l e a s t n u m b e r i s i n t h e D e h i o w i t a D i v i s i o n , 
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I n d u s t r y 
A c c o r d i n g t o t h e r e p o r t e d n u m b e r o f p e o p l e 2 3 , 1 2 9 m a l e s a n d 
1 5 2 6 0 f e m a l e s a r e e n g a g e d i n t h e i n d u s t r i a l c a t e g o r y . I n t h i s 
c a t e g o r y a s w e l l , t h e l e a s t p a r t i c i p a t i o n i s i n t h e S t a t e 
s e c t o r , r e p r e s e n t i n g 3 9 2 0 m a l e s a n d 2 7 4 5 f e m a l e s . W a r a k a p o l a 
a n d D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n s r e p o r t t h e h i g h e s t n u m b e r s . 
I n t h e I n d u s t r i a l c a t e g o r y p r i v a t e s e c t o r h a s e m p l o y e d 9 4 8 0 
m a l e s a n d 5 8 5 8 f e m a l e s . T h e h i g h e s t n u m b e r o f m a l e s r e p o r t e d 
i s f r o m W a r a k a p o l a , D e h i o w i t a , R a m b u k k a n a a n d . M a w a n e l l a 
D i v i s i o n s . T h e D i v i s i o n s o f A r a n a y a k e a n d D e r a n i y a g a l a r e p o r t 
t h e l o w e s t n u m b e r o f m a l e s e m p l o y e d i n t h i s s e c t o r . 
W a r a k a p o l a a n d R u w a n w e l l a a r e t h e t w o D i v i s i o n s w h i c h 
e m p l o y e d m o r e f e m a l e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r i n d u s t r i e s w h i l e 
R a m b u k k a n a h a s t h e l o w e s t . 
E v e n i n t h e c a t e g o r y o f i n d u s t r i e s , s e l f - e m p l o y m e n t i s t h e 
m o s t p r e v a l e n t . A m a j o r p r o p o r t i o n , b o t h m a l e a n d f e m a l e 
l a b o u r f o r c e , i s e m p l o y e d a s s e l f - e m p l o y e e s i n t h e D i v i s i o n s 
o f W a r a k a p o l a , G a l i g a m u w a , M a w a n e l l a a n d R a m b u k k a n a w h i c h a r e 
a l l l o c a t e d i n t h e n o r t h e r n s e c t i o n o f t h e D i s t r i c t . T h e 
l e a s t n u m b e r s a r e f o u n d i n t h e D i v i s i o n s o f D e h i o w i t a a n d 
D e r a n i y a g a l a . T h i s i s a l s o a n i n d i c a t i o n t o i l l u s t r a t e t h e 
r e l a t i v e d i f f e r e n c e s i n t h e s p a t i a l d e v e l o p m e n t w i t h i n t h e 
D i s t r i c t . 
S e r v i c e s 
U n l i k e i n t h e A g r i c u l t u r e a n d I n d u s t r y , i n t h e c a t e g o r y o f 
s e r v i c e s t h e d o m i n a n c e i s m o r e i n t h e S t a t e s e c t o r . 1 7 , 5 1 9 
m e n a n d 1 0 , 1 2 0 women a r e r e p o r t e d t o b e e m p l o y e d i n t h e 
s e r v i c e s c a t e g o r y u n d e r t h e S t a t e s e c t o r . R a m b u k k a n a a n d 
W a r a k a p o l a D i v i s i o n s r e p o r t t h e h i g h e s t n u m b e r s b o t h m a l e 
a n d f e m a l e , w h i l e t h e l o w e s t n u m b e r s a r e r e p o r t e d f r o m 
D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n . 
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I n t h e p r i v a t e s e c t o r 7 1 0 0 m a l e s a n d 3 7 4 8 f e m a l e s a r e 
r e p o r t e d t o b e e m p l o y e d i n s e r v i c e s . w h i l e t h e l o w e s t n u m b e r 
i s r e p o r t e d i n t h e D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n . T h e . . , D i v i s i o n s o f 
W a r a k a p o l a a n d M a w a n e l l a h a v e e m p l o y e d t h e m a j o r i t y o f 
f e m a l e s i n s e r v i c e s i n t h e D i s t r i c t , i l l u s t r a t i n g t h e 
r e l a t i v e d i f f e r e n c e s i n u r b a n i z a t i o n w i t h i n t h e D i s t r i c t . 
T h e C o l o m b o / K a n d y A± r o a d p a s s e s t h r o u g h t h e s e t w o D i v i s i o n s 
a n d t h i s h a s a n i m p a c t o n t h e r e t a i l s e c t o r , n R e t a i l 
e s t a b l i s h m e n t s , c o l l e c t i n g a n d d i s t r i b u t i n g o f a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c e a n d c o n s u m e r a r t i c l e s a r e t h e m a i n a c t i v i t i e s i n t h e 
s e r v i c e s e c t o r i n t h e s e t w o t o w n s . 
S e l f - e m p l o y m e n t i n t h e s e r v i c e s c a t e g o r y v a r y m u c h l e s s i n 
t h e s e l f - e m p l o y m e n t s e c t o r , w e l l i l l u s t r a t i n g t h e r u r a l 
n a t u r e o f t h e D i s t r i c t . M a w a n e l l a a n d R a m b u k k a n a h a v e t h e 
h i g h e s t n u m b e r o f b o t h m a l e a n d f e m a l e i n t h i s c a t e g o r y . 
T a b l e 2 3 P e r c e n t a g e s o f S e c t o r - W i s e L a b o u r f o r c e 
P a r t i c i p a t i o n i n E c o n o m i c A c t i v i t i e s 
S e c t o r s . S t a t e P r i v a t e S e l f - E m p l o y e d 
S e x M a l e F e m a l e ' M a l e F e m a l e M a l e F e m a l e 
C a t e g o r y 
A g r i c u l t u r e 18% 
I n d u s t r y 17% 
S e r v i c e s 52% 
S o u r c e : D a t a s u p p l i e d b y K a c h c h e r i , K e g a l l e 
T a b l e 2 3 i l l u s t r a t e s t h e p e r c e n t a g e s o f s e c t o r w i s e l a b o u r 
f o r c e p a r t i c i p a t i o n i n e c o n o m i c a c t i v i t i e s . T h e h i g h e s t 
p e r c e n t a g e o f m a l e l a b o u r f o r c e p a r t i c i p a t i o n i s f o u n d i n t h e 
a g r i c u l t u r e c a t e g o r y u n d e r s e l f - e m p l o y e d s e c t o r a c c o u n t i n g 
f o r 5 3 % , w h i l e a m o n g t h e f e m a l e s t h e h i g h e s t p e r c e n t a g e i s 
f o u n d i n t h e c a t e g o r y o f s e r v i c e s u n d e r t h e S t a t e s e c t o r 
c o m p r i s i n g 5 8 % . H o w e v e r , t h e a g r i c u l t u r e c a t e g o r y u n d e r s e l f -
e m p l o y m e n t i s t h e d o m i n a n t e c o n o m i c a c t i v i t y i n t h e D i s t r i c t . 
15% 28% 32% 53% 42% 
18% 4 1 % 38% 42% 44% 
58% 2 1 % 2 1 % 27% 2 1 % 
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E v e n i n t h e c a t e g o r y o f I n d u s t r y s e l f - e m p l o y m e n t c o m m a n d s 
t h e m a j o r s h a r e c o m p r i s i n g 42% o f m a l e s a n d 44% f e m a l e s . I n 
t h e s e r v i c e s e c t o r , S t a t e i s t h e d o m i n a n t e m p l o y e r 
a c c o u n t i n g f o r 52% o f m a l e s a n d 58% o f f e m a l e s o u t o f t h e 
t o t a l e m p l o y e e s i n t h i s c a t e g o r y . 
T a b l e 2 3 r e v e a l s c e r t a i n f a c t s a b o u t t h e s o c i o - e c o n o m i c 
s t a t u s o f t h e D i s t r i c t . F i r s t l y , t h e a g r i c u l t u r e i s t h e 
d o m i n a n t e c o n o m i c p u r s u i t . B o t h i n A g r i c u l t u r e a n d i n d u s t r y 
i n f o r m a l s e c t o r i s p r e d o m i n e n t . T h i s i n d i c a t e s t h a t e v e n i n 
t h e c a t e g o r y o f a g r i c u l t u r e , h o m e s t e a d s a n d s u b s i s t e n c e 
p a d d y o r s m a l l - h o l d i n g p l a n t a t i o n s , c o u l d b e t h e d o m i n a n t 
f e a t u r e s . T h e p r e d o m i n a n c e o f t h e s e l f - e m p l o y m e n t o n t h e 
c a t e g o r y o f i n d u s t r i e s i n d i c a t e t h a t t h e s e i n d u s t r i e s a r e 
s m a l l - s c a l e a n d h a n d i c r a f t t h a n f o r m a l i z e d f a c t o r y 
i n d u s t r i e s . T h e d o m i n a n c e o f t h e S t a t e s e c t o r i n t h e 
s e r v i c e s , i n d i c a t e s t h e n o n - a v a i l a b i l i t y o f o p p o r t u n i t i e s f o r 
s e l f - e m p l o y m e n t o f t h i s n a t u r e w h i c h i s a common f e a t u r e i n 
r u r a l a r e a s . T h e c o n c l u s i o n o n e c a n d e r i v e f r o m t h i s t a b l e 
i s t h a t t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s b a s i c a l l y a g r i c u l t u r a l , 
d o m i n a t e d b y s m a l l - h o l d e r s a n d t h a t t h e i n d u s t r i e s a r e m o s t l y 
s m a l l - s c a l e a n d h a n d i c r a f t s , w h i l e t h e r e g i o n a s a w h o l e i s 
l e s s u r b a n i z e d o r m o s t l y r u r a l i n c h a r a c t e r . 
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2 . 1 . 5 Women i n D e v e l o p m e n t a n d C o n s e r v a t i o n o f R e s o u r c e s 
B a s e d o n 1 9 8 1 c e n s u s d a t a , a b o u t 17% o f a l l r u r a l 
h o u s e h o l d s i n t h e d i s t r i c t a r e h e a d e d b y " w o m e n w h i l e 14%' o f 
t h e s m a l l f a r m s a r e o p e r a t e d b y w o m e n . 
O u t o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n i n t h e d i s t r i c t n e a r l y o n e h a l f 
i s c o m p o s e d o f f e m a l e s ( T a b l e 2 4 ) a n d s p a t i a l l y s o m e AGA 
D i v i s i o n s h a v e m o r e t h a n 50% f e m a l e p o p u l a t i o n . T h e 
a v e r a g e f a m i l y s i z e i n t h e d i s t r i c t i s m o r e t h a n 4 a n d t h e 
m a l e / f e m a l e r a t i o d o e s n o t c h a n g e e v e n a m o n g t h e d e p e n d e n t 
p o p u l a t i o n . T a b l e 2 5 g i v e s t h e f e m a l e l a b o u r f o r c e a l o n g 
w i t h t h e i n c i d e n c e o f e m p l o y m e n t a n d u n e m p l o y m e n t . AGA 
D i v i s i o n s s u c h a s G a l i g a m u w a , K e g a l l e a n d R a m b u k k a n a h a v e 
h i g h r a t e s o f f e m a l e u n e m p l o y m e n t . H i g h r a t e o f f e m a l e 
e m p l o y m e n t i s s h o w n i n s o u t h e r n AGA d i v i s i o n s o f 
* D e r a n i y a g a l a Y a t i y a n t o t a a n d D e h i o w i t a . T h e s e a r e t h e 
p l a n t a t i o n d i v i s i o n s o f t h e d i s t r i c t a n d t h e e s t a t e s h a v e 
p r o v i d e d e m p l o y m e n t t o f e m a l e s . 
Women d o m i n a t e c e r t a i n o c c u p a t i o n s s u c h a s h a n d l o o m 
w e a v i n g , s e w i n g a n d p o t t e r y m a k i n g . A f a i r n u m b e r o f 
f e m a l e l a b o u r e r s a r e f o u n d i n s a n d m i n i n g a n d m e t a l 
c r u s h i n g a c t i v i t i e s a s w e l l . 
T o a s s i s t d i s a d v a n t a g e d f e m a l e h e a d e d h o u s e h o l d s , t h e S r i 
L a n k a W o m e n ' s B u r e a u i n ' 1 9 8 1 i n t r o d u c e d a t w o y e a r p r o j e c t 
f o r i n c o m e g e n e r a t i n g a c t i v i t i e s , w i t h t h e h e l p o f a g r a n t 
f r o m NORAD. A b o u t 5 0 0 w o m e n w e r e b e n e f i t e d b y t h i s 
p r o j e c t . A c t i v i t i e s s u c h a s b a n a n a c u l t i v a t i o n , c a t t l e 
a n d g o a t k e e p i n g , w e a v i n g , s e w i n g a n d p o u l t r y k e e p i n g w e r e 
i n t r o d u c e d . H o w e v e r , t h e s e a c t i v i t i e s d o n o t s u s t a i n a s 
t h e r e w e r e g r o s s i n a d e q u a c i e s w i t h r e g a r d t o p l a n n i n g , 
t e c h n i c a l s u p p o r t a n d m a r k e t i n g a s s i s t a n c e . 
H o w e v e r , women f o r c e h a s a g r e a t p o t e n t i a l i t y i f p r o p e r l y 
m o b i l i s e d , t o a c c e l e r a t e t h e s o c i o - e c o n o m i c d e v e l o p m e n t 
w h i l e p r o t e c t i n g a n d c o n s e r v i n g t h e e n v i r o n m e n t . I n t h e 
r u r a l s e c t o r w o m e n c o m e m o r e i n t o c o n t a c t w i t h t h e 
e n v i r o n m e n t t h a n m e n . T h e a c t i v i t i e s s u c h a s f e t c h i n g 
w a t e r , c o l l e c t i n g f i r e w o o d a n d d i g g i n g t h e l a n d f o r h o m e 
g a r d e n i n g c r e a t e s i t u a t i o n s w h e r e women c o m e i n t o d i r e c t 
c o n t a c t w i t h . t h e e n v i r o n m e n t . H e n c e , i t i s e s s e n t i a l t h a t 
e n v i r o n m e n t p l a n n i n g a n d c o n s e r v a t i o n s h o u l d i n v o l v e w o m e n 
a s m u c h a s p o s s i b l e . 
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Table 24: Female Population and Family Size 1990. 
AGA Division Total Total Female % out of Total Number Family Size 
Population Population the total of families 
Population 
Deraniyagala 43466 21618 49.73 9562 ' 4.54 
Dehiowita 73739 34393 49.54 15190 4.57 
Yatiyantota 96034 47861 49.84 19930 4.81 
Ruwanwella 65178 32728 50.20 14615 4.46 
Aranayake 88160 44607 50.59 18828 4.68 
Mawanella 72997 36782 50.39 15900 . 4.59 
Rambukkana ' 78655 39735 50.52 17101 4.59 
Galigamuwa 78062 39507/ 50.35 17059 4.58 
Warakapola 98845 49241 49.82 22075 4.48 
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Table 25: Female labour force 
AGA Division Total Female 
L.F 
Deraniyagala 12148 100 
Dehiowi ta 20401 100 
Yat iyantota 28571 100 
Ruwanwel la 16608 100 
Aranayake 19940 100 
Mawanel la 25229 100 
Rambukkana 22149 100 
Kegal le 
GaIi gamuwa 
Warakapola 
24002 
23171 
25883 
100 
100 
100 
Employed Female 
L.F 
Unemployed 
Female L.F 
6095 50.17 6053 49.83 
7765 38.17 .12636 61.94 
15542 54.39 13029 45.61 
6507 39.18 10101 60.82 
5840 2929 14100 70.71 
758 30.07 17642 69.93 
6404 28.91 15745 71.09 
5735 23.89 18267 76.11 
5360 23-13 17811 76.87 
10357 40.01 15526 59.90 
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2 . 1 . 6 P o v e r t y i n t h e D i s t r i c t 
I n S r i L a n k a t h e r e i s a g r e a t d i s p a r i t y i n i n c o m e 
d i s t r i b u t i o n i n t e r m s o f h o u s e h o l d s . F o r i n s t a n c e , i n 
1 9 8 5 / 8 6 , t h e l o w e r 20% o f h o u s e h o l d ' s i n t h e i s l a n d ' r e c e i v e d 
o n l y 4 . 8 % o f t h e n a t i o n a l i n c o m e , h i g h e s t ' 2 0% o f h o u s e h o l d s 
r e c e i v e d a s m u c h a s 5 6 . 1 % o f t h e i n c o m e w h i l e t h e h i g h e s t 
1 0 % r e c e i v e d 4 3 . 0 % o f t h e i n c o m e . T h e r e i s n o d a t a 
a v a i l a b l e t o a n a l y s e t h e i n c o m e d i s t r i b u t i o n w i t h i n t h e 
D i s t r i c t b u t i t i s r e a s o n a b l e t o b e l i e v e t h a t m o r e o r l e s s 
t h e i n c o m e d i s t r i b u t i o n w i t h i n t h e D i s t r i c t i s s i m i l a r t o 
t h a t o f t h e r e s t o f t h e c o u n t r y . 
T h e d e n s e l y p o p u l a t e d D i s t r i c t o f K e g a l l e h a s a l a r g e 
n u m b e r o f p o o r f a r m e r s o n s m a l l - h o l d i n g s . T h e r e i s a v e r y 
h i g h i n c i d e n c e o f u m e m p l o y m e n t . I n a d d i t i o n , 25% o f t h e 
w o r k f o r c e i s u n d e r e m p l o y e d , b e i n g a b l e t o f i n d e m p l o y m e n t 
o n l y f o r a b o u t 2 / 3 o f t h e y e a r . 
T h e a v e r a g e p e r c a p i t a i n c o m e f o r S r i L a n k a i s U S $ 4 3 0 
( 1 9 8 9 ) , w h i l e t h e a v e r a g e p e r c a p i t a i n c o m e i n t h e r u r a l 
s e c t o r i s U S $ 2 5 0 p e r y e a r . T h e a v e r a g e p e r c a p i t a a n n u a l 
i n c o m e i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s e s t i m a t e d t o b e U S $ 2 2 0 
m u c h l e s s t h a n t h e a v e r a g e f i g u r e f o r t h e r u r a l s e c t o r a s a 
w h o l e . T h e i n c i d e n c e o f p o v e r t y i n t h e D i s t r i c t c a n b e 
i l l u s t r a t e d b y t h e n u m b e r o f f o o d s t a m p r e c e i v e r s i n t h e 
D i s t r i c t . T h e s e l e c t i o n o f f o o d s t a m p r e c e i v e r s w e r e b a s e d 
o n t h e p o v e r t y l i n e o f U S $ 1 7 0 . T a b l e 2 6 i n d i c a t e s t h e 
t o t a l n u m b e r o f f a m i l i e s a n d t h e n u m b e r r e c e i v i n g t h e f o o d 
s t a m p s . On t h e a v e r a g e , t h e p e r c e n t a g e o f f a m i l i e s b e l o w 
p o v e r t y l i n e i s b e ' t w e e n 5 1 % t o 6 7 % . T h e r e i s n o t m u c h 
s p a t i a l v a r i a t i o n i n t h e l e v e l o f p o v e r t y w i t h i n t h e 
D i s t r i c t . 
T h e r e s u l t s o f t h i s a c u t e p o v e r t y i s m a n i f e s t e d i n m a n y 
f o r m s i n t h e s o c i e t y , m a i n l y a s s o c i a l i n d i c a t o r s . F o r 
e x a m p l e , d e m o g r a p h i c i n d i c a t o r s a n d n u t r i t i o n l e v e l o f t h e 
s o c i e t y a r e t h e m a n i f e s t a t i o n s o f p o v e r t y . A c o m p a r i s o n o f 
s o m e o f t h e s e i n d i c a t o r s o f t h e D i s t r i c t w i t h t h a t f o r t h e 
w h o l e i s l a n d w i l l d e m o n s t r a t e t h e a c u t n e s s o f t h e i n c i d e n c e 
o f p o v e r t y i n t h e D i s t r i c t . I n f a n t m o t a l i t y r a t e f o r t h e 
w h o l e i s l a n d i s 3 . 7 % w h i l e t h e c o r r e s p o n d i n g r a t e f o r t h e 
D i s t r i c t i s 4 . 2 % . L i f e e x p e c t a n c y a t b i r t h f o r t h e i s l a n d 
i s 68 y e a r s w h i l e f o r t h e D i s t r i c t i s 6 7 y e a r s . A c u t e 
u n d e r n u t r i t i o n f o r t h e w h o l e i s l a n d i s 6 . 6 % a n d t h e 
D i s t r i c t r a t e i s 7 . 1 % , c h r o n i c u n d e r n u t r i t i o n . i s 3 4 . 7 % a n d 
3 9 . 6 % r e s p e c t i v e l y f o r t h e w h o l e i s l a n d a n d t h e D i s t r i c t , 
2 n < ^ a n d 3 r c ^ d e g r e e p r o t e i n d e f i c i e n c y f o r t h e w h o l e i s l a n d 
i s 4 4 . 1 % w h i l e f o r t h e D i s t r i c t i s 4 5 . 4 % . A l l t h e s e 
i n d i c a t o r s i l l u s t r a t e t h a t t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s o n e 
o f t h e p o o r e s t d i s t r i c t s o f S r i L a n k a . 
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2 . 1 . 6 . 1 M e a s u r e s t o a l l e v i a t e p o v e r t y 
I n o r d e r t o m i n i m i s e t h e i n c i d e n c e o f p o v e r t y i t i s 
n e c e s s a r y t o s t i m u l a t e e c o n o m i c g r o w t h a n d a t t h e s a m e t i m e 
t o e n s u r e t h a t t h e p o o r p a r t i c i p a t e i n t h e b e n e f i t s f r o m 
t h e p r o c e s s o f g r o w t h . I t i s a l s o n e c e s s a r y t o e x p a n d t h e 
s o c i a l e x p e n d i t u r e o f t h e g o v e r n m e n t o n t h e b r o a d - b a s e d 
i m p r o v e m e n t o f h e a l t h , e d u c a t i o n , s a n i t a t i o n a n d n u t r i t i o n 
o f t h e e n t i r e p o p u l a t i o n . I n s p i t e o f t h e a b o v e m e a s u r e s i t 
m a y t a k e a l o n g t i m e f o r t h e v e r y p o o r , i n c l u d i n g 
v u l n e r a b l e g r o u p s s u c h a s women a n d c h i l d r e n t o s h a r e t h e 
b e n e f i t s f r o m t h e p r o c e s s o f g r o w t h a n d e x p a n d e d s o c i a l 
e x p e n d i t u r e , e s p e c i a l l y i n t e r m s o f a c c e s s t o m i n i m u m 
e m p l o y m e n t , i n c o m e a n d b a s i c n u t r i t i o n . 
P u b l i c I n v e s t m e n t s 
T h e m a j o r c o m p o n e n t o f t h e p u b l i c i n v e s t m e n t d u r i n g t h e 
l a s t f i v e y e a r s h a v e c o m e f r o m t h e . D e c e n t r a l i z e d C a p i t a l 
B u d g e t a n d t h e D i s t r i c t D e v e l o p m e n t C o u n c i l B u d g e t . 
K e g a l l e I n t e g r a t e d R u r a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e o r i g i n a t e d 
i n 1 9 8 6 a l s o h a v e m a d e i n v e s t m e n t s t o i m p r o v e f a c i l i t i e s 
s u c h a s d r i n k i n g w a t e r , m i n o r i r r i g a t i o n , f e r t i l i z e r 
s t o r e s , r u r a l r o a d s a n d a f e w i n c o m e g e n e r a t i o n p r o j e c t s 
f o r w o m e n , i n a d d i t i o n t o t h e e x p a n s i o n o f e d u c a t i o n 
f a c i l i t i e s . T h e i n v e s t m e n t s f r o m t h e D e c e n t r a l i z e d C a p i t a l 
B u d g e t a n d t h e D i s t r i c t D e v e l o p m e n t C o u n c i l B u d g e t h a d b e e n 
o n r o a d s , e l e c t r i c i t y , m i n o r i r r i g a t i o n , e d u c a t i o n a n d 
h e a l t h , d r i n k i n g w a t e r , h o u s i n g , a n d s e l f - e m p l o y m e n t . I t 
r e v e a l s t h a t m o s t o f t h e s e i n v e s t m e n t s h a v e b e e n m a d e t o 
d e v e l o p s o c i a l a n d e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e . D i r e c t 
i n v e s t m e n t s t o i m p r o v e t h e i n c o m e l e v e l o f t h e c o m m u n i t y i s 
e x t r e m e l y l o w . F o r e x a m p l e s , o u t o f t h e t o t a l 
D e c e n t r a l i z e d C a p i t a l B u d g e t , o n l y 4 . 2 % a n d o u t o f t h e 
D i s t r i c t D e v e l o p m e n t C o u n c i l B u d g e t l e s s t h a n 3% h a v e b e e n 
s p e n t o n d i r e c t p r o d u c t i v e a n d e m p l o y m e n t g e n e r a t i v e 
p r o j e c t s . B u t o n t h e o t h e r h a n d I R D P h a s i n v e s t e d 35% o f 
i t s b u d g e t o n d i r e c t p r o d u c t i v e p r o j e c t s . 
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l D i v e r s i f i c a t i o n a n d S e t t l e m e n t 
A u t h o r i t y (NADSA) i s a l s o o p e r a t i n g i n t h e D i s t r i c t i n 
a t t e m p t i n g t o r e s e t t l e p e o p l e i n n e g l e c t e d l a n d , i n 
' a d d i t i o n t o a p r o g r a m m e o f r e f o r e s t a t i o n o f m a r g i n a l l a n d . 
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J a n a s a v i y a 
T h e l a t e s t a n d c u r r e n t h e a v y i n v e s t m e n t p r o g r a m m e i n t h e 
D i s t r i c t i s J a n a s a v i y a w h i c h s t a r t e d i n O c t o b e r 1 9 8 9 , b y 
s e l e c t i n g 8 0 5 2 f a m i l i e s a s r e c i p i e n t s f r o m t h e AGA d i v i s i o n 
o f A r a n a y a k e . E a c h f a m i l y i s g e t t i n g f o o d a n d o t h e r 
n e c e s s i t i e s t o t h e v a l u e o f R s . l 0 0 0 / = p e r m o n t h a n d a n o t h e r 
R s . 4 5 8 / = i s d e p o s i t e d i n t h e N a t i o n a l S a v i n g s B a n k i n 
f a v o u r o f t h e h e a d o f e a c h f a m i l y . I n a d d i t i o n , B a n k w i l l 
b e p r o v i d i n g R s . 2 5 , 0 0 O / = f o r s e l f - e m p l o y m e n t p r o j e c t f o r 
e a c h f a m i l y . « 
J a n a s a v i y a S u p p o r t Team 
T h e r e ' a r e a b o u t 1 5 0 J a n a s a v i y a S u p p o r t t e a m s w i t h a 
m e m b e r s h i p o f a b o u t 6 0 0 p e o p l e w h i c h p l a y a c a t a l y s t r o l e 
o f d e v e l o p m e n t i n t h e D i v i s i o n o f A r a n a y a k e . T h e s e m e m b e r s 
i n c l u d e y o u n g a n d e l d e r s v i l l a g e l e a d e r s a n d s o m e 
g o v e r n m e n t s e r v a n t s l i v i n g i n t h e D i v i s i o n . T h e s e s u p p o r t 
t e a m s p l a y a c t i v e r o l e s i n o r g a n i z i n g s h r a m a d a n a w o r k u n d e r 
J a n a s a v i y a , i d e n t i f y i n g d i f f e r e n t n e e d s o f t h e v i l l a g e r s , 
k e e p i n g c l o s e c o n t a c t w i t h g o v e r n m e n t o f f i c e r s i n r e l a t i o n 
t o v i l l a g e n e e d s , m o b i l i z i n g s a v i n g s , a r r a n g i n g c r e d i t 
f a c i l i t i e s a n d a s s i s t i n g i n l o a n r e c o v e r i e s . U n d e r t h e 
J a n a s a v i y a p r o g r a m m e t h e s e t e a m s h a v e d e m o n s t r a t e d g o o d 
p o t e n t i a l s t o m e e t t h e n e e d s o f t h e D i v i s i o n i n t e r m s o f 
d e v e l o p m e n t . T h i s i s a l s o a f o r c e w h i c h s h o u l d b e 
h a r n e s s e d t o p r o t e c t a n d c o n s e r v e t h e e n v i r o n m e n t . D u r i n g 
t h e J a n a s a v i y a s e c o n d r o u n d o u t o f 1 7 , 0 5 9 f a m i l i e s i n t h e 
D i v i s i o n o f G a l i g a m u w a , 6 8 5 1 f a m i l i e s h a v e r e c e i v e d 
J a n a s a v i y a . 
I n J a n u a r y 1 9 9 1 R u r a l a n d R e g i o n a l D e v e l o p m e n t B a n k (RRDB) 
h a s m a d e s o m e i n v e s t m e n t s t o b e n e f i t 5 6 p e o p l e i n t h e 
P i t a d e n i y a a n d D e v a l e g a m a v i l l a g e s o f t h e G a l i g a m u w a AGA 
D i v i s i o n . H o w e v e r , t h i s p r o j e c t d o e s n o t s h o w a n y s u c c e s s 
a s t h e i n t e n d e d b e n e f i c i a r i e s a r e e n g a g e d i n o t h e r 
o c c u p a t i o n s a s w e l l . T h e o b j e c t i v e o f t h e p r o g r a m m e h a s 
b e e n t o a l l e v i a t e p o v e r t y t h r o u g h i m p r o v e m e n t o f e c o n o m y o f 
t h e p o o r a n d t o i n c r e a s e t h e w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n . 
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3 . RESOURCE U T I L I S A T I O N 
3 . 1 L a n d R e s o u r c e s . . . , 
O u t o f t h e t o t a l l a n d a r e a o f 1 6 4 , 1 1 0 h a i n t h e D i s t r i c t o f 
K e g a l l e ( 4 4 8 , 0 0 0 a c r e s ) , a b o u t 1 1 6 , 0 0 0 h a o r 70% i s s u i t a b l e 
f o r a g r i c u l t u r e , - Q f t h i s l a n d , 7 5 % i s d e v o t e d t o t h r e e m a j o r 
p e r e n n i a l t r e e c r o p s o f t e a , r u b b e r a n d c o c o n u t . T a b l e 2 7 
g i v e s t h e c o m p a r a t i v e f i g u r e s o f l a n d u s e f o r S r i L a n k a a n d 
t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . V a r i o u s a u t h o r i t i e s a n d s u r v e y s 
g i v e d i f f e r e n t f i g u r e s . H o w e v e r , t h e f i g u r e s i n T a b l e 2 7 
i n d i c a t e t h a t t h e D i s t r i c t i s s p e c i a l i s i n g o n t r e e c r o p s i n 
r e l a t i o n t o p a d d y . O u t o f t h e t r e e c r o p s , r u b b e r i s 
d o m i n a n t . B e t w e e n 2 5% t o 3 0% o f t h e i s l a n d ' s r u b b e r l a n d i s 
f o u n d i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . T h e c o n t r i b u t i o n o f t h e . 
d i s t r i c t i n t e r m s o f c u l t i v a t e d l a n d t o t h e i s l a n d ' s e c o n o m y 
i n r e s p e c t o f t e a v a r y . b e t w e e n 3% a n d 4 % , a n d c o c o n u t 
b e t w e e n 6% t o 7 % . 
' O t h e r C r o p L a n d ' o r ' H i g h l a n d a n n u a l c r o p ' i s t h e m o s t 
d o m i n a n t t y p e o f l a n d u s e , d e m o n s t r a t i n g t h e a d j u s t m e n t o f 
l a n d u s e t o t h e t e r r a i n o f t h e D i s t r i c t . I t a l s o i n d i c a t e s 
t h e i n t e n s i t y o f t h e l a n d u t i l i s a t i o n w h i c h i n t u r n s u g g e s t s 
t h e h i g h d e n s i t y o f p o p u l a t i o n , a n d t h e s c a r c i t y .o f p l a i n s o r 
l o w l a n d s f o r p a d d y , w h i c h h a s g i v e n r i s e t o h i g h l a n d t r e e 
c r o p c u l t i v a t i o n . O u t o f t h e i s l a n d ' s t o t a l l a n d u n d e r t h i s 
t y p e o f c u l t i v a t i o n , t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e h a s 34% t o 4 4 % . 
O u t o f t h e d e n s e f o r e s t s i n t h e i s l a n d t h e D i s t r i c t h a s o n l y 
0 . 7 % . T h i s i n d i c a t e s t h e i n t e n s i v e u s e o f l a n d a n d t h e 
p r e s s u r e o f p o p u l a t i o n o n l a n d . T a b l e 1 1 g i v e s t h e 
p o p u l a t i o n d e n s i t y p e r h e c t a r e , b a s e d o n AGA D i v i s i o n s . AGA 
D i v i s i o n o f M a w a n e l l a h a s t h e h i g h e s t d e n s i t y , K e g a l l e a n d 
A r a n a y a k e D i v i s i o n c o m e n e x t f o l l o w e d b y R a m b u k k a n a , 
W a r a k a p o l a a n d G a l i g a m u w a . L e a s t d e n s i t y i s f o u n d i n m o r e 
r u g g e d a n d h i l l y d i v i s i o n s ^ i n t h e s o u t h . 
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Table 27: Comparative Agricultural Landuse 
and the District of Kegalle 
District of Kegalle 
™ Cm ha, .
 A s a % o f t h e 
in hectares . . 
island total 
1. Census of Agriculture 1982 
Paddy 499525 11500 2.3 D 
Tea 207145 7400 3.5 
Rubber 171152 51000 29.7 
Coconut 416253 28000 6.7 
data for Shri Lanka 
2. National Conservation Strategy 1988 
Forest cover 1600000 10600 0.66 
Tea, Rubber 
& coconut 1000000 ' 65410 6.54 
Paddy 800000 10880 1.36 
WiId life 
Reserves 700000 - 248 0.035 
Grassland 
& Scmb 500000 1130 0.22 
H i ghI and 
annual crop 100000 44270 44.27 
( t o be c o n t i n u e d ) 
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3. 1/100,000 scale landuse maps of 'the survey dept. (1981 - 88) 
Built up land 22640 90 0.39 
Non-Agricultural 
land 6550 40 0.61 
Homesteads 781280 44270 5.6 
Tea 201630 5660 2.8 
Rubber 199030 49070 24.6 
Coconut 300040 10780 3.5 
Mixed S other 52640 8220 15.6 
Paddy 800470 10880 1.3 
Sparcely used 1288530 20 
Other crop land 61660 20970 34.0 
Dense forests 1189500 8240 0.69 
Open forest 424680 2450 0.57 
Scmb land 502330 930 0.18 
Grass land 92190 200 0.21 
Water 290520 820 0.28 
Barren land 77480 500 0.64 
Forest plantation 145660 970 0.66 
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3 . 1 . 1 . A r a b l e l a n d n o t C u l t i v a t e d 
T h e r e a r e a b o u t 13 ,791 a c r e s o r 5 , 5 8 3 "ha. .of a r a b l e l a n d w h i c h 
a r e a t p r e s e n t a b a n d o n e d . O u t o f t h i s , 92% a r e h i g h l a n d s 
a n d o n l y 8% a r e l o w l a n d s . O u t o f t h e h i g h l a n d s , 57% b e l o n g 
t o t h e S t a t e , a n d o u t o f t h e l o w l a n d s 67% a r e o w n e d b y 
p r i v a t e p e o p l e . Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n h a s t h e h i g h e s t a c r e a g e 
o f a b a n d o n e d . S t a t e o w n e d h i g h l a n d w i t h 3 7 7 3 a c r e s , w h i l e 
D e r a n i y a g a l a h a s 1 7 2 4 a c r e s . T h e s e a r e a b a n d o n e d t e a a n d 
r u b b e r e s t a t e s . 
L a r g e s t e x t e n t o f p r i v a t e l y o w n e d a b a n d o n e d h i g h l a n d s a r e 
f o u n d i n t h e D i v i s i o n s o f Y a t i y a n t o t a a n d D e r a n i y a g a l a . O u t 
o f t h e l o w l a n d s M a w a n e l l a D i v i s i o n h a s t h e l a r g e s t e x t e n t o f . 
p r i v a t e l y o w n e d a b a n d o n e d l a n d . ( T a b l e 2 8 ) 
3 . 1 . 2 S t e e p L a n d 
T a b l e 2 9 i l l u s t r a t e s t h e a r e a l e x t e n t o f t h e s t e e p l a n d i n 
t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . O u t o f t h e l a n d w i t h s t e e p n e s s 
b e t w e e n 3 0 ° % - 6 0 ° %, 1 7 , 5 6 1 h a a r e i n t e n s i v e l y u t i l i s e d a n d 
a n o t h e r 1 4 , 9 6 9 h a a r e u n d e r u t i l i s e d f o r s o m e r e a s o n o r t h e 
o t h e r . T h i s l a n d may h a v e a p o t e n t i a l i t y t o d e v e l o p f u r t h e r 
w i t h s u i t a b l e m e a s u r e s . O u t o f t h e l a n d w i t h a s t e e p n e s s 
o v e r 6 0 % , m o r e t h a n h a l f i s i n t e n s i v e l y u t i l i s e d . T h i s 
i n d i c a t e s t h e p r e v a i l i n g h u n g e r f o r l a n d i n t h e D i s t r i c t . 
T h e u s e o f t h i s l a n d f o r c u l t i v a t i o n a n d o t h e r p u r p o s e s h a v e 
c a u s e d s e v e r a l d e t r i m e n t a l i m p a c t s s u c h a s l a n d s l i d e s , s o i l 
e r o s i o n a n d f l o o d s i n t h e l o w e r s l o p e s . . A r e a o v e r 6 0 ° % 
s t e e p s h o u l d b e t o t a l l y a v o i d e d f o r f u r t h e r d e v e l o p m e n t , i n 
v i e w o f t h e p o s s i b l e d e t r i m e n t a l e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s . 
3 . 1 . 3 A g r i c u l t u r a l L a n d U s e 
T a b l e 3 0 i l l u s t r a t e s t h e s u i t e d c r o p s a n d s p e c i f i c m a n a g e m e n t 
r e q u i r e m e n t s o f t h e S o i l G r o u p s o f t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . 
T h e m o s t p r e v a l e n t s o i l g r o u p s a r e t h e R e d Y e l l o w P o d z o l i c 
a n d t h e R e d d i s h B r o w n L a t o z o l i c . T h e s u i t e d c r o p s f o r t h e s e 
s o i l s a r e m a i n l y t r e e c r o p s , s p e c i f i c a l l y p l a n t a t i o n c r o p s 
a n d m i n o r e x p o r t c r o p s . I n t e r m s o f m a n a g e m e n t r e q u i r e m e n t 
g o o d d r a i n a g e f a c i l i t i e s a r e e s s e n t i a l . O r g a n i c o r i n o r g a n i c 
n u t r i e n t s a r e r e q u i r e d . 
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3ble28 : 
'u 
A r a b l e l a n d not c u l t i v a t e d w i t h i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . 
! ' 
Highland Lowland Total for the 
division Private State Total Private State Total Divisions 
(Ac) Owned (Ac! (Ac) (Ac! Oaned (Ac) (Ac) (Ac) 
jraniyagale 1054 1724 2778 18 05 23 280! 
955 £93 1648 50 75 ' 125 1773 
itiyantota 1422 3773 5195 51 N.A 51 5246 
manwel 1 a 533 77 610 34 N.A 34 644 
jnayaka ' N.A N.A N.A N.A H.A H.A N.A 
sane! i a 475 295 770 479 295 7?4 1544 
si!ie 
22 i 
206 
77 300 b ! ? 
56 262 /lO 0 10 
307 
rakapoi a 
282 
292 
252 534 10! 1 102 
256 548 17 3 20 
636 
568 
tal for the 5442 7203 12645 766 380 1146 13791 
Strict 43* 57X ' 92!i 677. " 33Z 82 1007, • . 
T a b l e 2 9 : T h e a r e a l e x t e n t o f s t e e p l a n d i n 
K e g a l l e i n h e c t a r e s 
t h e d i s t r i c t o f 
S t e e p n e s s I n t e n s i v e l y u s e d U n d e r U t i l i s e d 
30% - 6 0 % 
> 60% 
1 7 , 5 6 1 14 
1 0 , 6 8 5 . 9 
, 9 6 9 
, 9 9 3 
S o u r c e : L a n d u s e P o l i c y P l a n n i n g D i v i s i o n 
M l n i
. s t r y o f A g r i c u l t u r e ( 1 9 9 1 ) 
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Table 30 : Suited Crops and Specific Management Requirements 
of the Soil Groups of the District of Kegalle " ' -
Soil Group Suited Crops Specific Management 
Requi rement 
Red Yellow Podzolic 
Reddish. Brown Latozolic 
Alluvial soils 
Tea,, rubber, coconut, 
coffee, cocoa, cinnamon, 
pepper, mulberry, cloves, 
nutmeg, tobacco, vegetables, 
fruit crops, pasture grasses 
Good drainage facilities 
nutrient supplementation 
by organics or inorganics 
Regosols Coconut, palmyrah, cashew Soil conservation, measures 
nutrient supplementation • by 
organics or inorganics 
(small doses at frequent 
intervals) 
Source : Natural Resources of Sri Lanka, conditions and Trends. 
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4 P l a n t a t i o n C r o p s 
T a b l e 3 1 i n d i c a t e s t h e c r o p s t h a t a r e c u l t i v a t e d i n t h e 
D i s t r i c t o f K e g a l l e . T a b l e 3 2 i n d i c a t e s t h e s i z e o f 
a g r i c u l t u r a l l a n d h o l d i n g s i n t h e d i s t r i c t , a n d T a b l e s 3 3 a n d 
34 d e m o n s t r a t e t h e d i s t r i b u t i o n o f a g r i c u l t u r a l l a n d u s e 
b a s e d o n o w n e r s h i p a n d AGA D i v i s i o n s . O u t o f t h e t o t a l 
a r a b l e l a n d 8 7 , 0 0 0 h a a r e d e v o t e d t o t h r e e p l a n t a t i o n c r o p s 
o n b o t h u n d e r e s t a t e a n d s m a l l h o l d i n g s . O u t o f t o t a l 
c u l t i v a t e d l a n d , r u b b e r a c c o u n t s f o r 44% w h i l e c o c o n u t a n d 
t e a a c c o u n t f o r 24% a n d 6% r e s p e c t i v e l y . R u b b e r i s ' d o m i n a t e d 
b y t h e e s t a t e s e c t o r , w h i l e c o c o n u t a n d T e a p l a n t a t i o n s a r e 
d o m i n a t e d b y t h e s m a l l h o l d e r s . Map 1 5 i l l u s t r a t e s t h e 
d i s t r i b u t i o n o f p r i v a t e l y o w n e d a g r i c u l t u r a l l a n d u s e i n t h e 
AGA d i v i s i o n s i n a c r e s . 
T h e l a r g e s t e x t e n t o f r u b b e r l a n d s i n t h e e s t a t e s e c t o r a r e 
f o u n d i n D e h i o w i t a ( 1 2 , 7 7 7 a c r e s ) a n d Y a t i y a n t o t a ( 1 0 , 7 0 8 
a c r e s ) w h i l e R u w a n w e l l a , G a l i g a m u w a , D e r a n i y a g a l a a n d 
W a r a k a p o l a D i v i s i o n s t o o h a v e a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f r u b b e r 
e s t a t e s . M o s t o f t h e s m a l l h o l d i n g s i n r u b b e r a r e l e s s t h a n 
3 a c r e s i n e x t e n t . 58% o f t h e t o t a l n u m b e r o f s m a l l h o l d i n g s 
t h a t a r e p r i v a t e l y o w n e d a r e u n d e r r u b b e r . 
71% o f t h e c o c o n u t l a n d s a n d 59% o f t h e t e a l a n d s a r e a l s o 
c u l t i v a t e d a s s m a l l h o l d i n g s . . T h e l a r g e s t e x t e n t o f l a n d 
u n d e r c o c o n u t i s f o u n d i n t h e AGA D i v i s i o n s o f R a m b u k k a n a a n d 
W a r a k a p o l a w h i c h a r e g e o g r a p h i c a l l y c l o s e r t o t h e c o c o n u t 
t r i a n g l e o f t h e i s l a n d , w h i l e t h e D i v i s i o n o f D e r a n i y a g a l a 
w h i c h i s m o r e o r l e s s t h e h i l l c o u n t r y h a s t h e b i g g e s t e x t e n t 
of t e a u n d e r e s t a t e s e c t o r . 
I s s u e s i n v o l v e d i n t h e P l a n t a t i o n S e c t o r 
T a b l e 32 s h o w s t h e a v e r a g e e x t e n t s o f l a n d h o l d i n g s i n t h e 
D i s t r i c t . 5 1 % o f t h e h o l d i n g s a r e l e s s t h a n 0 . 4 h a a n d 
a n o t h e r 2 4% i s b e t w e e n 0 . 4 a n d 0 . 8 h a . I n o t h e r w o r d s , 76% o f 
t h e l a n d h o l d i n g s o f t h e d i s t r i c t i s l e s s t h a n 1 h a i n 
e x t e n t . I n t e r m s o f t h e s i z e o f a p l o t 5 1 % o f t h e h o l d i n g s 
h a v e a n a v e r a g e p l o t s i z e o f 0 . 1 9 h a w h i l e 24% h a s a n a v e r a g e 
s i z e o f 0 . 5 9 h a . T h e l i m i t e d e x t e n t o f l a n d h o l d i n g s , s t a n d s 
A g a i n s t t h e e c o n o m i c a l a n d e f f e c t i v e u s e o f i n p u t s w h i c h i n 
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T a b l e 3 1 : C r o p C u l t i v a t i o n i n K e g a l l e D i s t r i c t 
1W 
A r e a c u l t i v a t e d i n h a . 
C r
° P s T o t a l E s t a t e S m a l l H o l d e r s % o f T o t a l 
R u b b e r ' 5 1 , 0 0 0 3 1 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 ' 44 
C o c o n u t 2 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 4 
T e a 7 , 4 0 0 1 , 2 5 0 6 , 1 5 0 6 
M i n o r E x p o r t s 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 5 
F r u i t & M i x e d 1 2 , 0 0 0 ' 1 2 , 0 0 0 1 1 
R i c e 1 1 , 5 0 0 1 1 , 5 0 0 1 0 
T o t a l 1 1 5 , 9 0 0 4 0 , 2 5 0 ' 7 5 , 6 5 0 1 0 0 
S o u r c e : I R D P P r o j e c t K e g a l l e IFAD 1 9 8 5 
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T a b l e 3 2 : S i z e o f A g r i c u l t u r a l L a n d H o l d i n g s i n K e g a l l e D i s t r i c t 
A r e a ( h a ) 
S i z e i n h a N u m b e r P e r c e n t a g e T o t a l A v e r a g e 
L e s s t h a n 0 . 4 5 0 , 7 2 0 5 1 9 , 4 5 7 0 . 1 9 
0 . 4 -- 0 . 8 2 4 , 1 8 8 24 
- - 1 4 , 2 6 7 0 . 5 9 -. — 
0 . 8 -• 1 . 2 • 1 1 , 5 5 2 1 1 1 2 , 0 9 6 1 . 0 5 
M o r e t h a n 1 . 2 1 3 , 8 8 8 14 3 9 , 8 3 0 2 . 8 7 
T o t a l 1 0 0 , 2 4 8 1 0 0 7 5 , 6 5 0 0 . 7 5 
S o u r c e : IRDP P r o j e c t K e g a l l e IFAD ( 1 9 8 5 ) 
33 " Agricultural Landuse 
/ 
Private Ownership in Acres 
Tea Rubber Coconut Mixed Minor :ood Paddy 
Ml Export C :rops 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
aniyagala 508 1025 3095 228 1063 219 4758 914 743 41 593 29 297 32 
iowita 125 . 450 5455 6855 1450 648 1544 1305 616 2 2941 35 787 21 
iyantota 1411 1180 5486 4374 2205 795 9703 2343 2928 221 1043 151 1396 150 
anwella 23 6084 4767 2682 1203 12927 2167 438 99 213 67 1365 66 
fiayake 2366 489 2912 1715 1003 141 6984 1166 1729 480 729 7 3005 150 
anella 335 179 2067 2258 1990 1077 5710 590 1464 139 583 104 4812 598 
tokkana 1 0 1617 1502 5566 3357 4762 1525 484 126 317 22 4223 260 
at le 190 49 3409 1494 1655 606 6050 560 711 27 380 3 2912 60 
'9amuwa 30 34 4245 2416 3072 921 8262 832 697 42 370 8 2803 115 
*apola 6493 4439 6854 2126 8073 727 761 92 639 71 3497 282 
il 4972 3429 40863 30048 27540 11093 80743 12129 10571 1269 7808 497 25097 1734 
59% 41% 58% 42% 71% 29% 87% 13% 89% 11% 94%' 6% 94% 6% 
: e
 of t h e e x t e n t of c u l t i v a t e d p l o t s . . 
l e s s t h a n 3 a c r e s . 
"tore t h a n 3 a c r e s . 
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Table 34: Agricultural Landuse • State Ownership in acres 
Crops Tea 
AGA Division 
Rubber Coconut Mixed 
Export 
Minor 
Crops 
Food Paddy 
1 . 2 3 1
 ? 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 j 
« Deraniyagala 2581 139 119 4102 10 242 190 39 65' 31 05 637 165 160 12 04 82 13 
Dehiowita 1861 11 12777 93 122 21 10 112 12 395 2 6 109 34 1277 33 
Yatiyantota 6017 266 140 10708 160 642 3 23 72 173 195 936 3 50 151 47 10 
Ruwanwella 7441 7 280 20 16 24 256 11 
Aranayaka 417 5 1 230 77 49 3 4 29 270 23 40 1 
4 i 
Mawanella 152 34 598 42 6 9 167 67 
Rambukkana 1014 34 16 128 18 123 20 - 6 254 10 1 6 
18 3 
10 7 2 9 10 
Kegalle 1772 28 2 2583 68 144 40 10 151 139 135 12 
Galigamuwa 144 
Warakapola 182 
Total 
1. JEDB lands or SPC 
2. IRC lands 
. 3. Crown lands 
4568 12 75 377 10 5 124 308 18 
70 
5 14 
41 2 
1112 321 177 285 22 79 344 96 
44 
20 80 6 
KEGALLE DISTRICT - Agricultural Land Use Private Ownership in Acres 
(Based on A.G.A. Divisions) 
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• SIZE OF CULTIVATED PLOTS 
1 
LESS THAN 3 ACRES 
MORE THAN 3 ACRES 
Yaliyantota 
14,000 
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8,000 
6,000 
A f^"\ 4,000 
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Lond Use Legend 
-I - Tea 
2- Rubber 
3 - Coconut 
4 - Mixed ' 
5 - Minor Exports 
6 - Food.Crops 
7 - Poddy 
8 - Forest 
.2 3 4 5 6 7 8 \ 
\ Dehiowita' / 
Acrei 
6.000 
4,000 
2,000 
'•—s 
(• 
i 
I 
|3 4 5 6 .7 
Land ute 
^ 
<•' \ r V 
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Map 15. 
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t u r n r e s u l t a p o o r a n d i n a d e q u a t e o u t p u t . T h i s c a n b e 
c o n s i d e r e d a s t h e m a i n c a u s e o f r u r a l p o v e r t y i n t h e 
d i s t r i c t . T a b l e 3 5 i l l u s t r a t e s l a n d o w n e r s h i p b a s e d jon n u m b e r 
o f f a m i l i e s i n t h e d i s t r i c t . On t h e a v e r a g e 18% f a m i l i e s a r e 
l a n d l e s s . I n a d d i t i o n t o t h e t h e l a n d l e s s f a r m e r s , t h e 
l a n d o w n e n i n g f a r m e r s t o o a r e i n c a p a c i t a t e d b y t h e s m a l l s i z e 
o f t h e p l o t . L a n d f r a g m e n t a t i o n i s t h e r e s u l t o f e n l a r g e d 
f a m i l i e s a n d a l s o t h e p r e v a i l i n g l a n d t e n u r e s y s t e m i n t h e 
D i s t r i c t . C o m m u n i t y c o n s e n s u s s h o u l d b e d e v e l o p e d t o a r r e s t 
l a n d f r a g m e n t a t i o n . 
R u b b e r i s g r o w n m a i n l y o n t h e s t e e p e r a g r i c u l t u r a l l a n d a n d 
o n r o l l i n g h i l l s i n t h e e s t a t e s e c t o r . S m a l l - h o l d e r s g r o w 
r u b b e r o n s t e e p s l o p e s . a s w e l l a s o n v a l l e y s . S m a l l 
h o l d e r r u b b e r y i e l d s a r e l o w d u e t o p o o r t a p p i g t e c h n i q u e s , 
l i m i t e d u s e o f i n p u t s a n d t h e p r e s e n c e o f a h i g h p e r c e n t a g e 
o f o l d r u b b e r t r e e s . Some o f t h e n e c e s s a r y i m p r o v e m e n t s a r e 
d o n e a t p r e s e n t , u n d e r t h e W o r l d B a n k - f i n a n c e d s m a l l h o l d e r 
r u b b e r p r o j e c t ( C r 1 0 1 7 - C E ) 
C o c o n u t i s g r o w n t h r o u g h o u t t h e D i s t r i c t . H o w e v e r , t h e 
e s t a t e s a r e c o n c e n t r a t e d i n t h e n o r t h - w e s t e r n p a r t o f t h e 
D i s t r i c t . C o c o n u t p l a n t a t i o n s a l s o h a v e t h e p r o b l e m o f o l d 
t r e e s , s o i l e r o s i o n a n d l i m i t e d f e r t i l i s e r a p p l i c a t i o n s . 
S o m e o f t h e s e p r o b l e m s a r e a t t e n d e d b y a p r o j e c t u n d e r a n 
A s i a n B a n k ( A D B ) / I n t e r n a t i o n a l f u n d f o r A g r i c u l t u r a l 
D e v e l o p m e n t ( I F A D ) . 
T e a i s g r o w n a t h i g h e r e l e v a t i o n s d o m i n a t e d b y s m a l l h o l d i n g s 
w h e r e o l d s e e d l i n g t e a i n t e r p l a n t e d w i t h a n o c c a s i o n a l c o f f e e 
p l a n t s o r s o m e p e p p e r v i n e s . T h e a v e r a g e p l a n t d e n s i t y i s 
l e s s t h a n h a l f t h e p o t e n t i a l l e v e l o f 1 2 , 3 5 0 p l a n t s / h a . 
I n a d e q u a t e u s e o f f e r t i l i s e r a n d s e v e r e s o i l e r o s i o n , a r e 
m a j o r p r o b l e m s . T h e a v e r a g e y i e l d i n s m a l l h o l d i n g s i s v e r y 
l o w w h e n c o m p a r e d t o b e t t e r m a n a g e d e s t a t e s ; r a t i o b e i n g 2 : 
1 0 t o n / h a . T h e p o t e n t i a l i t y i s t h e r e t o i n c r e a s e t h e y i e l d 
b y i n - f i l l i n g t h e p l a n t a t i o n s w i t h b e t t e r t e a p l a n t s , 
i n c r e a s i n g t h e , f e r t i l i s e r q u a n t i t y a n d a l s o t h r o u g h b e t t e r 
e x t e n s i o n s e r v i c e s . 
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35.I Land Ownership Based on Huober of Faui lies 
uramyagala 
jhioHita 
jliyantota 
ijannella 
ranayake 
wanel la 
jibukkana 
le 
l^igaauwa 
irakapola 
slal 
centaqe 
N.A 
5244 
1310 
2262 
2246 
3041 
2723 
3120 
2257 
2649 
24852 
17.9 
Br of Less than 1/4 acre - 1 acre- '3~acres-
• More than 
less 1/4 acre I 1 acre 3 acres 5 acres 5 acres 
ies I I 1 I I 
N.A N.A N.A N.A N.A 
! 35 3649 24 3280 . 22 1909 13 .682 4 426 2 
21 1662 27 1412 23 1409 22 311 5 158 2 
1 19 2687 23 3556 30 1994 17 ' 774 7 516 4 
15 .4330 30 4735 33 2369 16 591' • 4 294 _ 2 
16 6818 36 . 5509 29 2398 13' ' 629 3 433 2 
17 3921 25 5249 33 2728 17 776 5 503 3 
• 18 4806 28 5792 34 2402 14 679 4 302 2 
13 5846 34 5190 30 2478 15 845 5 443 3 
12 6697 30 6951 32 3735 17 1313 6 730 3 
40416 41724 21422 6600 3805 
29.1 30.1 15.4 4.8 2.7. 
Total 
No. of 
Fasilies I 
N.A 
15190 100 
6262 100 
11789 100 
14615 100 
18823 100 
15900 100 
17101 100 
17059 100 
22075 100 
138819 
100 
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O t h e r A g r i c u l t u r a l A c t i v i t i e s 
T a b l e 3 0 i l l u s t r a t e s t h a t a w h o l e " v a r i e t y o f c r o p s a r e 
s u i t a b l e f o r t h e s o i l s i n t h e D i s t r i c t . C o f f e e , c o c o a , 
c i n n a m o n , p e p p e r , m u l b e r r y , c l o v e s , n u t m e g a n d m a n y v a r i e t i e s 
o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a r e s u i t e d t o t h e e x i s t i n g s o i l 
t y p e s . A s a r e s u l t n e a r l y 6 , 0 0 0 h a w i t h i n t h e d i s t r i c t a r e 
c u l t i v a t e d w i t h m i n o r e x p o r t c r o p s . O u t o f t h e m i n o r 
e x p o r t s , c o f f e e c o m p r i s e s 4 3% w h i l e p e p p e r a n d c l o v e s o c c u p y 
a n o t h e r 17% a n d 13% o f l a n d r e s p e c t i v e l y . 
M i n o r e x p o r t c r o p s i n t h e D i s t r i c t a r e c u l t i v a t e d a s m i x e d 
g a r d e n c r o p s i n h o m e g a r d e n s a l o n g w i t h f r u i t a n d n u t t r e e s 
a n d t r e e s f o r f u e l w o o d . T h u s t h e m i n o r e x p o r t c r o p s i n t h e 
D i s t r i c t a r e n o t s y s t e m a t i c a l l y t e n d e r e d . V e r y l i t t l e 
f e r t i l i s e r i s u s e d a n d p e o p l e d o n o t h a v e a s e n s e a b o u t 
q u a l i t y s e e d l i n g s a n d p l a n t s . T h e r e i s t r e m e n d o u s 
p o t e n t i a l i t y i n m i n o r e x p o r t c r o p c u l t i v a t i o n i n t h e 
D i s t r i c t . t h e a r a b l e l a n d n o t p r e s e n t l y c u l t i v a t e d ( T a b l e 
2 8 ) c a n b e s u c c e s s f u l l y u t i l i s e d f o r m i n o r e x p o r t c r o p 
p r o d u c t i o n w i t h p r o p e r e x t e n s i o n s e r v i c e s . 
6 L i v e s t o c k 
T a b l e 3 6 c o n t a i n s t h e d i s t r i b u t i o n o f l i v e s t o c k i n t h e AGA 
D i v i s i o n s . L i v e s t o c k p l a y a v e r y i m p o r t a n t a n c i l l a r y r o l e i n 
t h e a g r i c u l t u r a l e c o n o m y o f K e g a l l e D i s t r i c t . C a t t l e , 
b u f f a l o e s a n d g o a t a r e t h e m a i n t y p e s o f a n i m a l s r e a r e d i n 
t h e D i s t r i c t . C a t t l e a n d b u f f a l o e s n o t o n l y s u p p l e m e n t f a r m 
l a b o u r b u t a l s o i s a g o o d s o u r c e o f n u t r i t i o n s p e c i a l l y i n 
t h e f o r m o f m i l k . I t a l s o s u p p l e m e n t t h e f a r m f a m i l y b u d g e t . 
B u f f a l o e s i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t p r o v i d e a s m u c h a s 60% o f 
t h e t o t a l f a r m l a b o u r a n d b u l l s p r o v i d e a s u b s t a n t i a l 
p r o p o r t i o n o f e n e r g y a s d r a u g h t a n i m a l s . 
P o u l t r y a l o n g w i t h t u r k e y a n d p i g f a r m i n g a r e a l s o f o u n d i n 
t h e D i s t r i c t . T h i s h a s a v e r y g r e a t p o t e n t i a l i t y n o t o n l y 
s u p p l y i n g t h e m u c h n e e d a n i m a l p r o t e i n t o t h e r u r a l f a m i l i e s 
b u t a l s o a s a s o u r c e o f i n c o m e g e n e r a t i o n . T h e r e i s a r e a d y 
m a r k e t i n t h e G r e a t e r C o l o m b o A r e a i f a n i m a l h u s b a n d r y c a n b e 
e s t a b l i s h e d o n c o m m e r c i a l s c a l e b a s e d o n s c i e n t i f i c 
t e c h n i q u e s . I n f r a s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s a n d i n s t i t u t i o n a l 
a r r a n g e m e n t s s h o u l d b e p r o p e r l y s t r e n g t h e n e d . A t p r e s e n t 
t h e r e i s a n o n - g o i n g p r o j e c t e d f u n d e d b y t h e A s i a n 
D e v e l o p m e n t B a n k ( L N . 2 5 7 6 - C E ) 
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Table 36 : Animal Husbandry in the District of Kegalle 
AGA Division Cattle Buffaloes Poultry Goats Turkey & Ducks Pigs 
joeraniyagala 693 112 3447 726 54 12 
Dehiowita 2343 571 12139 2321 77 82 
jatiyantota 2210 1131 19336 2423 '7 34 
Kuwanwella 1743 1672 5934 1250 30
 ( 186 
Aranayaka . 1235 1306 10037 2321 _ 
Kawanella 1587 1521 24190 1679 14 257 
Rambukkana 1604 3064 17371 841 - -
Kegalle 1155 1441 14687 1290 47 182 
Ealigamuwa 1157 ' 2205 17418 1237 42 134 
L'arakapola 1867 3609 13018 1237 42 134 
total 15594 16632 139577 14889 . 271 887 
Nrce : Kachcheri - Kegalle 
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3 . 1 . 7 A g r i c u l t u r a l I n s t i t u t i o n s 
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e p r o v i d e s e x t e n s i o n s e r v i c e s f o r 
p a d d y , s u b s i d i a r y c r o p s , f r u i t s a n d " v e g e t a b l e s . ^ S p e c i a l 
p r o j e c t s f o r f a r m w o m e n a n d y o u n g f a r m e r s a r e c a r r i e d o u t , 
u n d e r t h e A g r i c u l t u r a l E x t e n s i o n a n d A d a p t i v e R e s e a r c h 
P r o j e c t ( C r . 9 3 1 - C E ) . An A s s i s t a n t D i r e c t o r h e a d s t h e K e g a l l e 
e x t e n s i o n s e r v i c e s , a s s i s t e d b y 2 s u b j e c t m a t t e r o f f i c e r s . 
T h e D i s t r i c t i s d i v i d e d i n t o 2 z o n e s f o r p u r p o s e s o f 
>- d e l i v e r i n g a g r i c u l t u r a l e x t e n s i o n s e r v i c e s . H o w e v e r , t h e 
l i m i t e d n u m b e r o f o f f i c i a l s t a f f , l a c k o f v e h i c u l a r 
f a c i l i t i e s i n a d d i t i o n t o t h e u n s a t i s f a c t o r y s t a t e o f p u b l i c 
t r a n s p o r t a n d t h e d i f f i c u l t n a t u r e o f t h e t e r r a i n a r e 
l i m i t a t i o n s a g a i n s t p r o v i d i n g a d e q u a t e e x t e n s i o n s e r v i c e s t o 
j t h e r u r a l f a r m e r s i n t h e D i s t r i c t . L a c k o f p r o p e r k n o w l e d g e 
~ a b o u t t h e c o r r e c t a g r i c u l t u r a l t e c h n i q u e s a m o n g t h e f a r m e r s 
i s o n e m a i n c a u s e o f e n v i r o n m e n t a l d e g r a d a t i o n i n t h e 
d i s t r i c t . A l t h o u g h t h e f a r m e r s h a v e t h e r i g h t t o k n o w a b o u t 
~ t h e p r o p e r u s e o f l a n d a n d o t h e r a g r i c u l t u r a l i n p u t s t h r o u g h 
t h e e x t e n s i o n s e r v i c e s , t h e h e l p t h a t t h e f a r m e r s r e c e i v e a r«e 
g r o s s l y i n a d e q u a t e . 
T h e A g r i c u l t u r e D e p a r t m e n t h a s a f a r m e r t r a i n i n g c e n t r e a t 
W a g o l l a w i t h 12 h a o f l a n d a n d f a c i l i t i e s t o h o u s e a b o u t _ 5 0 
"~ t r a i n e e s . H o w e v e r l a c k o f r e s o u r c e s i n t e r m s o f f i n a n c e a n d 
p e r s o n n e l h i n d e r p r o p e r a n d a d e q u a t e t r a i n i n g o p e r a t i o n s . 
E x t e n s i o n p r o g r a m m e s f o r t e a , r u b b e r , c o c o n u t a n d m i n o r 
~~ e x p o r t s a r e c a r r i e d o u t b y r e s p e c t i v e D e p a r t m e n t s . 
3 . 1 . 8 A g r i c u l t u r a l I n p u t s 
T h e C o c o n u t C u l t i v a t i o n B o a r d , R u b b e r c o n t r o l D e p a r t m e n t a n d 
! t e a e s t a t e s , s u p p l y f e r t i l i s e r d i r e c t l y t o s m a l l h o l d e r s 
g r o w i n g t h e s e c r o p s . T h e C e y l o n F e r t i l i s e r C o r p o r a t i o n 
t h r o u g h M u l t i - p u r p o s e C o - o p e r a t i v e s o c i e t i e s a n d A g r a r i a n 
S e r v i c e C e n t r e s s u p p l y f e r t i l i s e r t o p a d d y , h o r t i c u l t u r e a n d 
m i n o r e x p o r t s . P r i v a t e i m p o r t e r s i n C o l o m b o O p e r a t e i n t h e 
-. D i s t r i c t t h r o u g h a b o u t 3 0 r e t a i l t r a d e r s . H o w e v e r , t h e 
] r e m o t e v i l l a g e s i n t h e s o u t h e r n p a r t s o f t h e d i s t r i c t a r e n o t 
a d e q u a t e l y s e r v e d b y t h e d i s t r i b u t i o n n e t w o r k . A g r o -
-j c h e m i c a l s a r e d i s t r i b u t e d t h r o u g h T h r i f t S o c i e t i e s . 
T e a s e e d l i n g s a r e o b t a i n e d b y t h e s m a l l h o l d e r s t h r o u g h T e a 
1 S m a l l h o l d e r s D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y w h i c h o p e r a t e s a n u r s e r y 
| a t H i n g u l o y a w i t h a n a n n u a l c a p a c i t y o f 1 2 5 , 0 0 0 v e g e t a t i v e l y 
p r o p a g a t e d s e e d l i n g s . S m a l l h o l d e r s a l s o o b t a i n t h e i r t e a 
-i s e e d l i n g s f r o m t h e n e a r b y e s t a t e s . H o w e v e r , t h e p r o d u c t i o n 
J d o e s n o t f u l l y m e e t t h e e x i s t i n g d e m a n d . 
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. 9 T h e P r o b l e m o f e n c r o a c h m e n t o n S t a t e L a n d s 
T h e t e r m ' e n c r o a c h m e n t ' r e f e r s t o i n t r u s i o n o n S t a t e l a n d s o r 
' C r o w n l a n d " a s d e f i n e d b y t h e C r o w n L a n d s E n c r o a c h m e n t 
O r d i n a n c e N o . 1 2 o f 1 8 4 0 . C r o w n L a n d s i n c l u d e a l l f o r e s t , 
w a s t e , u n o c c u p i e d o r u n c u l t i v a t e d l a n d , a n d s t r e a m s a n d r o a d 
r e s e r v a t i o n s . T h e W a s t e L a n d s O r d i n a n c e o f 1 8 9 7 c l a s s i f i e s 
t h e r e l a t i v e p o s i t i o n o f t h e C r o w n a n d ' t h e s u b j e c t ' w i t h 
r e g a r d t o t i t l e i n s u b s e q u e n t y e a r s . 
E n c r o a c h m e n t o n C r o w n L a n d - i s a common f e a t u r e i n m o s t p a r t s 
o f S r i L a n k a s i n c e I n d e p e n d e n c e . I t i s b e l i e v e d t h a t t h e 
l e n i e n t a t t i t u d e o f s u c c e s s i v e G o v e r n m e n t s h a s c o n t r i b u t e d i n 
a g r e a t m e a s u r e t o e n c o u r a g e e n c r o a c h m e n t s . T h u s , i t i s 
m e n t i o n e d t h a t " b y 1 9 7 7 t h e u n a u t h o r i z e d o c c u p a t i o n o f S t a t e 
L a n d s h a d r e a c h e d ' g i g a n t i c a n d u n m a n a g e a b l e p r o p o r t i o n s 
t h e m a g n i t u d e o f w h i c h w a s s u c h t h a t e v e n l a w a b i d i n g 
c i t i z e n s p r e f e r r e d t o b e l i e v e t h a t e n c r o a c h m e n t o n s t a t e 
l a n d s w a s t h e r e g u l a r p r o c e s s t o claim avrership. t o a b l o c k o f 
l a n d " . ( A d m i n i s t r a t i o n R e p o r t 1 9 8 3 ML a n d L D ) . 
T h e e n c r o a c h m e n t s u r v e y . c o n d u c t e d i n 1 9 7 9 h a s d i s c o v e r e d t h a t 
n e a r l y 6% o f t h e t o t a l a r e a o f t h e i s l a n d h a d b e e n e n c r o a c h e d 
u p o n b y o v e r a h a l f a m i l l i o n p e o p l e . B e t w e e n t h e s i x y e a r 
p e r i o d o f 1 9 7 9 t o 1 9 8 5 t h e r e h a d b e e n s o m e 1 0 4 , 4 9 0 n e w 
e n c r o a c h m e n t s o n a n e x t e n t o f 7 0 , 6 4 6 h a . T h i s i s a n 
i n d i c a t i o n t h a t e n c r o a c h m e n t s o n S t a t e l a n d i s a c o n t i n u o u s 
f e a t u r e i n S r i L a n k a . . . 
A c c o r d i n g t o t h e s u r v e y i n 1 9 7 9 t h e P r o v i n c e o f S a b a r a g a m u w a 
r a n k e d v e r y l o w i n t h e l i s t s h o w i n g e x t e n t o f e n c r o a c h e d 
l a n d . G e n e r a l l y a h i g h r a t e .o f i n c r e a s e i n e n c r o a c h m e n t m a y 
b e a s y m p t o m o f a c u t e l a n d - h u n g e r o n t h e o n e h a n d a n d 
t h e a v a i l a b i l i t y o f l a n d t o e n c r o a c h u p o n o n t h e o t h e r . 
H e n c e , t h e l o w r a t e i n t h e S a b a r a g a m u w a P r o v i n c e m a y b e 
i n t e r p r e t e d a s a r e s u l t o f s h o r t a g e o f l a n d r a t h e r t h a n t h e 
a b s e n c e o f a l a n d h u n g e r . 
D u r i n g t h e s a m e s u r v e y a h i g h r a t e o f e n c r o a c h m e n t o n s t r e a m 
r e s e r v a t i o n s w e ^ e r e p o r t e d f r o m t h e S a b a r a g a n u w r P r o v i n c e . 
T h e a v a i l a b i l i t y o f w a t e r f o r c u l t i v a t i o n a n d t h e p r e s e n c e o f 
g o o d s o i l o n s t r e a m b a n k s a n d t h e n o n - a v a i l a b i l i t y i f l a n d 
e l s e w h e r e a r e . o b v i o u s r e a s o n s f o r s u c h e n c r o a c h m e n t s „ 
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A s d i s c u s s e d u n d e r w a t e r s h e d m a n a g e m e n t i n t h i s r e p o r t , 
e n c r o a c h m e n t s o n s t r e a m r e s e r v a t i o n s c a n r e s u l t i n s e v e r a l 
s e r i o u s e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s s u c h - - a s d i m i n i s h i n g s t r e a m 
f l o w s , d r y i n g o f s p r i n g s , s o i l e r o s i o n , s i l t a t i o n o f r i v e r 
b e d s w i t h r e s u l t a n t f l a s h f l o o d s , a n d a l s o s e v e r e f l o o d s i n 
d o w n s t r e a m a r e a s . T h e e n c r o a c h m e n t i n t h e s t e e p s l o p e s m a y 
l e a d t o s l o p e i n s t a b i l i t y a n d e a r t h s l i p s . I n v i e w o f t h e s e 
d e t r i m e n t a l c o n s e q u e n c e s , t h e e n c r o a c h m e n t s o n s t r e a m 
+ r e s e r v a t i o n s a n d s t e e p s l o p e s s h o u l d n e v e r b e r e g u l a r i z e d . 
E n c r o a c h m e n t s i n t h e D i s t r i c t 
T h e T a b l e 3 7 i n d i c a t e s t h e r e p o r t e d n u m b e r o f e n c r o a c h m e n t s 
b a s e d o n AGA D i v i s i o n s . T h e r e p o r t e d t o t a l n u m b e r o f 
e n c r o a c h e d
 t p l o t s i n t h e D i s t r i c t i n 1 9 9 0 i s 7 1 5 8 w i t h a n 
a c r e a g e o f 5 4 0 1 ( 1 h a = 2 . 4 7 a c r e s ) . O u t o f t h i s t o t a l 
n u m b e r o f p l o t s 60% a r e . a l r e a d y r e g u l a r i z e d . A n o t h e r 12% 
b e l o n g t o t h e c a t e g o r y w h i c h s h o u l d n o t b e r e g u l a r i z e d a n d 
t h e b a l a n c e a r e t o b e r e g u l a r i z e d . O u t o f t h e t o t a l a c r e a g e 
e n c r o a c h e d u p o n , 59% a r e r e g u l a r i z e d a n d a n o t h e r 14% a r e 
f o u n d t o b e e n v i r o n m e n t a l l y n o t c o n d u s i v e t o a l l o c a t e a s 
p e r m a n e n t p l o t s . 
T h e l a r g e s t n u m b e r o f e n c r o a c h e d p l o t s a r e i n t h e 
D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n , n u m b e r i n g 2 1 6 1 w i t h a n a c r e a g e o f 2 6 0 9 
m a k i n g t h e a v e r a g e e x t e n t o f a n e r o a c h e d p l o t t o b e 1 . 2 
a c r e s . D e h i o w i t a w i t h 1 5 8 5 e n c r o a c h e s r a n k a s t h e s e c o n d , 
a m o u n t i n g t o a a c r e a g e o f 1 1 3 7 . I n t h i s c a s e t h e m a i n r e a s o n 
f o r e n c r o a c h m e n t c a n b e r e a s o n e d a s l a n d l e s s n e s s ( T a b l e 3 5 ) . 
I n t h e D i v i s i o n o f D e h i o w i t a 3 5 % o f t h e f a m i l i e s a r e 
l a n d l e s s , a n d 24% o f t h e f a m i l i e s h a v e l e s s t h a n 1 / 4 a c r e f o r 
t h e i r u s e . A n o t h e r 22% o f t h e f a m i l i e s o w n o n l y b e t w e e n 1 / 4 
a n d 1 a c r e . I n a d d i t i o n t o t h e l a n d l e s s n e s s t h e e x t e n t o f 
l a n d a v a i l a b l e f o r a f a m i l y i s i n a d e q u a t e f o r a r e a s o n a b l e 
i n c o m e a s t h e m a j o r i t y o f t h e p e o p l e i n D e h i o w i t a a r e e n g a g e d 
i n a g r i c u l t u r e . T h e a v e r a g e e x t e n t o f a n e n c r o a c h e d p l o t i s 
0 . 7 a c r e s w h i c h c a n b e a t t r i b u t e d t o t h e l a c k o f u s a b l e l a n d 
d u e t o t h e t o p o g r a p h y . 
r 
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T h e D i v i s i o n o f Y a t i y a n t o t a h a d 1 2 3 8 p e o p l e e n c r o a c h e d u p o n 
5 2 9 a c r e s o f s t a t e l a n d , s t i l l m a k i n g t h e a v e r a g e s i z e o f a 
p l o t t o b e s m a l l w i t h 0 . 4 a c r e s . Y a t i y a n t o t a , h a s 20% o f i t s 
f a m i l i e s a s l a n d l e s s . I n t h e D i v i s i o n o f Y a t i y a n t o t a 27% o f 
t h e f a m i l i e s own l e s s t h a n 1 / 4 a c r e o f l a n d e a c h , w h i l e 
a n o t h e r 2 3 % o w n s b e t w e e n 1 / 4 a c r e t o 1 a c r e p l o t s . 
G a l i g a m u w a i s a n o t h e r D i v i s i o n w h i c h h a s a f a i r n u m b e r o f 
e n c r o a c h e r s . H e r e 8 8 8 p e o p l e h a v e e n c r o a c h e d u p o n 4 7 2 a c r e s . 
I n t h e D i v i s i o n o f G a l i g a m u w a a l t h o u g h t h e p e r c e n t a g e o f 
l a n d l e s s f a m i l i e s a c c o u n t o n l y f o r 1 5 1 ; t h e p l o t s o w n e d b y a 
m a j o r i t y o f t h e f a m i l i e s a r e v e r y s m a l l i n e x t e n t , w h e r e 34% 
o w n s l e s s t h a n 1 / 4 a c r e p l o t s a n d a n o t h e r 30% o w n s b e t w e e n 
1 / 4 a c r e t o 1 a c r e p l o t s . I n t h i s c a s e . t h e e n c r o a c h m e n t m a y 
b e i n d u c e d b y t h e i n a d e q u a c y o f t h e e x t e n t o f t h e l a n d o w n e d 
b y t h e f a m i l i e s . 
T h e l e a s t n u m b e r o f e n c r o a c h e r s a r e r e p o r t e d f r o m M a w a n e l l a . 
T h i s m a y b e m a i n l y d u e t o t h e u n a v a i l a b i l i t y o f l a n d t h a t 
c o u l d b e e n c r o a c h e d u p o n . I n t h e D i v i s i o n o f M a w a n e l l a 36% 
o f t h e f a m i l i e s own p l o t s w i t h a n e x t e n t o f l e s s t h a n 1 / 4 
a c r e s . 
I n t h e D i v i s i o n o f K e g a l l e 18% o f t h e f a m i l i e s a r e l a n d l e s s 
a n d 4 7 5 f a m i l i e s h a v e e n c r o a c h e d u p o n t h e s t a t e l a n d . 
( A p p e n d i x 3 s h o w s t h e d e t a i l s o f t h e e x t e n t o f l a n d 
e n c r o a c h e d u p o n o n t h e w i l d l i f e r e s e r v e o f ' K u r u l u K e l e 1 . ) 
R e a s o n s f o r e n c r o a c h m e n t 
I t i s p o s s i b l e t h a t a f a i r p r o p o r t i o n o f e n c r o a c h e r s a r e n o t 
e n t i r e l y l a n d l e s s p e o p l e . T h e l a n d C o m m i s s i o n ( 1 9 8 7 ) 
b e l i e v e s t h a t o n e o f t h e p r i m a r y r e a s o n s f o r e n c r o a c h m e n t m a y 
b e t h e u n r e a l i s t i c a l l o c a t i o n o f l a n d f o r p u b l i c p u r p o s e s 
w h e r e l a n d s e t a p a r t r e m a i n i d l e . T a b l e 2 8 s h o w s t h e e x t e n t 
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o f a r a b l e l a n d , p r i v a t e a s w e l l a s S t a t e o v / n e d w h i c h a r e n o t 
u t i l i z e d f o r a n y c u l t i v a t i o n . W i t h i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
t h e r e a r e 1 3 , 7 9 1 a c r e s o f a r a b l e l a n d w h i c h a r e n o t b e i n g 
u s e d f o r c u l t i v a t i o n , a n d o u t o f t h i s 9 1 % a r e h i g h l a n d s . 
O u t o f t h e h i g h l a n d s 57% b e l o n g t o t h e S t a t e . When t h e r e i s 
a r a b l e l a n d l y i n g i d l e , t h e c o m m u n i t y who h a s a s e v e r e l a n d 
h u n g e r i s t e m p t e d t o e n c r o a c h e d u p o n . 
A n o t h e r r e a s o n f o r e n c r o a c h m e n t i s t h e p o l i c y o f 
r e g u l a r i z a t i o n o f t h e e n c r o a c h e d l a n d . As m e n t i o n e d e a r l i e r , 
e n c r o a c h m e n t i s c o n s i d e r e d a s a p a t h w a y t o a n o w n e r s h i p o f a 
p l o t o f l a n d . N o n - e n f o r c e m e n t o f p r e v a l e n t r u l e s a n d 
r e g u l a t i o n s a n d t h e p o l i t i c a l p a t r o n a g e a t t h e l o c a l l e v e l 
a r e s t r o n g r e a s o n s t o e n c o u r a g e e n c r o a c h m e n t s o n S t a t e L a n d . 
A s u r v e y c a r r i e d o u t b y t h e L a n d C o m m i s s i o n ( 1 9 8 7 ) r e v e a l s 
t h a t a l a r g e m a j o r i t y o f t h e L o c a l L e v e l o f f i c i a l s b e l i e v e 
' t h a t a r i g i d p o l i c y s h o u l d b e - a d o p t e d i n e v i c t i n g 
e n c r o a c h e r s f r o m c r i t i c a l r e s e r v a t i o n s a n d s t r i c t d i s c i p l i n e 
s h o u l d b e m a i n t a i n e d a m o n g d i v i s i o n a l l e v e l o f f i c e r s who 
h a n d l e t h e s u b j e c t o f e n c r o a c h m e n t . T h e C o m m i s s i o n f u r t h e r 
p o i n t s o u t t h a t , s i n c e t h e l a c k o f e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s 
e m e r g e d a s t h e m o s t d o m i n a n t c a u s a t i o n f a c t o r f o r 
e n c r o a c h m e n t , i t i s n e c e s s a r y t o e x p l o r e p o s s i b l e a v e n u e s o f 
e m p l o y m e n t a n d i n c o m e g e n e r a t i o n s f o r e n c r o a c h e r s . I t i s 
a l s o s t a t e d t h a t t h e ' d i s p r o p o r t i o n a t e r e l a t i o n t o t h e a c t u a l 
d e m a n d b y t h e p e o p l e f o r m s t h e r o o t c a u s e o f t h e p r o b l e m o f 
e n c r o a c h m e n t 1 . 
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3 . 1 . 1 0 R u r a l I n d u s t r i e s 
I n d u s t r i e s e m p l o y a b o u t 2 3 , 1 2 9 m a l e s , a n d 1 5 , 2 6 0 f e m a l e s . 
T h e e s t a t e r e l a t e d i n d u s t r i e s c o m p r i s e a b o u t 4 8 0 r u b b e r , 
6 0 t e a a n d 1 5 c o c o n u t p r o c e s s i n g e s t a b l i s h m e n t s a n d r e l a t e d 
a c t i v i t i e s . T h e s t a g n a n t n a t u r e o f t h e e s t a t e s e c t o r h a s 
l i m i t e d t h e g r o w t h o f i n d u s t r i a l e m p l o y m e n t . 
S t a t e S e c t o r I n d u s t r i e s 
P u b l i c S e c t o r i n d u s t r i e s i n t h e d i s t r i c t a r e v e r y f e w . 
S t a t e M i n i n g a n d M i n e r a l D e v e l o p m e n t L t d . h a s g r a p h i t e 
i n d u s t r i a l . e n t e r p r i s e s a t R a g e d e r a , B o g a l a , K o t i y a k u m b u r a 
a n d B u l a t h k o t u p i t i y a , w h i l e N a t i o n a l P a c k a i n g M a t e r i a l s 
c o r p o r a t i o n h a s a f a c t o r y a t W a r a k a p o l a . O t h e r s t a t e r u n 
i n d u s t r i e s i n t h e D i s t r i c t a r e m a i n l y t r a i n i n g - c u m -
p r o d u c t i o n e s t a b l i s h m e n t s . T h e r e a r e 18 h a n d l o o m t e x t i l e 
c e n t r e s , 1 6 h a n d i c r a f t a n d s e w i n g c e n t e s , 1 1 c a r p e n t r y , 8 
c o i r , c a n e a n d r e e d w a r e , 4 c e r e m i c s a n d 2 l i g h t 
e n g i n e e r i n g . A l t h o u g h , o r i g i n a l l y t h e S t a t e s e t u p t h e s e 
c e n t r e s m a i n l y f o r t r a i n i n g , a t p r e s e n t t h e y a r e m e r e 
p r o d u c t i o n o r i e n t e d . H o w e v e r , t h e s e c e n t r e s a r e r u n i n g a t 
a l o s s w i t h g o v e r n m e n t s u b s i d i e s . 
C o o p e r a t i v e e n t e r p r i s e 
I n 1 9 6 0 ' s
 } 2 l a r g e c o - o p e r a t i v e s w i t h 1 8 6 c e n t r e s w i t h a 
t o t a l o f a b o u t 1 5 0 0 h a n d l o o m s s t a r t e d p r o d u c t i o n . B u t 
t o d a y t h e s e l o o m s a r e i d l i n g d u e t o m i s m a n a g e m e n t , 
p o l i t i c a l i n t e r f e r e n c e a n d t h e i n a d e q u a c y i n c o m p e t i n g w i t h 
p o w e r - l o o m c o t t o n c l o t h . T h e s e 2 c o - o p e r a t i v e s s t i l l 
o p e r a t e w i t h a b o u t 4 5 0 p e o p l e , p r o d u c i n g a b o u t 3 0 0 , 0 0 0 y a r d s 
o f m a t e r i a l a n n u a l l y . S o m e e n t e r p r i s i n g w e a v e r s h a v e 
s w i t c h e d o v e r t o s i l k t e x t i l e w e a v i n g b u t s t i l l t h e s e a r e 
i n a v e r y i n f a n t s t a g e . 
fcable 3 8 
in i ra i I n d u s t r i e s i n t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e 
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j^ GA D i v i s i o n T o t a l I n d u s t r i e s 
S m a l l I n d u s t r i e s C o t t a g e I n d u s t r i e s 
N o . o f N o . o f N o . o f N o . o f 
I n d u s t r i e s e m p l o y e e I n d u s t r i e s e m p l o y e e 
d e r a n i y a g a l a 2 2 7 297 n . a n . a 
) e h i o w i t a . 38 . 1 6 9 32 9 4 
a t i y a n t o t a 1 2 0 5,14 3 1 5 4 8 7 
J u w a n w e l l a 1 1 4 ' 5 7 3 ' 89 1 3 2 
r a n a y a k e 157. 784 ' 1 1 1 9 2 8 8 6 
f a w a n e l l a 1 2 9 8 6 6 4 1 3 7 9 3 
a m b u k k a n a 1 1 9 434 4 6 1 6 0 1 
e g a l l e 1 1 6 7 3 6 1 1 1 9 2 8 8 6 
a l i g a m u w a 24 82 ' ; 6 5 5 2 9 2 1 
Warakapo la 1 4 9 193.4 1 2 3 5 2 5 6 1 
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P r i v a t e S e c t o r I n d u s t r i e s 
T h e r e a r e a b o u t 1 1 9 3 s m a l l s c a l e i n d u s t r i e s a n d 5 4 3 9 
c o t t a g e i h d u s t i e s i n t h e d i s t r i c t . ( T a b l e 3 8 ) I n d u s t r i e s 
t h a t b e l o n g t o t h i s c a t e g o r y a r e c a r p e n t r y a n d f u r n i t u r e 
m a k i n g , w o o d c a r v i n g , b l a c k s m i t h y , l i g h t e n g i n e e r i n g a n d 
s m a l l r e p a i r ... g a r a g e s , c o p p e r a n d b r a s s w o r k s , g o l d 
s m i t h y , e l e c t r i c a l w o r k s , t e x t i l e s , t a i l o r i n g a n d g a r m e n t 
m a k i n g , m a t w e a v i n g , b r i c k a n d t i l e m a k i n g , f i b r e w o r k e s , 
m e t e l q u a r r y i n g , b e e d i w r a p p i n g , c l a y w o r k s , a l l u m i n i u m 
w o r k s , r i c e p r o c e s s i n g , l i m e b u r n i n g , b a k e r y , w e l d i n g , 
c u r i n g t o b a c c o , c o i r i n d u s t r y a n d l e a t h e r w o r k s . T h e s e 
i n d u s t r i a l u n i t s a r e v e r y s m a l l a n d t e c h n i q u e s u s e d a r e 
s i m p l e . I n a d d i t i o n , t o t h e s e c o t t a g e i n d u s t r i e s t o o a r e 
o p e r a t i n g a t h o m e s i n v o l v i n g f a m i l y l a b o u r . ' 
R u r a l C r e d i t 
T h e p r i n c i p a l s o u r c e s o f i n s t i t u t i o n a l c r e d i t i n t h e 
D i s t r i c t a r e t h e P e o p l e ' s B a n k , l e n d i n g d i r e c t l y t o f a r m e r s 
a n d i n d i r e c t l y t h r o u g h t h e c o - o p e r a t i v e R u r a l B a n k s , B a n k 
o f C e y l o n w h i c h l e n d s d i r e c t l y t o r u r a l p r o d u c e r s ; a n d 
T h r i f t a n d C r e d i t C o - o p e r a t i v e S o c i e t i e s o r v i l l a g e b a s e d 
s a v i n g s a n d l o a n a s s o c i a t i o n . 
P e o p l e s B a n k o p e r a t e s i n t h e D i s t r i c t t h r o u g h a r e g i o n a l 
h e a d o f f i c e , 14 b r a n c h o f f i c e r s a n d 4 1 C o o p e r a t i v e R u r a l 
B a n k s . B a n k o f C e y l o n h a s a d i s t r i c t o f f i c e a n d 1 0 
b r a n c h e s . T h e m a j o r i t y o f l o a n s f r o m t h e s e 2 b a n k s a r e 
g i v e n t o t r a d e r s , e s p e c i a l l y t o u r b a n c u s t o m e r s . 
A g r i c u l t u r e l o a n s c o n s t i t u t e o n l y a b o u t 10% . A t p r e s e n t 
t h e s e 2 b a n k s l a c k f i e l d s t a f f , t r a n s p o r t a n d t r a i n i n g i n 
r u r a l f i n a n c e t o e n c o u r a g e t h e b r o a d a n d e f f e c t i v e c r e d i t 
p r o g r a m m e s f o r s m a l l f a r m e r s a n d i n d u s t r i a l i s t s . 
T h r i f t , a n d C r e d i t C o - o p e r a t i v e s o c i e t i e s ( T C C S ) a r e 
s c a t t e r e d a l l o v e r t h e D i s t r i c t l o c a t e d i n a b o u t 3 5 0 
v i l l a g e s . TCCS a r e t h e m a i n r u r a l l e n d e r i n t h e D i s t r i c t -
O u t o f t h e l o a n s i n 1 9 8 4 , 52% a r e f o r a g r i c u l t u r e . T h e 
m a i n c o n s t r a i n t i n TCCS i s t h e l i m i t e d a c c e s s t o f u n d s . 
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H o w e v e r , t h e f o r m a l c r e d i t i n s t i t u t i o n s h a v e f a i l e d t o 
r e a c h t h e m a j o r i t y o f s m a l l f a r m e r s a n d i n d u s t i r a l i s t s i n 
t h e D i s t r i c t . L o a n p r o c e s s i n g i s c o s t l y a n d c o m p l i c a t e d 
w h i c h d i s c o u r a g e t h e r u r a l p e o p l e . O n l y a b p u t 2,5% o f r u r a l 
p r o d u c e r s i n t h e D i s t r i c t u s e f o r m a l s o u r c e s o f c r e d i t , 
w h i l e 75% r e s o r t e d t o i n f o r m a l s o u r c e s s u c h a s m e r c h a n t s , 
m o n e y l e n d e r s , l a n d l o r d s a n d k i n s m a n . 
M a r k e t i n g a n d T r a d e 
T h e r e a r e a b o u t 8 8 3 5 l i c e n s e d p r i v a t e t r a d e r s i n t h e 
d i s t r i c t o f K e g a l l e . I n a d d i t i o n t h e r e a r e , . 1 6 v i l l a g e 
f a i r s a n d 10 m u l t i - p u r p o s e u n i o n s . A b o u t 4 6 0 c o - o p e r a t i v e 
s o c i e t i e s a r e a l s o o p e r a t i n g w i t h i n t h e d i s t r i c t . 
T h e S t a t e p o l i c y w i t h r e g a r d t o m a r k e t i n g h a s b e e n t o 
e x p a n d t h e r o l e o f p r i v a t e t r a d e r s , w h i l e c o n c e n t r a t i n g 
p u b l i c s e c t o r a c t i v i t i e s o n s t a b i l i s i n g t h e m a r k e t w i t h i n 
a c c e p t a b l e l i m i t s o f s e a s o n a l p r i c e v a r i a t i o n . 
S m a l l - h o l d e r s i n t h e d i s t r i c t u s u a l l y s e l l t h e i r t e a t o 
m i d d l e m e n t r a d e r s o r d i r e c t l y t o t h e p u b l i c e s t a t e s o r 
p r i v a t e t e a f a c t o r i e s . C o f f e e , p e p p e r , a n d c l o v e s p r o d u c e d 
i n t h e d i s t r i c t a r e m a r k e t e d e i t h e r t h r o u g h p e t t y t r a d e r s 
o r d i r e c t l y t o d e a l e r s s t a t i o n e d i n t h e t o w n s o f K e g a l l e , 
M a w a n e l l a a n d W a r a k a p o l a . T h e s e d e a l e r s i n t u r n c o m e i n t o 
s u p p l y - c o n t r a c t s w i t h t h e d e a l e r s i n C o l o m b o . 
R u r a l I n f r a s t r u c t u r e 
R o a d s 
4 T r u n k R o a d s p a s s t h r o u g h t h e D i s t r i c t n a m e l y , A l r o a d 
l i n k i n g C o l o m b o a n d K a n d y t o K e g a l l e , A7 A w i s s a w e l l a -
H a t t o n - N u w e r a E l i y a r o a d t r a v e r s i n g t h r o u g h K e g a l l e ; A19 
K e g a l l e - P o l g a h a w e l a R o a d a n d ' A 2 1 K e g a l l e - K a r a n e w e l l a R o a d . 
T h e r e s h o r t r a i l l i n k w h i c h p a s s e s a c r o s s R a m b u k k a n a AGA 
D i v i s i o n j o i n s t h e D i s t r i c t t o t h e R a i l w a y n e t w o r k o f t h e 
i s l a n d . 
T h e r e a r e n e a r l y 1 , 1 3 0 Km. o f p u b l i c r o a d s i n t h e D i s t r i c t 
( 1 9 8 6 ) ( T a b l e 3 9 ) I n a d d i t i o n , t h e r e a r e 1 , 0 1 9 r o a d s 
w h i c h c a m e u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n o f M u n i c i p a l C o u n c i l a n d 
o t h e r l o c a l b o d i e s w h i c h a r e n o w c o m i n g u n d e r P r a d e s h i y a 
S a b h a s ( T a b l e 4 0 ) . 
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T a b l e 3 9 
R o a d s M a i n t a i n e d b y RDA u n d e r c h i e f E n g i n e e r ( 1 9 8 6 ) Km. i n 
t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
A C l a s s 
B C l a s s 
C C l a s s 
D C l a s s 
E C l a s s 
T o t a l 
P a v e d 
1 4 3 . 8 9 
2 4 6 . 8 7 
4 1 2 . 2 2 
2 0 2 . 8 0 
1 , 0 0 5 . 7 8 
U n p a v e d 
4 3 . 2 5 
6 1 . 7 9 
2 0 . 0 0 
1 2 5 . 0 4 
% o u t o f 
n a t i o n a l t o t a l 
3 . 5 
5 . 2 
4 . 4 
4 . 8 
S o u r c e : R o a d D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y . 
T a b l e .40 
R o a d s u n d e r L o c a l A u t h o r i t i e s Km. 
M e t e l l e d & T a r r e d 
G r a v e l e d 
O t h e r 
T o t a l 
2 7 2 
5 4 8 
1 9 9 
1 0 1 9 
S o u r c e : R o a d D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y . 
T a b l e 4 1 
R o a d N e t W o r k - L e n g t h i n Km. 
" A " " B " " C " " D " " E" E s t a 
D e r a n i y a g a l a n i l 27 . 8 2 6 . 5 4 6 . 8 n a 
n a 
D e h i o w i t a 08 22 . 4 17 . 5 04 . 0 n a n a 
Y a t i y a n t o t a 55 2 5 . 9 3 2 9 . 8 4 0 5 . 0 n a n a 
R u w a n w e l l a n i l n i l 2 8 . 2 4 17 . 5 n a n a 
A r a n a y a k a n i l 9 . 5 2 8 . 9 7 4 . 8 9 1 . 0 n a 
M a w a n e l l a 8 . 4 3 7 . 7 6 4 5 . 3 9 1 1 . 6 n a n a 
R a m b u k k a n a 6 . 4 6 . 4 4 9 . 6 5 6 . 0 n a n a 
K e g a l l e 1 5 . 5 4 . 0 39 . 0 1 5 . 9 1 9 8 . 50" n a 
G a l i g a m u w a 7 2 3 . 0 39 . 0 5 . 0 n a n a 
W a r a k a p o l a 1 1 . 2 12 . 0 3 7 . 4 . 6 . 5 n a n a 
1 1 1 . 5 2 8 0 . 3 3 1 4 . 5 2 4 3 1 n a n a 
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•The r o a d s u n d e r R o a d D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y ( R D A ) a r e 
M a i n t a i n e d t o a r e a s o n a b l e s t a n d a r d s . I n 1 9 9 0 o n l y A & B 
R 0 a d s w i t h a l e n g t h o f 3 9 0 . 7 6 Km. w e r e m a i n t a i n e d b y t h e 
R pA. B u t t h e r o a d s w h i c h a r e u n d e r l o c a l b o d i e s a r e i n a 
s t a t e o f d i s r e p a i r . T h e a b s e n c e o f l i n k r o a d s t o c o n n e c t 
i s o l a t e d v i l l a g e s w i t h t h e p u b l i c r o a d s , h i n d e r t h e b e n e f i t 
0 f t h e p u b l i c r o a d n e t w o r k r e a c h i n g t h e m a j o r i t y o f t h e 
r u r a l p o p u l a t i o n T a b l e 4 1 g i v e s t h e a v a i l a b l e d a t a o n t h e 
d i s t r i b u t i o n o f r o a d n e t w o r k b a s e d o n AGA D i v i s i o n s . 
g u r a l R o a d s 
R u r a l r o a d s c a n b e c a t e g o r i s e d a s : 
i F a r m t o m a r k e t r o a d s . ' 
i i F e e d e r r o a d s t o t h e r u r a l r o a d n e t w o r k 
i i i M a j o r r u r a l r o a d s . 
At t h e m o m e n t o n e c a n n o t b e h a p p y a b o u t t h e s t a t e o f t h e 
r u r a l r o a d s i n t h e D i s t r i c t . A l t h o u g h s o m e o f t h e m a j o r • 
r u r a l r o a d s a r e u p - g r a d e d , t h e f a r m t o m a r k e t r o a d s a n d 
f e e d e r r o a d s a r e g e n e r a l l y i n a s t a t e o f d i s r e p a i r . S i n c e 
a l m o s t a l l t h e s e r o a d s a r e e i t h e r g r a v e l e d r o a d s o r ' d u s t ' 
r o a d s t h e y a r e n o t a l l - w e a t h e r r o a d s . D u r i n g t h e m o n s o o n 
p e r i o d m o s t o f t h e s e r o a d s a r e i m p a s s a b l e w i t h m u d d y a n d 
s o g g y s u r f a c e s . A g r i c u l t u r a l o f f i c e r s , i n p u t s u p p l i e r s a n d 
m a r k e t i n g a g e n t s , d o n o t r e a c h v i l l a g e s d u e t o p o o r s t a t e 
of a c c e s s r o a d s . 
R u r a l r o a d s o r 1 m i n o r - r o a d s ' c o m e u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n 
of t h e l o c a l b o d i e s , v i z t h e P r a d e s h i y a S a b h a s a n d t h e 
G r a m o d a y a M a n d a l a s . . T h e s e L o c a l b o d i e s r i g h t n o w f a c e m a n y 
p r o b l e m s i n m a i n t a i n i n g a n d u p k e e p i n g o f t h e s e r o a d s , 
among w h i c h ; 
* I n s u f f i c i e n c y o f f u n d s 
* I n a p p r o p r i a t e i d e n t i f i c a t i o n o f p r i o r i t i e s 
* L a c k o f n e c e s s a r y s k i l l s i n h a n d l i n g f u n d s 
* P o l i t i c a l i n t e r f e r e n c e , 
a r e p r e d o m i n a n t . 
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A t t h e l o c a l l e v e l , a l t h o u g h m a c h i n e r y , p e r s o n n e l a n d 
k n o w h o w m a y b e a v a i l a b l e t h e a b o v e m e n t i o n e d i s s u e s 
i n t e r f e r e w i t h t h e r o a d d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s . 
s 
T h e f u n d s f o r t h e l o c a l b o d i e s c o m e m a i n l y f r o m t h e C e n t r a l 
G o v e r n m e n t . A n y f u n d s g i v e n b y t h e d o n o r a g e n c i e s , 
a l t h o u g h m a y b e f o r r u r a l r o a d s , s t i l l h a v e t o c o m e t h r o u g h 
t h e C e n t r a l G o v e r n m e n t . 
H o w e v e r , d u e t o t h e i n h e r e n t w e a k n e s s e s i n l o c a l b o d i e s i n 
S r i L a n k a , i t i s m o r e a p p r o p r i a t e i f t h e M i n i s t r y o f 
T r a n s p o r t a n d H i g h w a y s c o u l d b e h e l d r e s p o n s i b l e o f 
r e l e a s i n g f u n d s a n d a l s o m o n i t o r i n g t h e d e v e l o p m e n t 
p r o j e c t s . 
A m o n g t h e b r o a d e r a c t i o n p l a n f o r o v e r a l l r u r a l 
d e v e l o p m e n t , f u t u r e e n d e a v o u r s w i t h r e g a r d t o r u r a l r o a d s 
m a y b e : 
* G r a s s - r o o t l e v e l o r g a n i z a t i o n w i t h p o p u l a r p a r t i c i p a t i o n 
f o r p l a n n i n g , e x e c u t i n g a n d m o n i t o r i n g f a r m t o m a r k e t 
r o a d s , 
* i n c r e a s e d a t t e n t i o n t o t h e l o w e s t g r a d e s o f r u r a l r o a d s 
i n s e c t o r a l s t u d i e s , 
* I n o r d e r t o m a i n t a i n a n d a c c e l e r a t e 
i m p a c t o f r u r a l r o a d s c o m p l e m e n t a r y 
i n v e s t m e n t s s h o u l d b e e n c o u r a g e d 
* L a b o u r - i n t e n s i v e , l o c a l - r e s o u r c e b a s e d 
c o n s t r i c t i o n / m a i n t e n a n c e t e c h n i q u e s s h o u l d b e a d a p t e d , 
* A d e q u a t e f u n d i n g s h o u l d b e d o n e o n a c a r e f u l l y a n a l y s e d 
p r i o r i t y b a s i s , 
* i m p o r t a n c e o f a n i n d e p e n d e n t b o d y t o c a r y o u t b a s i c a n d 
a p p l i e d r e s e a r c h w i t h r e g a r d t o t r a n s p o r t i s f e l t a t 
t h i s j u n c t u r e , s i n c e t h e r e a r e n u m b e r o f o r g a n i z a t i o n s 
i n v o l v e d i n d e c i s i o n m a k i n g , a n d 
* I n v e s t m e n t s o n t r a n s p o r t - r u r a l o r u r b a n s h o u l d t a k e 
i n t o a c c o u n t t h e s o c i a l , e c o n o m i c a n d e n v i r o n m e n t a l 
b e n e f i t s . 
t h e d e v e l o p m e n t 
a c t i v i t i e s a n d 
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T a b l e 4 2 g i v e s a n i d e a a b o u t t h e m o s t p o p u l a r m o d e s o f 
t r a n s p o r t i n t h e D i s t r i c t . P u s h c y c l e a n d m o t o r c y c l e f o r m > | 
t h e m o s t p o p u l a r v e h i c l e . P u b l i c t r a n s p o r t i s s u p p l i e d b y < 
v a n s w h i c h a r e o p e r a t e d a s g o o d s cum p a s s e n g e r v e h i c l e s . ~ 
T i m e t a b l e s a r e n o t g e n e r a l l y a d h e r e d t o . 
Table 42 - Nnsber and Type of Vehicles in the District of Kegalle 
Vans Lorries 4 wheel 2 wheel H.cars ft.cycles Push cycles Carts Boats 
Tractor Tractor 
A3 na na 
5.0 673 1826 
fin n 3 na 
I 1 £ 430 1608 
AR 350 1010 
216 643 
68? 
145? 
it; /; 
•17 Z 1432 
W a t e r S u p p l y a n d S a n i t a t i o n 
I n t h e r u r a l s e c t o r o f S r i L a n k a o n l y 60% o f t h e p o p u l a t i o n 
h a s a c c e s s t o a r e c o g n i s e d . w a t e r s u p p l y f a c i l i t y . T h e 
b a l a n c e 40% f u n d s w a t e r f r o m v a r i o u s s o u r c e s . H o w e v e r , 
8 4 . 5 % o f t h e r u r a l p o p u l a t i o n u s e d u g ^ w e l l w a t e r a n d a n o t h e r 
8 . 5 % o b t a i n t h e i r w a t e r s u p p l y f r o m r i v e r s , s t r e a m s a n d 
r e s e r v o i r s . O n l y 5 . 1 % i s s u p p l i e d w i t h p i p e - b o r n e w a t e r . 
. H o w e v e r , w i t h r e g a r d t o s a n i t a t i o n t h e p r o v i s i o n o f a d e q u a t e 
e x c r e t a d i s p o s a l f a c i l i t i e s i s e v e n l o w e r t h a n t h a t o f w a t e r 
s u p p l y l e v e l s . 
I n g e n e r a l , a s m u c h a s 3 6 . 5 % i n t h e r u r a l s e c t o r d o n o t h a v e 
a n y f o r m o f t o i l e t f a c i l i t i e s . P i t l a v a t o r i e s a r e 
p r e d o m i n a n t i n t h e c o u n t r y , a n d 4 3 . 5 % o f t h e r u r a l t o i l e t s 
a r e p i t l a v a t o r i e s . O n l y 1 7 . 5 % i n r u r a l a r e a s h a v e w a t e r 
s e a l t o i l e t s . O u t o f a l l t h e h o u s i n g u n i t s i n t h e i s l a n d 
o n l y 5% h a v e f l u s h t o i l e t s . 
T h e N a t i o n a l W a t e r S u p p l y a n d D r a i n a g e B o a r d (NWSDB) a n d t h e 
U r b a n C o u n c i l a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e p r o v i s i o n o f w a t e r i n t o 
t h e K e g a l l e u r b a n a r e a . I n t h e r u r a l a r e a s t h e M i n i s t r y o f 
H e a l t h a n d t h e NWSDB a r e t h e k e y o r g a n i z a t i o n s , w h i l e i n t h e 
e s t a t e s e c t o r , S r i L a n k a E s t a t e P l a n t a t i o n C o r p o r a t i o n a n d 
t h e J a n a t h a E s t a t e D e v e l o p m e n t B o a r d a r e t h e l e a d i n g 
I n s t i t u t i o n s t o s u p p l y w a t e r . 
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The m a j o r i t y o f p e r s o n s l i v i n g i n t h e u r b a n a r e a s i n t h e 
D i s t r i c t a r e p r o v i d e d w i t h r e l a t i v e l y s a f e p i p e d w a t e r 
d i s t r i b u t e d t h r o u g h c o m m u n i t y s t a n d - p i p e s . H o w e v e r , s i m i l a r 
f a c i l i t i e s a r e a v a i l a b l e t o l e s s t h a n l o C o f t h e r u r a l ' 
p o p u l a t i o n . T h e m a i n s o u r c e o f d r i n k i n g w a t e r i n v i l l a g e 
a r e a s i s o p e n d u g w e l l s , a n d a 25% o f t h e r u r a l p o p u l a t i o n 
s t i l l d e p e n d o n s t r e a m s a n d p o n d s f o r d r i n k i n g w a t e r . 
T a b l e 4 3 s h o w s t h e n u m b e r o f f a m i l i e s i n n e e d o f s a f e 
d r i n k i n g w a t e r . I n t h e D i v i s i o n o f D e h i o w i t a , f o r i n s t a n c e , 
a s m u c h a s 63% o f t h e p o p u l a t i o n n e e d s a f e d r i n k i n g w a t e r . 
50% o f t h e p o p u l a t i o n i n a l m o s t a l l d i v i s i o n s a r e i n n e e d o f 
s a f e d r i n k i n g w a t e r . 
One o f t h e m a j o r p r o b l e m s . w i t h r e g a r d t o d r i n k i n g w a t e r 
c o n t a m i n a t i o n . T h i s i s m a i n l y d u e t o l a c k o f l a t r i n e 
f a c i l i t i e s i n ' t h e v i l l a g e s . T a b l e 4 3 s h o w s t h e • n u m b e r o f 
f a m i l i e s i n n e e d o f l a t r i n e s . I n g e n e r a l a s m u c h a s 44% t o 
62% o f t h e f a m i l i e s n e e d l a t r i n e s . P e o p l e who d o n o t h a v e 
l a t r i n e f a c i l i t i e s n o r m a l l y u s e a r e a s c l o s e t o w a t e r b o d i e s . 
T h e s c h u m a n e x c r e t a m i x i n g i n t o t h e w a t e r , t e n d t o p o l l u t e 
t h e w a t e r w i t h t h e s e b i o l o g i c a l c o n t a m i n a n t s . T h e a v a i l a b l e 
l a t r i n e s a r e a l s o p i t t y p e w h i c h a r e n o t h y g i e n i c . T h e r e s u l t 
of h u m a n e x c r e t a g e t t i n g i n t o w a t e r b o d i e s i s t h e e x t e n s i v e 
p r e v a l e n c e o f i n t e s t i n a l a n d b o w e l d i s e a s e s i n t h e D i s t r i c t . 
E s p e c i a l l y d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n t h e v i l l a g e r s w h o l i v e 
d o w n - s t r e a m s a r e s u b j e c t e d t o d y s e n t e r y , d i a r r h e a a n d o t h e r 
b o w e l d i s e a s e s . D e p a r t m e n t o f H e a l t h S e r v i c e s i s a w a r e o f 
t h e s i t u a t i o n a n d c u r r e n t l y / t h e r e a r e s o m e p r o g r a m m e s o f 
h e a l t h e d u c a t i o n . I n t r o d u c t i o n o f p r o p e r l a t r i n e s , 
e s p e c i a l l y u n d e r I n t e g r a t e d R u r a l D e v e l o p m e n t P r o j e c t i s 
b e i n g u n d e r t a k e n b u t i t i s n o t a d e q u a t e e n o u g h t o a r r e s t t h e 
m a g n a n i m i t y o f t h e p r o b l e m . 
W a t e r a l s o g e t s c o n t a m i n a t e d t h r o u g h o t h e r s o u r c e s s u c h a s 
s o l i d w a s t e ; i, f a c t o r y w a s t s e , a n i m a l e x c r e t a a n d c h e m i c a l 
p o l l u t a n t s . T h e s o u r c e s o f t h e s e v a r y f r o m u n c o n t r o l l e d 
w a s t e d i s p o s a l i n t h e t o w n a r e a s t o f a c t o r y w a s t e s o f r i v e r 
p o l l u t i o n . An e x a m p l e i s t h e , s i l k w e a v i n g f a c t o r i n t h e 
K e g a l l e t o w n . A n o t h e r e x a m p l e I s t h e r u b b e r f a c t o r i e s a t 
D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n p o l l u t i n g K u m b u r e g a m O y a a n d t h e M a g a l 
O y a . 
E x t e n s i v e u s e o f b o t h o r g a n i c a n d i n o r g a n i c f e r t i l i z e r s , 
p e s t i c i d e s , w e e d i c i d e s a n d i n s e c t i c i d e s e s p e c i a l l y i n t h e 
s o u t h e r n h i l l y a r e a s , a r e a d d i t i o n a l c a u s e s p o l l u t i n g t h e 
w a t e r b o d i e s . S o f a r s t u d i e s h a v e n o t b e e n d o n e i n t h e 
D i s t r i c t o f K e g a l l e t o e s t a b l i s h t h e e x t e n t o f w a t e r 
p o l l u t i o n . 
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AMENITIES I N THE D I S T R I C T OF KEGALLE 
i 
Tabic 43 
1. Deraniyagala 9562 
Total Number Number of 
of families in 
families need of houses 
n.a n.a 
Number of 
fami Iies in 
need of 
la tr ines % 
5941 62 
Number of 
families in 
need of safe 
drinking water % 
4002 42 
Dehiowita 15190 1652. 11 9122 60 9611 63 
3. Yatiyantota 19930 1647 8 10860 55 9364 47 
Ruwanwel la 11789 943 8 5894 50 4646 40 
Aranayake 14615 3489 24 7730 53 6445 46 
Mawanel la 18828 5290 28 9240 49 9827 •52 
Rambukkana 15900 945 7829 49 7906 50 
9. 
Kegalle 
Galigamuwa 
17101 
17059 
1548 8546 50 
1277. 8 88678 51 
7529 
8588 
44 
51 
10. Warakapola 22075 n.a n.a 9764 44 11387 52 
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H o u s i n g 
I n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l -« t h e r e i s a s h o r t a g e o f l i v i n g 
q u a r t e r s . I n s o m e AGA D i / i s i o n s h o u s i n g p r o b l e m i s v e r y 
a c u t e . F o r i n s t a n c e i n .LGA D i v i s i o n s o f W a r a k a p o l a a n d 
t o t a l f a m i l i e s 2 8 % a n d 24% 
jg f a c i l i t i e s . I n a l l o t h e r 
f a m i l i e s i n n e e d o f h o u s i n g , v a r y 
A r a n a y a k e , o u t o f • t h e 
r e s p e c t i v e l y , n e e d h o u s i i j 
D i v i s i o n s t h e p e r c e n t a g e o f 
b e t w e e n 6% a n d 11% ( T a b l e 43|) 
L i g h t i n g 
A b o u t 80% o f t h e h o u s e h o l d s i n t h e c o u n t r y a r e l i t w i t h 
k e r o s e n e l a m p s a n d t h i s i s ^ c o m m o n t o t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
a s w e l l . A l t h o u g h t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e c o m p r i s e s t h e 
w e t t e s t r e g i o n o f S r i L a n k a , a n d h i g h - t e n s i o n t r a n s m i s s i o n 
l i n e s a r e p a s s i n g t h r o u g h t h e D i s t r i c t (Map 1 6 ) o n l y a v e r y 
s m a l l f r a c t i o n o f t h e c o m m u n i t y u s e s h y d r o - e l e c t r i c i t y . E v e n 
t h i s s m a l l f r a c t i o n u s e s e l e c t r i c i t y s o l e l y f o r l i g h t i n g o f 
h o u s e s . T a b l e 4 3 s h o w s t h e n u m b e r o f f a m i l i e s who u s e s 
e l e c t r i c i t y , a n d t h e p e r c e n t a g e v a r i e s b e t w e e n 6% a n d 2 4 % . 
O n l y 2 AGA D i v i s i o n s , n a m e l y M a w a n e l l a a n d K e g a l l e , 24% a n d 
2.1% r e s p e c t i v e l y , r e p r e s e n t t h e h i g h e s t p e r c e n t a g e o f 
f a m i l i e s u s i n g h y d r o - e l e c t r i c i t y . 
. ) 
T h e r e a r e s e v e r a l w a t e r f a l l s / i n t h e D i s t r i c t ( T a b l e 3 ) w h i c h 
c a n b e h a r n e s s e d t h r o u g h m i n i - h y d r a l p o w e r p l a n t s t o s u p p l y 
t h e m u c h n e e d e d e n e r g y t o l i g h t ^ t h e h o u s e s . 
14 S o c i a l I n f r a s t r u c t u r e i 
E d u c a t i o n 
T h e r e a r e a b o u t 6 1 1 s c h o o l s i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t o u t o f 
w h i c h a b o u t 9 5 a r e M a h a V i d y a l a y a s a n d 0 7 a r e M a d y a M a h a 
V i d y a l a y a s ( T a b l e 4 4 ) . I n 1 9 8 5 t h e s e w e r e 9 s c h o o l s p e r 3 0 
km o f a r e a a n d o v e r 10 s c h o o l s p e r 1 0 , 0 0 0 p o p u l a t i o n . 
T a b l e 44A s h o w s t h e s t u d e n t / t e a c h e r r a t i o w h i c h i s f a i r l y 
s a t i s f a c t o r y . I n 1 9 8 5 a t o t a l o f 7 7 4 8 t e a c h e r s w e r e t h e r e 
i n t h e D i s t r i c t c o m p r i s i n g w i t h 1 2 2 4 g r a d u a t e s 4 9 8 2 
t r a i n e d t e a c h e r s , a n d 1 5 9 6 u n t r a i n e d t e a c h e r s . Y e t , l a c k 
o f t e a c h i n g f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t , e s p e c i a l l y w i t h 
KEGALLE DISTRICT - ELECTRICITY SUPPLY 
i • 
i M 
• H' 
I 
Power station 
Grid sub station 
220 k V- Transmission line (Under construction) 
.32 kV Transmission line 
66 kV Transmission line 
3 3 kV Transmission line 
3 3 ' kV.Transmission line 
(Under Construtlon) 
Map. 16 
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Table 44 
Distribution of Schools in Kegalle District ' 
AGA Primary Kanista Maha Hadya Maha Tami I Technical 
ESCaCe.. . Total 
Division schools v-idyalayas vidyalayas vidyalayas schools col lege Schools No o 
Schoo 
Rambukkana 15 21 16 01 53 
Yatiyantota 59 . 21 01 30 111 
Ruwanwella 16 13 4 01 01 •' 2 37 
Galigamuwa 21 23 11 01 56 
Kegalle 01 60 
Dehiowi ta •35 08 19 01 63 
Warakapola 29 30 14 01 01 76 
Hawanella 19 26 14 01 60 
Deraniyagala 38 04 42 
Aranayake 25 21 07 01 53 
Total 395 95 07 20 02 03 
611 
Source:. Kegalle Kachcheri 
Table 44A 
No of school children and Teachers in the District of kegalle 
A G A No.of School No.of teachers Student teacher No of 
Division Children ' ratio. schools 
Rambukkana 18069 701 •' 26:1 53 
Yatiyantota 21518 747 28:1 111 
Ruwanwella 13766 691 18:1 37 
Galigamuwa 16564 749 22.11:01 56 
Kegalle 25241 1188 21:1 60 
Dehiowita 14391 754 19:1 63 
Warakapola 24999 1132 22:1 76 
Mawanella 22015 1229 18:1 60 
Deraniyagala ' 9398 501 19:1 42 
Aranayake 14696 584 25:1 53 
Source: Kegalle Kachcheri 
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r e g a r d t o s c i e n c e t e a c h i n g a n d v o c a t i o n a l e d u c a t i o n , a n d 
a l s o t h e i m p a s s a b l e n a t u r e o f t h e a c c e s s r o a d s d u r i n g t h e 
S o u t h W e s t M o n s o o n p e r i o d s h a m p e r , t h e m a i n t e n a n c e p r o p e r / 
e d u c a t i o n a l l e v e l s . S c h o o l s l a c k d r i n k i n g w a t e r f a c i l i t i e s , 
t o i l e t f a c i l i t i e s a n d a l s o c l a s s r o o m f u r n i t u r e w h i c h a c t 
a s i m p e d i m e n t s . 
T a b l e 44B s h o w s t h e p e r c e n t a g e o f p e r s o n s 5 - 1 9 y e a r s 
a t t e n d i n g s c h o o l s b y a g e a n d s e x . T h e r e i s a v a s t 
i m p r o v e m e n t i n t h e l e v e l o f a t t e n d a n c e f r o m 1 9 7 1 t o 1 9 8 1 . 
A s m u c h a s 88% o f c h i l d r e n b e t w e e n 5 - 9 y e a r s a n d a l s o 1 0 - 1 4 
y e a r s a t t e n d s c h o o l . H o w e v e r , s e c o n d a r y s c h o o l 
a t t e n d a n c e i s r a t h e r l o w . B u t i n g e n e r a l , t h e a v e r a g e 
s c h o o l a t t e n d a n c e i n t h e D i s t r i c t i s a b o v e t h e n a t i o n a l 
a v e r a g e s . 
T a b l e 44C s h o w s t h e e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t o f p e r s o n s 3 0 
y e a r s a n d o v e r i n t h e D i s t r i c t . 2 1 % o f t h e p o p u l a t i o n d o 
n o t h a v e e d u c a t i o n w i t h a h i g h e r p e r c e n t a g e o f 3 0% w i t h 
r e g a r d t o f e m a l e s . M a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n o v e r 3 0 y e a r s 
h a v e r e c e i v e d e d u c a t i o n u p t o 5 - 9 y e a r s . T h e p e r c e n t a g e 
w i t h r e g a r d t o h i g h e r e d u c a t i o n i s v e r y l o w . 
T a b l e 44-B 
P a r e n t a g e o f P e r s o n s 5 t o 19 y e a r s a t t e n d i n g s c h o o l s b y . a g e & S e x 
D i s t r i c t 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 
K e g a l l e 1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 7 1 1 9 8 1 
T o t a l 6 3 . 7 8 8 . 3 7 4 . 3 8 8 . 6 3 8 . 8 5 2 . 7 
M a l e 6 4 . 4 8 8 . 4 7 5 . 6 8 8 . 8 3 8 . 7 5 0 . 9 
F e m a l e 6 3 . 0 8 8 . 2 - 7 2 . 9 8 8 . - 5 3 8 . 9 5 4 . 6 
S r i L a n k a 
T o t a l 6 0 . 9 8 5 . 4 6 9 . 8 8 2 . 7 3 4 . 5 4 2 . 1 
M a l e 6 1 - 6 8 5 . 6 7 2 . 2 8 3 . 2 3 6 . 5 4 1 . 3 
F e m a l e 6 0 . 2 8 5 . 2 . 6 7 . 4 8 2 . 3 3 2 . 4 4 2 . 9 
S o u r c e : C e n s u s & s t a t i c -
s t a t i s t i c s D e p t . 
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T a b l e 44C 
E d u c a t i o n a l A t t a i n m e n t o f p e r s o n s 3 0 y e a r s a n d o v e r - 1 9 8 1 
D i s t r i c t o f 
K e g a l l e T o t a l M a l e F e m a l e 
N o S c h o o l i n g 2 0 . 8 1 1 . 2 3 0 . 5 
1 - 4 1 6 . 4 1 8 . 1 1 4 . 7 
5 - 9 4 7 . 4 5 5 . 5 3 9 . 2 
G C E ( 0 / L ) 
< 6 S u b j e c t 5 . 1 4 . 9 5 . 4 
G C E ( 0 / L ) 
6 o r > 6 . 5 6 . 7 6 . 4 
H i g h e r 2 . 7 3 . 1 2 . 4 
S o u r c e : C e n s u s & S t a t i s t i c s D e p t . 
H e a l t h 
T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s s e r v e d b y o n e b a s e h o s p i t a l , w i t h 
m o r e t h a n 1 5 0 b e d s . T h e f a c i l i t i e s p r o v i d e d i n t h i s h o s p i t a l 
i s f a i r l y s a t i s f a c t o r y . T h e r e a r e 1 8 c e n t r a l D i s p e n s a r i e s 4 
M a t e r n i t y h o m e s w i t h 1 1 b e d s i n e a c h , 5 c e n t r a l D i s p e n s a r i e s 
w i t h M a t e r n i t y H o m e s , 6 R u r a l h o s p i t a l s w i t h 2 2 b e d s i n e a c h , 
p h e r i p h e r a l H o s p i t a l s w i t h 3 0 b e d s i n e a c h a n d s e v e n 
D i s t r i c t h o s p i t a l s i n s e v e n AGA D i v i s i o n s w i t h m o r e t h a n 5 0 
b e d s i n e a c h . I n a d d i t i o n t h e r e a r e 8 v i s i t i n g h e a t h e 
s t a t i o n s a n d 13 s c h o o l d e n t a l c l i n i c s . 
T h e r e ' a r e A n t i - M a l a i a c a m p a i g n , A n t i - V D c a m p a i g n a n d A u t i -
L e p r o s y c a m p a i g n m a i n t a i n i n g r e g i o n a l u n i t s i n t h e D i s t r i c t . 
T h e r e a r e , a l s o p r e v e n t i v e h e a l t h p r o j e c t s w h i c h i n c l u d e 
v a c i n a t i o n a g a i n s t c o m m u n i c a b l e d i s e a s e s , m e d i c a l e x a m i n a t i o n 
o f s c h o o l c h i l d r e n a n d v i l l a g e l e v e l h e a l t h e d u c a t i o n 
p r o g r a m m e s T h e r e i s a p r i m a r y h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s f u n d e d 
b y t h e A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k o p e r a t i n g i n 3 AGA D i v i s i o n s i n 
K e g a l l e D i s t r i c t . 
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ENVIRONMENTAL. I S S U E S AND CONSERVATION 
D e p l e t i o n o f F o r e s t s «- , 
T h e T a b l e 1 1 s h o w s t h e l a n d u s e t y p e s i n t h e d i s t r i c t o f 
K e g a l l e b a s e d o n AGA d i v i s i o n s . I t a l s o g i v e s t h e a r e a i n 
h e c t a r e s u n d e r e a c h l a n d u s e t y p e . T h e d a t a i n t h e T a b l e 
r e v e a l s t h a t 9 1 . 5 % o f t h e l a n d a r e a i n t h e D i s t r i c t i s 
c u l t i v a t e d . T h i s s u g g e s t s o n t h e o n e h a n d , t h a t t h e 
D i s t r i c t i s h i g h l y p o p u l a t e d a n d o n t h e . o t h e r , t h a t t h e r e i s 
a n i n c r e a s i n g t h i r s t f o r l a n d . F r o m t h e f i r s t , i t s t e m s t h a t 
t h e r e i s a g r o w i n g d e m a n d f o r t i m b e r a n d f u e l ' w o o d ; w h i l e t h e 
s e c o n d f a c t o r i n d i c a t e s a t h r e a t t h r o u g h e n c r o a c h e m e n t s t o 
t h e n a t u r a l f o r e s t l a n d s a n d o t h e r r e s e r v e s . H e n c e , t h e 
p l a n n e r s a n d d e c i s i o n ' m a k e r s a r e f a c e d w i t h t h e d u a l p r o b l e m 
o f s a t i s f y i n g t h e h u m a n n e e d s a n d a t t h e s a m e t i m e 
m a i n t a i n i n g t h e e n v i r o n m e n t a l s t a b i l i t y . 
T h e T a b l e 1 1 a l s o g i v e s t h e d e n s i t y o f p o p u l a t i o n p e r h e c t a r e 
a n d i t i n d i c a t e s t h a t t h e r e i s a n e g a t i v e c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
t h e a r e a u n d e r f o r e s t c o v e r a n d t h e d e n s i t y o f p o p u l a t i o n . 
L e s s e r t h e d e n s i t y o f p o p u l a t i o n l a r g e r t h e e x t e n t o f l a n d 
u n d e r f o r e s t c o v e r . T h i s s u g g e s t s t h a t t h e i n c r e a s e o f 
p o p u l a t i o n i s b a s i c a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e d w i n d l i n g o f t h e 
n a t u r a l f o r e s t s . 
T h i s d e d u c t i o n i s f u r t h e r r e i n f o r c e d b y t h e f a c t t h a t t h e 
l a r g e s t l a n d e x t e n t i s u n d e r h o m e s t e a d s i n D i v i s i o n s w h e r e 
t h e f o r e s t c o v e r i s m i n i m a l - . F o r e x a m p l e , i n t h e D i v i s i o n 
o f K e g a l l e w h e r e t h e n a t u r a l f o r e s t c o v e r i s n i l t h e l a n d 
u n d e r h o m e s t e a d s c o n s t i t u t e s . 4 3 % o f t h e t o t a l l a n d a r e a . A t 
t h e o t h e r e x t r e m e t h e r e i s D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n i n w h i c h t h e 
h o m e s t e a d s a c c o u n t f o r o n l y 19% o f t h e l a n d w h i l e f o r e s t 
c o v e r c o n s t i t u t e s 23% o f t h e a r e a . 
S i m i l a r o b s e r v a t i o n c a n b e m a d e i n t e r m s o f f o r e s t c o v e r a n d 
t h e d e n s i t y o f p o p u l a t i o n p e r h e c t a r e . F o r e x a m p l e , t h e 
d e n s i t y o f p o p u l a t i o n p e r h e c t a r e i s o n l y 1 . 8 6 i n t h e 
D e r a n i y a g a l a D i v i s i o n w h i c h i s t h e l o w e s t f o r t h e D i s t r i c t 
w h i l e D e r a n i y a g a l a p o e s s e s t h e l a r g e s t e x t e n t o f f o r e s t 
c o v e r . S a m e o b s e r v a t i o n i s t r u e f o r t h e D i v i s i o n o f 
Y a t i y a n t o t a . 
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F r o m t h e s e o b s e r v a t i o n s i t f o l l o w s t h a t t h e r e i s a c l o s e 
c o r r e l a t i o n b e t w e e n man a n d t h e f o r e s t i n t h e d i s t r i c t o f 
K e g a l l e . T h e c l e a r a n c e o f f o r e s t J_s i n v a r i a b l y t o s a t i s f y 
t h e l a n d n e e d s o f t h e g r o w i n g p o p u l a t i o n . T h u s , t h e 
c o n s e r v a t o r f a c e s a d i l e m m a a n d t h e a p p r o a c h a n d s t r a t e g y f o r 
c o n s e r v a t i o n h a v e t o b e f o r m u l a t e d c a r e f u l l y a n d 
s y s t e m a t i c a l l y . 
4 . 1 . 1 E f f e c t s o f d e f o r e s t a t i o n 
T h e r e a r e s e v e r a l d e t r i m e n t a l e f f e c t s c o n s e q u e n t u p o n t h e 
r e d u c t i o n o f t h e f o r e s t s i n a n y a r e a . . T h e D i s t r i c t o f 
K e g a l l e i s h i g h l y v u l n e r a b l e t o e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s s u c h a s 
l a n d s l i d e s a n d r o c k f a l l s a s a r e s u l t o f d e f o r e s t a t i o n m a i n l y 
d u e t o i t s g e o g r a p h i c a l f a c t o r s , e s p e c i a l l y t h e p h y s i c a l 
l a n d s c a p e a n d t h e c l i m a t e . 
A n o t h e r e f f e c t o f d e f o r e s t a t i o n i s t h e d i m i n i s h i n g t i m b e r 
s u p p l y . W i t h t h e g r o w i n g p o p u l a t i o n t h e d e m a n d f o r t i m b e r i s 
a l s o g r o w i n g . I m m e d i a t e s t e p s h a v e t o b e t a k e n t o m e e t 
t h i s d e m a n d a n d a l s o t o s u s t a i n t h e f o r e s t c o v e r t o m e e t t h e 
d e m a n d s o f t h e f u t u r e g e n e r a t i o n s . I n a d d i t i o n , t h e b i o m a s s 
s u p p l y t o o i s g e t t i n g d e p l e t e d d u e t o d e f o r e s t a t i o n . O u t o f 
t h e t o t a l c o n s u m p t i o n o f e n e r g y i n t h e d i s t r i c t , m o r e t h a n 
90% i s s u p p l i e d b y b i o m a s s . I n t h e d o m e s t i c s e c t o r t h e 
p r e p a r a t i o n o f f o o d i s t o t a l l y d e p e n d e n t o n b i o m a s s . 
T h e r e f o r e , i n o r d e r t o h a v e a c o n t i n u o u s s u p p l y o f b i o m a s s t o 
t h e c o m m u n i t y , c o n s e r v a t i o n a n d m a n a g e m e n t o f f o r e s t s a r e 
i m p o r t a n t . 
T h e d e p l e t i o n o f n a t u r a l f o r e s t s t h r e a t e n s t h e e x t i n c t i o n o f 
b i r d s a n d a n i m a l s . I t a l s o c o u l d c a u s e t h e e x t i n c t i o n o f 
g e n e - p o o l s o f c e r t a i n i n d i g e n o u s a n d e n d a n g e r e d , n o t o n l y 
a n i m a l a n d b i r d s p e c i e s , b u t a l s o t r e e s p e c i e s . I n a d d i t i o n , 
t h e d e p l e t i o n o f f o r e s t c o v e r l e a d s t o t h e d i s t u r b a n c e i n t h e 
e n v i r o n m e n t a p p e a r a n c e . ^ N a t u r a l e n v i r o n m e n t s h o u l d b e 
p r e s e r v e d t o f u l f i l t h e e s t h e t i c n e e d s o f t h e c o m m u n i t y . 
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• 2 T h e b e n e f i t s o f f o r e s t c o n s e r v a t i o n 
T h e b e n e f i t s t h a t c a n a c c r u e b y c o n s e r v a t i o n o f f o r e s t s 
c a n n o t b e m e a s u r e d i n m o n e t a r y t e r m s a l o n e . F o r i n s t a n c e , 
p r e s e n t l y t h e c o n t r i b u t i o n t o t h e GNP b y t h e f o r e s t r y s e c t o r 
i n S r i L a n k a i s o n l y 1%. Y e t , t h a t d o e s n o t m e a n t h a t t h e 
s h a r e o f c o n t r i b u t i o n t o GNP s h o u l d i n c r e a s e b e f o r e i n v e s t i n g 
m o n e y o n t h e f o r e s t r y s e c t o r . T h e m o r e i m p o r t a n t r o l e s 
s u c h a s e n v i r o n m e n t a l s t a b i l i t y a n d t h e s a t i s f a c t i o n o f h u m a n 
n e e d s s h o u l d b e t a k e n i n t o a c c o u n t t h a n t h e m o n e t a r y 
b e n e f i t s . T h e i n d i r e c t e f f e c t s o f a n e n r i c h e d f o r e s t r y 
s e c t o r w i l l d e f i n i t e l y t r i c k l e d o w n t o a l l o t h e r s e c t o r s o f 
t h e e c o n o m y . H e n c e , t h e b e n e f i t s o f t h e f o r e s t r y s e c t o r 
c a n n o t b e m e a s u r e d i n i s o l a t i o n , i n a b s o l u t e m o n e t a r y t e r m s . 
• 3 w a t e r s h e d M a n a g e m e n t 
T h e m a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
l i v e o n a g r i c u l t u r e . T h e p o p u l a t i o n a l s o i s g r o w i n g . H e n c e , 
t h e r e i s t h e n e e d t o m a x i m i s e f o o d p r o d u c t i o n . D u e t o 
p o p u l a t i o n e x p a s i o n m o r e l a n d i s n e e d e d f o r c u l t i v a t i o n a n d 
s e t t l e m e n t s . T h i s l e a d s t o , e n c r o a c h m e n t s o n t h e w a t e r s h e d 
a r e a s a n d t h e d e p l e t i o n o f t h e f o r e s t c o v e r . I r o n i c a l l y t h e 
a g r i c u l t u r e n e e d s w a t e r a n d t h e d e p l e t i o n o f t h e f o r e s t c o v e r 
h a s i t s i m p a c t o n t h e w a t e r r e s o u r c e s . 
W a t e r s h e d m a n a g e m e n t b a s e d o n c o r r e c t s c i e n t i f i c g u i d e l i n e s 
s h o u l d b e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s o f 
t h e D i s t r i c t . T h i s i s e s s e n t i a l a s t h e r e a r e t h r e e r i v e r s 
w h i c h f i n d t h e i r o r i g i n i n t h e m o u n t a i n s o f t h e D i s t r i c t . 
T h e s e t h r e e w a t e r s h e d s , M a h a O y a , A t t a n g a l u O y a a n d K e l a n i 
G a n g a i n v o l v e t h e - e c o l o g i c a l a n d e c o n o m i c w e l l - b e i n g o f n o t 
o n l y t h e i n h a b i t a n t s w i t h i n t h e D i s t r i c t b u t a l s o o f s e v e r a l 
m i l l i o n s n u m b e r s o u t s i d e t h e D i s t r i c t . 
T h e r e a r e s e v e r a l c o n s t r a i n t s a n d s h o r t c o m i n g s w h i c h a c t a s 
n e g a t i v e i m p e d i m e n t s f o r p r o p e r w a t e r s h e d m a n a g e m e n t . T h e s e 
a r e n o t s p e c i f i c t o t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e b u t a r e c o m m o n 
t o a l l a r e a s i n S r i L a n k a . 
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W a t e r s h e d m a n a g e m e n t s h o u l d t a k e a p r i o r i t y p l a c e i n t h e 
d e v e l o p m e n t p o l i c i e s . L e g i s l a t i o n a n d r e g u l a t i o n s s h o u l d 
b e s t r i c t l y e n f o r c e d a n d i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s h o u l d b e 
s t r e n g t h e n e d f o r e f f e c t i v e e n f o r c e m e n t T h e ' e c o n o m i c a s p e c t s 
s h o u l d b e c a r e f u l l y t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n i n m o n i t o r i n g 
a n d e v a l u a t i n g t h e l e g i s l a t i o n a n d r e g u l a t i o n s . T h e 
e n f o r c e m e n t o f f i c e r s s h o u l d b e a d e q u a t e l y t r a i n e d a n d 
n e c e s s a r y s k i l l s s h o u l d b e g i v e n . A d e q u a t e r e s e a r c h o n t h e 
c a u s e s a n d t h e e f f e c t s o f w a t e r s h e d d e p l e t i o n s h o u l d b e a n 
o n - g o i n g p r o c e s s . T h e p u b l i c s h o u l d b e e d u c a t e d a n d m a d e 
a w a r e o f t h e i m p o r t a n c e o f p r o p e r w a t e r s h e d m a n a g e m e n t . T h e 
p e o p l e s p a r t i c i p a t i o n i s a n e s s e n t i a l i n g r e d i e n t i n w a t e r s h e d 
m a n a g e m e n t . P e o p l e ' s h o u l d b e m o t i v a t e d a n d a c t i v a t e d b y 
e n s u r i n g t h e m o f s u s t a i n e d e n v i r o n m e n t a l e c o n o m i c a n d s o c i a l 
b e n e f i t s ^ a s c o n s e q u e n c e s o f p r o p e r w a t e r s h e d m a n a g e m e n t . I n 
d e a l i n g w i t h t h e p u b l i c t o s a f e g u a r d t h e w a t e r s h e d s t h e 
a p p r o a c h s h o u l d b e r e t r i b u t i v e r a t h e r t h a n p u n i t i v e . 
A l l r e m a i n i n g w e t z o n e f o r e s t s , e s p e c i a l l y i n a l l c a t c h m e n t 
a r e a s s h o u l d b e p r o t e c t e d . No n e w l a n d c l e a r i n g , s h o u l d b e 
p e r m i t t e d i n t h e w e t z o n e . R e f o r e s t a t i o n o f t h e a b a n d o n e d 
c h e n a l a n d s a n d b a r e - l a n d s i n c a t c h m e n t s a r e a s a n d b a n k s o f 
a l l w a t e r b o d i e s s h o u l d b e d o n e a l m o s t i m m e d i a t e l y . 
I n w a t e r s h e d m a n a g e m e n t , s o i l c o n s e r v a t i o n a n d f o r e s t r y 
s h o u l d b e i n t e g r a t e d . . I n e r o s i o n p r o n e a r e a s i t i s e s s e n t i a l 
t o e s t a b l i s h c o m p l e t e v e g e t a t i v e c o v e r o r t r e e c o v e r b y 
s u i t a b l e a g r o s i l v i c u l t u r a l m e a n s w i t h m i n i m u m s o i l 
d i s t u r b a n c e s . 
I n t e g r a t e d r e s e a r c h s h o u l d b e e n c o u r a g e d w i t h f o r e s t 
h y d r o l o g y a n d T r e e p h y s i o l o g y t o d i s c o v e r m o r e a p p r o p r i a t e 
t r e e s p e c i e s t o c a t c h m e n t a r e a s w i t h q u a l i t i e s s u c h a s a good 
g r o w t h o n d e g r a d e d s l o p e s , c o n s e r v e s o i l a n d w a t e r 
r e s o u r c e s , e v e r g r e e n c a n o p i e s a n d d e n s e l i t t e r . 
H y d r o l o g i c a l r e s e a r c h t o t e s t t h e e f f e c t o f d i f f e r e n t s p e c i e s 
o n l o c a l c o n d i t i o n s s h o u l d b e a c o n t i n u o u s e x e r c i s e . 
O p e n i n g u p o f a d e q u a t e n e t w o r k o f r o a d s . t o c o n d u c t 
s u p e r v i s i o n a n d s a f e g u a r d a g a i n s t i l l i c i t l o g g i n g i s 
d e s i r a b l e . 
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W a t e r s h e d m a n a g e m e n t a p p r o a c h s h o u l d b e m u l t i - d i s c i p l i n a r y . 
T e a m a p p r o a c h w i t h d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s s u c h a s M e t e o r o l o g y , 
C l i m a t o l o g y , G e o l o g y , P e d o l o g y , L a n d u g e , I r r i g a t i o n , 
H y d r o l o g y , A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s , A n i m a l - H u s b a n d r y a n d 
F o r e s t r y s h o u l d b e a p p l i e d . 
4 . 1 . 4 F o r e s t r y a n d t h e S o i l s 
S c i e n t i f i c a l l y i t c a n b e p r o v e d t h a t a l l l i v i n g t h i n g s a r e 
i n t e r d e p e n d e n t . A n y c h a n g e t h a t d r a s t i c a l l y i n t e r f e r e s w i t h 
a n y l i v i n g o r b i o c h e m i c a l c y c l e m a y h a v e i t s r e p e r c u s s i o n o r 
i m p a c t o n l i f e a s a w h o l e . I f f o r e s t c o v e r - i s r e m o v e d 
i n d i s c r i m i n a t e l y i t c a n h a v e i t s i m p a c t o n o t h e r l i f e g i v i n g 
r e s o u r c e s . 
S o i l c a n b e c o n s i d e r e d a s t h e m o s t i m p o r t a n t l i f e s u p p o r t i n g 
e l e m e n t o u t o f a l l t h e r e s o u r c e s o f t h e D i s t r i c t s i n c e t h e 
m a j o r i t y o f t h e p e o p l e i n t h e d i s t r i c t l i v e o n a g r i c u l t u r e . 
I n a d d i t i o n , t h e a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s i n t h e d i s t r i c t 
l a r g e l y c o n t r i b u t e t o t h e e x t e r n a l t r a d e o f t h e c o u n t r y a s 
w e l l . 
T h e r e s h o u l d b e a n a d e q u a t e c o n s i d e r a t i o n g i v e n i n 
d e v e l o p m e n t p l a n s f o r t h e s o i l f a c t o r . S o i l t e s t s a n d 
a n a l y s e s s h o u l d b e p r e - r e q u i s i t e s i n l o c a t i n g a g r i c u l t u r a l 
p r o j e c t s , f o r m u l a t i n g c r o p p i n g p a t t e r n s f o r d i f f e r e n t a r e a s 
s e l e c t i n g c r o p t y p e s , c h o o s i n g l a n d f o r i r r i g a t i o n p r o j e c t s , 
e s t i m a t i n g a n d d e c i d i n g o n i r r i g a t i o n a n d f e r t i l i s e r 
r e q u i r e m e n t s , r e c o m m e n d i n g t h e t y p e o f a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e 
a n d r e c o m m e n d a t i n g f a r m l a y o u t p l a n s . S o i l s s h o u l d b e t a k e n 
i n t o c o n s i d e r a t i o n i n a l l t y p e s o f l a n d u s e p l a n n i n g . 
U t i l i s a t i o n , c o n s e r v a t i o n a n d m a n a g e m e n t o f f o r e s t r e s o u r c e s 
a l s o d e p e n d o n t h e s o i l c o n d i t i o n s . 
A l l d e v e l o p m e n t p l a n s s h o u l d g i v e p r i o r i t y t o s o i l e r o s i o n , 
s o i l c o n s e r v a t i o n a n d s o i l m a n a g e m e n t . T h e s l o p e s o v e r 4 5 ° 
s h o u l d b e m a n a g e d p r o p e r l y i n t e r m s o f s o i l f a c t o r . T h e 
c l e a r i n g o f f o r e s t s i n t h e s t e e p s l o p e s a n d c a t c h m e n t a r e a s 
s h o u l d b e s t r i c t l y p r o h i b i t e d i n v i e w o f t h e r i d g e a n d v a l l e y 
t o p o g r a p h y a n d t h e n a t u r e o f t h e r a i n f a l l o f t h e K e g a l l e 
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D i s t r i c t . T h e d i s t r i c t w i t h i t s R e d d i s h B r o w n l o a m y s o i l 
a p p e a r s t o h a v e t h e h i g h e s t p o t e n t i a l f o r s o i l e r o s i o n i n t h e 
w h o l e i s l a n d . T h e e n c r o a c h m e n t s o h r e s e r v e d l a n d s s h o u l d b e 
a r r e s t e d i f s o i l c o n s e r v a t i o n i s t o b e e f f e c t e d . T h e 
c l e a r a n c e o f t h e v e g e t a t i v e c o v e r f o r c h e n a c u l t i v a t i o n c o u l d 
l e a d t o s o i l s l o o s i n g i t s n u t r i t i v e v a l u e t h e r e b y b e c o m i n g 
u n p r o d u c t i v e . T h e h e a v y r a i n w h i c h f a l l s o n c l e a r e d s l o p e s 
c a n c a u s e s e v e r e f l o o d s o r s e v e r e s o i l e r o s i o n t h e r e b y n o t 
o n l y m a k i n g t h e h i l l s l o p e s b e a r b u t a l s o d a m a g i n g t h e 
c u l t i v a t e d l a n d d o w n t h e s l o p e . T h e b e a r l a n d a c c e l e r a t e s 
t h e r u n - o f f c a u s i n g f u r t h e r s o i l e r o s i o n a n d a l s o r e s u l t i n g 
f l o o d s i n l o w e r s l o p e s . T h e s o i l t h u s e r o d e d b y r u n - o f f c a n 
c a u s e s i l t a t i o n o f t h e r i v e r v a l l e y w h i c h i s t h e m a j o r c a u s e 
o f f l o o d s i n D i v i s i o n s s u c h a s Y a t i y a n t o t a , D e h i o w i t a a n d 
R u w a n w e l l a . T h e h e a v y a n d r a p i d r u n - o f f r e d u c e s t h e 
p e r c o l a t i o n a n d i n f i l t r a t i o n o f w a t e r i n t o t h e e a r t h w h i c h 
a f f e c t s t h e w a t e r t a b l e a n d t h e q u a n t i t y o f g r o u n d w a t e r . 
T h e n a t u r e o f t h e g e o l o g y i n t h e d i s t r i c t i s s u c h t h a t a 
s t e e p s l o p e d e v o i d o f v e g e t a t i v e c o v e r a n d s o i l l a y e r , w h e n 
s u b j e c t e d t o h e a v y r a i n f a l l w i t h r a p i d r u n - o f f c a u s e s 
l a n d s l i d e s i n a r e a s i f t h e s l o p e h a d b e e n ' c l e a r e d f o r c h e n a 
c u l t i v a t i o n a n d o t h e r a c t i v i t i e s . 
E f f e c t i v e s o i l c o n s e r v a t i o n m e t h o d s s h o u l d b e s t r i c t l y 
f o l l o w e d i f t h e p r e s e n t p r o d u c t i v i t y o f t h e l a n d t o b e 
m a i n t a i n e d l e t a l o n e i n c r e a s i n g t h e p r o d u c t i v i t y . 
T h e s l o p e s w h i c h a r e s u b j e c t e d t o s e v e r e s o i l e r o s i o n s h o u l d 
b e r e c l a i m e d b y r e p l a n t i n g t h e s e s l o p e s w i t h a n a p p r o p r i a t e 
v e g e t a t i v e c o v e r . I n s t e a d o f c h e n a c u l t i v a t i o n p e a s a n t s 
s h o u l d b e o f f e r e d w i t h a l t e r n a t i v e o p p o r t u n i t i e s t h r o u g h 
p r o d u c t i v e a g r o - f o r e s t r y s y s t e m . 
B y c o n t r o l l i n g t h e s o i l e r o s i o n o n a g r i c u l t u r a l c r o p l a n d s 
a n d a l s o o n w a t e r s h e d a r e a s , a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i v i t y w i t h a 
s u s t a i n a b l e y i e l d c a n b e e x p e c t e d . 
S o i l e r o s i o n a l s o c a n a f f e c t t h e p o t a b i l i t y o f t h e w a t e r . 
When t h e s l o p e s a r e w a s h e d away^ t h e w a t e r s c a r r y w i t h t h e m 
n o t o n l y s o i l s ; b u t a l s o c h e m i c a l s , a r t i f i c i a l p l a n t n u t r i e n t s 
a n d a l s o o t h e r o r g a n i c m a t t e r w h i c h i n t u r n g e t i n t o w a t e r 
b o d i e s . T h e s e p o l l u t e t h e w a t e r t h e r e b y r e d u c i n g t h e 
p o t a b i l i t y l e v e l o f t h e w a t e r . 
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5 F o r e s t s a n d S o i l C o n s e r v a t i o n 
F o r e s t s a r e e f f e c t i v e i n a m e l i o r a t i n g s o i l e r o s i o n , e s p e c i a l l y 
i f t h e s o i l i s u n d i s t u r b e d . T h e t r e e c a n o p y i n t e r c e p t s 
r a i n f a l l a n d r e d u c e s i t s e n e r g y . R a i n d r o p s t h a t r e a c h t h e 
g r o u n d a r e r e a d i l y a b s o r b e d b y t h e l e a f l i t t e r a n d t h e n b y 
t h e s o i l , a v o i d i n g s p l a s h e r o s i o n . E v e n i f t h e f o r e s t s h a v e 
a r e l a t i v e l y i m p e r v i o u s s u b - s o i l , r u n - o f f w a t e r w o u l d 
d i s s i p a t e l e s s v i g o r o u s l y t h r o u g h v a r i o u s r o o t d e c a y 
c h a n n e l s o r a n i m a l b u r r o w s . H o w e v e r , w h e n f o r e s t i s 
d e s t r o y e d b y l o g g i n g o p e r a t i o n s o r b y f o r e s t f i r e , t h e 
n a t u r a l p r o t e c t i o n f r o m e r o s i o n i s t a k e n o f f . E x t e n s i v e 
d e f o r e s t a t i o n r e d u c e s t r a n s p i r a t i o n a n d m a y l e a v e t h e s u b ­
s o i l p e r e n n i a l l y w e t a n d i m p e r v i o u s . T h e . s u n l i g h t f a l l e n o n 
t h e s o i l s u r f a c e c a u s e s r a p i d d e c a y o f o r g a n i c l a y e r s . T h e 
r a i n w h i c h f a l l s o n t h e u n c o v e r e d s o i l e f f e c t s e r o s i o n . 
L o g g i n g p r o c e s s i t s e l f e n c o u r a g e s s o i l e r o s i o n . L o g g i r i g 
. o p e r a t i o n s d e s t r o y n a t u r a l d r a i n a g e c h a n n e l s l e a d i n g t o n e w 
c h a n n e l s g i v i n g r i s e t o g u l l y i n g w h i c h c a u s e s h e a v y s o i l 
e r o s i o n . 
A s t u d y h a d b e e n d o n e t o e v a l u a t e t h e i n f l u e n c e o f s e l e c t i v e 
f e l l i n g o n t h e h y d r o l o g i c a l p a r a m e t e r s a n d s e d i m e n t y i e l d o f 
a w e t z o n e c a t c h m e n t ( P o n n a d u r a i 1 9 8 2 ) . t h e s t u d y h a s 
o b s e r v e d t h a t t h e s e l e c t i v e f e l l i n g r e s u l t s i n h i g h e r r u n ­
o f f b o t h d u e t o r e d u c t i o n i n b o t h i n f i l t r a t i o n c a p a c i t y a n d 
i n t e r c e p t i o n b y v e g e t a t i o n ; a l o n g w i t h a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e 
i n t h e s e d i m e n t d u e t o h i g h e r p e a k f l o w r a t e y i e l d . I t w a s 
r e v e a l e d t h a t t h e s o i l e r o s i o n i s c a u s e d , i n a r e a s w h e r e t h e 
t r e e c o v e r i s r e m o v e d , T h e r e d u c t i o n i n v e g e t a t i o n c o v e r 
r e d u c e s t h e i n t e r c e p t i o n o f r a i n d r o p s b u t a l s o r e s u l t s i n 
r e m o v a l o f h u m u s r i c h o r g a n i c m a t t e r . T h e d i r e c t i m p a c t o f ' 
t h e r a i n f a l l o n d i s t u r b e d s o i l s u r f a c e d u e t o t i m b e r f e l l i n g 
r e s u l t s ' i n s u r f a c e s e a l i n g a n d s c o u r , d e s t r u c t i o n o f s o i l 
s t r u c t u r e a n d r e d u c t i o n o f i n f i l t r a t i o n r a t e s . I t c a n b e 
c o n c l u d e d t h a t f e l l i n g o f t i m b e r i n t h e c a t c h m e n t a r e a s i n 
a n y f o r m i n t e r f e r e s w i t h h y d r o l o g i c e q u i l i b r i u m , r e s u l t i n g i n 
h i g h e r r u n - o f f a n d e x c e s s i v e s e d i m e n t m o v e m e n t o r s o i l 
e r o s i o n . T h e r e f o r e , i t s h o u l d b e s t r e s s e d t h a t f e l l i n g i n 
t h e c a t c h m e n t a r e a s s h o u l d b e t o t a l l y s t o p p e d . 
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4 . 1 . 6 F o r e s t c o v e r a n d R a i n f a l l / R u n - o f f 
I n r e c e n t d i s c u s s i o n s i t h a s b e e n m e n t i o n e d t h a t e l i m a t e i s 
b e c o m i n g d r i e r d u e t o d e f o r e s t a t i o n , w h i l e r i v e r s r u n a t l o w 
l e v e l s w i t h h i g h s e d i m e n t a t i o n . H o w e v e r , t h e r e i s n o 
e v i d e n c e a s t o a n y e f f e c t s o f f o r e s t s o n t h e o c c u r r e n c e o f 
r a i n f a l l . I t i s a r g u e d t h a t t h e e v a p o r a t i o n f r o m f o r e s t s 
i n c r e a s e s r a i n f a l l , b u t P e n m a n ( 1 9 6 3 ) c o n c l u d e s t h a t a l t h o u g h 
v e g e t a t i o n h a s a n e f f e c t o n r a i n f a l l d i s t r i b u t i o n , t h e r e i s 
n o e v i d e n c e a s t o a n y e f f e c t o f f o r e s t c o v e r t o t h e a m o u n t o f 
p r e c i p i t a t i o n t o b e r e c e i v e d . 
A b e r n a t h y ( 1 9 7 6 ) s t u d i e d t h e v a r i a t i o n - i n r u n - o f f / r a i n f a l l 
r a t i o o v e r a p e r i o d o f 2 5 y e a r s , i n s o m e s e l e c t e d r i v e r 
c a t c h m e n t s i n t h e i s l a n d a n d o b s e r v e d a s t e a d y i n c r e a s e o f 
t h e r u n - o f f / r a i n f a l l r a t i o o v e r t h e y e a r s . An a v e r a g e 
i n c r e a s e p e r y e a r i n t h e w e t z o n e c a t c h m e n t s b y 1 . 2 8 % a n d i n 
t h e K e l a n i G a n g a b y 1 . 5 3 9 % h a d b e e n o b s e r v e d . T h u s , i t c a n 
b e d e d u c e d t h a t d e f o r e s t a t i o n i n c a t c h m e n t a r e a s , a l t h o u g h 
d o e s n o t a f f e c t t h e r a i n f a l l p e f i s e , i t d e f i n i t e l y a c c e l e r a t e s 
t h e r u n - o f f r a t e . 
4 . 1 . 7 F o r e s t s a n d F l o o d s 
P e r e r a • ( 1 9 7 3 ) r e m a r k s t h a t ' f l o o d s a r e t h e m o s t d r a m a t i c 
s y m p t o m s o f l a n d - m i s u s e a l t h o u g h n o t a l l f l o o d s a r e d u e t o 
m a n ' s m i s m a n a g e m e n t ' W h e r e f o r e s t l a n d s a r e 
u n d i s c r i m i n a t e l y e x p l o i t e d f o r t i m b e r ; o r p a s t u r e l a n d s a r e 
o v e r a g r a z e d ; o r s t e e p l y s l o p i n g l a n d s a r e o p e n e d u p f o r 
a g r i c u l t u r e ; n o s u c h e x c e p t i o n a l r a i n f a l l i s n e e d e d t o 
i n c r e a s e t h e p e a k d i s c h a r g e v a l u e s b y s e v e r a l o r d e r s o f 
m a g n i t u d e o r t o c a u s e s e v e r e e r o s i o n i n t h e u p p e r c a t c h m e n t s 
a n d h i g h s e d i m e n t y i e l d s i n t h e s t r e a m s ' ( P o n n a d u r a i 1 9 8 2 ) . 
T h e f o r e s t c l e a r e n c e i n t h e u p p e r r e a c h e s c a n b e c o n s i d e r e d 
a s a s i n g l e p o s i t i v e c a u s e f o r f l o o d s i n t h e d o w n s t r e a m . 
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. 8 E n e r g y P r o s p e c t s i n t h e f o r e s t s R e s o u r c e s 
C a r e f u l a n a l y s i s s h o w s t h a t b i o m a s s , w h i c h i s a c c o u n t i n g f o r 
70% o f t h e c u r r e n t e n e r g y n e e d s o f S r i L a n k a , c a n b e m a d e t o 
m e e t t h e b u l k o f t h e e n e r g y r e q u i r e m e n t s o f t h e c o m m u n i t y 
e v e n i n t o t h e n e x t c e n t u r y . T h i s h o w e v e r ' , w i l l r e q u i r e 
s i m u l t a n e o u s l y , t h e g r o w i n g o f f o r e s t s f o r b o t h p u r p o s e s o f 
t i m b e r a n d f u e l wood a n d j u d i c i o u s f o r e s t m a n a g e m e n t . T h u s , 
i d e n t i f y i n g a n a l t e r n a t i v e s o u r c e o f e n e r g y w i l l i n d i r e c t l y 
h e l p t o c o n s e r v e t h e f o r e s t s . 
An a l t e r n a t i v e s o u r c e o f e n e r g y c a n b e f o u n d t h r o u g h 
e f f i c i e n t u s e o f e n e r g y . F o r i n s t a n c e , b y i n t r o d u c i n g a n d 
p o p u l a r i s i n g t h e i m p r o v e d e n e r g y e f f i c i e n c y m e t h o d s s u c h a s 
m o d e r n i s e d ' F u e l Wood E f f i c i e n t D o m e s t i c C o o k i n g s t o v e s ' , i t 
i s p o s s i b l e t o r e d u c e t h e p r e s e n t c o n s u m p t i o n o f f u e l w o o d i n 
h o u s e h o l d s . 
M e a n w h i l e t h e r e i s a n a t t e m p t t o r e p l a c e t h e u s e o f o i l i n 
i n d u s t r i e s s u c h a s d r y i n g o f t e a a n d b u r n i n g o f t i l e s b y 
u s i n g b i o m a s s . T h i s w o u l d c r e a t e f u r t h e r d e m a n d f o r 
f u e l w o o d . T h e i n i t i a l r e q u i r e m e n t f o r f u e l - w o o d d u e t o t h e 
• t r a n s f e r f r o m o i l t o f u e l - w o o d i n i n d u s t r i e s , - c a n b e m e t 
t h r o u g h e f f i c i e n t u s e o f p r e s e n t f u e l - w o o d s u p p l y , w h i l e t h e 
l o n g t e r m r e q u i r e m e n t c a n b e m e t b y i m p r o v e m e n t t o t h e f o r e s t 
c o v e r . I f t h i s i s i m p l e m e n t e d , t h e d e p e n d e n c e o n o i l c a n b e 
c o n t a i n e d . By i n c r e a s i n g t h e p r o d u c t i o n o f t i m b e r a n d 
b i o m a s s , t h e r e c a n b e a t e n d e n c y t o g e n e r a t e j o b s a s w e l l f o r 
t h e l o c a l c o m m u n i t y . 
9 F o r e s t s a n d t h e A i r Q u a l i t y 
I t i s a c c e p t e d t h a t t h e m o s t a p p r o p r i a t e m e t h o d t o e n r i c h a n d 
m a i n t a i n a s o u n d e n v i r o n m e n t i s b y g r o w i n g t r e e s . H o w e v e r , 
o n c e a t r e e i s f u l l y g r o w n i t h a s t o b e c u t e i t h e r f o r t i m b e r 
o r f o r f u e l - w o o d . I t i s t r u e t h a t t h e t r e e s a b s o r b C a r b o n 
D i o x i d e a n d p u r i f y t h e e n v i r o n m e n t . H o w e v e r , a f u l l - g r o w n 
t r e e d o e s n o t a b s o r b a n a p p r e c i a b l e q u a n t i t y o f C a r b o n 
D i o x i d e . I t i s o n l y i n t h e p r o c e s s o f g r o w i n g t h a t a p l a n t 
a b s o r b s a s u b s t a n t i v e q u a n t i t y o f C a r b o n D i o x i d e . 
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On t h e o n e h a n d , i f t r e e s a r e p u r p o s e l y g r o w n f o r f u e l w o o d , 
t h e f i x e d c a r b o n i n t h e w o o d w o u l d b e r e l e a s e d a s ' C a r b o n 
D i o x i d e d u r i n g t h e b u r n i n g p r o c e s s , t h u s m a k i n g t h e n e t t 
e f f e c t o f C a r b o n D i o x i d e i n t h e e n v i r o n m e n t t o b e z e r o , 
w h e r e a s i n t h e c a s e o f b u r n i n g o f o i l o r c o a l t h e q u a n t i t y o f 
c a r b o n d i o x i d e t h a t r e l e a s e s t o t h e e n v i r o n m e n t w o u l d b e a n 
a d d i t i o n a l q u a n t i t y . On t h e o t h e r h a n d , w h e n t r e e s a r e g r o w n 
o n l y f o r t i m b e r p u r p o s e s t h e n e t t r e s u l t i n t h e a t m o s p h e r e 
i n t e r m s o f a d d i t i o n o f C a r b o n D i o x i d e w o u l d b e m i n i m a l , a s 
t h e g r o w i n g t r e e s a b s o r b C a r b o n D i o x i d e a n d i f t h e w o o d i s 
n o t b u r n t n o C a r b o n D i o x i d e w o u l d b e r e l e a s e d t o t h e 
a t m o s p h e r e . 
H e n c e , g r o w i n g o f t r e e s f o r t i m b e r c o u l d h e l p n o t o n l y t o 
e n r i c h t h e e n v i r o n m e n t a n d m e e t t h e n e e d s o f t h e p e o p l e , b u t 
a l s o c a n h e l p t o i m p r o v e t h e a i r q u a l i t y i n t h e a t m o s p h e r e . 
4 . 1 . 1 0 F o r e s t P l a n t a t i o n s a n d e c o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n s 
I t h a s b e e n a r g u e d t h a t m o n o c u l t u r e p l a n t a t i o n s e s p e c i a l l y o f 
n o n - i n d i g e n o u s s p e c i e s a r e n o t e c o l o g i c a l l y , f a v o u r a b l e . A 
c a s e i n p o i n t i s p i n u s a n d e u c a l y p t u s p l a n t a t i o n s i n t h e u p -
c o u n t r y . I t i s b e l i e v e d t h a t m i x e d f o r e s t p l a n t a t i o n s w i t h 
d i f f e r e n t s p e c i e s a r e p r e f e r a b l e t o m o n o c u l t u r e . Among t h e 
b a s i c c o n s i d e r a t i o n s f o r s e l e c t i o n o f a f o r e s t p l a n t a t i o n , 
t h e n e c e s s i t y t o f u l f i l t h e d e m a n d f o r i n d u s t r i a l w o o d a n d 
f u e l - w o o d ' , a n d t h e p r o v i s i o n o f a d e q u a t e s a f e g u a r d s f o r 
c o n s e r v i n g s o i l a n d w a t e r a r e f o r e m o s t . 
T h e f o r e s t s p e c i e s s h o u l d b e s e l e c t e d b a s e d o n t h e s o i l 
c o n d i t i o n s a n d t h e s t e e p n e s s o f t h e s l o p e s . 
I t i s r e c o m m e n d e d t h a t o u t o f t h e f o r e s t a r e a s , c e r t a i n 
r e g i o n s s h o u l d b e t o t a l l y k e p t f o r w i l d l i f e c o n s e r v a t i o n , 
w h i l e c e r t a i n a r e a s s h o u l d b e m a i n t a i n e d f o r b o t h f o r e s t r y 
a n d w i l d l i f e . A t p r e s e n t t h e p o l i c y i s t o s e t a s i d e 40% o f 
t h e f o r e s t a r e a f o r w i l d l i f e c o n s e r v a t i o n . W i t h g r o w i n g 
p o p u l a t i o n a n d t h e d e m a n d f o r f o r e s t p r o d u c t s , i t i s 
c o n s i d e r e d t o b e l i t t l e o n t h e h i g h s i d e . H o w e v e r , t h e 
a l l o c a t i o n o f f o r e s t l a n d p u r e l y f o r w i l d l i f e m a n a g e m e n t 
s h o u l d b e d o n e a f t e r e v a l u a t i n g t h e p o p u l a t i o n p r e s s u r e a n d 
o t h e r e c o l o g i c a l f a c t o r s . 
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I n v i e w o f t h e i n c r e a s i n g p o p u l a t i o n a n d t h e l i m i t e d l a n d 
a r e a a v a i l a b l e f o r t h e u s e o f t h e p e o p l e , i t i s r e c o m m e n d e d 
t o m a n a g e c e r t a i n f o r e s t a r e a s f o r d u a l p u r p o s e o f w i l d l i f e 
a n d f o r e s t c o n s e r v a t i o n . H o w e v e r , t h e a r e a s d e v o t e d f o r w i l d 
l i f e c o n s e r v a t i o n m u s t b e a w a y f r o m s e t t l e m e n t s f o r t h e w e l l 
b e i n g o f b o t h m a n a n d b e a s t . 
T h e c o n s e r v a t i o n m e t h o d s s h o u l d b e g e a r e d t o t h e m a i n t e n a n c e 
o f Man a n d B i o s p h e r e R e s e r v e s o f n a t u r a l f o r e s t s w i t h t h e a i m 
o f p r e s e r v a t i o n o f i n d i g e n o u s f l o r a a n d f a u n a , c o n c u r r e n t l y 
p r e s e r v i n g t h e m i c r o - c l i m a t i c c o n d i t i o n s f o r s c i e n t i f i c 
r e a s o n s . 
4 . 1 . 1 1 F o r e s t r y a n d C o m m u n i t y P a r t i c i p a t i o n 
O n e m e t h o d o f e n c o u r a g i n g t h e c o m m u n i t y i n f o r e s t 
^ c o n s e r v a t i o n a n d m a n a g e m e n t i s t o i n t e g r a t e f o r e s t r y w i t h 
a g r i c u l t u r e . T h e a r e a s w h e r e f o r e s t r y c a n b e i n t r o d u c e d i n t o 
a g r i c u l t u r e s h o u l d b e i n c l o s e p r o x i m i t y t o s e t t l e m e n t s . 
I l l i c i t f e l l i n g o r l o g g i n g i s a m a j o r c a u s e f o r d e p l e t i o n o f 
f o r e s t c o v e r . T h e i l l e g a l f e l l i n g i s d o n e b e c a u s e t h e d e m a n d 
f o r w o o d i s n o t m e t a t a r e a s o n a b l e p r i c e . T h e r e f o r e , t h e 
g r o w i n g d e m a n d f o r t i m b e r c a n b e m e t t h r o u g h c o - o p e r a t i v e 
r e f o r e s t a t i o n s c h e m e s s u c h a s a g r o - f o r e s t r y , s o c i a l f o r e s t r y 
a n d c o m m u n i t y f o r e s t r y . I n a l l t h e s e i n s t a n c e s p e o p l e s ' 
p a r t i c i p a t i o n i s e s s e n t i a l , h e n c e i t s h o u l d b e e n c o u r a g e d , 
s u p p o r t e d a n d r e w a r d e d . F o r e s t r y s h o u l d b e e n c o u r a g e d a s a n 
i n v e s t m e n t . R e c e n t s c i e n c e o f f o r e s t g e n e t i c s a n d w o o d 
t e c h n o l o g y h a s m a d e i t p r a c t i c a l t o g r o w a n d u t i l i s e c e r t a i n 
t r e e s p e c i e s o v e r a v e r y s h o r t r o t a t i o n p e r i o d s o f 7 t o 1 0 
y e a r s . P e o p l e s h o u l d b e e n c o u r a g e d t o p l a n t t r e e s i n 
b a r e l a n d , c h e n a s , g r a s s l a n d s a n d " i n d e g r a d e d s l o p e s a n d 
c l e a r e d f o r e s t a r e a s , w i t h f a s t g r o w i n g e x o t i c a n d i n d i g e n o u s 
s p e c i e s b y a p p r o v e d s i l v i c u l t u r a l m e t h o d s a s w o o d 
p l a n t a t i o n s t o s e r v e i n d u s t r y a n d f u e l - w o o d . O r g a n i s e d 
e x t e n s i o n s e r v i c e s s h o u l d b e d i r e c t e d t o p l a n t a n n u a l l y w i t h 
p e o p l e s p a r t i c i p a t i o n ; t r e e s p e c i e s o f t i m b e r , f u e l w o o d 
f o d d e r , f r u i t a n d o r n a m e n t a l t r e e s . 
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S k i l l e d m a n - p o w e r a t a l l l e v e l s s h o u l d b e i n c r e a s e d f o r 
b e t t e r f o r e s t m a n a g e m e n t . I n f a c t , i t i s t h e p r a c t i c a l 
a p p l i c a t i o n o f s c i e n c e , t e c h n o l o g y a n d s o c i o - e c o n o m i c s , w h i c h 
w o u l d f a c i l i t a t e t o o v e r a l l m a n a g e m e n t o f f o r e s t a r e a s 
t o w a r d s a c h i e v e m e n t o f c e r t a i n d e s i r e d o b j e c t i v e s a n d g o a l s . 
4 . 1 . 1 2 N a t i o n a l S t r a t e g i e s f o r F o r e s t C o n s e r v a t i o n 
I t i s i m p o r t a n t t o t a k e i n t o a c c o u n t t h e N a t i o n a l F o r e s t r y 
P o l i c y ( 1 9 8 0 ) i n f o r m u l a t i n g s t r a t e g y f o r f o r e s t c o n s e r v a t i o n 
i n t h e D i s t r i c t . 
T h e N a t i o n a l f o r e s t r y s t r a t e g y i n c l u d e s : 
1 . ,To m a i n t a i n , c o n s e r v e , a n d c r e a t e f o r e s t s f o r t h e 
p r e s e r v a t i o n a n d a m e l i o r a t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t , s o i l 
a n d w a t e r r e s o u r c e s , a n d f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e l o c a l 
f a u n a a n d f l o r a w h e n t h e y a r e r e q u i r e d f o r a e s t h e t i c , 
s c i e n t i f i c , h i s t o r i c a l a n d s o c i o - e c o n o m i c r e a s o n s . 
2 . T o e n s u r e a n d i n c r e a s e a s f a r a s p o s s i b l e t h e s u p p l i e s o f 
s m a l l w o o d f o r a g r i c u l t u r a l r e q u i r e m e n t s a n d f u e l w o o d 
f o r d o m e s t i c c o n s u m p t i o n . 
3 . T o m a i n t a i n a s f a r a s p o s s i b l e , a s u s t a i n e d y i e l d o f 
t i m b e r a n d o t h e r f o r e s t p r o d u c e f o r g e n e r a l h o u s i n g , 
i n d u s t r i a l , c o m m u n i c a t i o n a n d d e f e n s e r e q u i r e m e n t s o f 
t h e c o u n t r y . 
4 . T o w o r k t h e f o r e s t t o t h e h i g h e s t p o s s i b l e e c o n o m i c 
a d v a n t a g e a s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e f o r e g o i n g 
o b j e c t i v e s . 
5 . T o i n v o l v e t h e c o m m u n i t y i n t h e d e v e l o p m e n t o f p r i v a t e 
w o o d l o t s a n d f o r e s t r y f a r m s t h r o u g h a p r o g r a m m e o f 
s o c i a l f o r e s t r y . 
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T o a r r e s t t h e i m m e d i a t e l a r g e - s c a l e d e t e r i o r a t i o n o f t h e 
e n v i r o n m e n t a s a r e s u l t o f m i s m a n a g e m e n t , h e a v y d e m a n d s o n 
t i m b e r a n d f o r e s t p r o d u c t s a n d h a p h a - z a r d l a n d u s e / t h e 
g o v e r n m e n t h a s t a k e n v a r i o u s m e a s u r e s : 
1 . T o t a l b a n o n t h e e x c i s i o n s o f f o r e s t s i n t h e w e t z o n e 
e x c e p t f o r s m a l l e x t e n t s f o r p u b l i c p u r p o s e s . 
2 . S p e c i f i c f o r e s t s i n t h e w e t z o n e t o b e m a d e a v a i l a b l e 
f o r s c i e n t i f i c e x p l o i t a t i o n u n d e r s t r i c t s u p e r v i s i o n t o 
m a i n t a i n m i n i m a l s u p p l i e s o f t i m b e r i n i n d u s t r y a n d . 
p u b l i c . 
3 . H a r v e s t i n g o f t i m b e r t o b e o n a s e l e c t i v e b a s i s a n d 
c o n f o r m i n g s t r i c t l y t o t h e f e l l i n g r u l e s p r e p a r e d b y t h e 
f o r e s t r y d e p a r t m e n t . 
4 . F r e e i m p o r t o f t i m b e r * 
5 . I n t e g r a t i o n o f f o r e s t r y w i t h a g r i c u l t u r e a n d p l a n t a t i o n 
s e c t o r s a n d i n s e t t l e m e n t p l a n n i n g , 
6 . T o t a l b a n o n i s s u i n g p e r m i t s f o r c h e n a s , 
7 . E n c r o a c h e r s o n f o r e s t s r e s e r v e s , r o a d ' ' , r i v e r a n d s t r e a m 
r e s e r v a t i o n s t o b e r e - s e t t l e d a n d r e f o r e s t i n g o f s u c h 
a r e a s . 
• 1 3 I m m e d i a t e s t e p s t o b e t a k e n t o c o n s e r v e f o r e s t r e s o u r c e s 
a . A m e n d i n g t h e F o r e s t O r d i n a n c e a n d t h e r e g u l a t i o n s 
f r a m e d t h e r e u n d e r , p r o v i d i n g f o r d e t e r r e n t p u n i s h m e n t 
i n c l u d i n g m a n d a t o r y t e r m s o f i m p r i s o n m e n t f o r s o m e 
o f f e n s e s a n d a u t o m a t i c c o n f i s c a t i o n o f t o o l s , b o a t s , 
c a r t s , v e h i c l e s e t c . u s e d i n t h e c o m m i s s i o n o f f o r e s t 
o f f e n s e s o n c o n v i c t i o n b y a c o u r t o f l a w . 
b . P r e s e r v a t i o n o f r e p r e s e n t a t i v e f o r e s t c o m m u n i t i e s 
t y p i c a l o f e a c h c l i m a t i c z o n e u n d e r t h e I n t e r n a t i o n a l 
Man a n d B i o s p h e e P r o g r a m m e i n o r d e r t o p r e s e r v e g e n e 
r e s o u r c e s f o r s t u d y a n d s p r e a d a t a f u t u r e d a t e a s a 
p r e c a u t i o n a r y m e a s u r e t o c o m b a t t h e . d w i n d l i n g n a t u r a l 
f o r e s t s . 
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E a r t h s l i p s o r L a n d s l i d e s 
M a n y a r e a s o f t h e c e n t r a l h i g h l a n d s o f S r i L a n k a o n a n d o f f 
e x p e r i e n c e l a n d - s l i d e s a n d m a s s m o v e m e n t s o f e a r t h a n d r o c k 
i n v a r i o u s f o r m s a n d d e g r e e s . A l t h o u g h , t h e a r e a s s u b j e c t e d 
t o t h e s e h a z a r d s a r e r e l a t i v e l y s m a l l , t h e i m p a c t o f t h e m 
c o u l d b e s e v e r e a n d c o u l d c a u s e h e a v y l o s s e s o f l i f e a n d 
p r o p e r t y . T h e r e f o r e , i t i s o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e t o 
u n d e r s t a n d t h e c a u s e a n d e f f e c t o f t h e s e n a t u r a l h a z a r d s a n d 
t a k e a p p r o p r i a t e s t e p s t o a v o i d o r m i n i m i z e t h e c a u s e s a n d t o 
a m e l i o r a t e t h e g r a v i t y o f t h e e f f e c t s . I n t h i s r e g a r d i t 
c a n n o t b e o v e r s t r e s s e d t h e n e e d o f i n t e r - d i s c i p l i n a r y 
a p p r o a c h a n d m u l t i - d i s c i p l i n a r y i n v e s t i g a t i o n s i n h a n d l i n g 
t h e s e n a t u r a l h a z a r d s . 
1 C a u s e s o f e a r t h s l i p s o r l a n d s l i d e s 
T h e o c c u r r e n c e o f l a n d s l i d e s i s a r e s u l t o f s u m t o t a l o f 
f a c t o r s s u c h a s t o p o g r a p h y , r o c k t y p e , g e o l o g i c a l s t r u c t u r e , 
r a i n f a l l a n d a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s . I n m o s t c a s e s t h e m a j o r 
f a c t o r s a r e g e o l o g i c a l , , a l t h o u g h t h e i m m e d i a t e c a u s e w h i c h 
s e t t h e t r i g g e r i n g - o f f o f a l a n d s l i d e i s t h e h e a v y a n d 
c o n t i n u o u s r a i n f a l l . 
T h e T a b l e 4 5 i l l u s t r a t e s t h e n u m b e r o f l a n d s l i d e s w h i c h h a v e 
o c c u r r e d i n t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e s i n c e 1 9 3 0 . I t h a s b e e n 
f o u n d t h a t i n a l m o s t a l l t h e s e " , c a s e s t h e m a s s m o v e m e n t o f 
e a r t h o c c u r r e d m o s t l y o n d i p s l o p e s . T h e s u r f a c e m a t e r i a l o r 
t h e o v e r b u r d e n o n t h e s e s l o p e s a r e p o o r l y c o n s o l i d a t e d a n d 
t h e y l i e o n s o l i d u n w e a t h e r e d b e d r o c k . I n s o m e i n s t a n c e s 
t h e e a r t h s l i p s h a v e o c c u r r e d o n s l o p e s l y i n g a t t h e f e e t o f 
t h e e s c a r p m e n t a n d c l e f t s . T h e . d i s t r i c t o f K e g a l l e a s 
d e s c r i b e d e a r l i e r i s g e o l o g i c a l l y f r a m e d b y t h e m e t a s e d i m e n t s 
o f t h e K h o n d a l i t e G r o u p m a i n l y g r a n i t i c g n e i s s e s a n d 
c h a f l - i o k i t e s (Map 6) . ' T h e g e o l o g i c a l s t r u c t u r e i s w e l l 
j o i n t e d a n d e v i d e n t b y m a n y f a u l t s (Map 7 ) . T h e s e r o c k s i n 
t h e D i s t r i c t a r e w e a t h e r e d i n t o R e d Y e l l o w P o d z o l i c a n d 
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T a b l e 4 5 
L a n d s l i d e s i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 1 9 3 0 - 1 5 8 9 
Y e a r L o c a t i o n N u m b e r o f 
D e a t h s 
N u m b e r o f 
H o u s e s d a m a g e 
1 9 3 0 
1 9 4 7 
1 9 4 7 
• 1 9 5 7 
1 9 7 8 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 9 
J u n e -
T h a l a w e l a 
K a d u g a n n a w a 
A r a n a y a k e 
S e l a - w a k a n d a 
P a h a l a k a d u ­
g a n n a w a 
B u l a t h k o h u p i t i y a 
W e g a l l a 
Y a t i y a n t o t a 
P o l p e t i y a 
A r a y a n a k a 
B e r a w e l a 
M a w a n e l l a 
H e e n a l i p a n a k a n d a 
M a w a n e l l a 
E l a n g a p i t i y a 
W a r a k a p o l a 
T h i y a m b a r a h e n a k a n d a . 10 
N o t Known 
4 0 
N o t Known 
0 5 . 
0 3 
02 
N o t Known 
N o t Known 
N o t Known 
W a h a r a k a 
P i n d e n i y a - A t a l a 
G a l i g a m u w a 
K o t i y a k u m b u r a 
M a l m a d u w a 
Ampe N o t h 
B a m b a r a g a l a 
P o l p i t i y a 
V e e h e l a 
N e l l u w a t h u k a n d a 
N o t Known 
N o t Known 
1 6 7 
14 
N o t Known 
24 
0 1 
04 
N o t K n o w n 
N o t K n o w n 
N o t K n o w n 
1 5 
1 0 
2 0 
3 0' ; 
N o t K n o w n 
1 5 
0 3 
N o t K n o w n 
N o t K n o w n 
N o t K n o w n 
S e v e r a l 
N o t K n o w n 
0 9 
0 5 
0 3 
S o u r c e : S o c i a l S e r v i c e s D e p t . 
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R e d d i s h B r o w n C l a y e y s o i l s w h i c h a r e s o m e t i m e s e m b e d d e d w i t h 
b o u l d e r s o f v a r y i n g s i z e s ( M a p s 8 a n d 9 ) When t h e s e w e a t h e r e d 
m a t e r i a l i s s a t u r a t e d w i t h w a t e r d u e t o h e a v y r a i n f a l l (Map 
1 0 ) t h e c l a y e y s o i l a c t a s a k i n d o f l u b r i c a n t , c a u s i n g t h e 
m a s s o f e a r t h a n d r o c k t o m o v e r a p i d l y d o w n t h e s l o p e , u n d e r 
t h e f o r c e o f g r a v i t y . T h i s i s a c c e l e r a t e d i f t h e r e i s n o 
n a t u r a l v e g e t a t i o n t o b i n d t h e s o i l a n d t o r e g u l a t e t h e f l o w 
o f w a t e r . 
I n g e n e r a l , i n a r e a s o f b e d d e d a n d b a n d e d r o c k s s u c h a s i n 
g n e i s s e s w h i c h a r e f r e q u e n t i n t h e d i s t r i c t , t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t h e s l o p e o f t h e g r o u n d a n d t h e d i p o r t h e p l u n g e o f 
t h e r o c k s t r a t a i s o f p r i m e i m p o r t a n c e . U n s t a b l e c o n d i t i o n s 
a r e e s p e c i a l l y p r e v a l e n t i n a r e a s w h e r e t h e g r o u n d s l o p e i s 
g r e a t e r t h a n o r e q u a l t o t h e d i p o r w h e r e t h e r o c k s t r a t a 
d i p s i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n t o t h e s l o p e o f t h e g r o u n d . 
I n a d d i t i o n , t h e j o i n t s i n t h e r o c k s a c c e l e r a t e t h e 
i n s t a b i l i t y (Map 6 ) . 
M a s s m o v e m e n t o n g e n t l e s l o p e s , i s a s l o w p h e n o m e n a b u t t h e 
e f f e c t s c a n b e w i d e s p r e a d u n l i k e t h e e f f e c t s o f t h e r a p i d 
m o v e m e n t o f l a n d s l i d e s . T h e s e m a s s m o v e m e n t s g e n e r a l l y 
r e s u l t i n s u b s i d e n c e o f v a r i o u s k i n d s w h i c h c a n c o n t i n u e f o r 
m a n y y e a r s . T u m b a g e v i l l a g e i n t h e Y a t i y a n t o t a D i v i s i o n h a s 
e x p e r i e n c e d t h i s t y p e o f m o v e m e n t s i n c e 1 9 7 6 . 
A l t h o u g h t h e l a n d s l i d e s a n d o t h e r m a s s m o v e m e n t s o c c u r o n 
n a t u r a l l y u n s t a b l e s l o p e s o f w e a t h e r e d c l a y e y m a t e r i a l , t h e s e 
f a c t o r s a r e i n f u r i a t e d b y m a n - m a d e c o n d i t i o n s , s o m e o f w h i c h 
a r e d e f o r e s t a t i o n , i n a d e q u a t e a n d i n e f f i c i e n t s y s t e m o f 
d r a i n a g e , c u l t i v a t i o n o n s l o p e s , a n d t h e b u i l d i n g o f h o u s e s 
e t c . o n u n s t a b l e s l o p e s . 
4 . 2 . 2 S o m e H i g h R i s k A r e a s i n t h e D i s t r i c t 
I n o r d e r t o u n d e r s t a n d c l e a r l y t h e c a u s e s a n d t h e s u b s e q u e n t 
e f f e c t s o f l a n d s l i d e s i n r e l a t i o n t o t h e h u m a n a n d n a t u r a l 
e n v i r o n m e n t o f t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e , i t i s r e l e v a n t t o 
. e x a m i n e t h e f i n d i n g s o f a s t u d y d o n e b y N a t i o n a l B u i l d i n g 
R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n i n J u n e 1 9 8 6 ' o n 4 l a n d s l i d e a r e a s i n 
t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e , v i z G a n e g o d a , T u m b a g e , K a b a g a m u w a 
a n d P a l l e p a l p i t a . 
\ 
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G a n e q o d a 
G a n e g o d a v i l l a g e i s s i t u a t e d i n t h e GN D i v i s i o n o f 
G e t i y a m u l l a o f ' t h e AGA D i v i s i o n o f . G a l i g a m u w a . ' T h e 
a p p r o x i m a t e l o c a t i o n i s 8 0 ° 2 0 ' 5 0 " E a n d 7 ° 7 ' 0 2 " N 
a n d t h e g e n e r a l e l e v a t i o n i s 5 0 0 ' a b o v e s e a l e v e l . 
T h e r e h a d b e e n a t h r e a t o f a l a n d s l i d e i n M a y / J u n e 1 9 8 5 
i n t h i s a r e a (Map 1 8 ) . 
T h e c o n t i n u o u s a n d h e a v y r a i n f a l l h a d m a d e t h e m o u n t a i n 
s l o p e t o c r a c k f o r a b o u t 1 / 4 m i l e i n l e n g t h . S p r i n g s 
h a d a p p e a r e d o n t h e s l o p e . T h e e v i d e n c e h a v e s u g g e s t e d 
t h a t t h i s m o u n t a i n s l o p e i s a p o t e n t i a l a r e a f o r a 
d a n g e r o u s l a n d s l i d e . T h e s t u d y h a s r e v e a l e d t h a t t h e 
d e g r e e o f h a z a r d t o b e v e r y h i g h a n d e v a c u a t i o n o f 7 
h o u s e h o l d s l o c a t e d b e l o w t h e c r a c k o n t h e s l o p e w a s 
r e c o m m e n d e d . T h e s t u d y a l s o h a s s u g g e s t e d t o f i l l t h e 
c r a c k a n d t o t a k e m e a s u r e s t o i m p r o v e t h e d r a i n a g e o n 
t h e s l o p e . 
T u m b a g e 
T h i s a r e a i s l o c a t e d w i t h i n GN D i v i s i o n o f K e n d a w a i n 
Y a t i y a n t o t a AGA D i v i s i o n . • T h e l o c a t i o n c a n b e d e f i n e d 
a s 8 0 ° 2 1 ' 2 2 " E a n d 7 ° 0 5 ' 4 0 " N . T h e m e a n e l e v a t i o n 
i s a b o u t 5 0 0 ' (Map 1 8 ) . 
T h e m a s s m o v e m e n t h a d b e e n n o t i c e d s i n c e 1 9 7 6 . T h e 
f i r s t i n d i c a t i o n h a d b e e n a f t e r a h e a v y r a i n f a l l , t h e 
c r a c k i n g o f 3 h o u s e s w h i c h w e r e b u i l t o n t h e h i l l 
s l o p e . E v e r s i n c e , i t h a d b e e n n o t i c e d t h a t s o m e t r e e s 
h a v e d i s p l a c e d h o r i z o n t a l l y b y a b o u t 3 0 y a r d s . 
O r i g i n a l l y 3 h o u s e s h a d b e e n b a d l y d a m a g e d a n d 
s u b s e q u e n t l y c r e e p ^ m o v e m e n t h a s c a u s e d c r a c k s o n t h e 
h o u s e s l o c a t e d f u r t h e r d o w n o n t h e s l o p e a s w e l l . On 
t h e f l a t a r e a s o r o n t h e s t e p s a l o n g t h e s l o p e , w a t e r 
h a d b e e n c o l l e c t i n g . T h i s i s s u p p o s e d t o b e a h i g h 
r i s k a r e a a n d i t w a s s u g g e s t e d t o d o f u r t h e r s t u d i e s o n 
t h i s a r e a . 
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i i i . K a b a g a m u w a 
A p p r o x i m a t e l o c a t i o n i s 8 0 ° 21J 5 2 " E a n d 7 ° 8 ' 3 4 " N . 
W i t h a m e a n a t t i t u d e o f 500.*. a b o v e s e a l e v e l , 
K a m b a g a m u w a v i l l a g e i s s i t u a t e d w i t h t h e G a l i g a m u w a AGA 
D i v i s i o n (Map 1 8 ) . 
A r e l a t i v e l y s m a l l l a n d s l i d e h a s o c c u r r e d i n 1 9 8 5 , 
A p p r o x i m a t e s i z e o f t h e s l i d e w a s 5 0 y a r d s b y 3 0 
y a r d s . T h i s a r e a w a s a l s o i d e n t i f i e d a s a h i g h r i s k 
a r e a . E v a c u a t i o n o f t h e t w o h o u s e s b u i l t o n t h e s l o p e 
w a s r e c o m m e n d e d . S t a b i l i s a t i o n , o f t h e s l o p e w a s 
s u g g e s t e d b y i m p r o v i n g t h e d r a i n a g e c o n d i t i o n s a n d 
p l a n t i n g s u i t a b l e v e g e t a t i o n . 
i v . P a l l e - p e l p i t a 
T h i s a r e a i s l o c a t e d w i t h i n 8 0 ° - 1 6 ' 1 0 " E a n d 7 ° 6 ' 
3 0 " N . W i t h a n e l e v a t i o n o f 4 5 0 ' a b o v e s e a l e v e l , 
P a l l e - p e l p i t a i s \ s i t u a t e d w i t h i n \ t h e GA D i v i s i o n o f 
M a l m a d u w a i n t h e \ W a r a k a p o l a AGA D i v i s i o n a s s o c i a t e d 
w i t h T h i y a m b e r a h e n a - v K a n d a (Map 1 8 } . \ 
Y • \ 
. A f t e r a 5 d a y s o f c o n t i n u o u s h e a v y r a i n f a l l , o c c a s i o n a l 
s m a l l s c a l e s l i d e s h a v e b e e n r e p o r t e d A T h i s i s a l o w 
u p l a n d r a n g e w h i c h a p p e a r s t o h a v e b e e n a f f e c t e d b y 
g e o l o g i c a l b l o c k ' f a u l t s A \ 
On J u n e 5 1 9 8 5 b y 7 a . m . . a m e d i u m s i z e s l i d e h a d 
o c c u r r e d c a u s i n g d e a t h f o r ^ l O p e o p l e . T h e l a n d u s e o f 
t h e a r e a s h o w e d s e m i - p e r m a n e n t h o u s e s t h a t w e r e b u i l t 
a l o n g t h e h i l l s l o p e a n d a b o u t 4 a c r e s o n t h e s l o p e h a d 
b e e n c u l t i v a t e d w i t h r u b b e r ,^ c o c o n u t a n d a r e c a n u t M a j o r 
c r a c k s o n t h e h i l l s l o p e w e r e r e p o r t e d a n d a f u r t h e r 
s l i d e w a s e x p e c t e d . P e o p V e i n t h e a r e a h a d t h e 
t e n d e n c y o f b u i l d i n g h o u s e s \ e v e n o n t h e h i g h e r h i l l 
s l o p e s . T h i s a r e a w a s i d e n t i f i e d a s a v e r y h i g h r i s k 
a r e a a n d t h e e s t i m a t e d p o s s i b l e d a m a g e t o l i f e a n d 
p r o p e r t y w a s v e r y h i g h . t h e h i l l s l o p e o f t h e 
T h i y a m b e r a h e n a - k a n d a h a d b e c l e a r e d f o r c h e n a 
c u l t i v a t i o n w h i c h h a d i n t e r f e r e d w i t h t h e n a t u r a l 
d r a i n a g e s y s t e m . 
I 
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T h e i n v e s t i g a t i o n o n t h i s a r e a h a s r e c o m m e n d e d t h e 
e v a c u a t i o n o f h o u s e - h o l d s l i v i n g o n t h e h i l l s l o p e 
e s p e c i a l l y a d j a c e n t t o c r a c k s ; t o . p r o h i b i t t h e c l e a r i n g 
o f t h e T h i y a m b a r a h e n a - k a n d a f o r c h e n a c u l t i v a t i o n ; t o 
s t o p t h e c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s o n t h e u p p e r p a r t s o f 
t h e s l o p e ; t o f i l l u p t h e r e p o r t e d c r a c k s i n o r d e r t o 
p r e v e n t w a t e r c r e e p i n g t o t h e c r a c k s ; r e f o r e s t a t i o n o f 
t h e h i l l s l o p e w i t h s u i t a b l e v e g e t a t i o n ; g r o w i n g o f a 
t y p e o f g r a s s o n v e r y s t e e p s l o p e s , a n d t e r r a c i n g a n d 
c o n t o u r d r a i n s a t h e a d o f s l i d e f o r i m p r o v i n g t h e 
s t a b i l i t y . 
T a b l e 4 6 i l l u s t r a t e s t h e n u m b e r o f f a m i l i e s a f f e c t e d b y 
t h e l a n d s l i d e s i n J u n e 1 9 8 9 . T h e m a j o r a f f e c t e d a r e a 
w a s t h e Y a t i y a n t o t a AGA D i v i s i o n . O u t o f t h e 52 GN 
D i v i s i o n s 2 7 GN D i v i s i o n s h a d b e e n a f f e c t b y 
l a n d s l i d e s a n d a c c o m p a n i e d f l o o d s . I n t o t a l 6 4 1 7 
f a m i l i e s o r 56% h a v e l o s t t h e i r h o m e s a m o u n t i n g t o 
2 3 , 3 2 7 p e o p l e a n d 6 6 p e o p l e h a d g o t k i l l e d . 
I n a d d i t i o n , t h e r e h a d b e e n g r e a t l o s s e s t o p u b l i c 
p r o p e r t y a s w e l l . ' 3 s c h o o l s w e r e b a d l y d a m a g e d 
e l e c t r i c i t y d i s t r i b u t i o n n e t w o r k w a s i n t e r r u p t e d w i t h 
d a m a g e t o 9 h i g h t e n s i o n e l e c t r i c i t y . d i s t r i b u t i o n 
p o l e s , a t P u r u s s e l l a , P a r a w a t t a a n d M a l l a l p o l a . I n 
a d d i t i o n s u b s t a t i o n a t M a t h a m a g o d a w a s d a m a g e d . 
S e v e r a l r o a d s w e r e i m p a s s a b l e a s a^ r e s u l t o f f l o o d s a n d 
s e v e r e d a m a g e d h a d b e e n c a u s e d t o b r i d g e s a n d c u l v e r t s . 
I t i s b e i n g a n t i c i p a t e d t h a t t h e r e c o u l d b e l a n d s l i d e 
t h r e a t s i n f u t u r e a s w e l l i n t h e s e a r e a s . H e n c e , t h e r e 
i s a n e f f o r t o n t h e - p a r t o f t h e a u t h o r i t i e s t o r e s e t t l e 
t h e s e h o u s e h o l d s o r f a m i l i e s * i n m o r e s a f e r a r e a s . T h e 
t a b l e 47 g i v e s a d e t a i l d e s c r i p t i o n o f t h e s e e f f o r t s 
o f r e s e t t i n g o f l a n d s l i d e v i c t i m s w i t h i n t h e d i s t r i c t 
o f K e g a l l e . T h e G e o l o g i c a l > S u r v e y D e p a r t m e n t i s a t 
p r e s e n t c o n d u c t i n g s t u d i e s o n , l a n d s l i d e h a z a r d . 
T a b l e 4 6 
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LANDSLIDE VICTIMS June 1989 
AGA D i v i s i o n GN D i v i s i o and a r e a 
s u b j e c t e d t o l a n d s t i d e Number of f a m l i e s a f f e c t e d 
Death 
D e r n i y a g a l a 
D e h i o w i t a 
Y a t i y a n t o t a 
Y a t i y a n t o t a 
Ruwanawella 
Aranayake 
Mawanel la 
Rambukka 
K e g a l l e 
Galepamuwa 
Warakapo le 
N. A 
Atulugamkanda 
Ba t anga l a 
Urumeewala 
Naranga la 
K i t u l g a l a Nor th 
K i t u l g a l a South . 
B u l a k o h u p i t i y a 
Kendawa 
Dombepola 
Amanawela 
P a l a m p i t i y a 
Gonagamuwa 
P o l p i t i y a 
Neluwakkanda 
Thelkumuduwale 
Ampagala 
Mala lpo la 
Y a t i y a n t o t a 
Mahabage 
Anuggammama 
Haloluwa 
Malwat ta 
Ampana(Kinkohufenna) 
Dedugala 
Poonahela 
W e l h e l a t e n n a 
R a n g a l l a 
Naranga la 
Garagoda 
Mathamagoda 
Lewela 
G a n e p a l l e 
P a r e s s e l l a 
Berannawa 
P e l e l l e g a m a 
Jayawindagama 
Gonagamua 
Not A v a i l a b l e 
N. A. 
N. A. 
N.A. 
N. A. 
N.A. 
N.A. 
N.A 
82 
23 
104 
51 
220 ' 
85 
31 
07 
305 
597 
700 
22 
368 
28 
25 
194 
175 
513 
100 
58 
76 
108 
50 
08 
15 
34 
1100 
80 
327 
500 
96 
120 
424 
40 
100 
83 
27 
N.R 
N.R. 
N.R. 
N.R. . 
N.R. 
N.R. 
N.R. 
08 
05 
04 
09 
04 
03 
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Table 47 
Resettling of Lansilde Victims 
AGA Division Number of 
famileas to 
r e se t t l e 
GN Division and 
the name of the 
resettled land 
Extent 
of a 
in acrs 
Number 
of 
Acers 
Number of 
fami Ii es 
r 
reset t led 
Derniyagala 275 Illuktenna 1/4 10 33 
Estate 
Samausirigama 1/4 
Udapolwatta 1/4 25 103 
Anhettigamwatta 1/4 15 38 
Wehi amuna 
jahahithagama 
Dehiowita 115 Devalekanda watta 1/4 20 52 
Degalawatta 15 23 
Yatiyantota 890 Peelahenawatta 1/4 50 101 
Ajmeerwatta 1/4 48 135 
Miriswalatenna 1/8 12 84 
Edurapotawatta 1/8 20 85 
Humbahapitiya watta 1/4 50 130 
Halgollowatta 1/4 18 33 
Yatideriyawatta 1/4 12 46 
Meddewatta 1/4 24 64 
Kembugana 
siddamulle watta 1/4 33 85 
Potalagamawatta 1/4 14 40 
Veeoyawatta 1/4 40 141 
Nagastennawatta 1/8 10 40 
Ruwanwel la 31 PeterhiIIwatta 1/8 14 28 
Aranayake 18 NADSA Land - - -
Mawanella - - - - -
Rambukkana - - - - -
Kegalle 114 Golindawatta 1/4 20 49 
Galigamuwa 510 Parawatta 1/4 35 98 
Pindeniyawatta 1/4 15 42 
Kekunakanda(crown) 1/4 07 28 
Edellawatte(Sooriypura) 1/4 ' 25 75 
Dikkhenwatta 1/4 15 29 
Yat ider iyawatta 1/4 17 32 
Higgodawatta 1/4 18 67 
Mylandwatta 1/4 21 51 
Weniwe Itawatta 1/4 25 58 
Warakapola 139 Kivuldeniya 1/4 12 39 
Godampalawatta 1/4 25 79 
Total in the District 690 1974 
Source: Kegalle Kachcheri - Land Division 1990. 
Tabic 48 _ 
.Impact of Floods and Landslides in the District of Kegalle 
1989 June Land-slides and floods 
Houses Destroyed Number of Number of Numbei of families resettled and helpe 
In Total Paritial ly f ami Iies acres needed financial ly 
affected to resettle Land si ides FIoods F innacicv! 
Derniyagala N.A N.A 375 75 99 27 
Deh iowi ta N.A N.A 105 115 476 
Yat iyantota 1404 745 6417 719 890 296 
Ruwanwella N.R N.R 771' 123 
Aranayake N.A N.A 18 5 23 
Hawanella N.A N.A N.A N.A N.A 
Rambukkana N.A N.A N.A N.A N.A 
Kegalle N.A N.A 114 114 151 50 
Galegammwa N.A N.A 2087 515 31 64 
Warakapola „ N.A N.A' 139 117 74 
source: Kachcheri Kegalle 
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T h e o t h e r a r e a s t h a t a r e s u b j e c t e d t o l a n d s l i d e s a r e i n 
t h e AGA D i v i s i o n o f D e h i o w i t a , t h e GN D i v i s i o n s o f 
A t u l u g a m k a n d a a n d B a t a n g a l a ^ . W i t h i n 1 9 9 0 a t o t a l 
n u m b e r o f 1 9 7 4 f a m i l i e s h a d b e e n r e s e t t l e d i n s u i t a b l e 
a r e a s w i t h i n t h e s e v e n AGA D i v i s i o n s , w h i c h a r e b e e n 
s u b j e c t e d t o l a n d s l i d e s a n d f l o o d s . 
T h e s e r e s e t t l e m e n t l a n d s h a v e b e e n s e l e c t e d b y t h e 
A s s i s t a n t G o v e r n m e n t A g e n t s i n r e s p e c t i v e 
D i v i s i o n s . I n m a n y c a s e s e a c h f a m i l y i s g i v e n 1 / 4 t o 
1 / 3 a c r e o f l a n d . a l l t h e s e , r e s e t t l e m e n t l a n d a r e 
e a s i l y a c c e s s i b l e b y s o m e r o a d , w h i l e m o s t o f t h e m a r e 
o l d r u b b e r p l a n t a t i o n s . T h e s t a t e h a s t o i n c u r h e a v y 
e x p e n d i t u r e o n t h e r e s e t t l e m e n t p r o g r a m m e s . 
T h e Map 1 8 i l l u s t r a t e s t h e d i s t r i b u t i o n o f l a n d s l i d e 
a n d f l o o d v i c t i m s . i n t h e D i s t r i c t , a s a r e s u l t o f J u n e 
1 9 8 9 h a z a r d . 
3 C a u s e s o f L a n d s l i d e s i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
T h e m a j o r c a u s e s o f l a n d s l i d e s i n t h e d i s t r i c t c a n b e 
s u m m a r i s e d u n d e r t w o h e a d i n g s a s h u m a n a n d n a t u r a l . 
C u l t i v a t i o n o f h i l l s l o p e s w i t h r u b b e r a n d h o m e s t e a d 
g a r d e n i n g , c l e a r i n g o f n a t u r a l f o r e s t c o v e r f o r c h e n a 
c u l t i v a t i o n , c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s o n h i l l s l o p e s , t e r r a c i n g 
o f h i l l s l o p e s f o r p a d d y c u l t i v a t i o n , d e s t r u c t i o n o f f o r e s t 
c o v e r i n w a t e r s h e d a r e a s t h r o u g h i l l i c i t f e l l i n g , o b s t r u c t i o n 
o f n a t u r a l w a t e r w a y s b y m a n y a c t i v i t i e s , c o n s t r u c t i o n o f 
r o a d s a n d p u b l i c b u i l d i n g s i n v u l n e r a b l e a r e a s , c a n b e l i s t e d 
a s h u m a n i n t e r v e n t i o n s w i t h r e g a r d t o l a n d s l i d e s . T h e 
n a t u r a l c a u s e s a r e g e o l o g i c a l , s t r u c t u r a l , t o p o g r a p h i c a l a n d 
c l i m a t a l o g i c a l f a c t o r s . T h e m o s t l a n d s l i d e s i n t h e D i s t r i c t 
a r e c a u s e d b y t h e s a t u r a t i o n o f u n s t a b l e s u b s o i l l a y e r s a n d 
^ t h e r e s u l t a n t i n c r e a s e o f w a t e r p r e s s u r e a l o n g f a u l t l i n e s . 
T h e e a s t e r n s e c t i o n t h e d i s t r i c t i s s i t u a t e d o n t h e w e s t e r n 
r i m o f t h e h i l l c o u n t r y w h i c h r e c e i v e s t h e h i g h e s t r a i n f a l l 
i n t h e i s l a n d ( F i g u r e 15 & 1 6 ) . H e n c e , t h e AGA D i v i s i o n s o f 
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D e r a n i y a g a l a , Y a t i y a n t o t a , D e h i o w i t a a n d A r a n a y a k e a r e 
e x t r e m e l y s u s c e p t i b l e f o r l a n d s l i d e s . I n a d d i t i o n t h e s e 
d i v i s i o n s h a v e v e r y s t e e p h i l l s l o p e s w h i c h r i s e f r o m 5 0 0 * t o 
3 5 0 0 ' a b o v e s e a - l e v e l . M a p 1 8 i l l u s t r a t e s t h e a r e a s 
s u b j e c t e d t o l a n d s l i d e s . A l l t h e s e a r e a s a r e ' l o c a t e d i n 
e x t r e m e l y w e t s t e e p h i l l s l o p e s . I t h a d b e e n a r g u e d t h a t a 
t h r e s h o l d f i g u r e o f 3 5 0 t o 4 0 0 mm o f c o n t i n u o u s r a i n f a l l 
d u r i n g t w o c o n s e c u t i v e d a y s . c o u l d c a u s e l a n d s l i d e s i n a r e a s 
p r o n e t o t h e m ( P i y a s e k e r a 1 9 8 6 ) I t i s a l s o f o u n d t h a t t h e r e 
i s a d i r e c t c o r r e l a t i o n b e t w e e n a n t e c e d e n t p r e c i p i t a t i o n a n d 
l a n d s l i d e s ( K u r u p p u a r c h c h i 1 9 8 7 ) . 
M o s t o f t h e f a c t o r s c a u s e d b y h u m a n a r e , i n s o m e d e g r e e ' o r 
t h e o t h e r , c o n n e c t e d u p w i t h t h e e c o n o m i c c o n d i t i o n s . T h e 
i g n o r a n c e a n d t h e u n a w a r e n e s s o f t h e e f f e c t s o f s o m e o f t h e i r 
a c t i v i t i e s s u c h a s e n c r o a c h m e n t o n r e s e r v e d l a n d , c l e a r i n g o f 
f o r e s t s o n s t e e p s l o p e s , c a n b e a l s o c o n s i d e r e d a s 
c o n t r i b u t o r y f a c t o r s . H e n c e , t h e e f f e c t i v e r e m e d i a l m e a s u r e s 
l i e i n t h e c r e a t i o n o f p u b l i c a w a r e n e s s o f c a u s e a n d e f f e c t 
o f t h e s e n a t u r a l h a z a r d s . 
4 . 2 . 4 T h e s u i t a b i l i t y o f t h e r e s e t t l e m e n t l a n d s s e l e c t e d i n t h e 
D i s t r i c t 
L a n d s l i d e s a n d f l o o d s m e a n h e a v y e x p e n d i t u r e f o r t h e S t a t e a s 
v i c t i m s o f t h e s e c a t a s t r o p h i e s h a v e t o b e r e h a b i l i t a t e d a n d 
r e s e t t l e d . T h i s e x p e n s e i s t o t a l l y a n u n p r o d u c t i v e v e n t u r e 
i n t e r m s ,of r e t u r n s . H e n c e , i t i s a d v i s a b l e a n d a p p r o p r i a t e 
t o c h e c k t h e s u i t a b i l i t y o f t h e n e w l y s e l e c t e d l a n d f o r t h e 
c o n s t r u c t i o n o f p e r m a n e n t b u i l d i n g s a r i d h o u s e s , b e f o r e t h e 
v i c t i m s a r e f i n a l l y s e t t l e d , w i t h a v i e w t o a r r e s t a 
r e p e t i t i o n . 
T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e a s d e s c r i b e d e a r l i e r , l i e s i n t h e 
H i g h l a n d s e r i e s o f m e t a s e d i m e n t s . T h e r o c k b a n d s a r e 
c o m p l e x l y f o l d e d . T h e r i d g e a n d v a l l e y t o p o g r a p h y i s t h e 
p r e d o m i n a n t r e l i e f f e a t u r e . T h e g e n e r a l a l t i t u d e v a r i e s 
b e t w e e n 5 0 0 ' a n d 3 5 0 0 ' a b o v e s e a l e v e l . T h e g r a d i e n t s o f t h e 
s l o p e s v a r y f r o m m o d e r a t e t o s t e e p . T h e o v e r b u r d e n i s l e s s 
t h a n 1 5 m a t m o s t p l a c e s . M o s t o f t h e a v a i l a b l e r e s e t t l e m e n t 
l a n d s a r e l o c a t e d o n s t r i k e v a l l e y s l o p e s a n d r i d g e s 
( M a p s 2 , 6 & 8 ) 
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L a n d h a d b e e n a l l o c a t e d t o l a n d s l i d e a n d f l o o d v i c t i m s o f 
M a y / J u n e 1 9 8 9 t o r e s e t t l e t h e m s e l v e s i n s e v e r a l a r e a s o f t h e 
D i s t r i c t . O u t o f t h e s e n e w l y s e l e c t e d a r e a s , s o m e a r e a s w e r e 
s u b j e c t e d t o s u i t a b i l i t y s t u d i e s b y t h e . G e o l o g i c a l ' S u r v e y 
D e p a r t m e n t a t t h e r e q u e s t o f t h e G o v e r n m e n t A g e n t o f t h e 
D i s t r i c t . 
1 . D e r a n i y a g a l a AGA D i v i s i o n 
i . A l l o c a t e d L a n d - I l l u k t e n n a w a t t a - S a m a n s i r i g a m a 
( W a t t e g e d e r a GN D i v i s i o n ) 
I l l u k t e n n a w a t t a i s a f o r m e r r u b b e r e s t a t e l o c a t e d 
a b o u t 1 m i l e n o r t h w e s t o f D e r a n i y a g a l a . T h e e s t a t e i s 
l i n k e d t o t h e D e h i o w i t a - D e r a n i y a g a l a R o a d b y a e s t a t e 
r o a d . T h e S a m a n s i r i g a m a r e s e t t l e m e n t l a n d i s l o c a t e d 
a b o u t 1 / 4 m i l e s f r o m t h e D e r a n i y a g a l a t o w n o n t h e 
M a n c h a n a y a k e R o a d . 
I n t h i s e s t a t e 1 0 a c r e s h a d b e e n a l l o c a t e d f o r 3 3 
f a m i l i e s w i t h 1 / 4 a c r e o f l a n d e a c h . T h e S e e t h a w a k a 
O y a d e m a r c a t e t h e S o u t h e r n l i m i t o f t h e a l l o c a t i o n s . 
T h e s l o p e i s m o d e r a t e a t m o s t p l a c e s . A t s e v e r a l 
l o c a l i t i e s w e a t h e r e d b i o t i t e g n e i s s e s a r e e x p o s e d a n d 
t h e o v e r b u r d e n i s t h i n , r a n g i n g f r o m 2 m t o 1 0 m. 
I t h a d b e e n e s t a b l i s h e d t h a t m o s t o f t h e a l l o c a t e d 
l a n d b l o c k s w e r e s t a b l e a n d s u i t a b l e f o r c o n s t r u c t i o n 
o f h o u s e s . H o w e v e r , t h e n e w r o a d c u t t i n g i n t h e 
l o w e r m o s t p a r t o f t h e s l o p e h a d d e s t a b i l i z e d t h e l a n d . 
I t w a s r e c o m m e n d e d t h a t s t r a i g h t c h a n n e l s b e 
c o n s t r u c t e d f o r s y s t e m a t i c d r a i n a g e . 
. 2 . D e h i o w i t a AGA D i v i s i o n 
i . D e w a l a k a n d a w a t t a 
2 0 a c r e s o f l a n d i s b e i n g a l l o c a t e d f o r r e s e t t l e m e n t 
o n a h i l l s l o p e n e a r t h e D e h i o w i t a t o w n . T h e 
l o w e r m o s t b o u n d a r i e s o f t h e s e a l l o t m e n t s a r e m a r k e d b y 
t h e t w o r o a d s D e h i o w i t a - R u w a n w e l l a a n d D e h i o w i t a -
D e r a n i y a g a l a . 
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5 8 f a m i l i e s f r o m A t a l u g a m a a r e g i v e n 1 / 4 a c r e b l o c k s 
i n t h i s r u b b e r e s t a t e . T h e l a n d i s l o c a t e d o n a h i l l 
s l o p e o f a n e l o n g a t e d h i l l t r e n d i n g n o r t h - s o u t h . T h e 
s l o p e s a r e m o d e r a t e w i t h w e a k l y j o i n t e d c h a r n o k i t e 
g n e i s s . 
T h e o v e r b u r d e n i s r a t h e r t h i n a n d t h e r e a r e n u m e r o u s 
r o c k o u t c r o p s . S e v e r a l n a t u r a l s p r i n g s c a n b e 
o b s e r v e d w h i c h m a k e t h e a r e a g e n e r a l l y w e t . 
I t w a s r e c o m m e n d e d t h a t m o s t - o f t h e a r e a , i n t h e 
n o r t h e r n a n d s o u t h e r n p a r t s w e r e f a i r l y s t a b l e a n d 
s u i t a b l e f o r h o u s e b u i l d i n g . 
I t w a s s u g g e s t e d t h a t t o m i n i m i s e s o i l e r o s i o n , p r o p e r 
d r a i n a g e s h o u l d b e f o r m u l a t e d a n d c o n s t r u c t i o n o f 
u n d i s t u r b e d s t r a i g h t d r a i n a g e c h a n n e l s w o u l d b e a g o o d 
r e m e d y . 
Some o f t h e l a n d b l o c k s w e r e i d e n t i f i e d a s u n s t a b l e 
a n d h e n c e , n o t s u i t a b l e f o r h o u s e c o n s t r u c t i o n . 
D e e q a l a w a t t a 
T h i s i s a n o t h e r e x t e n t o f l a n d o f 1 0 6 a c r e s w i t h i n t h e 
D e h i o w i t a D i v i s i o n , w h i c h f o r m e r l y b e l o n g e d t o J a n a t h a 
E s t a t e D e v e l o p m e n t B o a r d a n d i s l o c a t e d a b o u t 1 1 / 4 
m i l e s o n t h e r o a d t o U d a y o g a m a e s t a t e ; T h e e s t a t e 
r o a d t o U d a y o g a m a s t a r t s n e a r t h e m i l e p o s t o n t h e 
D e h i o w i t a - E h e l i y a g o d a m a i n r o a d . 
A b o u t 1 5 f a m i l i e s f r o m B a t a n g a l a h a v e b e e n g i v e n 1 / 4 
a c r e l a n d b l o c k s . T h i s e s t a t e i s c o m p o s e d o f s e v e r a l 
s m a l l h i l l o c k s a n d t h e s l o p e s a r e v e r y g e n t l e . T h e 
t h i c k n e s s o f t h e o v e r b u r d e n r a n g e s f r o m 1 0 ' - 3 0 ' . 
T h e g e o l o g y i s c o m p o s e d o f q u a r t z i t e s , c a l c g n e i s s e s 
a n d c h a r n o k i t i c g n e i s s e s . T h e r o c k t r e n d s n o r t h - s o u t h 
w i t h a 6 5 ° - 8 0 ° d i p t o w a r d s t h e e a s t . T h e q u a r t z i t e s 
s h o w i n t e n s e j o i n t s . S i n c e t h e r o c k s a r e n o t d e e p l y 
w e a t h e r e d , s o i l l a y e r s a r e s t a b l e . 
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I t w a s r e c o m m e n d e d t h a t m o s t s l o p e s a t D e e g a l a w a t t a 
w e r e s t a b l e a n d s u i t a b l e f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f 
p e r m a n e n t b u i l d i n g s . H o w e v e r , t h e s t e e p s l o p e s w e r e 
n o t r e c o m m e n d e d f o r p e r m a n e n t c o n s t r u c t i o n a n d s h o u l d 
b e k e p t a s r e s e r v e d l a n d . 
Y a t i y a n t o t a AGA D i v i s i o n 
i . H a l g o l l a w a t t a - ( M a l a l p o l a GN D i v i s i o n ) 
T h i s 1 8 a c r e e x t e n t o f l a n d i s s i t u a t e d , n e a r t h e 8*"*1 
m i l e - p o s t o n t h e Y a t i y a n t o t a - P u n u g a l a R o a d a n d i s 
l o c a t e d a b o u t 1 / 8 m i l e s f r o m M a l a p o l a T o w n s h i p . 
5 4 a l l o t m e n t s , o f 1 / 3 a c r e l a n d i n e x t e n t e a c h h a v e 
b e e n d i s t r i b u t e d a m o n g t h e l a n d s l i d e v i c t i m s . T h i s 
l a n d i s a f o r m e r J . E . D . B . r u b b e r e s t a t e . 
T h e w h o l e a r e a d e m o n s t r a t e s s t e e p s l o p e s v a r y i n g f r o m 
3 0 ° t o 7 0 ° a n g l e . A f e w i s o l a t e d h i l l o c k s h a v e g e n t l e 
g r a d i e n t s a n d a r e s i t u a t e d i n t h e u p p e r m o s t s e c t i o n s . 
T h e o v e r b u r d e n i n m o s t p l a c e s a r e t h i c k a n d s t u d d e d 
w i t h b o u l d e r s . T h e m a i n l i t h o l o g y i s c o m p o s e d o f 
c h a r n o k i t e s i n t e r b a n d e d w i t h q u a r t z i t e . 
T h e s t u d y r e v e a l e d t h a t t h e l a n d o n t h e r i g h t b a n k o f 
K i t h u l e l a s t r e a m w e r e n o t s u i t a b l e f o r c o n s t r u c t i o n o f 
h o u s e s . b u t t h e l a n d o n t h e l e f t b a n k w e r e f a i r l y 
s u i t a b l e a n d i t w a s a d v i s e d t o a v o i d t h e s t e e p s l o p e s 
i n c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s . I t w a s a l s o a d v i s e d n o t t o 
r e m o v e t h e o l d r u b b e r t r e e s s i n c e i t c o u l d l e a d t o 
s e v e r e s o i l e r o s i o n . 
i i . P e e l a h e n a w a t t a - ( D o m b e p o l a GN D i v i s i o n ) 
P e e l a h e n a w a t t a i s l o c a t e d a b o u t 1 0 m i l e s e a s t o f 
Y a t i y a n t o t a b o r d e r i n g t h e Y a t i y a n t o t a - D o l o s b a g e r o a d . 
P e e l a h e n a i s s i t u a t e d i n b e t w e e n t h e t w o v i l l a g e s o f 
D e n a w a k a w a t t a a n d D o m b e p o l a w h i c h a r e s i t u a t e d o n t h e 
s t e e p s l o p e o f t h e We O y a v a l l e y . B o t h t h e s e v i l l a g e s 
h a d b e e n s u b j e c t e d t o l a n d s l i d e s p r e v i o u s l y a n d t h e 
s l o p e s a r e r e p o r t e d t o b e c r a c k e d . 
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P e e l a h e n a l a n d i s l o c a t e d o n t h e r i g h t b a n k o f t h e We 
O y a w h i c h i s a l s o t h e S o u t h e r n b o u n d a r y . 
O n l y t h e s l o p e s i n t h e u p p e r m o s t p a r t o f , t h e P e e l a h e n a 
l a n d w a s r e c o m m e n d e d f o r c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s . T h e 
m i d d l e a n d l o w e r s l o p e s a n d a l s o t h e l a n d n e a r We O y a 
a r e s a i d t o b e u n s t a b l e a n d n o t r e c o m m e n d e d f o r 
c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s . 
R u w a n w e U a AGA D i v i s i o n 
i . P e t e r h i l l w a t t a - ( S i y a b a l a w a l a GN D i v i s i o n ) 
P e t e r h i l l w a t t a i s l o c a t e d n o r t h o f t h e m a i n r o a d , 
a b o u t 1 1 / 4 . m i l e s f r o m A n g u r u w e l l a o n t h e A n g u r u w e l l a -
W a r a k a p o l a r o a d . T h i s i s a p r e v i o u s r u b b e r e s t a t e . 
A b o u t 2 5 a c r e s h a d b e e n a l l o c a t e d t o 2 0 0 f a m i l i e s . 
T h e l a n d c o n s i s t s o f t w o n o r t h w e s t - s o u t h e a s t t r e n d i n g 
r i d g e s w i t h a s t r i k e v a l l e y i n b e t w e e n . T h e a l t i t u d e 
o f t h e r i d g e s v a r y b e t w e e n 2 0 0 ' - 3 0 0 ' a n d a r e c o m p o s e d 
o f q u a r t z i t e a n d b i o t i t e g n e i s s e s . T h e s e r o c k b a n d s 
d i p e a s t v a r y i n g f r o m a 6 0 ° t o 7 0 ° a n g l e . M o s t o f t h e 
s l o p e s v a r y f r o m g e n t l e t o m o d e r a t e , e x c e p t t h e s l o p e 
n e a r t h e s o u t h e r n e n d o f t h e l a n d w h i c h i s e x t r e m e l y 
s t e e p . I n t h e u p p e r m o s t p a r t o f t h e s l o p e s e v e r a l 
u n s t a b l e b o u l d e r s a r e l o c a t e d . 
I t w a s r e c o m m e n d e d t h a t e x c e p t t h e s t e e p s l o p e s n e a r 
t h e s o u t h e r n p e r i m e t e r o f t h e l a n d , t h e r e s t o f t h e 
a r e a w a s s t a b l e a n d s u i t a b l e f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f 
h o u s e s . T h e l a n d o n t h e q u a r t z i t e b a n d s a r e s a i d t o 
b e m o r e s t a b l e t h a n t h e r e s t . 
I t h a d b e e n w a r n e d t h a t t h e b o u l d e r s o n t h e u p p e r m o s t 
p a r t o f t h e s l o p e a t " A k k a r a - f o u r " D i v i s i o n c o u l d 
d i s l o d g e i n t h e n e a r f u t u r e . A s t h e s l o p e i s a l s o 
f a i r l y s t e e p i t w a s n o t r e c o m m e n d e d f o r t h e 
c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s . 
A s t h e w a t e r t a b l e i s v e r y l o w i t i s a n t i c i p a t e d t h a t 
w a t e r may h a v e t o b e s u p p l i e d f r o m a n o u t s i d e s o u r c e 
i f a s e t t l e m e n t i s l o c a t e d i n t h i s a r e a . 
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K e g a l l e * AGA D i v i s i o n 
i . P a r a m b e w a t t a - ( M a l a w i t a GN D i v i s i o n ) > 
P a r a m b e w a t t a i s s i t u a t e d a b o u t 3 m i l e s e a s t o f 
M a b o p i t i y a t o w n , w h i c h i s l o c a t e d n e a r t h e 8 t h 
m i l e p o s t o n K e g a l l e - B u l a t h k o h u p i t i y a R o a d . 
A b o u t 5 3 f a m i l i e s h a d b e e n g i v e n 1 / 4 a c r e b l o c k s , t h e 
l a n d c o n s i s t s o f dome s h a p e d h i l l o c k s . L i t h o l o g i c a l l y 
l a n d i s c o m p o s e d o f c h a r n o k i t e g n e i s s e s i n t e r b a n d e d 
w i t h q u a r t z i t e . M o s t o f t h e s l o p e s , a r e m o d e r a t e a n d 
t h e d i p a n g l e s v a r y f r o m 3 0 ° t o 6 0 ° . A t m o s t p l a c e s 
t h e o v e r b u r d e n i s f a i r l y t h i c k . 
E x c e p t f o r t h e l a n d i n t h e ' I l w a n a D i v i s i o n t h e r e s t o f 
t h e l a n d i s n o t r e c o m m e n d e d f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f 
h o u s e s . I t w a s w a r n e d t h a t t h e s l o p e s a r e n o t 
s u i t a b l e f o r v e r t i c a l c u t t i n g a n d t h e d i s j o i n t e d 
b o u l d e r s c o u l d t u m b l e down e a s i l y . T h e s o i l i s a l s o 
o b s e r v e d t o b e n o t s t a b l e . 
i i . G o l i n d a w a t t a - ( B o s e l l a GN D i v i s i o n ) 
G o l i n d a w a t t a i s l o c a t e d a b o u t 5 1 / 2 m i l e s S o u t h o f 
K e g a l l e t o w n a n d t h e e s t a t e r o a d w h i c h l e a d s t o 
G o l i n d a w a t t a o r i g i n a t e s o n t h e K e g a l l e 
B u l a t h k o h u p i t i y a R o a d a b o u t 2 m i l e s f r o m K e g a l l e t o w n . 
A b o u t 4 7 f a m i l i e s h a v e b e e n g i v e n 1 / 4 a c r e l a n d b l o c k 
p e r f a m i l y . T h e l a n d i s l o c a t e d o n t h e w e s t e r n s l o p e 
o f a n o r t h w e s t - s o u t h e a s t t r e n d i n g r i d g e , c o m p o s e d o f 
c h a r n o k i t e g n e i s s w i t h a d i p o f 6 0 ° e a s t . 
T h e o v e r b u r d e n i s t h i n a t m o s t p l a c e s a n d t h e p a r e n t 
r o c k i s e x p o s e d i n many p l a c e s . T h e s l o p e s a r e g e n t l e 
t o m o d e r a t e . 
T h e s t u d y r e c o m m e n d s t h a t t h i s l a n d i s s t a b l e a n d 
s u i t a b l e f o r p e r m a n e n t h o u s e s . H o w e v e r , c o n s t r u c t i o n 
o f s t o n e f e n c e s a n d a s y s t e m a t i c d r a i n a g e s y s t e m a r e 
r e c o m m e n d e d t o a r r e s t s o i l e r o s i o n . 
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G a l i g a m u w a AGA D i v i s i o n 
i . K i r i p a r u w a w a t t a 
*" * 
1 0 3 f a m i l i e s w e r e g i v e n 1 / 4 a c r e l a n d b l o c k s e a c h . 
T h i s l a n d i s l o c a t e d a b o u t 2 0 0 m e a s t o f K o t i y a k u m b u r a 
a l o n g t h e K o t i y a k u m b u r a - H a l l o l u w a r o a d . T h e l a n d i s 
l o c a t e d o n t h e e a s t e r n a n d t h e w e s t e r n s l o p e s o f a n 
a p p r o x i m a t e l y n o r t h - s o u t h t r e n d i n g t u r t l e - b a c k s h a p e d 
• h i l l . T h i s e l o n g a t e d h i l l i s a b o u t 1 / 4 m i l e l o n g , 2 0 0 
m w i d e a n d 50 m h i g h . 
T h e w e s t e r n b o u n d a r y o f t h e l a n d i s t h e K o t i y a k u m b u r a 
- H a l l o l u w a r o a d a n d t h e e a s t e r n b o u n d a r y i s m a r k e d b y 
a c a r t t r a c k a n d a s t r e a m . 
T h e e l o n g a t e d h i l l - i s c o m p o s e d o f n o r t h - s o u t h 
t r e n d i n g , 6 0 ° - 8 0 ° e a s t e r l y d i p p i n g , C h a r n o k i t e 
g n e i s s b a n d s . T h e r e i s o n l y a t h i n s o i l c o v e r o n b o t h 
e a s t e r n a n d w e s t e r n s l o p e s a n d s l i g h t l y w e a t h e r e d 
p a r e n t r o c k i s e x p o s e d a t s o m e p l a c e s . 
T h e s l o p e s a t K i r i p a r u w a a r e g e o l o g i c a l l y . s t a b l e a n d 
f a v o u r a b l e f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s . 
i i . A t a l e w a t t a ( D i c k h e n a D i v i s i o n ) - ( A t a l e GN D i v i s i o n ) 
A t a l e w a t t a i s l o c a t e d n e a r P i n d e n i y a t o w n o n t o t h e 
w e s t o f G a l i g a m u w a - K o t i y a k u m b u r a r o a d . T h e e s t a t e 
r o a d w h i c h l e a d s t o D i c k h e n a D i v i s i o n o r i g i n a t e s n e a r 
t h e 6 m i l e p o s t f r o m G a l i g a m u w a . 
2 9 f a m i l i e s w e r e g i v e n 1 / 4 a c r e b l o c k s e a c h . T h e a r e a 
c o n s i s t s o f a n o r t h w e s t • - ' s o u t h e a s t t r e n d i n g t h i c k 
C h a r n o k i t e g n e i s s b a n d . M o s t o f t h e l a n d i s o n a 
f l a t - l y i n g l a r g e o u t c r o p o f c h a r n o k i t e . T h e h o u s e s 
a r e l o c a t e d o n a t h i c k o v e r b u r d e n , r e s t i n g o n t h e 
f o l i a t i o n p l a n e o f t h e f l a t - l y i n g o u t c r o p o f p a r e n t 
r o c k . Some h o u s e s a r e a l s o l o c a t e d o n t h e s l o p e . T h e 
s l o p e s v a r y f r o m m o d e r a t e t o s t e e p , b u t t h e u p p e r m o s t 
p a r t s o f t h e s l o p e a r e g e n t l e . A t m o s t p l a c e s , t h e 
o v e r b u r d e n i s t h i c k r a n g i n g f r o m 1 0 ' t o 4 0 ' . . 
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S e v e r a l l a n d b l o c k s a r e a l s o l o c a t e d o n a f a i r l y s t e e p 
s l o p e . A n u m b e r o f n a t u r a l s p r i n g s c a n b e n o t i c e d . 
T h e r e a r e s e v e r a l u n s t a b l e b o u l d e r s .
 f 
T h e o b s e r v a t i o n s h a v e c o n c l u d e d t h a t m o s t o f t h e l a n d 
i n A t a l e w a t t a a r e g e n e r a l l y u n s t a b l e . T h e r e f o r e , i t 
w a s r e c o m m e n d e d t h a t o n l y t h e g e n t l e d i p p i n g u p p e r m o s t 
l a n d i s s u i t a b l e f o r t h e b u i l d i n g o f h o u s e s . 
S i n c e t h e o v e r b u r d e n i s t h i c k a n d i t i s d e l i c a t e l y 
s u p p o r t e d b y t h e u n d e r l y i n g p a r e n t r o c k , t h e s l o p e s a t 
t h e m i d d l e a n d l o w e r m o s t p a r t may b e c o m e u n s t a b l e 
d u r i n g h e a v y r a i n s . T h e a r e a s w h e r e n a t u r a l s p r i n g s 
a r e f o u n d t h e l a n d i s t o o w e t f o r b u i l d i n g p u r p o s e s . 
t 
i i i . P i n d e n i v a w a t t a - " ( P i n d e n i y a * G N D i v i s i o n ) 
T h i s l a n d i s l o c a t e d a b o u t 2 m i l e s e a s t o f P i n d e n i y a 
t o w n w h i c h i s l o c a t e d n e a r t h e 7 t n m i l e p o s t o n 
G a l i g a m u w a - A w i s s a w e l l a R o a d a n d t h e e s t a t e r o a d t o 
P i n d e n i y a w a t t a s t a r t s n e a r t h e s c h o o l a t - P i n d e n i y a 
t o w n . 
A b o u t 40 f a m i l i e s f r o m M a l w a n a h a d b e e n g i v e n l a n d i n 
t h i s t e a e s t a t e . P i n d e n i y a w a t t a i s l o c a t e d o n t h e 
n o r t h w e s t e r n s l o p e o f a n o r t h - s o u t h t r e n d i n g h i l l 
r a n g e . T h i s h i l l r a n g e c o n s i s t s o f C h a r n o k i t e g n e i s s 
r o c k i n t e r b a n d e d w i t h q u a r t z i t e a n d g a r n e t 
s i l l i m a n i t e - g r a p h i t e - s c h i s t s . T h e s l o p e s o n w h i c h 
t h e r e s e t t l e m e n t i s s i t u a t e d a r e g e n t l y m o d e r a t e a n d 
t h e o v e r b u r d e n a t m o s t p l a c e s a r e f a i r l y t h i c k . 
T h i s a r e a i s r e c o m m e n d e d a s a f a v o u r a b l e a r e a f o r 
b u i l d i n g o f h o u s e s . 
i v . M y l a n d w a t t a - ( A r a n d a r a GN D i v i s i o n ) 
49 f a m i l i e s w e r e g i v e n 1 / 4 a c r e b l o c k e a c h . T h i s 
r e s e t t l e m e n t a r e a i s s i t u a t e d a t a b o u t 1 1 / 2 m i l e s 
a w a y o n t h e e s t a t e r o a d w h i c h s t a r t s n e a r A r a n d a r a 
t o w n . A r a n d a r a i s l o c a t e d n e a r t h e 5 m i l e p o s t o n 
t h e G a l i g a m u w a - A v i s s a w e l l a R o a d . M y l a n d w a t t a c o n s i s t s 
o f a n e a r l y 2 0 0 ' h i g h d o m e s h a p e d e l o n g a t e d h i l l w h i c h 
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h a s s e v e r a l g e n t l e t o m o d e r a t e l y d i p p i n g s l o p e s . 
E a s t e r l y d i p p i n g ( 6 0 ° - 7 0 ° ) c h a r n o k i t e g n e i s s 
i n t e r b a n d e d w i t h g u a r t z i t e a n d g a r n e t - ^ s i l l i m a n i t e -
g r a p h i t e g n e i s s a r e t h e m a i n g e o l o g i c a l c o m p o s i t i o n o f 
t h e a r e a . 
T h e 2 0 a c r e l a n d w a s a r u b b e r e s t a t e . T h e s l o p e a t 
t h e n o r t h w e s t e r n e n d o f t h e l a n d i s v e r y g e n t l e . A t 
t h e s o u t h w e s t e r n s e c t i o n e v i d e n c e o f a f o r m e r 
l a n d s l i d e c o u l d b e o b s e r v e d . T h e s l o p e a t t h e 
n o r t h e a s t s e c t i o n o f t h e a r e a i s f a i r i y s t e e p . I n 
s e v e r a l p l a c e s d u r i n g r a i n y s e a s o n s p r i n g s h a v e b e e n 
o b s e r v e d . ' 
C e r t a i n b l o c k s ' a r e i d e n t i f i e d a s n o t s u i t a b l e f o r t h e 
c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s e s p e c i a l l y w h e r e s p r i n g s a r e 
f o u n d . T h e v e r t i c a l s l o p e s a r e e x p e c t e d t o b e 
u n d i s t u r n e d b y a n y k i n d o f e a r t h c u t t i n g . 
R e s t o f t h e s l o p e s a r e g e o l o g i c a l l y s t a b l e a n d 
f a v o u r a b l e f o r c o n s t r u c t i o n o f h o u s e s . 
v . K e k u n a k a n d a w a t t a 
T h i s r e s e t t l e m e n t . l a n d i s l o c a t e d a b o u t 1 / 2 m i l e f r o m 
W a l a g a m a s c h o o l o n t h e m i n o r r o a d , w h i c h i s s i t u a t e d 
n e a r t h e 4 ^ m i l e p o s t o n K e g a l l e - P o l g a h a w e l a r o a d . 
27 f a m i l i e s f r o m B a m b a r a g a l a h a v e b e e n g i v e n l a n d 
f r o m a c o c o n u t p l a n t a t i o n . T h e l a n d i s a l m o s t f l a t 
a n d a t h i c k l a t e r i t i c o v e r b u r d e n c o u l d b e s e e n . 
T h e r e i s n o d a n g e r o f l a n d s l i d e i n t h i s l a n d . T h e 
s l o p e s a r e s t a b l e a n d h e n c e f a v o u r a b l e f o r 
c o n s t r u c t i o n p u r p o s e s . 
v i i . Y a t t i d e r i y a w a t t a - ( K a m b a q a m u w a GN D i v i s i o n ) 
Y a t i d e r i y a w a t t a i s l o c a t e d n e a r K a m b a g a m u w a o n 
K e g a l l e - B u l a t h k o h u p i t i y a r o a d . T h e e s t a t e r o a d t o 
Y a t i d e r i y a s t a r t s n e a r t h e 1 0 1 / 2 m i l e p o s t . T h e r e a r e 
2 r e s e t t l e m e n t d i v i s i o n s v i z . W a h a r a k a a n d ' A k k a r a 
1 7 ' . W a h a r a k a D i v i s i o n i s l o c a t e d a b o u t 3 m i l e s f r o m 
t h e m a i n r o a d n e a r H u n a s a l d e n i y a v i l l a g e . " A k k a r a 1 7 ' 
l a n d i s l o c a t e d n e a r R a n g a l l e d i v i s i o n o f Y a t i d e r i y a 
e s t a t e . 
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W a h a r a k a D i v i s i o n 
4 4 f a m i l i e s f r o m K n a v e s m i r e a n d Uduwa v i l l a g e s h a v e 
b e e n g i v e n 1 / 4 a c r e l a n d e a c h . . ' T h e l a n d i s 
c h a r a c t e r i z e d b y 4 0 * - 5 0 ' h i g h d o m e s h a p e d h i l l o c k s . 
T h e h i l l o c k s h a v e a n o r t h e a s t - s o u t h w e s t t r e n d i n g , 
s o u t h e a s t d i p p i n g c h a r n o k i t e g n e i s s r o c k s . T h e 
t h i c k n e s s o f t h e o v e r b u r d e n i s m o d e r a t e a n d v a r i a b l e 
f r o m p l a c e t o p l a c e . T h e s l o p e s a r e g e n t l e t o 
m o d e r a t e . 
' A k k a r a 1 7 ' D i v i s i o n 
. 12 b l o c k s o f 5 3 p e r c h e s e a c h a r e g i v e n t o l a n d s l i d e 
v i c t i m s . L a n d i s g i v e n f r o m t h e s u m m i t o f t h e s a m e 
h i l l o c k . T h e s l o p e h e r e i s v e r y g e n t l e a n d t h e 
o v e r b u r d e n i s t h i n . T h i s h i l l o c k c o n s i s t s o f 
n o r t h w e s t - s o u t h e a s t t r e n d i n g , s o u t h w e s t d i p p i n g 
c h a r n o k i t e g n e i s s . 
Some o f t h e b l o c k s l o c a t e d o n t h e l o w e r m o s t p a r t o f 
t h e n o r t h e a s t p a r t o f t h i s h i l l o c k d e m o n s t r a t e f o r m e r 
l a n d s l i d e e v i d e n c e s . 
S e v e r a l l a r g e b o u l d e r s w h i c h h a d m o v e d w e r e o b s e r v e d 
o n t h e u p p e r m o s t p a r t s o f t h e - s l o p e . 
I t h a d b e e n o b s e r v e d t h a t W a h a r a k a d i v i s i o n o n t h e 
w h o l e i s s t a b l e a n d s u i t a b l e f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f 
h o u s e s . T h e l a n d on- t h e s u m m i t o f t h e h i l l a t A k k a r a 
17 a r e a l s o s t a b l e a n d g o o d f o r c o n s t r u c t i o n p u r p o s e s . 
T h e r e a r e s e v e r a l u n s t a b l e b o u l d e r s o n t h e u p p e r m o s t 
p a r t o f t h e s l o p e . O l d r u b b e r p l a n t a t i o n s h o u l d n o t 
b e r e m o v e d t o a r r e s t s o i l e r o s i o n . P r o p e r d r a i n a g e 
s h o u l d b e i n s t a l l e d . 
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7 . W a r a k a p o l a AGA D i v i s i o n 
i . N a r a n q o d a w a t t a ^ ,. 
T h i s r e s e t t l e m e n t l a n d i s l o c a t e d i n K i w u l d e n i y a 
d i v i s i o n o f N a r a n g o d a e s t a t e , a b o u t 2 m i l e s f r o m 
G a l a p i t a m a d a t o w n . G a l a p i t a m a d a t o w n i s s i t u a t e d 
b e t w e e n 7 t h a n d 8 t h m i l e p o s t o n t h e W a r a k a p o l a -
R u w a n w e l l a r o a d . 
A b o u t 4 0 f a m i l i e s f r o m M a l m a d u w a , a n d M a k u r a h a v e b e e n 
g i v e n 5 3 p e r c h l a n d b l o c k s e a c h . T h i s w a s a f o r m e r 
r u b b e r e s t a t e . 
T h e l a n d c o n s i s t s o f s m a l l p a r a l l e l . r i d g e s o f 
c h a r n o k i t e g n e i s s a n d q u a r t z i t e b a n d s . T h e s t r i k e 
r i d g e s a r e t r e n d i n g n o r t h w e s t - s o u t h e a s t a n d t h e r o c k 
d i p s 8 0 ° w e s t . T h e s l o p e s a r e g e n t l e t o m o d e r a t e a n d 
t h e o v e r b u r d e n i s m o d e r a t e l y t h i c k . T h e s l o p e s i n 
t h i s l a n d a r e s t a b l e a n d f a v o u r a b l e f o r c o n s t r u c t i o n 
o f h o u s e s . 
4 . 2 . 5 O t h e r E n v i r o n m e n t a l I s s u e s 
S a n d M i n i n g 
S a n d w h i c h i s t r a n s p o r t e d b y t h e r i v e r s t o w a r d s t h e s e a i s a 
n e c e s s a r y i n p u t t o m a i n t a i n t h e c o a s t a l b e a c h e s . ' T h e 
q u a n t i t y o f s a n d l o s t i n t h e b e a c h b y t h e s e a e r o s i o n i s 
r e p l e n i s h e d b y t h e s a n d b r o u g h t d o w n b y t h e r i v e r s . T h u s , i f 
t h e q u a n t i t y o f s a n d m i n e d f r o m t h e b e d s o f t h e M a h a O y a a n d
 ( 
t h e K e l a n i G a n g a e x c e e d s t h e i r a n n u a l d e p o s i t s , c o a s t a l 
b e a c h e s n e a r C o l o m b o a n d N e g o m b o w i l l n o t g e t t h e i r n e c e s s a r y 
s u p p l y . I t h a s b e e n e s t i m a t e d t h a t t h e t o t a l q u a n t i t y o f 
s a n d b r o u g h t d o w n b y t h e K e l a n i G a n g a a n n u a l l y m a y b e a r o u n d 
1 . 4 m t o n s , w h i l e t h e q u a n t i t y e x t r a c t e d i n 1 9 8 4 w a s e s t i m a t e d 
t o b e 9 1 6 , 0 0 0 t o n s . 
H a p h a z a r d a n d u n c o n t r o l l e d m i n i n g o f s a n d f r o m t h e M a h a Oya 
a n d t h e K e l a n i G a n g a i s a common a c t i v i t y o c c u r r i n g a l o n g t h e 
s t r e a m s o f t h e D i s t r i c t . I l l i c i t s a n d m i n i n g i s s t i l l m o r e 
common a m o n g t h e p e o p l e l i v i n g a l o n g t h e r i v e r b a n k s . 
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T h e s a n d m i n i n g i n t h e D i s t r i c t h a s c a u s e d s e v e r a l 
e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s s u c h a s e r o s i o n o f r i v e r b a n k s , a n d 
c o l l a p s i n g o f f l o o d p r o t e c t i o n s t r u c t u r e s s u c h a s b u n d s , 
c u l v e r t s a n d b r i d g e s . T h e o p e r a t i o n o f h e a v y v e h i c l e s t o 
t r a n s p o r t s a n d a l s o d a m a g e t h e r i v e r b a n k s . 
AGA i s t h e a u t h o r i t y t o i s s u e p e r m i t s f o r s a n d m i n i n g , b u t 
d u e t o l a c k o f e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s a n d t h e h i g h 
i n c i d e n c e o f u n e m p l o y m e n t a n d u n d e r e m p l o y m e n t , p e o p l e i n t h e 
D i s t r i c t i n d u l g e i n s a n d m i n i n g a s a l i v e l i h o o d . I t i s 
d i f f i c u l t t o q u a n t i f y t h e n u m b e r o f p e o p l e o r f a m i l i e s who 
l i v e o n t h i s a c t i v i t y . H o w e v e r , s a n d . m i n i n g s h o u l d b e 
s c i e n t i f i c a l l y c o n t r o l l e d a n d r e g u l a r i s e d , s i n c e i t c o u l d 
d a m a g e t h e e n v i r o n m e n t t o a i r r e p a r a b l e e x t e n t , c o n c u r r e n t l y 
a l t e r n a t i v e e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s s h o u l d b e p r o v i d e d t o 
t h e c o m m u n i t y . 
I t i s r e c o m m e n d e d t o u n d e r t a k e a d e t a i l s t u d y o f s a n d m i n i n g 
w i t h i n t h e D i s t r i c t w i t h t h e o b j e c t i v e s o f a s s e s s i n g t h e 
d e v e l o p m e n t o f s a n d m i n i n g , e s t a b l i s h i n g t h e e x t e n t o f 
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s , s u g g e s t i n g a l t e r n a t i v e a c t i v i t i e s , 
f i n d i n g s u b s t i t u t e s f o r s a n d a n d a l s o t o f o r m u l a t e 
a l t e r n a t i v e p o l i c i e s t o r e g u l a r i s e t h e a c t i v i t y o f s a n d 
m i n i n g . 
( I n 1 9 8 9 a t e a m o f e x p e r t s f r o m t h e N e t h e r l a n d s v i s i t e d S r i 
L a n k a t o d r a w t h e T e r m s o f R e f e r e n c e f o r s u c h a s t u d y , a f t e r 
c o n d u c t i n g a p r e l i m i n a r y s t u d y ) . 
Q u a r r y i n g 
Q u a r r y i n g i s a n o t h e r h u m a n a c t i v i t y i n t h e a r e a w h i c h 
i n t e r f e r e s d i r e c t l y w i t h t h e e n v i r o n m e n t . G r a n i t e i n t r u t i o n s 
a r e f r e q u e n t i n t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e . G r a n i t e i s u s e d 
f o r h o u s e b u i l d i n g a n d r o a d c o n s t r u c t i o n . 
G r a n i t e i s q u a r r i e d b y u s i n g h i g h e x p l o s i v e s . T h i s i n m o s t 
i n s t a n c e s , d a m a g e s t h e t o t a l r o c k s t r u c t u r e i n t h e l o c a l i t y . 
T h e r e s u l t s a r e r o c k f a l l s , l a n d s l i d e s a n d s o i l e r o s i o n . T h e 
a b a n d o n e d q u a r r i e s t e n d t o c o l l e c t w a t e r a n d a r e b r e e d i n g 
g r o u n d s f o r m o s q u i t o e s . T h e l a n d s c a p e i s a l s o d i s f i g u r e d a n d 
t h e r e u s a b i l i t y o f t h e l a n d i s a l m o s t i m p o s s i b l e . 
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H o w e v e r , s i n c e a f a i r n u m b e r o f p e o p l e f i n d l i v e l i h o o d 
t h r o u g h q u a r r y i n g a n d m e t a l c r u s h i n g , i t i s e s s e n t i a l t h a t 
t h e i n d u s t r y s h o u l d b e r e g u l a r i s e d b a s e d o n s c i e n t i f i c a n d 
a c c e p t e d l a w s a n d t h e i m p a c t o n t h e e n v i r o n m e n t s h o u l d b e 
p r o p e r l y m o n i t o r e d . 
Gem M i n i n g 
G e m s h a v e b e e n d i s c o v e r e d i n AGA D i v i s i o n o f D e r a n i y a g a l a , 
D e h i o w i t a a n d R u w a n w e l l a . A l t h o u g h t h e e x t e n t o f g e m m i n i n g 
i s n o t a s i n t e n s i v e a s i n t h e R a t n a p u r a d i s t r i c t , i l l i c i t g e m 
m i n i n g h a s c a u s e d e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s . T h e m o r e f r e q u e n t 
f o r m o f g e m m i n g i n t h e d i s t r i c t i s t h e d r e d g i n g o f t h e s t r e a m , 
b e d , a t a p o i n t u p s t r e a m w i t h a t e m p o r a r i l y b u i l t w o o d e n 
s t r u c t u r e u n t i l t h e p a y g r a v e l i s e x p o s e d . T h i s i s f o l l o w e d 
b y r a k i n g u p t h e e a r t h a n d p i l l i n g u p i t i n a l o w r i d g e . T h e 
s t r e a m f l o w r e m o v e s t h e l i g h t e r m a t e r i a l f r o m t h e h e a p 
l e a v i n g t h e h e a v i e r m a t e r i a l b e h i n d . S u b s e q u e n t l y s o r t i n g i s 
d o n e t o p i c k u p t h e g e m s . O t h e r f o r m o f g e m m i n g i s b y 
s i n k i n g p i t s . I f n o t p r o p e r l y r e g u l a r i s e b o t h t h e s e f o r m s 
o f g e m m i n g l e a d t o e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s . 
T h e r e a r e e n v i r o n m e n t a l d a m a g e c a u s e d b y gem m i n i n g a l o n g 
w i t h i t s e c o n o m i c s b e n e f i t s . M a j o r e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s a r e 
t h e s o i l e r o s i o n a n d s e d i m e n t a t i o n v a l l e y s c a u s i n g f l o o d s i n 
t h e l o w e r r e a c h e s o f t h e r i v e r . W a t e r p o l l u t i o n a n d s o i l 
e r o s i o n t h r o u g h gem m i n i n g a r e c a u s e d b y m i n i n g t h e r i v e r 
b a n k s , r e m o v a l o f v e g e t a t i o n c o v e r , a n d b y t h e p r o c e s s o f 
a c c u m u l a t i o n o f d i s l o c a t e d e a r t h . I n a d d i t i o n t o s o i l 
e r o s i o n s o i l f e r t i l i t y i s a l s o r e d u c e d d u e t o t h e 
s e d i m e n t a t i o n o f c l a y m i n e r a l s a n d o t h e r t y p e s o f m i n e r a l s i n 
p a d d y f i e l d s a n d a g r i c u l t u r a l l a n d . W a t e r p o l l u t i o n i s a l s o 
a s e v e r e e n v i r o n m e n t a l d a m a g e , w h i c h g i v e s r i s e t o 
d e t r i m e n t a l e f f e c t s o n a q u a t i c l i f e a n d f i s h s p a w n i n g 
g r o u n d s . 
I n a d d i t i o n t o t h e s e e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s t h e r e a r e s e v e r a l 
h e a l t h p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h g e m m i n g . A b a n d o n e d g e m p i t s 
a r e b r e e d i n g g r o u n d s f o r m o s q u i t o e s . T h e r e i s a v e r y h i g h 
i n c i d e n c e o f m a l a r i a i n a l m o s t a l l AGA D i v i s i o n s w i t h i n t h e 
d i s t r i c t . 
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A m o n g t h e . m e a s u r e s t h a t c o u l d b e a p p l i e d t o m a i n t a i n a 
b a l a n c e b e t w e e n g e m m i n i n g a n d s u s t a i n a b l e e n v i r o n m e n t a l 
m a n a g e m e n t a r e c o n s e r v a t i o n t e c h n i q u e s t o r e s t o r e d e p l e t e d 
g e m m i n g l a n d s , i n c o r p o r a t i o n o f e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s i n t o 
p l a n s a n d p e r m i t s o f gem m i n i n g , c o n t i n u o u s m o n i t o r i n g o f 
c o m p l i a n c e o f l a w a n d o f e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s a n d 
e d u c a t i n g t h e l o c a l r e s i d e n t s t o t h e n e e d s a n d b e n e f i t s o f 
e n v i r o n m e n t p r o t e c t i o n . (NARESA 1 9 9 1 ) 
C h e n a c u l t i v a t i o n 
T h e i m b a l a n c e o f m a n / l a n d r a t i o i n . t h e d i s t r i c t h a s f o r c e d 
t h e p e o p l e t o e n c r o a c h e d u p o n s t a t e l a n d m a i n l y f o r c h e n a 
c u l t i v a t i o n ( T a b l e 3 7 ) . T h e F i r s t L a n d C o m m i s s i o n ( 1 9 2 7 ) 
r e f e r r e d t o s o m e c h e n a l a n d s i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t w h e r e 
f a r m e r s r e t u r n e d t o t h e s a m e p l o t a f t e r 2 0 y e a r s . B u t t o d a y 
d u e t o t h e i n c r e a s e o f p o p u l a t i o n a n d t h e d e p l e t i o n o f v i r g i n 
l a n d , m a n y f a r m e r s d o n o t f a l l o w t h e i r l a n d b u t c u l t i v a t e 
c o n t i n u o u s l y . 
* 
C h e n a f a r m i n g , i t i s s a i d , i s n e i t h e r e c o n o m i c a l l y n o r 
e n v i r o n m e n t a l l y s u s t a i n a b l e . T h e a v e r a g e s i z e o f a c h e n a i s 
l e s s t h a n 1 h a w h i c h i s n o t a d e q u a t e t o m a i n t a i n a 
s u s t a i n a b l e l i v e l i h o o d . C u l t i v a t i o n o f l a n d s w i t h s h o r t e r 
f a l l o w p e r i o d s h a s d e p l e t e d s o i l f e r t i l i t y a n d c a u s e d w e e d 
i n f e s t a t i o n , s o i l e r o s i o n , a n d c r o p - y i e l d d e c l i n e . To r e d u c e 
t h e d a m a g e t o t h e e n v i r o n m e n t t h r o u g h c h e n a c u l t i v a t i o n , a n 
i n t e n s i v e s t u d y s h o u l d b e u n d e r t a k e n t o i d e n t i f y t h e c h e n a 
l a n d s w h i c h a r e e n v i r o n m e n t a l l y v u l n e r a b l e a n d u n s u i t a b l e . 
S o i l E r o s i o n 
S o i l e r o s i o n i s a n o t h e r e n v i r o n m e n t a l h a z a r d i n t h e D i s t r i c t . 
T h e r e a r e s e v e r a l c a u s e s o f s o i l e r o s i o n . H e a v y r a i n a n d 
s t e e p s l o p e s a c c o m p a n i e d w i t h e n c r o a c h m e n t s o n w a t e r s h e d s a n d 
s t e e p s l o p e s , c h e n a c u l t i v a t i o n i n s t e e p s l o p e s , 
d e f o r e s t a t i o n , , c u l t i v a t i o n o f p e r e n n i a l c r o p s o n u n c o v e r e d 
s t e e p l a n d s , b a d m a n a g e m e n t p r a c t i c e s o n t e a a n d r u b b e r 
e s t a t e s , u p r o o t i n g , a n d r e p l a n t i n g o f r u b b e r l a n d s , r e m o v a l 
o f c o v e r c r o p s f r o m r u b b e r l a n d s a r e t h e m a j o r c a u s e s . 
L a n d s l i d e s a n d f l o o d s a l s o a g g r a v a t e t h e s i t u a t i o n . 
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S o i l e r o s i o n i s n o t o n l y r e d u c i n g t h e q u a n t i t y o f s o i l b u t 
a l s o d e p l e t i n g t h e s o i l f r o m i t s n u t r i e n t s . B o t h t h e s e 
h a z a r d s h a v e s e v e r e d e t r i m e n t a l e f f e c t s o n t h e a l r e a d y p o o r 
f a r m e r i n r e d u c i n g h i s f a r m y i e l d . " . . . 
A p p r o p r i a t e l a n d u s e t y p e s t o s u i t t h e s o i l a n d t e r r a i n 
c o n d i t i o n s , a p p l i c a t i o n o f t e c h n i q u e s t o a r r e s t t h e p h y s i c a l 
r e m o v a l o f s o i l , a n d p o p u l a r i s i n g t r a d i t i o n a l a n d o r g a n i c 
m e t h o d s o f i n c r e a s i n g s o i l f e r t i l i t y a r e e s s e n t i a l 
i n g r e d i e n t s t o r e s o l v e t h e p r o b l e m o f s o i l e r o s i o n i n t h e 
D i s t r i c t . 
I f s o i l e r o s i o n c a n b e c h e c k e d a n d g e n e r a l s o i l c o n d i t i o n a n d 
t i l t h m a i n t a i n e d , c r o p y i e l d s w i l l b e s u s t a i n e d w i t h o u t t h e 
a i d o f , i n c r e a s i n g q u a n t i t i e s o f a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r a n d 
t h e i n c i d e n c e o f p e s t s a n d d i s e a s e s w i l l a i s o b e r e d u c e d . 
( T h e A d m i n i s t r a t i v e R e p o r t D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e 1 9 2 7 ) . 
F l o o d s 
* 
T h e r e a r e c e r t a i n a r e a s i n t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e w h i c h a r e 
f r e q u e n t l y p r o n e f o r f l o o d s . E s p e c i a l l y t h e AGA d i v i s i o n s i n 
t h e s o u t h e r n s e c t i o n o f t h e d i s t r i c t , v i z D e r a n i y a g a l a , 
D e h i o w i t a , Y a t i y a n t o t a , R u w a n w e l l a a n d " A r a n a y a k e a r e 
s u b j e c t e d t o f l o o d h a z a r d d u e t o t h e o v e r f l o w o f t h e K e l a n i 
• G a n g a a n d i t s t r i b u t a r i e s . Map 1 8 s h o w s t h e GN d i v i s i o n s 
w h i c h a r e b e i n g s u b j e c t e d t o f l o o d s i n 1 9 8 9 . I n t e r m s o f 
p e r i o d i c i t y r i v e r s o v e r f l o w d u r i n g t h e s o u t h - w e s t m o n s o o n 
p e r i o d i n t h e m o n t h s o f May a n d J u n e a n d i n t h e i n t e r - m o n s o o n 
p e r i o d o f S e p t e m b e r t o O c t o b e r . 
T h e r e a r e s e v e r a l e c o n o m i c a n d s o c i a l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h 
t h e s e p e r i o d i c f l o o d s . T h e b a s i c - p r o b l e m i s t h e d i s r u p t i o n 
o f n o r m a l l i v e l i h o o d . D a m a g e c a u s e d b y f l o o d s t o h o u s e a n d 
o t h e r p r o p e r t y h a s a c u m u l a t i v e e f f e c t o n t h e i n t e n s i t y o f 
r u r a l p o v e r t y . S t a t e h a s t o i n c u r u n p r o d u c t i v e e x p e n s e s t o 
e v a c u a t e t h e v i c t i m s a n d t o p r o v i d e r e l i e f f a c i l i t i e s . T h e 
d a m a g e s c a u s e d t o t h e t r a n s p o r t s y s t e m n o t o n l y i s o l a t e t h e 
v i c t i m s b u t a l s o h a v e t h e i r i m p a c t o n t h e r u r a l ' e c o n o m i c 
s y s t e m . T h i s o f t e n l e a d s t o d i f f i c u l t i e s i 'n p r o v i d i n g f o o d 
a n d m e d i c a l s u p p l i e s . T h e p r o b l e m i s a g g r a v a t e d b y t h e 
s p r e a d o f d y s e n t e r y , d i a r r h e a a n d o t h e r b o w e l d i s e a s e s , 
e s p e c i a l l y a s s o c i a t e d w i t h c o n t a m i n a t e d w a t e r . F o r t u n a t e l y , 
l o s s o f l i f e d u e t o f l o o d s i s n o t a f r e q u e n t p h e n o m e n a i n t h e 
d i s t r i c t . 
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5 . AN AGENDA FOR AMELIORATION OF THE ENVIRONMENTAL I S S U E S I N THE 
D I S T R I C T OF KEGALLE - y 
5 . 1 W a t e r R e s o u r c e s 
* I d e n t i f i c a t i o n o f d e g r a d e d w a t e r s h e d s a n d d i v i d e d 
c a t c h m e n t a r e a s . 
* D e m a r c a t i o n o f t h e l i m i t s o f c a t c h m e n t s o f a l l i r r i g a t i o n 
c a n a l s f e e d e r s t r e a m s , a n d r i v e r s . 
* I d e n t i f i c a t i o n o f p r i o r i t i s a t i o n o f u s e s o f w a t e r t o 
r e g u l a t e a n d m i n i m i z e w a s t a g e a n d o v e r u s e ^ / 
* R e v i s i o n o f e x i s t i n g r e g u l a t i o n o n r i v e r b a n k s a n d 
r e s e r v a t i o n s . 
* I d e n t i f i c a t i o n o f a n ' a u t h o r i t y t o o v e r s e e t h e w a t e r 
u t i l i z a t i o n a n d m a n a g e m e n t a n d e n f o r c e m e n t o f l e g i s l a t i o n . 
* I d e n t i f i c a t i o n o f . a r e a s w h e r e l e g i s l a t i o n s h o u l d b e 
s t r e n g t h e n e d a n d m o d i f i e d . 
* R e v i s i o n o f j u r i s d i c t i o n o f v a r i o u s a u t h o r i t i e s o v e r w a t e r 
r e s o u r c e s a n d r e l a t e d . a r e a s . 
* C o n t i n u a t i o n o f r e s e a r c h a n d m o n i t o r i n g o f l a n d 
u t i l i s a t i o n . 
* F o r m u l a t i o n o f s t u d i e s o n f r a g m e n t a t i o n o f h o l d i n g s t o 
r e v i e w t h e l a n d t e n u r e s y s t e m . 
* R e v i s i o n o f t h e p r e s e n t s y s t e m o f r e g u l a r i z a t i o n o f 
e n c r o a c h m e n t s . 
5 . 2 F o r e s t r e s o u r c e s 
* R e c o g n i t i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f t h e b i o - d i v e r s i t y i n t h e 
D i s t r i c t . 
* E s t a b l i s h m e n t . o f a n i n s t i t u t i o n t o i n c o r p o r a t e a l l a s p e c t s 
r e g a r d i n g f o r e s t r e s o u r c e s r e f o r e s t a t i o n , r e p l a n t i n g , 
p l a n t a t i o n s f o r t i m b e r a n d p l y w o o d e t c . 
* S t r i c t e n f o r c e m e n t o f l a w s o n p r o t e c t e d f o r e s t r e s e r v e s . 
* D e m a r c a t i o n o f f o r e s t a r e a s f o r d i f f e r e n t • ' p u r p o s e s s u c h a s 
f u e l w o o d , t i m b e r , r e s e a r c h e t c . 
* E n l a r g e m e n t o f s t a f f c a p a b i l i t i e s who c o u l d h a n d l e t h e 
a d m i n i s t r a t i o n a n d m a n a g e m e n t o f f o r e s t s . 
* M e a n i n g f u l t r a i n i n g o f s t a f f a l o n g w i t h i n - s e r v i c e 
t r a i n i n g . 
* E s t a b l i s h m e n t o f a s e p a r a t e s t a f f t o h a n d l e i l l i c i t 
f e l l i n g a n d e n c r o a c h m e n t s . 
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* A l l o c a t i o n o f m o r e f u n d s f o r f o r e s t r y s e c t o r f o r 
r e f o r e s t a t i o n , f o r e s t m a n a g e m e n t a n d f o r e s t p r o t e c t i o n . 
* C o n d u c t i n g L o c a l L e v e l r e s e a r c h o n f o r e s t r y . 
* S p e c i a l t r a i n i n g f o r . e x t e n s i o n o f f i c e r s " t o c h a n g e t h e i r 
a t t i t u d e s . 
* F o r m u l a t e m a n a g e m e n t p l a n f o r a l l f o r e s t p l a n t a t i o n s i n 
t h e D i s t r i c t . 
* M a i n t e n a n c e o f n a t u r a l g r a s s l a n d s w i t h o u t r e p l a n t i n g w i t h 
t r e e s . 
* C o n v e r s i o n o f a l l d e g r a d e d a g r i c u l t u r a l l a n d i n t o f o r e s t s 
o r a g r o - f o r e s t s . 
* R e - c o n s i d e r a t i o n o f • t h e p r e s e n t p o l i c i e s f o r t i m b e r 
h a r v e s t i n g a n d u t i l i z a t i o n - e g . s e l e c t i v e f e e l i n g i n 
t i m b e r r e s e r v e s . 
* C o n s e r v a t i o n o f f o r e s t g e n e t i c r e s o u r c e s e x - s i t e a n d 
s a f e g u a r d t h e s p e c i e s " o f p l a n t s t h a t f a c e s t h e t h r e a t o f 
e x t i n c t i o n . 
* E s t a b l i s h m e n t o f s e p a r a t e a r e a s f o r . g r o w i n g o f p l a n t s f o r 
m e d i c i n a l a r id f o o d p u r p o s e s . 
* E s t a b l i s h a s e p a r a t e b o t a n i c g a r d e n w i t h i n t h e D i s t r i c t t o 
p l a n t , m a n a g e a n d p r o t e c t e n d e m i c a n d e n d a n g e r e d s p e c i e s 
o u t s i d e t h e i r h a b i t a t s . 
* A t p r e s e n t a s f o r e s t s a r e . m a n a g e d w i t h v a r y i n g o b j e c t i v e s 
s u c h a s c o n s e r v a t i o n , a g r o - f o r e s t r y , f o r e s t s f o r t i m b e r o r 
f u e l , a r e a l i s t i c a p p r o a c h h a s t o b e f o l l o w e d i n d e c i d i n g 
s u i t a b l e l a n d b a s e d o n s p e c i f i c n e e d s o f m a n a g e m e n t . 
T h e w e t z o n e l o w a n d m i d - c o u n t r y n a t u r a l f o r e s t s r e p r e s e n t s 
e c o s y s t e m s w i t h h i g h l e v e l o f b i o d i v e r s i t y a n d e n d e m i c i t y ' . 
T h e s e f o r e s t s h a v e b e e n s u b j e c t e d t o h e a v y o v e r c u t t i n g a n d 
c o n s e q u e n t d e g r a d a t i o n . ' S e l e c t i v e f e l l i n g * h a s o f t e n m e a n t 
e x c e s s i v e o v e r e x p l o i t a t i o n i n a c c e s s i b l e f o r e s t s t h e r e b y 
r e d u c i n g t h e f o r e s t c o v e r a n d r e s u l t i n g s o i l e r o s i o n . 
R e c e n t l y t h e S t a t e h a s d e c i d e d t o r e - e x a m i n e t h e m a n a g e m e n t 
p l a n s a s r e l a t e d t o t h e m a i n t e n a n c e a n d p r e s e r v a t i o n o f 
b i o l o g i c a l d i v e r s i t y , c o n s e r v a t i o n o f s o i l a n d w a t e r , a n d t h e 
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t o f p r o p o s e d f e l l i n g r a t e s a n d 
i n t e n s i t y . 
M o s t f o r e s t s i n t h e m a j o r i t y o f AGA D i v i s i o n s i n t h e D i s t r i c t 
a r e f r a g m e n t e d a n d o v e r - e x p l o i t e d . U n d i s t u r b e d f o r e s t s i n 
t h e ' D i s t r i c t a r e s m a l l a n d r e s t r i c t e d t o i n a c c e s s i b l e s t e e p 
s l o p e s . 
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5 . 3 W i l d L i f e 
* S e t t i n g u p o f a m o s a i c o f p r o t e c t e d a r e a s i n t h e D i s t r i c t . 
* C o n t i n u o u s r e s e a r c h o n e n d e m i c a n d e n d a n g e r e d s p e c i e s 
w i t h i n t h e D i s t r i c t . 
* U n d e r t a k e a c o m p r e h e n s i v e s u r v e y o f t h e w i l d l i f e f o u n d i n 
t h e D i s t r i c t . 
5 . 4 A g r i c u l t u r e 
* E n c o u r a g i n g t h e f a r m e r s t o c o n s t r u c t s o i l a n d w a t e r 
c o n s e r v a t i o n e a r t h w o r k s . 
* R e h a b i l i t a t i o n o f a l l i r r i g a t i o n w o r k s w i t h i n t h e 
D i s t r i c t . I n v e n t o r i s e a l l i r r i g a t i o n w o r k s i n t h e 
D i s t r i c t a n d m o n i t o r t h e f u n c t i o n i n g o f t h e s e w o r k s . 
* S u s t e n a n c e o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i v i t y t h r o u g h i m p r o v e d 
w a t e r m a n a g e m e n t a n d r e v i s e d l a n d t e n u r e s y s t e m . 
* C o l l e c t i o n a n d p r e s e r v a t i o n o f g e r m p l a s m o f t r a d i t i o n a l -
v a r i e t i e s o f p a d d y e s p e c i a l l y f o u n d w i t h i n t h e D i s t r i c t , 
w h i c h i s a n i n v a l u a b l e g e n e t i c r e s o u r c e . 
* C o n t i n u o u s r e s e a r c h o n h i g h - y i e l d i n g v a r i e t i e s a n d c o s t -
r e d u c t i o n t e c h n o l o g i e s i n p r o d u c t i o n . 
* C o n d u c t i n g r e s e a r c h o n p r o c e s s i n g t e c h n o l o g i e s w h i c h w o u l d 
l e a d t o r e d u c e c o s t , m i n i m i z e w a s t e , a n d i m p r o v e t h e 
• q u a l i t y . 
* P r e v e n t i o n o f c u l t i v a t i o n o f a n n u a l c r o p s o n h i l l s l o p e s 
w i t h o u t a d e q u a t e s o i l c o n s e r v a t i o n m e t h o d s a n d m e a s u r e s . 
* T o t a l p r o h i b i t i o n o f c u l t i v a t i o n , o f s l o p e s g r e a t e r t h a n 
4 5 % . 
* S t r i c t s u p e r v i s i o n o f l a n d w h i c h a r e l i a b l e t o r o c k f a l l s 
a n d l a n d s l i d e s . 
* P r e v e n t i o n o f e x c e s s a n d c a r e l e s s u s e o f a r t i f i c i a l 
f e r t i l i z e r . a n d p e s t i c i d e s , i n s e c t i c i d e s a n d w e e d i c i d e s . 
* E d u c a t i n g t h e f a r m e r s i n t h e s c i e n t i f i c m e t h o d s a n d 
m e a s u r e s t h a t s h o u l d b e u s e d i n s t o r i n g , a n d a p p l y i n g 
a g r o - c h e m i c a l s . 
* S t r i c t e n f o r c e m e n t o f l a w w i t h r e g a r d t o a g r o - c h e m i c a l s . 
* P r e v e n t i o n o f w a t e r p o l l u t i o n t h r o u g h a g r o - c h e m i c a l s . 
* E n c o u r a g e m e n t s h o u l d b e g i v e n t o f a r m e r f a m i l i e s t o 
p r o d u c e a d e q u a t e f o o d i n o r d e r t o g e n e r a t e i n c o m e , 
a l l e v i a t e p o v e r t y , i n c r e a s e t h e i n t a k e o f c a l o r i e s a n d 
p r o t e i n t o r e d u c e m a l n u t r i t i o n a n d t o m a i n t a i n g o o d h e a l t h 
i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e l a b o u r p r o d u c t i v i t y . 
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* A n i m a l p r o d u c t i o n s h o u l d b e i n c o r p o r a t e d i n t o i n t e g r a t e d 
s y s t e m s o f f a r m i n g t o m a k e u s e o f c o c o n u t p l a n t a t i o n s ^ a n d 
o t h e r e x i s t i n g g r a s s l a n d s w i t h i n t h e D i s t r i c t . 
* E s t a b l i s h i n g o f s c i e n t i f i c m a r k e t g a r d e n i n g t o s u p p l y 
f r u i t s , v e g e t a b l e s a n d f l o w e r s t o t h e u r b a n m a r k e t i n 
C o l o m b o a r e a . 
* I n t r o d u c e . m a r k e t g a r d e n i n g a s a l i v e l i h o o d f o r u n e m p l o y e d . 
* M i n o r e x p o r t c r o p s s h o u l d b e g i v e n d u e p l a c e i n t h e 
D i s t r i c t . T h e r e i s t r e m e n d o u s p o t e n t i a l i t y i n d e v e l o p i n g 
c r o p s s u c h a s c o c o a , c o f f e e , - c i n n a m o n , p e p p e r , c l o v e s , 
c a r d a m o n , n u t m e g a n d p a p a w i n t h e D i s t r i c t . 
* I n t r o d u c t i o n a n d m a i n t e n a n c e o f e x p o r t p r o m o t i o n v i l l a g e s . 
* P r o v i s i o n o f s u b s i d i e s f o r m i n o r e x p o r t s . 
* P r o v i s i o n a n d e x t e n s i o n o f r u r a l c r e d i t . 
* C r i t e r i a s u c h a s s l o p e , s o i l d e p t h , r o c k - o u t c r o p , 
d r a i n a g e s h o u l d b e a p p l i e d i n s e l e c t i n g l a n d f o r f a r m i n g . 
. * I n c r i t i c a l c a t c h m e n t a r e a s , i r r e s p e c t i v e o f o w n e r s h i p , 
c o n s e r v a t i o n o r i e n t e d t r e e c r o p s a n d c o v e r c r o p s s h o u l d b e 
p l a n t e d . 
* A t AGA D i v i s i o n l e v e l c o - o r d i n a t i n g c o m m i t t e e s s h o u l d b e 
e s t a b l i s h e d t o r e s o l v e c o n f l i c t s a n d i m p l e m e n t s c i e n t i f i c 
l a n d u s e p l a n n i n g . T h i s c o m m i t t e e s h o u l d l o o k i n t o t h e 
a v a i l a b i l i t y o f a r a b l e l a n d a n d s p a r s e l y u s e d l a n d e t c . 
5 . 5 P l a n t a t i o n A g r i c u l t u r e J 
* I n c r e a s e t h e p r o d u c t i v i t y o f e x i s t i n g p l a n t a t i o n s . 
* I n r u b b e r p l a n t a t i o n s o t h e r c r o p s s h o u l d n o t b e 
i n t r o d u c e d . 
* I n t e a p l a n t a t i o n s f u e l - w o o d p l a n t a t i o n s s h o u l d b e 
c o n s i d e r e d . 
* C r o p d i v e r s i f i c a t i o n a n d i n t r o d u c t i o n o f m i x e d c r o p p i n g 
s y s t e m s s h o u l d b e c o n s i d e r e d i n c o c o n u t l a n d s . 
5 . 6 H o r t i c u l t u r e 
* E n c o u r a g e m e n t a n d a s s i s t a n c e s h o u l d b e g i v e n t o 
c u l t i v a t i o n o f f l o w e r s a n d f o l i a g e . M a r k e t f o r t h e s e 
i t e m s a r e f o u n d i n C o l o m b o . 
* A s s i s t a n c e a n d k n o w - h o w s h o u l d b e g i v e n s p e c i a l l y t o women 
w i t h r e g a r d t o e x p o r t o r i e n t e d c u t - f l o w e r s a n d f o l i a g e t o 
r e d u c e t h e i n c i d e n c e o f u n e m p l o y m e n t a m o n g w o m e n i n t h e 
D i s t r i c t . 
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7 A n i m a l H u s b a n d r y 
C a t t l e a n d B u f f a l o 
A n i m a l h u s b a n d r y c a n b e c o m b i n e d w e l l w i t h t h e a g r i c u l t u r a l 
p r a c t i c e s i n t h e D i s t r i c t a n d t h e e n v i r o n m e n t . T h e d e g r a d e d 
a n d a b a n d o n e d l a n d c a n b e t r a n s f e r r e d i n t o p a s t u r e l a n d . 
G r a s s a l s o c a n b e g r o w n i n l a r g e s c a l e i n t h e c o c o n u t l a n d s , 
w h i c h i n t u r n w o u l d c o n t r o l s o i l e r o s i o n . 
C a t t l e a n d b u f f a l o k e e p i n g w i l l n o t o n l y h e l p i n p l o u g h i n g 
f i e l d s a n d t h r e s h i n g , a n d p r o v i d e d r a u g h t , - b u t a l s o w i l l 
s u p p l y o r g a n i c m a t t e r t o t h e f i e l d s . C a t t l e a n d b u f f a l o , i n 
a d d i t i o n w i l l p r o v i d e n u t r i t i o u s m i l k t o t h e c h i l d r e n i n t h e 
D i s t r i c t t o a m e l i o r a t e t h e e x i s t i n g a c u t e m a l n u t r i t i o n 
e s p e c i a l l y a m o n g t h e s c h o o l g o i n g c h i l d r e n . 
M o r e i n c e n t i v e s s h o u l d b e g i v e n t o t h e p r i v a t e s e c t o r t o 
i n v e s t o n . c a t t l e a n d b u f f a l o e r e a r i n g . P a s t u r e i m p r o v e m e n t s 
a n d b e t t e r m a r k e t i n g a r e a l s o e s s e n t i a l , i n o r d e r t o i m p r o v e 
t h i s i n d u s t r y . 
r 
R e a r i n g o f p i g s , p o l u t r y , d u c k s a n d r a b b i t s a r e p o s s i b i l i t i e s 
t o i m p r o v e i n c o m e a n d n u t r i t i o n . 
8 F r u i t G r o w i n g ( P o m o l o g y ) 
F r u i t g r o w i n g o n a c o m m e r c i a l s c a l e i s a p o s s i b i l i t y i n t h e 
D i s t r i c t t h r o u g h i t s f a v o u r a b l e c l i m a t e a n d s o i l . T h e r e i s a 
r e a d y a n d a p e r s i s t a n t m a r k e t f o r f r u i t s i n t h e a d j o i n i n g 
C o l o m b o d i s t r i c t . 
A t p r e s e n t f r u i t s s u c h a s M a n g o , C i t r u s , P i n e a p p l e , A v o c a d o , 
M a n g o s t e e n s , R a m b u t a n , B a n a n a , G u a v a , P a s s i o n F r u i t , D u r i a n 
C u s t a r d A p p l e , J a k f r u i t , P a p a w a n d c a s h e w a r e . g r o w n 
t h r o u g h o u t t h e D i s t r i c t i n h o m e g a r d e n s w i t h o u t a n y s e r i o u s 
a t t e m p t . 
F r u i t t r e e s c a n b e p l a n t e d i n d e g r a d e d c a t c h m e n t a r e a s w h i c h 
w o u l d s e r v e d u a l p u r p o s e o f s u b s i d i z i n g t h e e c o n o m y o n t h e 
o n e h a n d , a n d a r r e s t i n g s o i l e r o s i o n o n t h e o t h e r h a n d . S o m e 
f r u i t t r e e s s u c h a s c i t r u s , g u a v a a n d p a p a w c a n b e s u c c e s s f u l 
p l a n t e d i n h i l l s l o p e s o f t h e D i s t r i c t . 
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P r o p e r m a n a g e m e n t o f f r u i t p l a n t a t i o n s , w i t h c o r r e c t 
h a r v e s t i n g , s t o r a g e a n d d i s t r i b u t i o n m a y c o n t r i b u t e t o 
u p g r a d e t h e p r e s e n t f r u i t c u l t i v a t i o n . C u l t i v a t i o n o f f r u i t 
t r e e s h a s s o much p o t e n t i a l i t y t o c r e a t e j o b s - , e s p e c i a l l y t o 
w o m e n i n t h e D i s t r i c t . 
I n d u s t r i e s , T r a d e & C o m m e r c e 
* I n d u s t r i a l l o c a t i o n s s h o u l d b e d e v e l o p e d w i t h t h e 
e m p h a s i z e o n m a x i m i z i n g b e n e f i t t o t h e D i s t r i c t a n d a l s o 
c o u n t r y a t l a r g e . 
* T h e n o d a l s e t t l e m e n t s i n AGA D i v i s i o n s w h i c h - c o n s i s t o f 
a d v a n t a g e s o f e x t e r n a l e c o n o m i c s a n d a g g l o m e r a t i o n 
e c o n o m i e s s h o u l d b e i d e n t i f i e d a s p o t e n t i a l l o c a t i o n s f o r 
i n d u s t r i e s . 
* T h e s e i n d u s t r i a l l o c a t i o n s s h o u l d b e i n v a r i a b l y l i n k e d t o 
t h e N a t i o n a l t r a n s p o r t a n d c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k . 
* A d e q u a t e m e a s u r e s s h o u l d b e a d o p t e d t o t h e d i s p o s a l o f 
w a s t e a n d e f f l u e n t s . 
* A d e q u a t e p h y s i c a l i n f r a s t r u c t u r a l a n d o t h e r f a c i l i t i e s 
s h o u l d b e p r o v i d e d a l o n g w i t h a c c e s s t o m a r k e t s . 
* F u t u r e u r b a n g r o w t h s h o u l d b e a b s o r b e d i n t o r e g i o n a l 
c e n t r e s / c a p i t a l s . 
* T h e r e g i o n a l c a p i t a l s s h o u l d b e l i n k e d t o t h e o t h e r u r b a n 
c e n t r e s i n t h e D i s t r i c t . 
* I n v i e w o f t h e l o w m a n - l a n d r a t i o a n d t h e l i m i t e d 
a v a i l a b i l i t y o f n e w l a n d s a n d a l s o t h e s m a l l e x t e n t o f t h e 
p r e s e n t h o l d i n g s , t h e j o b o p p o r t u n i t i e s i n t h e 
a g r i c u l t u r a l s e c t o r f o r t h e g r o w i n g s e c o n d g e n e r a t i o n a r e 
e x t r e m e l y l i m i t e d A l t h o u g h t h e D i s t r i c t i s n o t e x c e s s i v e l y 
b l e s s e d w i t h i n d u s t r i a l r e s o u r c e s , s o m e f o r m o f i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t s h o u l d b e e n c o u r a g e d . 
* T o r e l i e v e t h e r u r a l s e c t o r "of s u r p l u s l a b o u r , a n u r b a n 
c e n t r e s h o u l d b e d e v e l o p e d i n e a c h AGA D i v i s i o n w i t h a 
v i e w t o e s t a b l i s h i n d u s t r i e s a n d t o a b s o r b t h e e x c e s s f a r m 
l a b o u r . 
* S i n c e t h e e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s i n t^he a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r i s v e r y b l e a k , t h e r e i s a c a s e f o r c o n c e n t r a t i o n o f 
p o p u l a t i o n i n u r b a n c e n t r e s w i t h p r o v i s i o n o f i n d u s t r i a l 
j o b s , t r a d e a n d c o m m e r c i a l a c t i v i t i e s . 
* I n f r a s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s s h o u l d b e p r o v i d e d a t l e a s t i n 
o n e c e n t r e , i n e a c h AGA D i v i s i o n . 
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1 0 T o u r i s m 
* C o n d u c t a s u r v e y o n t o u r i s m a s s e t s o f t h e D i s t r i c t i n 
o r d e r t o f o r m u l a t e a c o m p r e h e n s i v e i n v e n t o r y o f a l l 
t o u r i s m a s s e t s - t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e h a s s e v e r a l o f 
t h e s e a s s e t s s u c h a s w a t e r f a l l s , w i n d g a p s , n a t u r a l f o r e s t 
a n d w i l d l i f e r e s e r v e s , a n d a n i m a l o r p h a n a g e s , s p i c e 
g a r d e n s , h a n d i c r a f t v i l l a g e s e t c . 
* E v a l u a t e t h e s e f r o m t h e t o u r i s t s ' p o i n t o f v i e w b y 
a l l o c a t i n g v a l u e s a n d s e l e c t s u i t a b l e a t t r a c t i o n s . 
* A s s e s s p h y s i c a l c a r r y i n g c a p a c i t y o f t h e s e l e c t e d 
a t t r a c t i o n s a n d t h e s u r r o u n d i n g a r e a s i n o r d e r t o a v o i d 
o v e r s a t u r a t i o n . 
' * I d e n t i f y l a n d f o r d e v e l o p m e n t i n c l o s e p r o x i m i t y t o t h e s e 
a t t r a c t i o n s t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e c a r r y i n g 
c a p a c i t y . 
* M o n i t o r d e v e l o p m e n t t h r o u g h o u t t o e n s u r e t h a t t h e 
d e v e l o p m e n t d o e s n o t e x c e e d t h e c a r r y i n g c a p a c i t y . 
* E c o l o g i c a l l y s e n s i t i v e a r e a s s h o u l d b e t o t a l l y a v o i d e d a n d 
d e c l a r e d a s p r o t e c t e d a r e a s . 
1 1 E n e r g y 
* C o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y o f i n s t a l l i n g m i n i - h y d r a l p l a n t s 
b y h a r n e s s i n g t h e e x i s t i n g w a t e r f a l l s . 
* U s e o f a g r i c u l t u r a l r e s i d u e s s u c h a s p a d d y h u s k s , s t r a w , 
s a w d u s t e t c t o s u p p l e m e n t f u e l w o o d s h o u l d b e e n c o u r a g e d . 
* C o n s e r v i n g e n e r g y b y i n c r e a s i n g t h e e f f i c i e n c y o f i m p r o v e d 
d o m e s t i c c o o k i n g s t o v e s s h o u l d b e p o p u l a r i z e d . 
* I m p r o v e m e n t s i n t h e f u e l - w o o d s u p p l y t h r o u g h f a r m e r s ' ' 
w o o d l o t s , a g r o - f o r e s t r y , s o c i a l - f o r e s t r y a n d b l o c k f u e l -
w o o d p l a n t a t i o n s s h o u l d b e p l a n n e d a n d i m p l e m e n t e d . 
* S o l a r e n e r g y - f o r l i g h t i n g c o u l d b e a p o s s i b i l i t y . 
* D r y b a t t e r y e n e r g y - t o l i g h t h o u s e s s h o u l d b e m a d e 
p o p u l a r . 
* B i o g a s - f o r c o o k i n g & i n d u s t r i a l , p u r p o s e s c o u l d b e a 
p o s s i b i l i t y . 
* N o n - f o r e s t f u e l w o o d , b y r u b b e r (25%) c o c o n u t (24%) t r e e s 
& h o m e g a r d e n s ( 1 1 % ) , s h o u l d b e m a i n t a i n e d a t t h e s a m e 
l e v e l . 
* E n e r g y p l a n n i n g s h o u l d b e a n i n t e g r a l p a r t o f s e t t l e m e n t 
p l a n n i n g . H e n c e , c o - o r d i n a t i o n b e t w e e n s e t t l e m e n t s , 
e n e r g y a n d f o r e s t r y a t a l l l e v e l s s h o u l d b e t h e k e y n o t e 
i n e n v i r o n m e n t c o n s e r v a t i o n . 
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5 . 1 2 A r c h a e o l o g i c a l S i t e s 
* A s a m p l e s e t o f r u l e s f o r AGA 1 s S u r v e y o r s , L a n d 
D e v e l o p m e n t O f f i c e r s , A g r i c u l t u r a l O f f i c e r s , - G r a m a 
N i l a d h a r i e s e t c s h o u l d b e f o r m u l a t e d t o i d e n t i f y s i t e s 
t h a t c o u l d b e a r c h a e o l o g i c a l l y v a l u a b l e . 
* A s i m p l e m e c h a n i s m s h o u l d b e e s t a b l i s h e d t o r e c l a i m s u c h 
l a n d s a l r e a d y o c c u p i e d b y p u b l i c o r p r i v a t e a c t i v i t i e s . 
5 . 1 3 P o p u l a t i o n 
* I n t e n s i f i c a t i o n o f e d u c a t i n g t h e n e w l y m a r r i e d y o u n g -
c o u p l e s i n r e s p e c t t o f a m i l y p l a n n i n g . 
* I n c e n t i v e s s h o u l d b e g i v e n f o r h a v i n g s m a l l f a m i l i e s . 
* E x p a n s i o n o f j o b _ o p p o r t u n i t i e s f o r f e m a l e s c o u l d b e , a n 
e n c o u r a g e m e n t t o h a v e s m a l l e r f a m i l i e s . 
* R e d u c t i o n o f i n f a n t m o t a l i t y r a t e s w h i c h w i l l g i v e > 
c o n f i d e n c e t o h a v e p l a n n e d f a m i l i e s . 
* I n c r e a s e t h e l e v e l o f n u t r i t i o n a m o n g c h i l d r e n u n d e r 0 5 
y e a r s . 
* E n c o u r a g e n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s t o h a v e a 
m e a n i n g f u l r o l e t o f a m i l y p l a n n i n g . 
* D e l i n e a t i o n o f a r e a s w i t h i n t h e D i s t r i c t f o r v a r i o u s NGOs 
t o c o v e r a d e q u a t e l y t h e p h e r i p h e r a l a r e a s o f t h e D i s t r i c t 
s h o u l d b e c o n s i d e r e d . 
* E x p a n s i o n o f p r o g r a m m e s o v e r m a s s - m e d i a t o e d u c a t e t h e 
p u b l i c o n f a m i l y p l a n n i n g , p e r s o n a l h e a l t h , n u t r i t i o n e t c . 
5 . 1 4 L a n d u s e 
* F u r t h e r c l e a r a n c e o f r a i n f o r e s t s f o r s e t t l e m e n t p u r p o s e s 
s h o u l d b e t o t a l l y s t o p p e d i n t h e D i s t r i c t . 
* L a n d w i t h s l o p e s o v e r 4 5 ° " a n g l e s h o u l d b e a v o i d e d f o r 
s e t t l e m e n t p u r p o s e s . 
* E x i s t i n g e x t e n t o f p l a n t a t i o n a n d o t h e r c r o p s s h o u l d b e 
m a i n t a i n e d . No e x t e n s i o n s s h o u l d b e d o n e t o t h e a r e a , b u t 
p r o d u c t i v i t y o f l a n d y i e l d / p e r h a s h o u l d b e i n c r e a s e d . 
C r o p r o t a t i o n a n d c r o p d i v e r s i f i c a t i o n w i t h a n i m a l 
h u s b a n d r y s h o u l d b e t h e s t r a t e g y . 
* L a n d c a p a b i l i t y s h o u l d b e u n d e r t a k e n o n m a r g i n a l a n d 
a b a n d o n e d l a n d a n d a l t e r n a t i v e l a n d u s e s h o u l d b e 
i d e n t i f i e d . 
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* W h e r e l a n d i s a l i e n a t e d , c l u s t e r t y p e s e t t l e m e n t s s h o u l d 
b e f o r m u l a t e d i n o r d e r t o s u p p l y a d e q u a t e f a c i l i t i e s . 
* E x p a n s i o n o f u r b a n c e n t r e s s h o u l d b e c o n t r o l l e d ' t o a r r e s t 
s p a t i a l e x p a n s i o n o r h o r i z o n t a l e x p a n s i o n ; i n s t e a d 
c i r c u l a r d e v e l o p m e n t a n d v e r t i c a l d e v e l o p m e n t s h o u l d b e 
e n c o u r a g e d . 
* T h e K e g a l l e t o w n s h o u l d b e d e v e l o p e d i n t o a f u l l y f l e d g e d 
d i s t r i c t c a p i t a l . 
* L o c a t i o n o f n e w i n d u s t r i e s a n d e x p a n s i o n o f e x i s t i n g 
i n d u s t r i e s s h o u l d b e j u d i c i o u s l y p l a n n e d n o t t o i n t e r f e r e 
w i t h t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t a l s e t t i n g a n d l a n d s c a p e . 
* P o l l u t i o n f r o m i n d u s t r i e s s h o u l d b e g i v e n s p e c i a l 
a t t e n t i o n b e f o r e i t r e a c h e s u n w e i d l y p r o p o r t i o n s . - - - • 
* A D i s t r i c t / P r o v i n c i a l l a n d u s e p l a n s h o u l d b e f o r m u l a t e d 
f o r a b o u t 2 5 y e a r s a s a r o l l i n g p l a n w i t h i n t h e f r a m e w o r k 
o f t h e N a t i o n a l L a n d u s e P l a n . 
* U t i l i z a t i o n o f l a n d s h o u l d d e p e n d o n t h e c u r r e n t d e m a n d 
t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e s u s t a i n a b i l i t y a n d 
p o s t e r i t y . 
* M u l t i d i s c i p l i n a r y p l a n n i n g o f l a n d u s e s h o u l d ' b e d o n e a t 
t h e i n i t i a l s t a g e t o m a i n t a i n a b a l a n c e b e t w e e n n e e d s a n d 
c o n s e r v a t i o n . 
* P e o p l e s ' p a r t i c i p a t i o n s h o u l d b e a n e s s e n t i a l i n g r e d i e n t i n 
t a k i n g d e c i s i o n w i t h r e g a r d t o l a n d u s e . 
5 . 1 5 S t e p s t h a t c o u l d b e f o l l o w e d t o f o r m u l a t e a n e f f i c i e n t 
l a n d u s e p l a n 
(A) L a n d c a p a b i l i t y 
1 . O b t a i n a d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n i n h e r e n t 
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e a v a i l a b l e l a n d . 
2 . F o r m u l a t e a l a n d c a p a b i l i t y c l a s s i f i c a t i o n b a s e d o n 
l i m i t i n g f a c t o r s a n d c o n s i d e r i n g t h e - p o s s i b l e l a n d 
u s e s . 
3 . E x a m i n e i n d e t a i l t h e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t o f l a n d 
u s e s b a s e d o n t h e i n h e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e 
l a n d . 
4 . D e s i g n a t e a p p r o p r i a t e l a n d u s e s b a s e d o n i n h e r e n t l a n d 
u s e c a p a b i l i t y f o r s u s t a i n a b l e u s e s . 
(B) L a n d u s e S u i t a b i l i t y 
A s s e s s t h e r e s p o n s e s o f a l a n d s c a p e u n i t t o a p a r t i c u l a r 
u s e t o f i n d o u t w h e t h e r t h e u s e o r u s e s c o u l d c a u s e s i t e 
d e g r a d a t i o n o r s o i l e r o s i o n . ( W o o l d r i g e 1 9 9 0 ) . 
1 6 S e t t l e m e n t s 
* I n e a c h AGA D i v i s i o n o n e s e t t l e m e n t s h o u l d b e u p g r a d e d 
i n t o a u r b a n t o w n s h i p w h i c h i n t u r n w o u l d a c t a s a 
c a t a l y s t f o r d e v e l o p m e n t a s a f i r s t l e v e l c e n t r e . 
* T h e s e g r o w t h c e n t r e s s h o u l d a c t a s c o l l e c t i n g a n d 
m a r k e t i n g c e n t r e s , c o m m u n i c a t i o n a n d s e r v i c e c e n t r e s , 
h e a l t h a n d e d u c a t i o n c e n t r e s i n o r d e r t o f a c i l i t a t e b o t h 
e c o n o m i c a n d s o c i a l w e l l - b e i n g o f e a c h AGA D i v i s i o n . 
* S e c o n d l e v e l s e r v i c e c e n t r e s s h o u l d b e i m p r o v e d w h e r e v e r 
p o s s i b l e d e p e n d i n g o n t h e d e m a n d f o r s u c h s e r v i c e s ' . 
* T h i s w o u l d h e l p t o k e e p t h e y o u t h s i n t h e v i l l a g e s 
s i m u l t a n e o u s l y h e l p i n g t h e m t o f i n d e m p l o y m e n t i n t h e s e 
c e n t r e s . 
* G e n e r a t i o n o f j o b s f o r t h e r u r a l y o u t h s s h o u l d u n d e r l i e 
a l l h u m a n s e t t l e m e n t p l a n s . 
* T h e s e f i r s t l e v e l a n d s e c o n d l e v e l c e n t r e s s h o u l d b e 
i n v a r i a b l y i n t e r - l i n k e d t h r o u g h a p p r o p r i a t e 
i n f r a s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s . 
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* P o p u l a t i o n d e n s i t i e s s h o u l d b e k e p t b e l o w a c r i t i c a l 
l e v e l . 
* F e a s i b i l i t y o f a s e w e r a g e s c h e m e s h o u l d b e e x p l o r e d . 
* P r o g r a m m s o f s e w e r a g e a n d g a r b a g e d i s p o s a l s h o u l d t a k e 
h i g h p r i o r i t y . 
* R e l a t i o n s h i p b e t w e e n w a t e r s u p p l y a n d w a t e r d i s p o s a l 
s y s t e m s h o u l d b e r e c o g n i s e d . 
* U r b a n c o m m e r c i a l d e v e l o p m e n t h o u s i n g a n d r o a d s a n d t h e i r 
i m p a c t s o n w a t e r p o l l u t i o n f r o m s o u r c e s s u c h a s s u r f a c e 
r u n - o f f a n d g r o u n d w a t e r s e e p a g e m u s t b e t a k e n i n t o 
c o n s i d e r a t i o n b y t h e l o c a l a u t h o r i t y w h e n a p p r o v i n g s u c h 
d e v e l o p m e n t . 
* E n v i r o n m e n t m a n a g e m e n t p l a n f o r p o l l u t e d r i v e r i s a m a j o r 
e s s e n t i a l a c t i v i t y . 
* I m p a c t f r o m t h e i n f o r m a l s e c t o r i s a l s o a n i m p o r t a n t 
a s p e c t t o c o n s i d e r i n e n v i r o n m e n t p r o t e c t i o n . 
* I n d u s t r i a l w a t e r p o l l u t i o n s h o u l d b e c o n t r o l l e d . 
* D i s p o s a l o f t o x i c i n d u s t r i a l c h e m i c a l s a n d i n d u s t r i a l ' 
w a s t e t r e a t m e n t s h o u l d b e p r i o r i t i e s . 
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5 . 1 8 H o u s i n g 
* H o u s i n g s h o u l d b e c o n s i d e r e d a s a n i m p o r t a n t h u m a n , n e e d . 
F a c i l i t i e s s h o u l d b e p r o v i d e d w i t h t h e a v a i l a b l e 
r e s o u r c e s . 
* S u p p l y o f w a t e r a n d s e w e r a g e t o t h e h o u s e s i n f i r s t l e v e l 
a n d s e c o n d l e v e l t o w n s h i p s s h o u l d b e a p r i o r i t y . 
* T h e p r e s e n t E n v i r o n m e n t I m p a c t A s s e s s m e n t d e v e l o p e d b y t h e 
C e n t r a l E n v i r o n m e n t A u t h o r i t y s h o u l d b e e x t e n d e d t o c o v e r 
a l l d e v e l o p m e n t p r o j e c t s a n d a c t i v i t i e s . w h i c h w i l l b e 
u n d e r t a k e n i n f u t u r e b y S t a t e a n d p r i v a t e s e c t o r w i t h i n 
t h e D i s t r i c t . 
* An o r g a n i s a t i o n s h o u l d b e s e t u p t o p r e p a r e g u i d e l i n e s f o r 
r u r a l s e t t l e m e n t s . 
* S t a n d a r d s s h o u l d b e , d e v e l o p e d t o r e s o l v e , c o n f l i c t s i n 
u t i l i z a t i o n o f l a n d p a r t i c u l a r l y f o r i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s 
a n d h o u s i n g . 
* I d e n t i f i c a t i o n o f l a n d f o r h o u s i n g s h o u l d b e c a r r i e d o u t 
a t v i l l a g e l e v e l . T h e s e f u t u r e i d e n t i f i c a t i o n s s h o u l d b e 
b a s e d o n t h e p o t e n t i a l i t y t o p r o v i d e b a s i c s o c i a l a n d 
p h y s i c a l i n f r a s t r u c t u r e . 
* T h e t r a n s f o r m a t i o n o f t h e c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l f r o m 
t r a d i t i o n a l t o m o d e r n i s n o t a b a s i c s h e l t e r n e e d i n t e r m s 
o f h e a l t h a n d s a f e t y c o n d i t i o n s . H e n c e , t h e d e m a n d t o 
c h a n g e i n t o a new m a t e r i a l s h o u l d b e e n c o u r a g e d b u t n o t 
s u b s i d i z e d . 
5 . 1 9 D r i n k i n g W a t e r 
* A m a j o r c o n s t r a i n t t o r u r a l s e t t l e m e n t d e v e l o p m e n t i s t h e 
i n a d e q u a t e p r o v i s i o n o f s a f e d r i n k i n g w a t e r . S o m e 
s e t t l e m e n t l o c a t i o n s d o n o t h a v e s a f e d r i n k i n g w a t e r 
s o u r c e s , w h i c h h a s r e s u l t e d i n t h e e x p l o i t a t i o n o f 
u n h y g e n i c s o u r c e s l e a d i n g t o b o w e l d i s e a s e s a n d p o o r 
h e a l t h c o n d i t i o n s . T h e a g r o - c h e m i c a l s a l s o g e t i n t o t h e 
s o u r c e s o f d r i n k i n g w a t e r t h e r e b y c r e a t i n g a h e a l t h 
h a z a r d . 
* T h e P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t s h o u l d t a k e i m m e d i a t e s t e p s t o 
u n d e r t a k e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f p r o v i d i n g s a f e d r i n k i n g 
w a t e r t o a l l t h e s e t t l e m e n t s w i t h i n t h e D i s t r i c t t h r o u g h 
b e t t e r p l a n n i n g , c o u p l e d w i t h m o n i t o r i n g . T h i s w i l l 
n e c e s s a r y c a l l f o r c a p a b i l i t y b u i l d i n g . 
* P r o v i s i o n o f c l o r i n a t e d w a t e r f o r a l l s e t t l e m e n t s s h o u l d 
b e t h e u l t i m a t e g o a l . 
5 . 2 0 S a n i t a t i o n 
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* L o w c o s t s a n i t a t i o n n e e d s o f r u r a l c o m m u n i t i e s i s a n 
i m p o r t a n t i s s u e . I m p r o v i n g s a n i t a r y c o n d i t i o n s i n t h e 
r u r a l c o n t e x t w i l l c e r t a i n l y r e d u c e w a t e r b o r n e d i s e a s e s , 
a m o n g t h e r u r a l c o m m u n i t i e s . 
* A w a r e n e s s a n d e d u c a t i o n p r o g r a m m e s i n r u r a l c o m m u n i t i e s o n 
i m p r o v e d s a n i t a t i o n p r a c t i c e s a n d t h e c u l t i v a t i o n o f t h e 
h a b 0 i t o f d r i n k i n g b o i l e d w a t e r a r e e s s e n t i a l . V i l l a g e 
c o m m u n i t y g r o u p s , f a r m e r o r g a n i s a t i o n s a n d t h e m a s s m e d i a 
a r e m e a n s t o a c h i e v e t h i s g o a l . H o w e v e r , t h i s w i l l c r e a t e 
• m o r e d e m a n d f o r f u e l w o o d . 
5 . 2 1 E d u c a t i o n , H e a l t h a n d S o c i a l W e l f a r e 
D u r i n g t h e l a s t 5 0 y e a r s S r i L a n k a h a s b e e n i n v e s t i n g a g o o d 
p a r t o f t h e r e s o u r c e s i n t h e f o o d s u b s i d y a n d f o o d s t a m p s . 
T h r o u g h t h i s m e a n s a l t h o u g h t h e o v e r a l l s o c i a l i n d i c a t o r s 
h a v e r i s e n , s t i l l t h e r e a r e p o c k e t s w h e r e e d u c a t i o n a n d 
h e a l t h l e v e l s a r e much b e l o w a v e r a g e . 
W i t h i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e t h e r e a r e t r e m e n d o u s s p a t i a l 
d i s p a r i t i e s i n t e r m s o f l e v e l o f s e r v i c e s . A l t h o u g h t h e 
s e r v i c e s a r e c o n t i n u e d t o b e p r o v i d e d f r e e ; a n d e a s i l y 
a c c e s s i b l e b y a l l c a t e g o r i e s o f t h e c o m m u n i t y , t h e r e i s 
e v i d e n c e t o t h e d e g r a d e d l e v e l i n q u a l i t y o f s e r v i c e . T h i s 
h a s r e s u l t e d t h r o u g h t h e n e g l e c t o f s e r v i c e p e r s o n n e l 
t r a i n i n g . , m a i n t e n a n c e o f b u i l d i n g s a n d e q u i p m e n t a n d 
p r o v i s i o n o f c o n s u m a b l e s . 
* I n t h e l i g h t o f t h e 1 3 t h A m e n d m e n t t o t h e C o n s t i t u t i o n . t h e 
d e v o l u t i o n o f t h e s e s e r v i c e s a n d t h e s h a r i n g o f 
r e s p o n s i b i l i t y f o r m a n a g i n g t h e m e f f e c t i v e l y l i e s w i t h t h e 
P r o v i n c i a l C o u n c i l : 
* T h e n a r r o w i n g o f t h e d i s p a r i t i e s i n q u a l i t y a n d f u n d i n g o f 
s e r v i c e s , 
* A d a p t a t i o n o f t h e s e s e r v i c e s t o c h a n g i n g e c o n o m i c d e m a n d s 
a n d c i r c u m s t a n c e s ; 
* T h e i m p r o v e m e n t o f p a r t i c i p a t i o n r a t e i n e x i s t i n g 
s e r v i c e s ; 
* T h e i m p r o v e m e n t o f a c c e s s i b i l i t y t o t h e s e s e r v i c e s ; 
* T h e p r o v i s i o n o f p r o t e c t i o n t o v u l n e r a b l e g r o u p s ; 
* D e v e l o p m e n t o f m a n p o w e r f o r t h e s e s e r v i c e s i n t e r m s o f 
t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s ; 
* T h e a s s e s s m e n t o f e m e r g i n g s o c i a l p r o b l e m s a n d 
i d e n t i f i c a t i o n o f p r e v e n t i v e a c t i o n s c a n b e c o n s i d e r e d a s 
p r e - f e q u i s i t e s . 
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* 
* 
2 2 I n f r a s t r u c t u r e F a c i l i t i e s 
* I m p r o v e r o a d n e t w o r k d e p e n d i n g o n t h e . n u m b e r a n d f r e q u e n c y 
o f u s e r s . 
* W o r k - o u t a p r a c t i c a l r o a d n e t w o r k b a s e d o n b o t h a g r o -
d i s t a n c e a n d s o c i o - d i s t a n c e . 
A c c e s s r o a d s t o e a c h v i l l a g e s h o u l d h a v e m i n i m u m s t a n d a r d . 
A c c e s s r o a d s t o t h e v i l l a g e s s h o u l d b e l i n k e d t o t h e 
r e g i o n a l r o a d n e t w o r k i n t h e D i s t r i c t . 
* R e g i o n a l r o a d n e t w o r k s h o u l d b e e f f e c t i v e l y l i n k e d t o t h e 
n a t i o n a l n e t w o r k . 
* M a s s c o m m u n i c a t i o n s h o u l d b e -^expanded. 
T h e s e s u g g e s t i o n s t o t h e e x i s t i n g i s s u e s i n t h e D i s t r i c t 
c o m p l y w i t h t h e s t a t e d p o l i c i e s o f t h e G o v e r n m e n t . 
2 3 G o v e r n m e n t P o l i c i e s 
Some o f t h e s t a t e d p o l i c i e s o f t h e G o v e r n m e n t , w h i c h h a v e 
r e l e v a n c e t o l a n d u s e p l a n n i n g a c t i v i t i e s a n d t h e e n v i r o n m e n t 
c a n b e l i s t e d a s : 
( a ) I n d u s t r y t o d e v e l o p a t s e v e r a l l e v e l s - P 2 1 
C o u n t r y w i d e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t - P 3 3 
( b ) R a i s i n g p r o d u c t i v i t y a n d i n c o m e o f s m a l l p r o d u c e r s i n t h e 
a g r i c u l t u r e , f o r e s t r y a n d f i s h e r i e s s e c t o r - P 2 6 . 
A g r i c u l t u r e * A g r i c u l t u r a l p o l i c y t o i n c r e a s e t h e 
i n c o m e s ' o f t h e s m a l l f a r m e r s - P 2 6 . 
* I m p r o v e m e n t s i n r a i n f e d c u l t i v a t i o n -
P 2 6 . 
F o r e s t r y * R e f o r e s t a t i o n t o b e e x p a n d e d a n d 
i n t e n s i f i e d t o a l e v e l t o o f f s e t t h e 
i m b a l a n c e b e t w e e n e x t r a c t i o n a n d 
r e g e n e r a t i o n . 
* M o r e e f f i c i e n t m a n a g e m e n t o f e x i s t i n g 
f o r e s t s ( e s p e c i a l l y f o r e s t r e s e r v e s 
a n d c a t c h m e n t a r e a s ) - P 2 7 . 
P l a n t a t i o n s * I m p r o v e m e n t s t o t h e p r o d u c t i v e b a s e b y 
r e p l a n t i n g , n e w p l a n t i n g a n d s o i l 
i m p r o v e m e n t m e a s u r e s . < 
* D i v e r s i f i c a t i o n 
* D e v e l o p m e n t o f p l a n t a t i o n w o r k e r 
s e t t l e m e n t s - P 2 9 . 
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L i v e s t o c k * L i v e s t o c k t o b e d e v e l o p e d a s a n 
e f f e c t i v e m e a n s o f i n c o m e g e n e r a t i o n 
P 3 0 . 
: H o u s i n g f o r 1 . 5 m i l l i o n f a m i l i e s 
( m e e t i n g t h e U . N . G l o b a l S h e l t o r 
t a r g e t o f S h e l t e r f o r a l l b y t h e 
y e a r 2 0 0 0 ) - P 1 1 , 4 2 , 4 3 . ' 
: I n t e r - r e l a t e d d e v e l o p m e n t o f t h e 
t o t a l h i e r a r c h y o f u r b a n c e n t r e s . 
C o m p l e m e n t a n d s t r e n g t h e n t h e 
h i e r a r c h y o f r u r a l c e n t r e s - P 4 4 . . 
: N a t i o n a l C o n s e r v a t i o n S t r a t e g y -
P 4 4 . 
I n f r a s t r u c t u r e / S e r v i c e s : 
E l e c t r i c i t y : P r o v i d e e l e c t r i c i t y f o r e v e r y 
v i l l a g e b y t h e y e a r 2 0 0 0 - P 5 0 . 
R o a d s : D e v e l o p m e n t o f h i g h w a y s c o n n e c t i n g 
u p g r o w t h c e n t r e s . M o r e h e w 
r o a d s , a n d u p g r a d i n g o f f o o t p a t h s 
i n v i l l a g e s - P 5 1 . 
T e l e c o m m u n i c a t i o n : E x p a n d t o c o v e r a l l p a r t s o f t h e 
c o u n t r y - P 5 1 . 
I r r i g a t i o n : 
* I m p a c t o f i r r i g a t i o n o n e n v i r o n m e n t a n d l a n d q u a l i t y 
w i l l b e a s s e s s e d a n d m o n i t o r e d . 
* S y s t e m s p r o n e t o f l o o d s w i l l b e h a r n e s s e d f o r 
i r r i g a t i o n - P 5 3 . 
L a n d : 
*' I m p l e m e n t a t i o n o f t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e L a n d 
C o m m i s s i o n 1 9 8 7 . 
* P r o v i n c i a l L a n d B a n k s : L a n d i d e n t i f i e d f o r e a c h o f 
t h e m a i n u s e s : V i l l a g e a n d Town e x p a n s i o n 
F o r e s t s a n d o p e n s p a c e s 
I n d u s t r y 
A g r i c u l t u r e - P 1 8 . 
H a b i t a t 
H o u s i n g a n d S h e l t e r 
U r b a n D e v e l o p m e n t 
E n v i r o n m e n t 
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* R e g u l a r i z i n g o u t s t a n d i n g e n c r o a c h m e n t s . 
* R e v i e w l a n d p o l i c y w i t h o u t i m p a i r m e n t t o p r o d u c t i v i t y 
t o a l l e v i a t e t h e p r o b l e m o f a c u t e l a n d l e s s n e s s . 
* I m p l e m e n t a u n i f i e d l a n d a n d h u m a n s e t t l e m e n t s 
d e v e l o p m e n t p o l i c y f o r l a n d l e s s v i l l a g e r s a n d 
p l a n t a t i o n w o r k e r s - P 5 5 . 
( g ) H e a l t h : M a l a r i a t o b e e f f e c t i v e l y c o n t r o l l e d - P 5 8 . 
( h ) S o c i a l S e r v i c e : E f f e c t i v e c a p a b i l i t y f o r d i s a s t e r 
p r e p a r e d n e s s t o b e b u i l t - u p - P 6 0 . 
( i ) H u m a n R e s o u r c e s : R e a c h o u t f o r t e c h n o l o g i c a l l i t e r a c y 
w h i l e r e t a i n i n g n a t i o n a l i d e n t i f y -
P 4 6 . ( T h e p a g e r e f e r e n c e s a r e f r o m t h e 
UNP e l e c t i o n m a n i f e s t o , 1 9 8 8 ) . 
5 . 2 4 KEGALLE RURAL DEVELOPMENT PROJECT 
( I n t e r n a t i o n a l f u n d f o r A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t ) 
T h e K e g a l l e I n t e g r a t e d R u r a l D e v e l o p m e n t P r o j e c t h a d b e e n 
p l a n n e d f o r a s e v e n - y e a r p e r i o d ( 1 9 8 6 - 9 2 ) . R u r a l D e v e l o p m e n t 
i n t h e D i s t r i c t a r e t o b e a c h i e v e d t h r o u g h f u n d i n g o n 
p r o d u c t i o n a c t i v i t i e s , i n f r a s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s a n d c r e d i t . 
A . P r o d u c t i o n 
M i n o r E x p o r t C r o p s D e v e l o p m e n t 
fey p l a n t i n g n e a r l y 2 , 0 0 0 h a w i t h h i g h q u a l i t y c r o p s s u c h ^ 
a s c o f f e e , p e p p e r , c l o v e s i n h o m e s t e a d s a n d u p l a n d 
f a r m s , ( u n d e r e x i s t i n g s m a l l h o l d e r a s s i s t a n c e 
p r o g r a m m s ) ; p r o v i s i o n o f f a c i l i t i e s f o r e x t e n s i o n w o r k 
t h r o u g h i n c r e a s i n g t h e n u m b e r o f f i e l d s t a f f a n d 
v e h i c l e s , * g i v i n g f i n a n c i a l a s s i s t a n c e a n d e a s i n g t h e l o a n 
p a y m e n t ; a n d e n c o u r a g i n g a n d m a i n t a i n i n g t h e p r i v a t e 
p l a n t n u r s e r i e s f o r t h e s e c r o p s . 
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S m a l l h o l d e r T e a D e v e l o p m e n t 
By r e p l a n t i n g 1 7 5 h a a n d i n - f i l l i n g 4 0 0 h a . o f t e a , u s i n g ' 
v e g e t a t i v e p r o p e r g a t i n g p l a n t s a n d i n t r o d u c i n g s o i l 
c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s u n d e r e x i s t i n g s m a l l h o l d e r 
a s s i s t a n c e p r o g r a m s ; I n t e r c r o p p i n g o f s m a l l h o l d e r t e a 
l a n d s w i t h p e p p e r ; r e g u l a r i z i n g t h e s m a l l h o l d e r s t e a l a n d 
o w n e r s h i p ; a n d p r o v i d i n g e x t e n s i o n f a c i l i t i e s ; a n d t h e 
e x p a n s i o n o f t h e e x i s t i n g H i n g u l o y a n u r s e r y a n d 
e s t a b l i s h m e n t o f a n e w n u r s e r y a t D e h i o w i t a t o p r o v i d e 
a b o u t 4 0 0 , 0 0 0 s e e d l ' i n g s a y e a r t o s m a l l h o l d e r s . . 
I r r i g a t i o n E x t e n s i o n a n d I n p u t S u p p l y 
B y R e h a b i l i t a t i o n / c o n s t r u c t i o n o f a b o u t 2 0 0 m i n o r 
i r r i g a t i o n s c h e m e s w i t h a t o t a l c o m m a n d a r e a o f a b o u t 
1 , 2 0 0 h a ; p r o v i d i n g f a c i l i t i e s f o r e x t e n s i o n s t a f f . 
R e n o v a t i o n o f t h e W a g o l l a T r a i n i n g C e n t r e a n d p r o v i s i o n 
o f a d d i t i o n a l t r a i n i n g f u n d s ; a n d C o n s t r u c t i o n o f 2 0 t e n -
t o n f e r t i l i z e r s t o r e s i n r e m o t e a r e a s a n d p r o v i s i o n o f 
v e h i c l e s t o f a c i l i t a t e f e r t i l i z e r d i s t r i b u t i o n . 
S m a l l S c a l e I n d u s t r i e s D e v e l o p m e n t 
By u p g r a d i n g o r c o n s t r u c t ^ i o n o f . t r a i n i n g c e n t r e s f o r 
c a r p e n t r y ( 9 ) a n d l i g h t e n g i n e e r i n g ( 3 ) ; E s t a b l i s h m e n t o f 
a w h i t e c o i r f i b e r d e m o n s t r a t i o n u n i t ; R e f u r b i s h i n g a n d 
e q u i p p i n g a p i l o t h a n d l o o m s i l k c l o t h m a n u f a c t u r i n g 
c e n t e r ; a n d R e s t r u c t u r i n g a n d s t r e n g t h e n i n g t h e K e g a l l e 
o f f i c e o f t h e D e p a r t m e n t o f S m a l l I n d u s t r i e s . 
R u r a l W o m e n ' s E n t e r p r i s e s 
By t r a i n i n g o f a b o u t 1 , 2 0 0 r u r a l women i n t h e t e c h n i c a l 
a n d m a n a g e r i a l a s p e c t s o f s m a l l e n t e r p r i s e s ; a n d 
P r o v i s i o n o f g r a n t a n d l o a n f u n d s f o r i n i t i a l c a p i t a l f o r 
w o m e n t o s t a r t s u c h i n c o m e - g e n e r a t i n g a c t i v i t i e s . 
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B . R u r a l C r e d i t 
By p r o v i s i o n o f r e f i n a n c e f a c i l i t i e s f o r a n „ e x p a n d e d 
v o l u m e o f c r e d i t t o r u r a l s m a l l h o l d e r s a n d e n t r e p r e n e u r s , 
a n d a r t i s a n s . 
C . R u r a l I n f r a s t r u c t u r e 
R u r a l R o a d s a n d W a t e r S u p p l y 
R e h a b i l i t a t i o n , c o n s t r u c t i o n , a n d m a i n t e n a n c e o f a b o u t 
1 2 5 km o f r u r a l r o a d s , l i n k i n g r e m o t e v i l l a g e s w i t h m a r k e t 
c e n t r e s ; a n d C o n s t r u c t i o n o f f i v e p i p e d w a t e r s u p p l y 
s c h e m e s a n d 2 0 0 w e l l s i n v i l l a g e s l a c k i n g r e l i a b l e a n d 
s a f e d r i n k i n g w a t e r . . " 
E d u c a t i o n 
B y u p g r a d i n g o f p r i m a r y s c h o o l f a c i l i t i e s i n r e m o t e 
a r e a s , t h r o u g h c o n s t r u c t i o n o f s c i e n c e c l a s s r o o m s , 
t e a c h e r s ' q u a r t e r s a n d s a n i t a r y f a c i l i t i e s , a n d p r o v i s i o n 
o f s c i e n c e e q u i p m e n t a n d t e a c h i n g a i d s . 
5 R u r a l P o v e r t y a n d E n v i r o n m e n t 
T h e r e i s a c l o s e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e e n v i r o n m e n t a n d t h e 
r u r a l p o v e r t y i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . An i n t i m a t e 
c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e u t i l i z a t i o n o f t h e n a t u r a l r e s o u r c e s 
t o t h e e x t e n t w h i c h l e a d s t o a d e g r a d a t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t 
a n d t h e e x i s t e n c e o f r u r a l p o v e r t y c a n b e i d e n t i f i e d i n t h e 
D i s t r i c t . T h e l a n d l e s s n e s s , t h e a c u t e l a n d f r a g m e n t a t i o n a n d 
t h e r e s u l t a n t s m a l l e x t e n t o f l a n d i n s u f f i c i e n t t o p r o v i d e a 
r e a s o n a b l e l i v e l i h o o d , t h e i n c r e a s e o f p o p u l a t i o n , t h e 
i n c r e a s e o f r u r a l u n e m p l o y m e n t , a n d t h e l o w i n c o m e , h a v e 
i n v a r i a b l y f o r c e d t h e p e o p l e t o e x p l o i t t h e e n v i r o n m e n t , i n 
t h e f o r m o f e n c r o a c h m e n t o n w a t e r s h e d s a n d f o r e s t r e s e r v e s , 
c l e a r a n c e o f s t e e p s l o p e s f o r c h e n a a n d o t h e r c u l t i v a t i o n s 
l e a d i n g t o s o i l e r o s i o n , l a n d s l i d e s , r o c k f a l l s , f l o o d s , • 
d r o u g h t s a n d a l s o h e a l t h h a z a r d s . T h u s , t h e r e i s a m u t u a l 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e e n v i r o n m e n t a l d e g r a d a t i o n a n d 
p o v e r t y . T h e r e f o r e , o n e p o s i t i v e w a y o f p r o t e c t i n g a n d 
c o n s e r v i n g t h e e n v i r o n m e n t i s t o f i n d s o l u t i o n s t o a m e l i o r a t e 
t h e i n t e n s i t y o f r u r a l p o v e r t y . 
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T h i s s e c t i o n e x a m i n e s s o m e p r a c t i c a l p o s s i b i l i t i e s o f 
a l l e v i a t i n g r u r a l p o v e r t y i n t h e D i s t r i c t . O n e a p p r o a c h 
w o u l d b e t o f i n d m e a s u r e s t o g e n e r a t e t h e i n c o m e , a n d a n o t h e r 
a p p r o a c h w o u l d b e t o i d e n t i f y m e a s u r e s t o g e n e r a t e 
e m p l o y m e n t • T h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n d e a l s w i t h a f e w 
p o s s i b i l i t i e s w h i c h w o u l d h e l p t o a l l e v i a t e r u r a l p o v e r t y i n 
t h e D i s t r i c t . 
5 . 2 5 . 1 I n c o m e G e n e r a t i o n P o t e n t i a l i t i e s 
K e g a l l e i s o n e o f t h e p o o r e s t D i s t r i c t s o f S r i L a n k a . 2 m a i n 
c a t e g o r i e s o f f a r m e r s i n t h e D i s t r i c t a r e t h e p a d d y f a r m e r s 
a n d t h e t r e e c r o p c u l t i v a t o r s , o u t o f w h i c h t h e l a t t e r 
c a t e g o r y i s p o o r e r . I n b o t h t h e s e c a t e g o r i e s t h e e x t e n t o f 
t h e f a r m p l o t i s e x t r e m e l y s m a l l . M o s t o f t h e f a r m f a m i l i e s 
c u r r e n t l y , h a v e a n a n n u a l p e r c a p i t a i n c o m e b e l o w i s l a n d s 
p o v e r t y t h r e s h o l d o f U S $ 1 4 0 , a l t h o u g h t h e a v e r a g e f o r t h e 
D i s t r i c t i s e s t i m a t e d a t U S $ 2 2 0 . T a b l e 4 9 g i v e s t h e a v e r a g e 
f a r m i n c o m e s o f t h e f a r m e r s i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t ; 
T a b l e 49 A v e r a g e F a r m I n c o m e i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
F a r m T y p e S i z e I n c o m e ( R s 
I r r i g a t e d p a d d y 0 . 4 1 8 , 8 5 5 
R a i n f e d p a d d y 0 . 4 1 8 , 4 7 9 
T e a I n f i l l i n g 0 . 4 1 0 , 0 2 5 
T e a R e p l a n t i n g 0 . 4 8 , 8 0 9 
M i n o r E x p o r t C r o p s (Home G a r d e n ) 0 . 1 9 , 2 0 0 
M i n o r E x p o r t C r o p s ( M i x e d s t a n d s ) 0 . 2 1 2 , 5 0 0 
T h e c r o p p i n g i n t e n s i t i e s o f b o t h i r r i g a t e d p a d d y a n d . r a i n f e d 
p a d d y i n t h e D i s t r i c t a r e h i g h a n d a l s o t h e p a d d y y i e l d s a r e 
o n e o f t h e h i g h e s t i n t h e i s l a n d . P a d d y d e m a n d s m o d e s t 
i n v e s t m e n t s a n d c o m m a n d s l o w r i s k s . H e n c e t h e p a d d y f a r m e r s 
a r e l i t t l e b e t t e r t h a n t h e o t h e r s . Y e t , o f f - f a r m i n c o m e i s 
i m p o r t a n t t o a l l f a r m f a m i l i e s i n t h e D i s t r i c t a c c o u n t i n g f o r 
20% t o 50% o f t o t a l r u r a l h o u s e h o l d i n c o m e . 
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T h e p h y s i c a l c o n d i t i o n s o f t h e D i s t r i c t a r e e x c e p t i o n a l l y 
f a v o u r a b l e f o r m a n y v a r i e t i e s o f t r e e c r o p s , m i n o r e x p o r t s 
v e g e t a b l e s , f l o w e r s a n d f r u i t s . Qn t h e o t h e r h a n d t h e 
D i s t r i c t i s e x t r e m e l y p o o r i n m i n e r a l - a n d - o t h e r i n d u s t r i a l 
r e s o u r c e s . E v e n w i t h t h e a v a i l a b l e i n d u s t r i a l r e s o u r c e s 
m a r k e t p r o s p e c t s f o r r u r a l i n d u s t r i a l p r o d u c t s a n d t h e 
n e c e s s a r y s k i l l s i n S r i L a n k a r e m a i n u n c e r t a i n . I n a d d i t i o n , 
w i t h i n t h e D i s t r i c t , t e c h n i c a l a n d m a n a g e r i a l r e s o u r c e s a r e 
l i m i t e d . I t " a t a l l i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r s o m e h o p e o f 
f i n a n c i a l a n d e c o n o m i c v i a b i l i t y c a n b e e x p e c t e d o n l y i n 
f i e l d s w h e r e s k i l l s a n d a l s o d e m a n d s a r e k n o w n s u c h a s 
c a r p e n t r y a n d l i g h t e n g i n e e r i n g ( e l e c t r i c a l a n d m e c h a n i c a l 
r e p a i r s ) . 
H o w e v e r , t o r e d u c e t h e i n c i d e n c e o f p o v e r t y a m o n g t h e r u r a l 
p o p u l a t i o n i n t h e D i s t r i c t t h e r e a r e a g r o - b a s e d a c t i v i t i e s 
w h i c h c a n b e t r i e d o u t a s i n c o m e g e n e r a t i o n p r o j e c t s . 
F r e s h W a t e r F i s h F a r m i n g 
T h e r e i s a t r e m e n d o u s p o t e n t i a l i t y i n e x t e n d i n g f r e s h w a t e r 
f i s h f a r m i n g w h i c h s h o u l d b e • e n c o u r a g e d f o r m o r e t h a n o n e 
r e a s o n w i t h i n t h e D i s t r i c t . I t h a d b e e n p r o v e d t h a t b r e e d i n g 
o f f r e s h w a t e r f i s h s u c h a s T h i l a p i a , C a r p a n d P r a w n c o u l d b e 
s u c c e s s f u l l y u n d e r t a k e n i n t h e D i s t r i c t . 
T h e p r e s e n c e o f m a r s h e s a n d s w a m p s e s p e c i a l l y i n D i v i s i o n s 
s u c h a s Y a t i y a n t o t a a n d a l s o t h e a v a i l a b i l i t y o f a l r e a d y 
c o n s t r u c t e d m u d p o n d s ( T a b l e 5 0 ) p r o v i d e t h e n e c e s s a r y 
p h y s i c a l e n v i r o n m e n t . T h e p r e s e n c e o f a p e r e n n i a l f r e s h , 
w a t e r s u p p l y i s a m a j o r a d v a n t a g e . 
A n o t h e r i m p o r t a n t r e a s o n t o p o p u l a r i s e f r e s h w a t e r f i s h e r i e s 
i n t h e D i s t r i c t i s t h e p r e v a l e n t a c u t e m a l n u t r i t i o n 
e s p e c i a l l y a m o n g c h i l d r e n u n d e r 5 y e a r s . ( T a b l e 5 1 ) S i n c e 
t h e D i s t r i c t i s l o c a t e d a w a y f r o m t h e c o a s t a l z o n e , t h e 
a v a i l a b i l i t y o f s e a f i s h i s l i m i t e d a n d t h e p r i c e s a r e 
f o r b i d d e n f o r p o o r f a r m e r s . By e x p a n d i n g a n d p o p u l a r i s i n g 
f r e s h w a t e r f i s h e r i e s , much n e e d e d a n i m a l p r o t e i n c a n b e 
f o u n d . T h e r e c o u l d b e a p o s s i b i l i t y o f s e l l i n g t h e s e f i s h 
e v e n i n G r e a t e r C o l o m b o a r e a . P r a w n s h a v e a r e a d y m a r k e t i n 
C o l o m b o h o t e l s . T h i s w o u l d b e a l s o a c o n t r i b u t i o n t o t h e 
n a t i o n a l i n c o m e i n t h e f o r m o f f o r e i g n e x c h a n g e . 
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T a b l e 5 0 A v a i l a b i l i t y o f Mud P o n d s i n t h e D i s t r i c t 
F r e s h W a t e r B o d i e s 
AGA D i v i s i o n Name o f t h e T a n k E x t e n t 
D e r n i y a g a l a L a s s e g a m a 2 . 5 a c r e 
M a h a y a y a " " " 2 0 p e r c h 
N o o r i y a 2 0 " 
M a l i b o d a 1 0 " 
P o l g a s w a t t a 1 0 " 
D e h i o w i t a W a l p o l a 1 0 " 
'
-
 D e l o l u w a " 1 0 " 
Y a t i y a n t o t a K e n d a l O y a ^ E s t a t e 8 0 
, I n g O y a 1 0 
N e l k a d u w a / A m p a g a l a 1 0 
U d a y a t i d e r i y a / U d u g o d a 1 0 
B a t a h e n k a n d a 1 0 
H a p g a m m a n a 1 0 
R u w a n w e U a W a h a r a k e 1 0 
W a l a g a m p a n a 1 0 
D a n n o r u w a ( 2 ) - 2 0 
A r a n a y a k e n . a 
M a w a n e l l a n . a 
R a m b u k k a n a S i y a b a l a g a m u w a 0 2 a c r e s . 
G a n g o d a d e n i y a wewa 0 . 5 " 
K u d a g a m a Wewa 0 1 1 1 
G o t u d e n i k a n d a 0 1 1 1 
K u r u d u w a t t a w e w a 0 . 5 " 
K e g a l l e n . a 
G a l i g a m u w a n . a 
W a r a k a p o l a n . a 
T a b l e 5 1 M a l n u t r i t i o n ( p e r c e n t a g e ) b y A g e 
Y e a r s Y e a r s Y e a r s 
0 - 1 1-2 2 - 5 
D e r a n i y a g a l a a c u t e a c u t e a c u t e 
D e h i o w i t a a c u t e a c u t e a c u t e 
Y a t i y a n t o t a 2 6 . 0 2 5 . 0 24 . 0 
R u w a n w e U a n . a n . a n . a 
A r a n a y a k e n . a n . a n . a 
M a w a n e l l a 2 9 . 4 4 5 . 3 24 . 0 
R a m b u k k a n a n . a n . a n . a 
K e g a l l e 3 9 . 6 4 5 . 4 44 . 1 
G a l i g a m u w a 47 . 5 4 6 . 8 68 . 2 
W a r a k a p o l a 3 5 . 7 1 3 8 . 9 1 3 5 . 6 
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5 9 S p e c i e s o f l o c a l f r e s h w a t e r f i s h e s a r e f o u n d i n S r i L a n k a , 
a m o n g w h i c h 16 e n d e m i c s p e c i e s a r e , f o u n d m o s t l y i n t h e w e t 
z o n e , o u t o f w h i c h a b o u t 2 0 a r e e d i b l e s p e c i e s . By i m p r o v i n g 
a n d d e v e l o p i n g t h e f r e s h w a t e r f i s h e r i e s i n t h e D i s t r i c t i t 
w i l l n o t o n l y c r e a t e j o b s f o r t h e u n e m p l o y e d a n d 
u n d e r e m p l o y e d , b u t a l s o w h i l e s u p p l e m e n t i n g t h e f a r m f a m i l y 
b u d g e t i t w i l l m a k e a n o t e w o r t h y c o n t r i b u t i o n t o t h e l o c a l a s 
w e l l a s n a t i o n a l d i e t . T h i s i s a n a c t i v i t y w h i c h i s m o r e 
c o n g e n i a l w i t h t h e t o p o g r a p h y a n d t h e c l i m a t e o f t h e 
- D i s t r i c t . — 
O r n a m e n t a l f i s h f a r m i n g 
T h e r e i s a p o t e n t i a l i t y t o p o p u l a r i s e o r n a m e n t a l f i s h f a r m i n g 
u s i n g t h e a l r e a d y e x i s t i n g m u d p o n d s . T h i s m a y b e a n 
a d d i t i o n a l f i e l d t o p r o v i d e o f f - f a r m e m p l o y m e n t t o s c h o o l 
d r o p o u t s a n d w o m e n . I f s c i e n t i f i c a l l y c a r r i e d o u t t h i s c o u l d 
b e a s o u r c e o f f o r e i g n e x c h a n g e a s w e l l . 
O r n a m e n t a l f i s h f a r m i n g a l s o w o u l d c r e a t e a d e m a n d f o r m a k i n g 
o f c e m e n t a n d g l a s s t a n k s , c a r p e n t r y w o r k s , e l e c t r i c a l 
a r t i f i c e s e t c . w h i c h w o u l d p r o v i d e a d d i t i o n a l i n c o m e t o 
p e o p l e w h o a r e a l r e a d y e n g a g e d i n t h e s e a c t i v i t i e s . 
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K i t u l b a s e d i n d u s t r i e s 
K i t u l p a l m i s a b u n d a n t i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . T h i s g r o w s 
a l m o s t w i l d e v e r y ^ w h e r e i n K e g a l l e D i s t r i c t w i t h o u t ' a n y 
i n p u t s g o i n g i n t o t h e c u l t i v a t i o n . K i t u l i s a b u n d a n t 
e s p e c i a l l y , i n t h e D i v i s i o n s o f D e r a n i y a g a l a a n d Y a t i y a n t o t a . 
T h i s p a l m . h a d b e e n o v e r l o o k e d i n t h e p a s t d u e t o t h e 
e m p h a s i s o n m a j o r t r e e c r o p s s u c h a s t e a , r u b b e r , a n d 
c o c o n u t . 
K i t u l p a l m c a n b e u t i l i z e d a n d e x p l o i t e d f o r a g r o - i n d u s t r y i n 
t h e D i s t r i c t . K i t u l p a l m i s a s f a s t g r o w i n g t r e e s p e c i e s 
w h i c h g r o w s t o a f a i r l y g o o d h e i g h t a n d r e a c h e s t h e 
f l o w e r i n g s t a g e i n a b o u t 1 5 y e a r s , T h i s p a l m i s m a i n l y 
a s s o c i a t e d w i t h t h e c a t c h m e n t a r e a s i n t h e w e t z o n e . O n e 
k i t u l f l o w e r i s s u p p o s e d t o p r o d u c e f r o m 2 t o 1 0 l i t e r s o f 
s a p p e r d a y . K i t u l s a p c o n t a i n s 1 3 . 6 % s u c r o s e i n a d d i t i o n t o 
s m a l l q u a n t i t i e s o f s u g a r s , a s h , p r o t e i n , p e c t i n a n d g u m s . 
I n a d d i t i o n t o t h e n o r m a l t r e c l e a n d j a g g e r y w h i c h h a v e a 
r e a d y m a r k e t i n u r b a n a r e a s , t h e r e i s a p o s s i b i l i t y o f m a k i n g 
u s e o f t h i s w i l d l y g r o w n k i t u l p a l m f o r m a n y a g r o - b a s e d 
i n d u s t r i a l p r o d u c t s . K i t u l s u g a r c u b e s , a d d e d w i t h n a t u r a l 
i n g r e d i e n t s i s o n e p o s s i b i l i t y . I t - h a d b e e n p o i n t e d o u t t h a t 
k i t u l - s u g a r c u b e s c o u l d b e m a r k e t i n t h e s o p h i s t i c a t e d W e s t 
f o r h e a l t h c o n s c i o u s p e o p l e w h o a r e s h y i n g a w a y f r o m r e f i n e d 
s u g a r . 
T h e m a n u f a c t u r e . o f k i t u l b e e r i s a n o t h e r p o s s i b i l i t y . T h e 
a v e r a g e a l c o h o l c o n t e n t o f k i t u l t o d a y i s s u p p o s e d t o b e 
a b o u t 5% w h i c h i s a l m o s t e q u i v a l e n t t o t h e a l c o h o l c o n t e n t o f 
b e e r . I f q u a l i t y b e e r c a n b e p r o d u c e d , i t c o u l d b e a f o r e i g n 
e x c h a n g e e a r n e r f o r t h e c o u n t r y , o f c o u r s e , o n l y i f p r o p e r 
m a r k e t i n g c a n b e d o n e i n - b e e r d r i n k i n g c o u n t r i e s s u c h a s 
G e r m a n y . 
T h e p u l p f r o m a . s i n g l e k i t u l t r u n k i s s u p p o s e d t o p r o d u c e 
a b o u t 1 2 5 k g o f f l o u r . I t i s s a i d t h a t k i t u l f l o u r i s e q u a l 
t o t h e b e s t s a g o p r o d u c e d i n o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d . A t 
p r e s e n t 5 0 0 g o f k i t u l f l o u r f e t c h e b e t w e e n R s . 8 5 t o R s . 
1 0 0 / = i n t h e l o c a l m a r k e t . T h u s , k i t u a l p a l m c a n b e 
c o n s i d e r e d a s a v e r y v a l u a b l e r e s o u r c e p o t e n t i a l f o r t h e 
a g r o - b a s e d i n d u s t r i e s i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . 
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B e e K e e p i n g 
B e e - k e e p i n g c a n b e c o n s i d e r e d a s a n o t h e r a g r o - b a s e d a c t i v i t y 
w h i c h c o u l d p r o v i d e s u p p l e m e n t a r y i n c o m e t o t h e f a r m f a m i l y 
b u d g e t . B e e s h o n e y h a s a r e a d y m a r k e t a m o n g t h e h e a l t h 
c a i c i o u s u r b a n p o p u l a t i o n i n C o l o m b o . T h i s ' i s a n a c t i v i t y 
w h i c h c a n b e c a r r i e d o u t w i t h a v e r y s m a l l i n v e s t m e n t a n d 
w i t h o u t m u c h t i m e a n d o t h e r - i n p u t s g o i n g , i n t o i t . 
D e r a n i y a g a l a , Y a t i y a n t o t a a n d D e h i o w i t a a r e i d e a l D i v i s i o n s 
a s t h e y c o n t a i n a r e l a t i v e l y l a r g e e x t e n t s o f n a t u r a l 
f o r e s t s . ' 
A n t h u r i m a n d O r c h i d C u l t i v a t i o n a n d o r n a m e n t a l f o l i a g e 
C u t - f l o w e r s o f ' g o o d q u a l i t y h a v e a r e a d y m a r k e t i n ' C o l o m b o . 
H o t e l s , o f f i c e s a n d h o u s e s a r e t h e c h i e f b u y e r s . I n a d d i t i o n , 
t h e r e i s a g r e a t p o t e n t a l l t y i n a n t h u r i u m s a n d o r c h i d s a s 
f o r e i g n e x c h a n g e e a r n e r s . C u l t i v a t i o n o f t h e s e f l o w e r s d o 
n o t d e m a n d l a r g e e x t e n t s o f l a n d . Y e t , t h e y d e m a n d g r e a t 
i n t e n s i v e c a r e . T h i s a c t i v i t y w i t h p r o p e r s c i e n t i f i c a n d 
t e c h n i c a l g u i d e n c e c o u l d b e a m o n e y s p i n n e r f o r
 e e d u c a t e d , 
u n e m p l o y e d w o m e n . H o w e v e r , p r o p e r h a n d l i n g , p a c k i n g 
t r a n s p o r t i n g ' a n d m a r k e t i n g a r e e s s e n t i a l a n d t h e y s h o u l d b e 
m e t i c u l p u s l y o r g a n i z e d i f e x p e c t e d b e n e f i t s t o b e a c h i e v e d 
H e n c e , u p g r a d i n g o f e x i s t i n g i n f r a s t r u c t u r e s h o u l d g o h a n d i n 
h a n d a l o n g w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f n e w i n c o m e g e n e r a t i n g 
v e n t u r e s . 
I f t h e n a r r o w - g u a g e r a i l e x t e n t i o n i s r e i n t r o d u c e d a n d 
e x t e n d e d t o t h e D i s t r i c t a n d u p g r a d e d i t w i l l f a c i l i t a t e t h e 
t r a n s p o r t o f t h e s e d e l i c a t e p e r i s h a b l e s t o C o l o m b o . 
M u s h r o o m C u l t i v a t i o n 
T h i s c o u l d b e a v e r y h u c r a t i v e j o b f o r h o u s e w i v e s t o 
s u p p l e m e n t t h e f a m i l y b u d g e t . T h e c l i m a t e o f t h e D i s t r i c t i s 
i d e a l l y s u i t e d f o r m u s h r o o m c u l t i v a t i o n . L a n d i s n o t a 
d e c i s i v e f a c t o r a n d i n v e s t m e n t - w i s e i t d e m a n d s m u c h l e s s . 
M u s h r o o m c u l t i v a t i o n w o u l d n o t o n l y h e l p t h e f a r m e r s t o r a i s e 
i n c o m e b u t a l s o w o u l d h e l p t o r e d u c e t h e m a l n u t r i t i o n a n d 
u n d e r - n o u r i s h m e n t a m o n g t h e p o p u l a t i o n . 
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F r u i t f a r m i n g 
T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s n a t u r a l l y e n d o w e d w i t h i d e a l ^ 
c l i m a t e w h i c h i s s u i t a b l e f o r a v a r i e t y o f f r u i t s . , B a n a n a s , ' 
P i n e a p p l e s a n d p a p a w c a n b e g r o w n w i t h o u t m u c h e f f o r t . I n 
a d d i t i o n , a w h o l e r a n g e o f f r u i t s f r o m c i t r u s t o 
d u r i a n , m a g o e s t e e n s , r a m b u t t t a n a n d g u a v a c a n b e g r o w n 
s u c c e s s f u l l y . T h i s i s a n o t h e r a s p e c t w h i c h s h o u l d b e g i v e n a n 
i m p e t u s . F r u i t c u l t i v a t i o n w i l l a l s o h e l p t o r e d u c e t h e 
m a l m u t r i t i o n w h i l e s u p p l e m e n t i n g t h e f a r m i n c o m e . T h e r e i s a 
r e a d y m a r k e t f o r t h e s e f r u i t s i n C o l o m b o A r e a i f p r o p e r 
h a n d l i n g a n d t r a n s p o r t i n g i s a v a i l a b l e . 
O t h e r A g r i c u l t u r a l P o s s i b i l i t i e s 
T h e c l i m a t e o f t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s ' s u i t a b l e f o r m a n y 
v a r i e t i e s o f b a m b o o , a n d f o r t r e e s s u c h a s m a h o g a n y a n d 
g i n i s a p u . T h e s e a r e i n h i g h d e m a n d a t t h e m o m e n t d u e t o t h e 
e x p a n s i o n o f t h e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y , e s p e c i a l l y i n t h e 
C o l o m b o D i s t r i c t . B a m b o o c a n b e c u l t i v a t e d i n r i v e r b a n k s 
a n d a b a n d o n e d f i e l d s . T h i s t r e e d o n o t n e e d a n y i n p u t s o r 
e f f o r t t o g r o w . Bamboo w o o d a l s o c a n b e m a d e u s e o f t o 
m a n u f a c t u r e o r n a m e n t s a n d o t h e r h o u s e h o l d i t e m s . T h i s c o u l d 
p r o v i d e a d d i t i o n a l i n c o m e t o f a r m f a m i l i e s i f k n o w h o w i s 
i n t r o d u c e d . . Bamboo i s a l s o a n i d e a l p l a n t s p e c i e s t o a r r e s t 
s o i l e r o s i o n . 
M a h o g a n y a n d g i n i s a p u c a n b e p l a n t e d o n e d g e s o f f i e l d s a n d 
i n l a n d n o t s u i t a b l e f o r c r o p c u l t i v a t i o n . 
M u l b e r r y i s a n o t h e r t r e e s s p e c i e s w h i c h c o u l d p r o v i d e 
a d d i t i o n a l f a r m i n c o m e . A l r e a d y t h e r e i s a s i l k f a c t o r y a t 
M a w a n e l l a , i n G a l i g . a m u w a AGA D i v i s i o n u n d e r I R D P . T h e r e i s 
t h e p o s s i b i l i t y o f s e r i c u l t u r e i n a n o r g a n i z e d b a s i s t o 
s u p p l y r a w m a t e r i a l f o r t h e s i ° l k i n d u s t r y . 
G r a p h i t e B a s e d i n d u s t r i e s 
T h e I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t B o a r d ( I D B ) h a s c o n d u c t e d a s u r v e y 
r e g a r d i n g t h e g r a p h i t e - b a s e d i n d u s t r i e s i n t h e c o u n t r y . IDB 
s a y s t h a t g r a p h i t e i n d u s t r y c o u l d b e s t a r t e d o n a s m a l l 
s c a l e . 
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A t p r e s e n t g r a p h i t e i s e x p o r t e d a s a r a w m a t e r i a l a n d h e n c e , 
i t s a v e r y l o w f o r e i g n e x c h a n g e e a r n e r . I D B h a s t a k e n s t e p s 
t o d e v e l o p g r a p h i t e - b a s e d i n d u s t r i e s i n t h e c o u n t r y b y 
p r o v i d i n g t h e k n o w - h o w . I D B h a s e x p e r i m e n t e d i n p r o d u c i n g 
g r a p h i t e c r u c i b l e s a n d i t i s b e l i e v e d t h a t m a n u f a c t u r e o f 
g r a p h i t e c r u c i b l e c o u l d d e v e l o p a s a s m a l l s c a l e i n d u s t r y i n 
t h e D i s t r i c t . IDB i s p r e p a r e d t o p r o v i d e w i t h i n f o r m a t i o n 
f o r m a n u f a c t u r e o f g r a p h i t e c r u c i b l e a n d i f s m a l l s c a l e 
i n d u s t r i e s c a n b e s t a r t e d i n t h e D i s t r i c t i t m a y b e h e l p f u l 
n o t o n l y t o g e n e r a t e a d d i t i o n a l i n c o m e t o e x i s t i n g a r t i s a n s 
b u t a l s o w o u l d h e l p t o r e d u c e t h e a c u t e u n e m p l o y m e n t p r o b l e m 
i n t h e D i s t r i c t , e s p e c i a l l y a m o n g m i d d l e - g r a d e e d u c a t e d 
y o u t h s . 
. 2 E m p l o y m e n t G e n e r a t i o n P o t e n t i a l i t i e s 
I n t h e c o n t e x t o f o p e n e c o n o m i c p o l i c y o f S r i L a n k a , i t s n o w 
a c c e p t e d t h a t a p o l i c y o f d i v e r s i f i c a t i o n o f e x p o r t o r i e n t e d 
g r o w t h i s t h e m o s t s u i t a b l e a n d e f f e c t i v e o f a c h i e v i n g 
e c o n o m i c p r o g r e s s . O v e r t h e l a s t d e c a d e , ' t h e m o t i v a t i o n f o r 
e x p o r t s h a s g a t h e r e d s i g n i f i c a n t m o m e n t u m a n d i t i s n o w 
b e c o m i n g t h e m o s t a t t r a c t i v e a r e a o u t o f n e w e c o n o m i c 
p u r s u i t s . H o w e v e r , t h e e n t r e p r e n e u r i a l a t t r a c t i o n i n t o n e w 
p r o d u c t i o n v e n t u r e s d e p e n d s o n t h e r e l a t i v e p r o f i t a b i l i t y 
c o n d i t i o n s t h a t c o u l d b e p r o v i d e d b y t h e s y s t e m . T h e s e 
c o n d i t i o n s a r e a f f e c t e d b y a h o s t o f v a r i a b l e s i n c l u d i n g t h e 
a v a i l a b i l i t y o f i n f r a s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s a n d a g a r u n t e e d 
m a r k e t . 
N o n - t r a d i t i o n a l p e r i s h a b l e P r o d u c t s 
U n d e r t h e c a t e g o r y o f n o n - t r a d i t i o n a l p r o d u c t s f r e s h 
v e g e t a b l e s , f r u i t s , f l o w e r s , a n d f o l i a g e h a v e e n t e r e d t h e 
e x p o r t m a r k e t r e c e n t l y . 
S r i L a n k a a p p e a r s t o h a v e t h r e e m a j o r c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e s 
a g a i n s t o t h e r p o t e n t i a l c o m p e t i t o r s f o r f r e s h v e g e t a b l e s a n d 
f r u i t s ( D a i n e s a n d P a w a r 1 9 8 8 ) . 
F i r s t l y , t h e m a j o r o p p o r t u n i t y t o p r o d u c i n g c o u n t r i e s i n 
t r o p i c s a r e p r e s e n t e d . b y t h e o f f - s e a s o n m a r k e t s i n J a p a n a n d 
E u r o p e . T h e g e o g r a p h i c l o c a t i o n a n d t h e t r o p i c a l c l i m a t e 
p r o v i d e s , S r i L a n k a i n g e n e r a l , a n d t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e 
s p e c i f i c a l l y , w i t h y e a r r o u n d t e m p e r a t u r e s w h i c h p e r m i t 
g r o w t h o f a v a r i e t y o f p e r e n n i a l f r u i t s a n d v e g e t a b l e . 
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S e c o n d l y , f a r m l a b o u r i n S r i L a n k a i s v e r y m u c h c h e a p e r i n 
c o m p a r e d t o o t h e r s i m i l a r c o u n t r i e s . T h i s a d v a n t a g e i s 
r e m a r k a b l e w h e r e l a b o u r r e p r e s e n t s a d o m i n a n t f a c t o r i n t h e 
c o s t s t r u c t u r e o f t h e p r o d u c t i o n o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . 
T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e h a s a h i g h p r o p o r t i o n o f u n e m p l o y e d 
y o u t h s b o t h m a l e a n d f e m a l e . 
T h i r d l y , t h e g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n o f t h e i s l a n d i t s e l f 
p r o v i d e s a n a d v a n t a g e o f t r a n s p o r t c o s t s . T h e c o u n t r i e s o f 
W e s t e r n E u r o p e , t h e P a c i f i c c o u n t r i e s c e n t e r e d r o u n d J a p a n , 
a n d W e s t A s i a a r e c u r r e n t l y t h e W o r l d ' s m a j o r i m p o r t e r s o f 
e x p e n s i v e f r e s h f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . T h e s o m e w h a t c e n t r a l 
l o c a t i o n o f t h e i s l a n d i n r e l a t i o n t o t h e s e r e g i o n s , p l a c e s 
S r i L a n k a i n a n a d v a n t a g e o u s p o s i t i o n o f d e v e l o p i n g a n e x p o r t 
i n d u s t r y f o r t h e s e m a j o r m a r k e t s on- f r e s h f r u i t s a n d 
v e g e t a b l e s . T h e l o c a t i o n o f t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e a d j a c e n t 
t o t h e G r e a t e r C o l o m b o A r e a g i v e s , t o t h e D i s t r i c t a n e a s y 
a c c e s s t o c o m m e r c i a l e s t a b l i s h m e n t s , p o r t a n d a i r p o r t . 
E x p o r t p o t e n t i a l o f t h e D i s t r i c t 
I t i s w o r t h w h i l e t o e x a m i n e t h e p o s s i b i l i t y a n d t h e 
a p p r o p r i a t e n e s s o f e s t a b l i s h i n g w i t h i n t h e D i s t r i c t a n a g e n c y 
s i m i l a r t o t h a t o f E m p l o y m e n t I n v e s t m e n t a n d E n t e r p r i s e 
D e v e l o p m e n t D i v i s i o n ( E I E D ) o f t h e M a h a w e l i A u t h o r i t y w i t h 
t h e o b j e c t i v e o f a i m i n g a t d i v e r s i f y i n g a g r i c u l t u r e , e x p a n d 
e m p l o y m e n t , r a i s e f a r m i n c o m e a n d i n c r e a s e f o r e i g n e x c h a n g e 
e a r n i n g s f o r t h e c o u n t r y . 
T h i s a g e n c y c o u l d e x p l o r e t h e p o s s i b i l i t i e s o f g r o w i n g h i g h 
v a l u e v e g e t a b l e s a n d f r u i t s f o r f o r e i g n m a r k e t s a n d o f u s i n g 
t h e w a t e r b o d i e s f o r b r e e d i n g o r n a m e n t a l f i s h a n d f r e s h 
w a t e r p r a w n s f o r e x p o r t . 
T a b l e 5 2 g i v e s t h e d e t a i l s o f e x p o r t s o f f r u i t s a n d 
v e g e t a b l e s t o v a r i o u s d e s t i n a t i o n s i n f r o m S r i L a n k a i n 1 9 8 8 . 
O u t o f t h i s l i s t o f e x p o r t s , t o m a t o e s , v e g e t a b l e s , b a n a n a s , 
p i n e a p p l e s , a v o c a d o e s , m a n g o e s , l e m o n , a n d l i m e s , c i t r u s 
f r u i t s a n d v a r i e t y o f o t h e r f r e s h f r u i t s a n d g i n g e r i n 
a d d i t i o n t o m a n i o c a n d a r r o w r o o t , c a n b e s u c c e s s f u l l y g r o w n 
i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . C u r r e n t l y t h e r e a r e 1 3 , 7 6 1 h a o f 
a r a b l e l a n d n o t c u l t i v a t e d i n t h e D i s t r i c t ( T a b l e 2 8 ) w h i c h 
c a n b e m a d e u s e o f f o r t h i s p u r p o s e . 
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Table 52 
EXPORTS OF FRUITS AND VEGETABLES (1988) FROM SRI LANKA 
Destination Kuwait Bahrain U.A.E. Saudi Oman Qatar Maldive 
Products island Arabia Island 
0.012" 0.004 ' 
0.011 
07.01A Potatoes 
07.01B Tomatoes 
07.01C Onions, Shallots 
Garlic etc. 
0.118 
07.01D Vegetable other 12.50 5.778 9.612 8.909 4.615 2.450 22.59 
0.0001 0.0001 0.0001 0.011 ' 0.103 
07.06 Manioc, Arrowroot 
07.02 Vegetables 
08.01 Bananas 
0.002 0.010 0.192 0.292 0.183 0.009 
0.020 0.087 
0.036 0.001 0.012 
08.01E Pineapples 0.044 0.189 1.214 1.124 0.018 1.064 
08.01F Avacados, Mangoes 0.014 0.013 .0.091 
08.02C Lemon & Limes 0,171 0-294 
08.02E Citrus Fruit 0.075 0.110 
08.09 Other Fruit Fresh 1.396 1.459 3.241 2.775 0.688 0.989 5.923 
09.10 Ginger 0.074 0.043 0.002 0.713 
Total . 14.188 7.485 14.298 13.168 5.579 3.441 32.149 
Source : Sri Lanka Customs Returns 
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A t p r e s e n t s o m e 5 , 0 0 0 m e t r i c t o n s o f f r e s h f r u i t a n d 
v e g e t a b l e s a r e e x p o r t e d t o t h e W e s t A s i a n c o u n t r i e s f r o m S r i 
L a n k a . T h e r e i s a g r e a t d e m a n d f o r g r e e n c h i l i e s , a u b e r g i n e s , 
o k r a , a n d g o u r d s o f v a r i o u s k i n d s i n t h e s e c o u n t r i e s . A l l 
t h e s e v e g e t a b l e s c a n b e s u c c e s s f u l l y g r o w n i n K e g a l l e 
D i s t r i c t . A t t h e m o m e n t t h e s e v e g e t a b l e s a r e p r o d u c e d b y 
s c a t t e r e d i n d e p e n d e n t f a r m e r s . T h i s i s n o t f a v o u r a b l e t o 
m a i n t a i n t h e q u a l i t y . O n e w a y o f m a i n t a i n i n g t h e q u a l i t y 
w o u l d b e " o r c h a r d t y p e " l a r g e r - s c a l e f a r m i n g . Y e t , t h e 
l i m i t e d a v a i l a b i l i t y o f l a r g e e x p a n s e o f l a n d d o e s n o t p e r m i t 
t h i s . T h e l a r g e - s c a l e f a r m e r a l s o n e e d h e a v y c a p i t a l a n d 
g o o d m a n a g e r i a l s k i l l s w h i c h a r e " a g a i n s c a r c e r e s o u r c e s i n 
t h e D i s t r i c t . An a l t e r n a t i v e t o o r c h a r d t y p e f a r m i n g i s t h e 
c o n c e p t o f ' n u c l e u s o u t - g r o w e r 1 p r o d u c t i o n . - A c e n t r a l 
n u c l e u s f a r m w o u l d m a k e a v a i l a b l e q u a l i t y s e e d s a n d o t h e r 
a g r i c u l t u r a l i n p u t s t o t h e s m a l l s c a l e o u t - g r o w e r f a r m e r s , 
t h e r e b y e n s u r i n g a s t a n d a r d i s e d q u a l i t y p r o d u c t . 
U n d e r t h e g i v e n c o n d i t i o n s i n t h e D i s t r i c t , t h e n u c l e u s o u t -
' g r o w e r s y s t e m c o u l d b e m o r e s u i t a b l e f o r p r o m o t i n g p r i v a t e 
s e c t o r i n v e s t m e n t s . T h i s w o u l d a l s o h e l p t o o v e r c o m e t h e 
c o n s t r a i n t s o f q u a l i t y s e e d s a n d l e v e l o f c o m m e r c i a l 
p r o d u c t i o n . 
T h e s e c o n d a r e a w h i c h h a s a p o t e n t i a l f o r t h e e x p o r t m a r k e t 
w o u l d b e t h e b r e e d i n g o f f r e s h w a t e r p r a w n s a n d o r n a m e n t a l 
f i s h i n m u n d - p o n d s . G o l d f i s h , a n g e l s , c o m e t s , s h u b u n k i n s , 
b a r b s , g o u r a m i e s a n d p l a t i e s f r o m t h e m a i n g r o u p s o f m u d - p o n d 
- g r o w n f i s h w h i c h c a n b e p r o p e r g a t e d w i t h i n t h e D i s t r i c t " . 
T h e p h y s i c a l f a c t o r s a r e i n f a v o u r o f b o t h t h e s e v e n t u r e s . 
A s i m i l a r p o s s i b i l i t y i s p r e v a i l i n g w i t h r e g a r d t o c u t -
f l o w e r s a n d f o l i a g e p l a n t s . C u r r e n t l y t h e r e i s a g r e a t d e m a n d 
f o r t h e s e i n S o u t h - E a s t A s i a , J a p a n a n d A u s t r a l i a . I t c a n b e 
h o p e d t h a t t h e s e p o s s i b i l i t i e s c o u l d b u i l d u p t o a n e n t i r e l y 
n e w a r e a o f b u s i n e s s i n t h e D i s t r i c t . 
T h e s e e x p o r t o r i e n t e d v e n t u r e s c a n g e n e r a t e e m p l o y m e n t n o t 
o n l y w i t h r e g a r d t o p r o d u c t i o n , b u t a l s o i n r e l a t i o n t o 
p a c k i n g , a n d t r a n s p o r t a t i o n , i n a d d i t i o n t o m a n y a n d v a r i e d 
a n c i l l a r y a c t i v i t i e s . F o r e x a m p l e , w i t h r e g a r d t o 
p r o d u c t i o n t h e r e ' w o u l d b e e m p l o y m e n t c r e a t e d i n r e l a t i o n t o 
c o l l e c t i n g , t r u c k i n g a n d w a r e h o u s i n g , i n a d d i t i o n t o 
p r o d u c t i o n . I n t h e s e r v i c e s e c t o r , e m p l o y m e n t w o u l d b e 
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g e n e r a t e d i n c o n n e c t i o n w i t h f r e i g h t f o r w a r d e r s , p a c k e r s , 
s t o r e - k e e p e r s , t r a n s p o r t e r s s e c u r i t y p e r s o n n e l e t c . T h e 
c o m m e r c i a l a s p e c t o f b a n k i n g , i n s u r a c e a n d c u s t o m s a l s o w o u l d 
c r e a t e a c e r t a i n d e g r e e o f e m p l o y m e n t . 
H o w e v e r , b e f o r e c o m m i t t i n g t o a n y o f t h e s e n e w v e n t u r e s , 
s e r i o u s r e s e a r c h s h o u l d b e u n d e r t a k e n t o i d e n t i t y t h e 
p o s s i b i l i t i e s a n d c o n s t r a i n t s a n d t o u n d e r s t a n d c l e a r l y t h e 
p o s i t i v e a s w e l l a s n e g a t i v e e f f e c t s . E x p o r t D e v e l o p m e n t 
B o a r d ' w h i c h i s t h e s t a t e a g e n c y t h a t p r o m o t e s t h e e x p o r t 
t r a d e s h o u l d b e c o n s u l t e d a t t h e v e r y b e g i n n i n g . 
D e v e l o p m e n t o f a n E x p o r t P r o m o t i o n Z o n e w i t h i n t h e D i s t r i c t 
o f K e g a l l e 
I t i s w o r t h e x a m i n i n g t h e p o s s i b i l i t y o f e s t a b l i s h i n g a 
e x p o r t p r o m o t i o n z o n e ( E P Z ) w i t h i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i n 
o r d e r t o c r e a t e e m p l o y m e n t a n d t o a b s o r b t h e s o r i n g n u m b e r s 
a s u n e m p l o y e d y o u t h s . G r e a t e r C o l o m b o E c o n o m i c C o m m i s s i o n 
(GCEC) h a s b e e n m o r e t h a n s u c c e s s f u l i n a t t r a c t i n g m a n y 
f o r e i g n i n v e s t o r s . F o r e x a m p l e , P h a s e I o f t h e K a t u n a y a k e 
EPZ e x t e n d s o v e r a n d a r e a o f 1 5 0 a c r e s a n d a c c o m m o d a t e s 5 0 
f a c t o r i e s . 25% o f t h e s e a r e g a r m e n t f a c t o r i e s w h i l e t h e r e s t 
a r e l i g h t e n g i n e e r i n g i n d u s t r i e s . P h a s e I I a c c o m o d a t e s 2 5 
f a c t o r i e s w i t h i n a n e x t e n t o f 120 a c r e s w h i c h p r o d u c e l a r g e l y 
l i g h t e n g i n e e r i n g p r o d u c t s , s h o e s , p e t - f o o d e t c . P h a s e I I I 
i s f a s t d e v e l o p i n g . T h e a c h i e v e m e n t s o f t h e GCEC i n 
a t t r a c t i n g f o r e i g n i n v e s t o r s a r e d u e t o m a n y f a c t o r s , a m o n g 
w h i c h p r o m o t i o n c a m p a i g n i s t h e m o s t p r o m i n e n t . T h e 
c o m p e t i t i v e w a g e s o f a h i g h l y l i t e r a t e l a b o u r f o r c e a n d a 
p a c k a g e o f a t t r a c t i v e t a x i n c e n t i v e s a r e a m o n g o t h e r f a c t o r s , 
D e s p i t e t h e c i v i l d i s t u r b a n c e s w i t h i n t h e c o u n t r y , t h e GCEC, 
i n 1 9 8 8 , s i g n e d c o n t r a c t s f o r 26 p r o j e c t s . E x t e r n a l f o r c e s 
a l s o a r e i n f a v o u r w i t h S r i L a n k a i n a t t r a c t i n g f o r e i g n 
i n v e s t o r s . I n c r e a s i n g w a g e r a t e s a n d r i s i n g Y e n ( J a p a n ) Won 
( S . K o r e a ) a n d D e u t s c h e M a r k ( G e r m a n y ) , , i n a d d i t i o n t o l a b o u r 
u n r e s t i n s o m e c o u n t r i e s , a r e s o m e o f t h e s e e x t e r n a l f a c t o r s . 
F u r t h e r - m o r e , t h e r i s i n g c o s t s o f p r o d u c t i o n i n c o u n t r i e s 
s u c h a s J a p a n , S o u t h K o r e a a n d H o n g k o n g h a v e f o r c e d t h e 
i n d u s t r i a l i s t s t o m o v e t h e i r l a b o u r i n t e n s i v e i n d u s t r i e s t o 
c o u n t r i e s i n A s i a w h e r e l a b o u r i s p l e n t i f u l a n d c h e a p . T h e 
GCEC i n c e n t i v e p a c k a g e p e r m i t s a n i n v e s t o r w i t h o p p o r t u n i t i e s 
t o p r o d u c e a v a r i e t y o f e x p o r t p r o d u c t s s u c h a s a g r i c u l t u r a l 
m a c h i n e r y , e l e c t r i c a l a p p l i a n c e s , e l e c t r o n i c i t e m s , m a c h i n e 
t o o l s , t o y s , s p o r t s g o o d s , j e w e l l e r y , p h a r m a c e u t i c a l s , b e a u t y 
c a r e p r o d u c t s , p l a s t i c - w a r e , o r n a m e n t s a n d c o m p u t e r - w a r e . 
A l l t h e s e a r e l a b o u r i n t e n s i v e i n d u s t r i e s . 
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T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e h a s a s u r p l u s l a b o u r f r o m t h e f a r m s . 
U n e m p l o y e d p o p u l a t i o n c o n s t i t u t e s m a i n l y e d u c a t e d y o u t h s . 
H e n c e , t h e r e i s p o s s i b i l i t y o f c r e a t i n g J o b s f o r t h e s e y o u t h s 
b y e s t a b l i s h i n g a n EPZ w i t h i n t h e D i s t r i c t . 
T h e L a n d c a n b e f o u n d w i t h i n t h e D i s t r i c t i n a b a n d o n e d 
e s t a t e s b e l o n g i n g t o J E D B . F o r e x a m p l e , a l r e a d y t h e r e i s a 
p l a n t o s t a r t a n i n d u s t r i a l c o m p l e x i n P e t e r h i l l e s t a t e i n 
R u w a n w e l l a AGA D i v i s i o n . T h e r e . i s a h i g h t e n s i o n h y d r o 
e l e c t r i c i t y t r a n s m i s s i o n n e t w o r k p a s s i n g t h r o u g h t h e 
D i s t r i c t (Map 1 6 ) T h e r e a r e s e v e r a l w a t e r f a l l s ( T a b l e 3 ) 
w h i c h c a n b e h a r n e s s e d a s m i n i , h y d r a l p o w e r p l a n t s t o 
g e n e r a t e a n y a d d i t i o n a l p o w e r n e c e s s a r y . M a i n r o a d s y s t e m 
w h i c h j o i n s C o l o m b o i s r e a s o n a b l y o f h i g h s t a n d a r d ( M a p 1 7 ) . 
T h e p r o x i m i t l y o f t h e D i s t r i c t t o t h e c o m m e r c i a l h u b o f t h e 
i s l a n d i s i n f a v o u r o f a n E P Z . T h i s c o u l d b e a p o s i t i v e 
a c t i o n i n c r e a t i n g e m p l o y m e n t , w i t h o u t d r a w i n g t h e r e s o u r c e 
o f t h e D i s t r i c t . F o r e x a m p l e , GCEC h a s e s t i m a t e d t h a t t h e 
e n t i r e c o m p l e x o f EPZ h a s u p t o 1 9 8 8 , c r e a t e d d i r e c t 
e m p l o y m e n t t o 4 5 , 7 2 8 p e o p l e a n d i n d i r e c t e m p l o y m e n t t o 
1 0 0 , 0 0 0 p e o p l e . H o w e v e r , d e t a i l s t u d i e s s h o u l d b e c a r r i e d 
o u t b e f o r e t a k i n g a d e c i s i o n a n d a l s o p r e c a u t i o n s s u c h a s 
e n v i r o n m e n t a l I m p a c t A s s e s s m e n t s a r e e s s e n t i a l p r e ­
r e q u i s i t e s . 
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. 3 R e g i o n a l B o u n d a r i e s 
L i m i t a t i o n s o f t h e e x i s t i n g r e g i o n a l b o u n d a r i e s 
Map 1 s h o w s t h a t t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e i s c o n s t i t u t e d o f 
a r e a s e g m e n t s o f 3 r i v e r b a s i n s a n d a l s o t h a t t h e r e a r e 
s e c t i o n s o f t h e s e r i v e r b a s i n s w h i c h a r e l o c a t e d o u t s i d e t h e 
D i s t r i c t b o u n d a r y . 
T h i s r e p o r t h a s d i s c u s s e d i n d e t a i l t h e p h y s i c a l s e t t i n g a n d 
t h e e n v i r o n m e n t a l i s s u e s f a c e d b y t h e D i s t r i c t . Among t h e 
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s s o i l e r o s i o n , l a n d s l i d e s , r o c k f a l l s , 
d e f o r e s t a t i o n , w a t e r p o l l u t i o n , l a n d . d e g r a d a t i o n a n d f l o o d s 
a r e s e v e r e . A l m o s t a l l t h e s e e n v i r o n m e n t a l i s s u e s a r e 
i n t e r c o n n e c t e d n o t o n l y i n t e r m s o f p h y s i c a l e l e m e n t s b u t 
a l s o i n t e r m s o f s p a c e o r a r e a . 
I t h a d b e e n p o i n t e d o u t i n m a n y i n s t a n c e s t h a t a w a t e r s h e d 
c o u l d b e ' a m o r e p r o m i s i n g c r i t e r i o n t o d e l i n e a t e . t h e s u b -
n a t i o n a l t e r r i t o r i a l u n i t s i n S r i L a n k a . T h u s , i n s t e a d o f 
p r e s e n t a r b i t a r y a d m i n i s t r a t i v e b o u n d a r i e s , a d r a i n a g e b a s i n 
d e m a r c a t e d b y t h e w a t e r s h e d c o u l d b e a m o r e m e a n i n g f u l 
a d m i n i s t r a t i v e d i v i s i o n . T h e f i r s t I n t e r i m R e p o r t o f t h e 
L a n d C o m m i s s i o n ( 1 9 8 6 ) h i g h l i g h t e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e 
p r e s e r v a t i o n o f w a t e r s h e d a r e a s a s a m a j o r s t r a t e g y , f o r t h e 
c o n s e r v a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f n a t u r a l r e s o u r c e s . 
A d v a n t a g e s o f W a t e r s h e d B o u n d a r i e s 
I t h a d b e e n a r g u e d t h a t t h e d e l i n e a t i o n o f r e g i o n s b a s e d o n 
w a t e r s h e d f a c i l i t a t e s t h e p l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n o f a l l 
a c t i v i t i e s r e l a t i n g t o r e s o u r c e m a n a g e m e n t . Among t h e s e t h e r e 
a r e s p e c i f i c a c t i v i t i e s w h i c h d e r i v e a d i s t i n c t a d v a n t a g e i n 
i n d e c i s i o n m a k i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n w i t h i n a n e n t i t y o f a 
d r a i n a g e b a s i n . Some o f t h e s e s p e c i f i c a c t i v i t i e s a r e L a n d 
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M a n a g e m e n t , L a n d u s e P l a n n i n g , A g r i c u l t u r e , S o i l C o n s e r v a t i o n , 
F o r e s t r y , I r r i g a t i o n , W a t e r S u p p l y a n d S w e r a g e , S u r f a c e 
D r a i n a g e , H y d r o - e l e c t r i c i t y G e n e r a t i o n , - ^ F i s h e r i e s a n d , W a t e r 
T r a n s p o r t . I n S r i L a n k a w a t e r r e s o u r c e s c o n s t i t u t e t h e m o s t 
v a l u a b l e r e s o u r c e f o r s u s t a i n a b l e g r o w t h . T h e t o p o g r a p h i c 
f e a t u r e s c a p t u r e a n d g u i d e t h e s u r f a c e w a t e r s , w h i l e t h e 
s l o p e s a n d t h e g r a v i t y d i s t r i b u t e t h e w a t e r f o r m u l t i p l e u s e 
i r r e s p e c t i v e o f a d m i n i s t r a t i v e b o u n d a r i e s . H e n c e , c o ­
o r d i n a t i o n o f w a t e r - m a n a g e m e n t a n d c o n s e r v a t i o n i s c r u c i a l 
f o r t h e d e v e l o p m e n t , e s p e c i a l l y u n d e r d e v o l u t i o n o f p o w e r s . 
As t h e d e v o l u t i o n g a t h e r s m o r e m o n e m t u m - o v e r t i m e a n d t h e 
c o m m u n i t i e s w i t h i n s e p a r a t e P r o v i n c e s b e c o m e m o r e a m b i t i o u s , 
t h e r e c o u l d b e i n t e r - d i s t r i c t o r i n t e r - p r o v i n c i a l d e s p u t s a n d 
c o n f l i c t s b e t w e e n u p s t r e a m a n d d o w n s t r e a m u s e r s o f w a t e r . T o 
a v o i d s u c h p o s s i b l e c o n f l i c t s i t i s e s s e n t i a l t o m a n a g e t h e 
r i v e r w a t e r r a t i o n a l l y . T e c h n i c a l l y i t i s m e a n i n g f u l t o 
t r e a t t h e w h o l e r i v e r b a s i n a s a s y s t e m , i n o r d e r t o m e e t t h e 
s p e c i f i c r e q u i r e m e n t s o f w a t e r f o r d o m e s t i c , a g r i c u l t u r a l , 
i n d u s t r i a l a n d r e c r e a t i o n p u r p o s e s . 
T h e i n t e r f e r e n c e o f d i s t r i c t / p r o v i n c i a l b o u n d a r i e s i m p e d e t h e 
e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n o f a n y s c h e m e o n p o l l u t i o n c o n t r o l . 
A d r a i n a g e b a s i n o n t h e o t h e r - h a n d f a c i l i t a t e s t h e p l a n n i n g , 
d e s i g n i n g a n d c o n t r o l l i n g o f a n y r i v e r p o l l u t i o n . T h e 
p o p u l a t i o n l i v i n g i n C o l o m b o d i s t r i c t h a v e t o b e a r w i t h t h e 
w a t e r s p o l l u t e d b y t h e p o p u l a t i o n i n t h e K e g a l l e D i s t r i c t . 
T h i s s e e m s t o b e r a t h e r u n j u s t i f i a b l e . A s m e n t i o n e d 
e a r l i e r , t h e m i s u s e o f u p p e r w a t e r s h e d s o f t h e K e l a n i G a n g a 
i n v a r i a b l y c a u s e s e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s n o t o n l y w i t h i n t h e 
D i s t r i c t b u t a l s o i n t h e C o l o m b o D i s t r i c t . D e f o r e s t a t i o n a n d 
t h e e n c r o a c h m e n t i n t h e u p p e r r e a c h e s h a v e l e a d t o s e v e r e 
s o i l e r o s i o n w h i c h h a s r e s u l t e d s i l t a t i o n i n t h e l o w e r 
r e a c h e s , w i t h c o n s e q u e n t f l o o d i n g i n a n d a r o u n d C o l o m b o S a n d 
m i n i n g i n t h e u p p e r r e a c h e s h a v e c a u s e d t h e s e a - w a t e r 
i n t r u s i o n a t t h e r i v e r m o u t h . T h e s e f a c t o r s c a n b e b e t t e r 
m a n a g e d b y t r e a t i n g t h e r i v e r b a s i n a s o n e u n i t . 
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P r o v i s i o n o f r e l i e f t o a r e a s a n d p o p u l a t i o n w h o a r e 
s u b j e c t e d t o e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s s u c h a s f l o o d s o r 
l a n d s l i d e s a n d a l s o c a r r y i n g . o u t o f m i t i g a t i v e m e a s u r e s a r e 
e x t r e m e l y d i f f i c u l t w h e r e t h e r e a r e i n t e r f e r e n c e s b y 
d i s t r i c t / p r o v i n c i a 1 b o u n d a r i e s . ' A r i v e r b a s i n r e g i o n ' 
f a c i l i t a t e s t h e n a t u r a l d e s a s t e r p r e p a r e d n e s s a n d p r e v e n t i o n 
b y h e l p i n g t h e c o - o r d i n a t i o n o f a w i d e r a n g e a n d v a r i e t y o f 
a c t i o n s t h a t a r e e s s e n t i a l a n d f e a s i b l e t o r e d u c e t h e r i s k 
a n d d a m a g e . 
R e g u l a t o r y a d m i n i s t r a t i o n a n d l a w e n f o r c e m e n t i s m o r e 
e f f e c t i v e a n d e a s y i f t e r r i t o r i a l u n i t s a r e b a s e d o n 
w a t e r s h e d s . J u r i s d i c t i o n d i v i s i o n s b a s e d o n t h e e x i s t i n g 
d i s t r i c t b o u n d a r i e s a r e o f t e n u s e d a s a r e a s o n f o r i n a c t i o n 
b y g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s . T h i s i s h i g h l y r e l e v a n t t o 
i l l i c i t l o g g i n g a n d t i m b e r t r a n s p o r t a t i o n f r o m t h e d i s t r i c t 
o f K e g a l l e t o i n d u s t r i a l i s t s i n C o l o m b o . T h e r e i s a l s o a n 
a n o m a l o u s s i t u a t i o n c r e a t e d d u e t o p r e s e n t p r o v i n c i a l 
b o u n d a r i e s i n r e l a t i o n t o t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e . T h e t o w n 
o f R a t n a p u r a , t h e c a p i t a l o f S a b a r a g a m u w a p r o v i n c e , i s l e s s 
c e n t r a l l y s i t u a t e d f o r t h e p o p u l a t i o n o f t h e D i s t r i c t o f 
K e g a l l e . • T h e r e s u l t i s l e s s c o m m u n i c a t i o n a n d l e s s 
i n t e r a c t i o n w i t h t h e c a p i t a l t o w n i n t e r m s o f d e c i s i o n m a k i n g 
a n d i m p l e m e n t a t i o n . T h i s m a y l e a d t o i s o l a t i o n o f t h e p e o p l e 
f r o m t h e d e c i s i o n m a k e r s , w h i c h c o u l d h a v e l o n g - t e r m 
d e t r i m e n t a l e f f e c t s . 
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6 . THE ADMINISTRATIVE MACHINERY AND THE ENVIRONMENT 
6 . 1 D e v o l u t i o n o f p o w e r s a t t h e D i s t r i c t „ , L e v e l 
T h e D i s t r i c t o f K e g a l l e b e l o n g s t o t h e S a b a r a g a m u w a 
P r o v i n c i a l C o u n c i l . T h e r e a r e 1 9 P r o v i n c i a l C o u n c i l 
m e m b e r s r e p r e s e n t a t i n g t h e K e g a l l e D i s t r i c t . T h e P o w e r s a n d 
F u n c t i o n s d e v o l v e d o n P r o v i n c i a l C o u n c i l s a r e s p e c i f i e d i n 
t h e L i s t I o f t h e 9 t h s c h e d u l e t o t h e 1 3 t h A m e n d m e n t t o t h e 
S r i L a n k a C o n s t i t u t i o n , w h i l e L i s t I I c o n t a i n s t h e p o w e r s 
r e s e r v e d a t t h e c e n t r e a n d L i s t I I I , w h i c h i s t h e c o n c u r r e n t 
l i s t , c o n t a i n s t h o s e f u n c t i o n s r e l a t n g t o w h i c h b o t h c e n t r e 
a n d P r o v i n c e c a n l e g i s l a t e , ( 1 4 t h N o v e m b e r 1 9 8 7 ) A n n e x V I . 
P r a d e s h i y a S a b h a s (PS) o r P r a d e s h i y a D i v i s i o n s a t t h e l e v e l 
o f A s s i s t a n t G o v e r n m e n t A g e n t (AGA) D i v i s i o n a r e t h e 
d e v e l o p m e n t u n i t s a t t h e D i s t r i c t l e v e l . ( i n r e l a t i o n t o 
D e v o l v e d s u b j e c t s AGA i s t h e s e c r e t a r y t o P S ) . E a c h 
P r a d e s h i y a S a b h a D i v i s i o n i s d i v i d e d i n t o s e v e r a l G r a m a 
N i l a d h a r i D i v i s i o n s (Map 19 a n d A n n e x IV) . E a c h GN D i v i s i o n 
i s u n d e r a G r a m a N i l a d h a r i - . E a c h GN D i v i s i o n i s c o m p o s e d o f 
s e v e r a l v i l l a g e s . G r a m o d a y a M a n d a l a s a t t h e v i l l a g e l e v e l 
( a n d t o w n c o u n c i l l e v e l ) o p e r a t e a s g r a s s r o o t l e v e l u n i t s . 
T h u s , i n t h e D i s t r i c t o f K e g a l l e t h e r e a r e 10 P r a d e s h i y a 
S a b h a s , 5 7 3 G r a m o d a y a M a n d a l a s a n d 0 1 M u n i c i p a l C o u n c i l . 
H o w e v e r , AGA D i v i s i o n i s t h e c h i e f a d m i n i s t r a t i v e u n i t i n 
r e l a t i o n t o R e s e r v e d s u b j e c t s . T h e F i g u r e s 1 7 / ) 1 8 A & 19 
i l l u s t r a t e t h e d e v o l u t i o n o f p o w e r s a t t h e D i s t r i c t l e v e l i n 
r e l a t i o n t o t h e - D i s t r i c t o f K e g a l l e a n d t h e D i s t r i c t L e v e l 
a n d L o c a l l e v e l o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s o f t h e 
A d m i n i s t r a t i v e m a c h i n e r y ( F i g . 2 0 ) 
T h u s , t h e A s s i s t a n t G o v e r n m e n t A g e n t (AGA) h a s i n f a c t t h r e e 
r o l e s t o f u l f i l a s : ( 1 ) t h e S e c r e t a r y t o t h e P r a d e s h i y a S a b h a 
r e s p o n s i b l e t o t h e e l e c t e d P r a d e s h i y a S a b h a s . ( 2 ) D i v i s i o n a l 
S e c r e t a r y r e s p o n s i b l e t o t h e C h i e f S e c r e t a r y , w h o i s t h e h e a d 
o f t h e P r o v i n c i a l S e c r e t a r i a t ( F i g . 1 9 ) ( P r o v i n c i a l G o v t . ) 
( 3 ) A s s i s t a n t G o v e r n m e n t A g e n t r e s p o n s i b l e t o t h e D i s t r i c t 
G o v e r n m e n t A g e n t ( C e n t r a l G o v t . ) . 
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6 . 2 I n s t i t u t i o n a l M a c h i n e r y i n R e l a t i o n t o E n v i r o n m e n t 
T h e c o n s t i t u t i o n o f S r i L a n k a e n a c t e d i n 1 9 7 8 e n j o i n s t h e 
s t a t e a n d a l l i t s c i t i z e n s t o p r o t e c t , p r e s e r v e a n d i m p r o v e 
t h e e n v i r o n m e n t f o r t h e b e n e f i t o f t h e c o m m u n i t y a n d t o 
p r o t e c t n a t u r e a n d c o n s e r v e i t r i c h e s . 
P r a d e s h i y a S a b h a s ( P S ) 
P r a d e s h i y a S a b h a s a r e e l e c t e d b y t h e v o t e r s o f e a c h AGA 
d i v i s i o n b a s e d o n t h e \ l i s t s y s t e m o n p r o p o r t i o n a l 
r e p r e s e n t a t i o n . A s o n e w o u l d e x p e c t , t h e s e P S s t o b e t h e 
b a s i c o p e r a t i v e u n i t i n t h e d e c e n t r a l i s e d s y s t e m , t h e y s h o u l d 
b e c l o s e r t o t h e a v e r a g e c o m m u n i t y o r c i t i z e n . B u t i n 
p r a c t i c e t h e l i s t s y s t e m c r e a t e s a d i s t a n c e b e t w e e n t h e 
r e p r e s e n t a t i v e t o t h e P S a n d t h e c o m m u n i t y . T h u s t h e l i s t I 
s y s t e m t e n d s t o a l i e n a t e t h e PS m e m b e r f r o m t h e v i l l a g e r s and 
t h e i r p r o b l e m s . 
T h e p o l i t i c a l s c i e n c e s c h o l a r s o n l o c a l g o v e r n m e n t a r e w i t h 
t h e o p i n i o n t h a t t h e f o r m e r ' w a r d ' s y s t e m i n r e l a t i o n to 
l o c a l b o d i e s m a d e t h e - r u r a l v o t e r s t o h a v e a c l o s e 
r e l a t i o n s h i p w i t h h i s w a r d m e m b e r s . T h i s c l o s e r e l a t i o n s h i p 
o r i n t e r a c t i o n h e l p e d t h e v i l l a g e r s t o g e t t h e a t t e n t i o n of 
t h e l o c a l b o d y t o f u l - f i l h i s n e e d s s u c h a s r e p a i r i n g v i l l a g e 
r o a d , o r c u l v e r t , c o n s t r u c t i o n o f a p u b l i c a m e n i t y e t c . The' 
a t t r i b u t e s s u c h a s , v i l l a g e l e a d e r s h i p , i n t e g r i t y , s e n s e of 
b e l o n g i n g , a n d a r e c o r d o f s o c i a l s e r v i c e h a d a g r e a t e r 
i n f l u e n c e o n s e l e c t i n g t h e ' i d e a l m e m b e r ' t h a n t h e par ty i 
p o l i t i c s . 
T h e P r a d e s h i y a S a b h a s , c o u l d b e a s e f f e c t i v e a s former! 
v i l l a g e c o u n c i l s i f g r e a t e r p o p u l a r p a r t i c i p a t i o n i s e n s u r e d . ' 
' W a r d - b a s e d e l e c t i o n s i n r e s p e c t o f t h e s e i n s t i t u t i o n s coul< 
b e o n e w a y o f b r i n g i n g t h e s e i n s t i t u t i o n s c l o s e r t o th< 
p e o p l e i n e a c h l o c a l i t y ' ( L e i t a n 1 9 9 0 ) j 
i 
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G r a m o d a y a M a n d a l a s 
E a c h AGA D i v i s i o n h a s s e v e r a l G r a m o d a y a ^ M a n d a l a s (GM) w h i c h 
c o n s i s t e d o f c h a i r m a n o f ' n o n - p o l i t i c a l ' 1 v o l u n t a r y 
a s s o c i a t i o n s , L i s t o f v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s t h a t a r e 
q u a l i f i e d t o s e n d t h e i r c h a i r p e r s o n s a s m e m b e r s o f GMs a r e 
g i v e n i n t h e A n n e x V I I . T h u s , GMs a r e n o t e l e c t e d b u t m o r e 
o r l e s s d e s i g n e d a s g e n u i n e g r a s s - r o o t s l e v e l b o d i e s w h i c h 
c o u l d v o i c e v i l l a g e o p i n i o n GMs a r e a l s o v e s t e d w i t h 
; f u n c t i o n s w h i c h c o u l d s t r e n g t h e n t h e e c o n o m y o f t h e v i l l a g e . 
T h e c r i t i c s a r e of t h e v i e w t h a t t h e r o l e o f GMs s h o u l d b e 
d e f i n e d a s " v e h i c l e s f o r t h e e x p r e s s i o n o f o p i n i o n a t v i l l a g e 
l e v e l " r a t h e r t h a n a s e x e c u t i v e a g e n c i e s w h i c h a r e i l l -
e q u i p p e d t o p e r f o r m f u n c t i o n s i n r e l a t i o n t o v i l l a g e - l e v e l 
d e v e l o p m e n t ( L e i t a n 1 9 9 0 ) 
6 . 3 P l a n n i n g a n d L o c a l l e v e l p a r t i c i p a t i o n 
C r e a t i o n o f p r o v i n c i a l C o u n c i l s ' i s t h e r e s u l t o f t h e n e e d f o r 
d e c e n t r a l i s a t i o n o f p o w e r s a n d f u n c t i o n s w i t h t h e v i e w t o 
o b t a i n m e a n i n g f u l l o c a l l e v e l p a r t i c i p a t i o n t o t h e 
d e v e l o p m e n t p r o c e s s . H o w e v e r , w i t h o u t s u b s e q u e n t s t r u c t u r a l 
a r r a n g e m e n t s t o i n t e g r a t e l o c a l i t i e s i n t o t h e p r o c e s s o f 
• p l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n , t h e d e c e n t r a l i s a t i o n o f p o w e r s 
i s m e a n i n g l e s s . 
I t i s w o r t h i n t h i s r e s p e c t t o n o t e t h e o b s e r v a t i o n m a d e b y 
t h e P r e s i d e n t i a l C o m m i s s i o n o n Y o u t h ( 1 9 9 0 ) w i t h r e g a r d t o 
c a u s e s o f y o u t h u n r e s t i n t h e c o u n t r y : 
" t h e r e w a s w i d e s p r e a d c o n s e n s u s t h a t d e v o l u t i o n i s a 
n e c e s s a r y a n d i m p o r t a n t a s p e c t o f a n y f u t u r e p o l i t i c a l 
f r a m e w o r k ; a n d t h a t t h e p r o c e s s o f d e v o l u t i o n s h o u l d n o t o n l y 
i n c l u d e P r o v i n c i a l C o u n c i l s , b u t a l s o s h o u l d g o b e y o n d i t t o 
e n s u r e m e a n i n g f u l p a r t i c i p a t i o n a t t h e l o c a l l e v e l " . 
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H e n c e C o m m i s s i o n r e c o m m e n d s ; 
" I t i s t h e r e f o r e , i m p o r t a n t t o d e v i s e d e m o c r a t i c ' s t r u c t u r e s 
a t t h e l o c a l l e v e l t o e n s u r e a c o h e s i v e s e n s e o f v i l l a g e 
c o m m u n i t y , w i t h t h e e m p h a s i s o n c o l l e c t i v e d e c i s i o n m a k i n g 
a n d t h e e m e r g e n c e o f a n e w y o u t h f u l l e a d e r s h i p c o m m i t t e d t o 
d e m o c r a t i c v a l u e s " ( Y o u t h C o m m i s s i o n R e p o r t 1 9 9 0 ) 
I t i s a c c e p t e d t h a t t h e r u r a l m a s s e s s h o u l d b e m a d e t o f e e l a 
s e n s e of- i n v o l v e m e n t i n t h e S t a t e p r o c e s s . T h i s c a n b e m a d e 
e f f e c t i v e o n l y t h r o u g h s t r u c t u r a l a r r a n g e m e n t s w h e r e t h e 
c o m m u n i t y c a n h a v e a s p e c i f i c r o l e t o p l a y i n t h e p r o c e s s o f 
p l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n . 
E f f e c t i v e e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t a n d c o n s e r v a t i o n c a n b e 
a c h i e v e d , b y r e m o v i n g t h e s u b s e r v i e n c e a n d n o n - p a r t i c i p a t o r y 
a t t i t u d e f r o m t h e l o c a l c o m m u n i t y . F e e l i n g o f r e s p o n s i b i l i t y 
s h o u l d b e c u l t i v a t e d i n t h e m i n d s o f t h e v i l l a g e r . 
I n ' t h i s r e s p e c t a d e q u a t e a t t e n t i o n s h o u l d b e p a i d t o t h e 
r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e A d m i n i s t r a t i v e R e f o r m C o m m i t t e e ( 1 9 8 8 ) 
r e g a r d i n g s t r u c t u r e s a n d s t r a t e g i e s f o r p l a n n i n g . T h e y 
r e c o m m e n d : 
1 . A N a t i o n a l P l a n n i n g C o u n c i l a t " t h e C e n t r e a s t h e a p e x 
. p o l i t i c a l u n i t w h i c h w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r p o l i c y 
i s s u e s . 
2 . A P l a n n i n g C o u n c i l , w h i c h w o u l d b e a s p e c i a l i s t b o d y 
a c t i n g i n a n a d v i s o r y c a p a c i t y t o t h e N a t i o n a l P l a n n i n g 
C o u n c i l . 
3 . P r o v i n c i a l P l a n n i n g C o u n c i l s a t t h e L e v e l o f t h e 
P r o v i n c e . 
A t t h e l e v e l o f t h e P r a d e s h i y a s a b h a t h e e n t i r e C o u n c i l 
o f t h e P r a d e s h i y a s a b h a c o n v e n i n g i t s e l f i n t o a P l a n n i n g 
C o u n c i l , w h i c h w o u l d h o l d s p e c i a l p l a n n i n g s e s s i o n s f o r 
a p p r a i s i n g t h e a n n u a l d e v e l o p m e n t p l a n a n d p r o j e c t s 
w i t h i n i t . I t w o u l d a l s o m o n i t o r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f 
t h e s e p r o j e c t s . 
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T h r o u g h t h i s m e a n s t h e c h i e f M i n i s t e r a n d t h e B o a r d o f 
M i n i s t e r s w o u l d m a k e d e c i s i o n s o n b r o a d e r i s s u e s o f 
r e g i o n a l d e v e l o p m e n t w h i l e s p e c i f i c ^ p r o j e c t s a n d t h e i r 
i m p l e m e n t a t i o n s w o u l d b e t h e r e s p o n s i b i l i t y , ' o f P r a d e s h i y a 
S a b h a s . 
T h e A d m i n i s t r a t i v e R e f o r m C o m m i t t e e a l s o s t a t e s i n 
r e l a t i o n t o P r a d e s h i y a S a b h a ; " s h o u l d b e c o n d u c t e d 
i n s u c h a m a n n e r a s w o u l d p e r m i t f u l l p u b l i c 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e m w i t h t h e r i g h t f o r t h e p u b l i c , 
t h r o u g h t h e i r NGOs, b o t h t o b e h e a r d a n d t o h e a r " . 
6 .4 D e p a r t m e n t a l S t r u c t u r e s 
T h e G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t s a r e t h e c h i e f i n s t r u m e n t s f o r . t h e 
e x e c u t i o n o f g o v e r n m e n t p o l i c y . . O v e r t h e y e a r s i n S r i L a n k a 
a ' d e c o n c e n t r a t e d s t r u c t u r e 1 h a d b e e n e v o l v e d o n ' w h i c h a l m o s t 
e a c h a n d e v e r y f i e l d d e p a r t m e n t s e t u p i t s o w n v e r t i c a l l i n e 
o r g a n i s a t i o n i n t h e D i s t r i c t L e v e l w i t h ' a u t h o r i t y e x t e n d i n g 
d o w n w a r d s f r o m i t s h e a d - o f f i c e l o c a t e d i n C o l o m b o . I f t h e r e 
i s a g e m i n e c o n c e r n t o d e v o l v e p o w e r a n d f u n c t i o n s i n 
r e l a t i o n t o r e g i o n a l d e v e l o p m e n t , i t i s e s s e n t i a l t h a t ' t h e 
d e c e n t r a l i s e d u n i t s i n t h e p r e s e n t c o n t e x t n e e d t o b e f r e e o f 
s t r a n g l e - h o l d o f d e p a r t m e n t a l v e r t i c a l s t r u c t u r e s , f o r t h e i r 
e f f e c t i v e . o p e r a t i o n 1 ( L e i t a n 1 9 9 0 ) . 
5.5 D e c e n t r a l i s a t i o n i n P r a c t i c e 
I t i s w o r t h n o t i n g s e r i o u s l y t h e v i e w s o f t h e m e m b e r s o f t h e 
P r o v i n c i a l s C o u n c i l s t o u n d e r s t a n d t h e p r a c t i c a l p r o b l e m s 
f a c e d b y P C s i n d e l i v e r i n g t h e g o o d s t o t h e p e o p l e w h i l e 
p r o t e c t i n g t h e e n v i r o n m e n t . 
" D e c e n t r a l i s a t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n h a d m a n y p r a c t i c a l 
a d v a n t a g e s b u t i t w a s d o u b t f u l i f a n y s u c h d e c e n t r a l i s a t i o n 
c o u l d s u c c e e d i n r e a c h i n g t h e t a r g e t s w i t h o u t s u f f i c i e n t 
d e v o l u t i o n o f p o w e r , a n d t h e p r o v i s i o n o f p e r s o n n e l , 
r e s o u r c e s , e q u i p m e n t a n d v e h i c l e f a c i l i t i e s . T h e 
d e c e n t r a l i s a t i o n o f a d m i n i s t r a t i o n i n t h e c o u n t r y h a d o f f e r e d 
q u i c k r e l i e f t o t h e a f f e c t e d a n d s o l u t i o n s t o u r g e n t 
p r o b l e m s . B u t i t s h o u l d n o t . b e l i m i t e d t o t h e l i p - s e r v i c e 
a n d t o t h e n a m e b o a r d a l o n e " . ( G o v e r n o r S a b a r a g a m u w a 
I P r o v i n c e DN 2 9 t h O c t o b e r 1 9 9 1 ) . 
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6 . 6 L e g i s l a t i o n o n E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n a n d M a n a g e m e n t 
R e v i e w o f l e g i s l a t i o n c u r r e n t l y i n f o r c e s h o w s t h e e x i s t e n c e 
o f a v a s t n u m b e r o f l a w s g o v e r n i n g t h e u s e , m a n a g e m e n t a n d 
c o n s e r v a t i o n o f l a n d , w a t e r a n d o t h e r e n v i r o n m e n t a l r e s o u r c e s 
( T a b l e 5 3 ) . T h e r e a r e a l a r g e n u m b e r o f A c t s a n d O r d i n a n c e s 
a l o n g w i t h a v a s t a r r a y o f a g e n c i e s h o l d i n g r e s p o n s i b i l i t y 
f o r i m p l e m e n t a t i o n o f l a w s a n d r e g u l a t i o n s . T h e r e f o r e , i t i s 
n e e d l e s s t o s a y t h a t t h e r e a r e c o n f l i c t s b e t w e e n a g e n c i e s i n 
a d d i t i o n t o w e a k c o - o r d i n a t i o n . T h e r e i s p o s s i b i l i t y f o r 
e a c h a g e n c y t o i n t e r p r e t a n d i m p l e m e n t t h e l a w w i t h i n i t s 
l i m i t e d s c o p e t o f u l f i l i t s own i s o l a t e d i n t e r e s t . 
H e n c e , t h e r e i s u r g e n t n e e d t o d e v e l o p a n d f r a m e p o l i c i e s 
t h a t w i l l a l l o w a n y a g e n c y t o i n t e r p r e t l a w s a n d r e g u l a t i o n s 
i n s u c h m a n n e r t h a t , b a s i c p r i n c i p l e s a n d o b j e c t i v e s t h a t 
u n d e r l i e t h e p o l i c i e s a r e n o t ' v i o l a t e d . I t i s a l s o a p r e ­
r e q u i s i t e f o r a l l r e l e v a n t a g e n c i e s t o a g r e e u p o n a s e t o f 
p o l i c i e s s o t h a t r e s o u r c e m a n a g e m e n t a n d c o n s e r v a t i o n c o u l d 
b e u n d e r t a k e n w i t h o u t p r e j u d i c e a n d c o n f l i c t s . 
A n y l e g i s l a t i o n d e a l i n g w i t h e n v i r o n m e n t s h o u l d b e a i m e d a t 
p r o t e c t i n g a n d p r o p e r l y m a n a g i n g t h e e c o - s y s t e m a s w h o l e . 
T h e l a w s s h o u l d n o t b e c o n f i n e d t o s t a t u t o r y b o o k o n l y , 
t h e l a w m u s t d e a l w i t h t h e p r o t e c t i o n a n d t h e p r o p e r 
m a n a g e m e n t o f e v e r y a s p e c t o f t h e e c o - s y s t e m . 
6 . 7 S o m e e x i s t i n g l a w s 
S o i l C o n s e r v a t i o n A c t c o n t a i n s a d e q u a t e s a f e g u a r d s r e g a r d i n g 
t h e c o n s e r v a t i o n o f s o i l . H o w e v e r , t h e i m p l e m e n t a t i o n a n d 
t h e e n f o r c e m e n t o f t h i s A c t i s r a t h e r d i f f i c u l t . A p p r o p r i a t e 
p o l i c y d e c i s i o n s m a y h e l p t o o v e r c o m e t h e s e d i f f i c u l t i e s . 
I n c e n t i v e s s h o u l d b e g i v e n t o e n c o u r a g e e f f e c t i v e s o i l 
. c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s . 
S p e c i a l a t t e n t i o n s h o u l d b e p a i d i n r e l a t i o n t o l a n d 
a l i e n a t i o n i n o r d e r t o p r e v e n t a l i e n a t i o n f o r c u l t i v a t i o n o f 
u n s u i t a b l e l a n d w i t h s t e e p g r a d i e n t s , i n w a t e r s h e d s a n d 
s t r e a m r e s e r v a t i o n s . L e g a l p r o v i s i o n s h o u l d b e m a d e t o 
d e c l a r e c e r t a i n s p e c i f i c l a n d s a s " e n v i r o n m e n t a l l y 
i n v i o l a b l e " . 
Legislation S Agencies 
water Air Hoise Waste Marine Visual Research Soil Water Forest Land narine Lar. Use Conservation Preservation Education Research Licensing P i t i e s '
 ftppea 
^search Eco S Soci Heritage Culture Registrn. 
16. Lend Development Ordinance 
(Chop 464) 
17. Paddy Lands Act (1958) x 
18. Lond Reform Law (1972) 
19. Agrarian Services Act (1979) x 
20. Land Acquisition Act x 
21. Land Settlement Ordinance 
22. Land Grants (special 
provi) Law 
23. Export Development Board Act 
24. Town & Country Planning 
Ordinance 
25. Tourist Development 
Act (1968) 
26. Irrigation Ordinance (1990) 
o 
27. National Planning Council 
Act. 
28. lyrveda Act 
29. Ceylon Tourist Board Act 
30. Ceylon Electricity Board 
Act 
I 
l&$i$tarion £ Agencies 
— Air
 H o i s e waste Harine Visua. Nearer. Soi, wocer F o r c s t L a n d M a r 
31. Atomic Energy Authority Act x 
32. Mahaweli Authority Act x 
33. State Gem-Co-operation Act 
34. Coconut Development Act 
35. Agrarian research & 
Training Institute Act 
36. Agricultural Productivity 
Low 
37. Sri Lanka Fruit Board 
38. Agricultural lends law 
39. National Water supply & 
Drainage Board 
40. National Science Council 
Law 
41. National Environmental Act x 
(1930) 
42. Central Environmental 
Authori ty Act 
43. National Heri tage & 
Wilderness Act (1988) 
44. National Aquatic Resources 
£ Development Agency (1981) 
r . " ; : t r - " ° " ~ - ; r r — i;;:;;;;- — • 
X X X 
* X x 
O 
f 1 
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F o r e s t O r d i n a n c e a l s o h a s i m p l e m e n t a t i o n d i f f i c u l t i e s . 
P r o v i s i o n s h o u l d b e m a d e i n t h e F o r e s t a n d W i l d L i f e 
O r d i n a n c e f o r a u t o m a t i c f o r f e i t u r e o f i m p l e m e n t s a n d v e h i c l e s 
t h a t a r e u s e d f o r i l l i c i t l o g g i n g . T h e l a w a l s o s h o u l d 
p r o v i d e f o r a s i m p l i f i e d m e t h o d o f e v i c t i o n o f e n c r o a c h e r s 
f r o m S t a t e l a n d . 
T h e r e s h o u l d b e a c l o s e i n t e r - l i n k b e t w e e n p o l i c i e s r e l a t i n g 
t o f o r e s t r y a n d s o i l c o n s e r v a t i o n a t t h e d i s t r i c t l e v e l . 
Q u a r r i e s , M i n e s a n d M i n e r a l s x O r d i n a n c e . a n d o t h e r r e l a t e d 
e n a c t m e n t s s h o u l d b e u p - d a t e d t o e n s u r e t h a t s a n d , g e m a n d 
g r a p h i t e m i n i n g a n d g r a n i t e q u a r r g i n g d o n o t l e a d t o t o t a l 
d e g r a d a t i o n ' o f t h e e n v i r o n m e n t . Any m i n e p i t s h o u l d b e 
c l o s e d u p t o b e r e s t o r e d t o t h e i r o r i g i n a l c o n d i t i o n . 
A s c o m m o n t o o t h e r l a w s p e r t a i n i n g t o t h e e n v i r o n m e n t t h e 
e x i s t i n g l e g i s l a t i o n f o r p r o t e c t i o n o f c a t c h m e n t a r e a s , 
w a t e r s h e d s , s t r e a m a n d r i v e r r e s e r v a t i o n a r e s u f f i c i e n t b u t 
t h e r e a r e d r a w b a c k s i n i m p l e m e n t a t i o n . 
T h e l a w s r e g a r d i n g A i r p o l l u t i o n s h o u l d b e s t r i c t l y 
i m p l e m e n t e d b e f o r e i t i s t o o l a t e . E x h a u s t g a s e s f r o m 
v e h i c l e s a n d f a c t o r i e s i n t h e K e g a l l e t o w n a n d i n o t h e r u r b a n 
s e t t l e m e n t s s h o u l d b e c o n t r o l l e d . L a n d u s e p l a n n i n g s h o u l d 
i n c l u d e w i l d l i f e a n d i t s h o u l d b e i n c l u d e d i n l a n d 
d e v e l o p m e n t l a w s . S p e c i a l a t t e n t i o n s h o u l d b e p a i d t o 
p r o t e c t a q u a t i c f l o r a a n d f a u n a a s s o c i a t e d w i t h t h e r i v e r s 
a n d . s t r e a m s i n t h e D i s t r i c t . 
E x i s t i n g l a w s w i t h r e g a r d t o n a t i o n a l r e s e r v e s a n d w i l d l i f e 
c o n s e r v a t i o n s s h o u l d b e s t r i c t l y e n f o r c e d a n d b u f f e r z o n e s 
s h o u l d b e e s t a b l i s h e d a r o u n d - t h e s e n a t u r a l r e s e r v e s . 
T h e l a w s p e r t a i n i n g t o h u m a n s e t t l e m e n t s a r e a d e q u a t e . 
H o w e v e r , l o c a l b o d i e s s h o u l d b e c o m p e l l . e d t o a c t i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e M e d i c a l O f f i c e r s o f H e a l t h i n a l l 
m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e H o u s i n g O r d i n a n c e . V i l l a g e a n d 
r u r a l p l a n n i n g s h o u l d b e e n t r u s t e d t o a R u r a l D e v e l o p m e n t 
A u t h o r i t y , s i m i l a r t o U r b a n D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y . 
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L e g a l p r o v i s i o n s h o u l d b e m a d e w i t h r e g a r d t o c o n t r o l , u s e , 
s t o r a g e a n d t r a n s p o r t o f a g r o - c h e m i c a l s . 
A g r i c u l t u r e s h o u l d b e i n t e g r a t e d w i t h . f o r e s t r y w h i l e 
w a t e r s h e d s a n d c a t c h m e n t s s h o u l d b e s c i e n t i f i c a l l y m a n a g e d 
a n d p r e s e r v e d . 
T h e a e s t h e t i c v a l u e o f t h e u r b a n a n d b u i l t e n v i r o n m e n t s h o u l d 
b e p r e s e r v e d t h r o u g h a d e q u a t e l e g a l a n d i n s t i t u t i o n a l 
d e v i c e s . 
T h e i l l e f f e c t s o f t o u r i s m , i f t h e r e i s a n y . a s r e g a r d s s o c i a l 
a n d c u l t u r a l v a l u e s o f S r i L a n k a , d e m a n d e x a m i n a t i o n , a n d 
a p p r o p r i a t e r e m e d i e s s h o u l d b e t a k e n . 
A r e a s s u c h a s s c e n i c a r e a s , h o l i d a y r e s o r t s , r e l i g i o u s a n d 
c u l t u r a l a r e a s , s h o u l d b e p r e s e r v e d f o r r e c r e a t i o n a n d r e s o r t 
a n d s h o u l d b e u n d e r a s e p a r a t e A u t h o r i t y t o c o n t r o l h a p h a z a r d 
d e v e l o p m e n t . C a r e s h o u l d b e t a k e n n o t t o c h a n g e c o m p l e t e l y 
t h e o u t l o o k o f t h e a r e a . 
J a i l t e r m s h o u l d b e m a d e m a n d a t o r y i n r e s p e c t t o o f f e n c e s 
c o m m i t t e d u n d e r v a r i o u s A c t s a n d O r d i n a n c e s w h i c h c o u l d l e a d 
t o s e r i o u s e n v i r o n m e n t a l d a m a g e . 
6 . 8 P e o p l e s P a r t i c i p a t i o n a n d E n v i r o n m e n t M a n a g e m e n t 
T h e r e c o g n i t i o n o f V o l u n t a r y O r g a n i s a t i o n s o r n o n 
G o v e r n m e n t a l O r g a n i s a t i o n s ( N G O s ) a s c h a n g e a g e n t s a n d 
s u i t a b l e e n v i r o n m e n t a l m a n a g e r s i s r e f l e c t e d i n t h e 
f o r m u l a t i o n o f G r a m o d a y a M a n d a l a s a t t h e v i l l a g e l e v e l . 
T h e r e a r e 3 6 t y p e s o f v o l u n t a r y s o c i e t i e s w h i c h a r e l i s t e d - a s 
b e i n g e l i g i b l e t o h a v e " t h e i r c h a i r p e r s o n a s m e m b e r s o f 
G r a m o d a y a M a n d a l a s . ( A n n e x V I I ) 
A s m u c h a s t h e L o c a l , c o m m u n i t y h a s a g r e a t p o t e n t i a l i t y t o 
d a m a g e a n d d e s t r o y t h e e n v i r o n m e n t , t h e NGOs a t v i l l a g e l e v e l 
c o u l d b e c o n s i d e r e d a s p r e s s u r e g r o u p s w h i c h h a v e a n i m m e n s e 
p o t e n t i a l i t y i n p r o t e c t i n g a n d m a n a g i n g t h e v i l l a g e 
e n v i r o n m e n t . A p a r t f r o m t h e l i s t e d NGOs t h e r e c o u l d b e 
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s e v e r a l o t h e r s a s i n d i v i d u a l s o r o r g a n i s e d b o d i e s i n t h e 
v i l l a g e , w h o s e s e r v i c e s c a n be., h a r n e s s e d f o r a s s i s t a n c e i n 
t h e i m p l e m e n t a t i o n o f . t h e o b j e c t i v e s o f e n v i r o n m e n t 
m a n a g e m e n t . Q u e s t i o n o f e n v i r o n m e n t i s o n e t h a t a f f e c t s e a c h 
a n d e v e r y c i t i z e n o f t h e c o u n t r y , a n d a s s u c h e v e r y e f f o r t 
s h o u l d b e m a d e t o m o b i l i s e a l l r e l e v a n t i n d i v i d u a l s , 
v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s a n d n o n - g o v e r n m e n t a l b o d i e s t o 
p r o t e c t a n d s a f e g u a r d t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t . 
R o l e o f V o l u n t a r y O r g a n i s a t i o n s 
I n i m p l e m e n t i n g " a n y p r o j e c t o n t h e e n v i r o n m e n t , p u b l i c 
a w a r e n e s s i s t h e m o s t c r u c i a l c r i t e r i o n . T h e v o l u n t a r y 
o r g a n i s a t i o n s a r e t h e b e s t a g e n t s t o b r i n g a b o u t , t h e 
a p p r o p r i a t e p u b l i c a w a r e n e s s , m o t i v a t i o n a n d c o m m i t m e n t w i t h 
r e g a r d t o e n v i r o n m e n t a l p r o j e c t s . V o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s 
h a v e a r o l e t o p l a y a s p r i m a r y , s e c o n d a r y a n d t e r t i a r y 
e d u c a t o r s , i n a d d i t i o n t o a d u l t e d u c a t i o n , t o c r e a t e 
e n v i r o n m e n t a l p u b l i c a w a r e n e s s . F a c i l i t i e s s h o u l d b e m a d e 
a v a i l a b l e f o r t h e s e v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s t o m a k e u s e o f 
t h e p r e s s , r a d i o a n d t e l e v i s i o n . 
T r a i n i n g o f v o l u n t e e r s i n t h e s e o r g a n i s a t i o n s i s a p r e ­
r e q u i s i t e w h i c h c a n b e f u l f i l l e d w i t h t h e h e l p a n d a s s i s t a n c e 
o f t h e r e l e v a n t g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s a n d a l s o U n i v e r s i t i e s . 
H o w e v e r , a t t h e v e r y b e g i n n i n g i n a l l c a s e s b o n a f i d e s s h o u l d 
b e e s t a b l i s h e d a n d a c o n t i n u o u s r a p p o r t a m o n g t h e g o v e r n m e n t 
d e p a r t m e n t s a g e n c i e s a n d v o l u n t a r y o r g a n i s a t i o n s h o u l d b e 
m a i n t a i n e d . 
T h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t A u t h o r i t y i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e 
P r o v i n c i a l C o u n c i l s h o u l d h o l d s e m i n a r s w i t h a l l NGOs 
o p e r a t i n g w i t h t h e D i s t r i c t w i t h t h e o b j e c t i v e o f 
a s c e r t a i n i n g a n d e s t a b l i s h i n g m o r e p r e c i s e l y w h a t t h e y r o l e 
s h o u l d b e . 
R e g u l a r w o r k s h o p s a n d s e m i n a r s s h o u l d b e h e l d a t D i s t r i c t 
l e v e l t o a r r e s t t h e p r e v a l e n t a n d p o s s i b l e e n v i r o n m e n t a l 
h a z a r d s a n d c a u s e s o f e n v i r o n m e n t a l d e g r a d a t i o n . T h i s t y p e 
o f d i a l o g u e w i l l i n t u r n h e l p t h e a u t h o r i t i e s t o i d e n t i f y t h e 
. p r o b l e m s , i s s u e s a n d a l s o r e m e d i e s t o p r o t e c t a n d m a n a g e t h e 
e n v i r o n m e n t . 
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R o l e o f O f f i c i a l s 
O f f i c i a l s s h o u l d b e m a d e m o r e s e n s i t i v e t o , v i l l a g e p r o b l e m s 
s i n c e i t i s t h r o u g h t h e o f f i c i a l t h a t a n y e n v i r o n m e n t a l p l a n s 
a r e i m p l e m e n t e d . H e s h o u l d h a v e a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e a r e a u n d e r h i s p u r v i e w , w i t h a c l e a r v i s i o n a b o u t t h e 
a s p i r a t i o n s o f t h e a v e r a g e v i l l a g e r , i n a d d i t i o n t o a v e r y 
c l e a r k n o w l e d g e a b o u t t h e l e g i s l a t i v e f r a m e w o r k . H e s h o u l d 
b e a d e d i c a t e d p e r s o n w h o i s r e a d i l y w i l l i n g t o h e l p o u t t h e 
v i l l a g e r f r o m h i s p r o b l e m s . 
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CONCLUSION 
' T h e d i s t r i c t o f K e g a l l e i s b l e s s e d w i t h a d e q u a t e n a t u r a l 
r e s o u r c e s t o i m p r o v e a n d s u s t a i n t h e l i f e s u p p o r t i n g s y s t e m 
o f t h e d i s t r i c t . T h e d i s t r i c t a t p r e s e n t f a c e s s e v e r a l 
c h a l l e n g e s w h i c h d e m a n d c a r e f u l t h i n k i n g a n d j u d i c i o u s 
p l a n n i n g n o t o n l y o n t h e p a r t o f t h e a u t h o r i t i e s b u t v i s - a ­
v i s o f t h e u s e r s . 
T h e d i s t r i c t h a v i n g o n l y 2 . 6 % o f t h e t o t a l l a n d a r e a , 
s u p p o r t e d 4 . 6 % o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n o f t h e i s l a n d i n 1 9 8 5 . 
T h e p o p u l a t i o n d e n s i t y p e r h e c t a r e o f a g r i c u l t u r a l l a n d w a s 
4 . 1 2 w i t h 0 . 1 7 h a o f l a n d p e r c a p i t a . T h u s t h e c r u c i a l 
c h a l l e n g e i s t h e p o p u l a t i o n p r e s s u r e a n d t h e i n a d e q u a c y o f 
l a n d . I t may n o t b e p o s s i b l e t o s a t i s f y t h e p r e v a i l i n g a n d 
a l s o g r o w i n g l a n d h u n g e r w i t h i n t h e d i s t r i c t b y s i m p l y s u b ­
d i v i d i n g t h e e x i s t i n g p l o t s . T h e s o l u t i o n w o u l d a r a t i o n a l 
u s e o f l a n d b y r e t u r n i n g t o t h e t r a d i t i o n a l s k i l l s o f l a n d 
u t i l i s a t i o n w i t h g r e a t e r a p p l i c a t i o n o f m o d e r n s c i e n t i f i c 
m e t h o d s . 
T h e i n t e r - r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p o p u l a t i o n a n d t h e 
e n v i r o n m e n t i n t h e d i s t r i c t i s r e f l e c t e d i n m a n y f o r m s o n t h e 
n a t u r a l e n v i r o n m e n t i t s e l f , w h i c h a f f e c t s t h e i r own d e s t i n y . 
A l t h o u g h t h e D i s t r i c t i s l o c a t e d w i t h i n t h e f e r t i l e w e t z o n e 
o f S r i L a n k a , o n l y 6 . 9 % o f t h e l a n d i n t h e d i s t r i c t i s u n d e r 
f o r e s t c o v e r . V e r y s o o n t h i s c o u l d b e b e l o w t h e m i n i m u m 
e x t e n t r e q u i r e d f o r e c o l o g i c a l s t a b i l i t y a n d f u l f i l l i n g t h e 
h u m a n n e e d o f w a t e r , f u e l . a n d t i m b e r . T h e d i s t r i c t f a c e s t h e 
c h a l l e n g e s o f s o i l e r o s i o n , s i l t a t i o n o f r i v e r b e d s a n d 
a s s o c i a t e d f l o o d s , l a n d s l i d e s , i n a d d i t i o n t o i n a d e q u a t e 
n a t u r a l w a t e r s u p p l y i n c e r t a i n p a r t s o f t h e d i s t r i c t . 
1 7 . 9 % o f t h e f a m i l i e s w i t h i n t h e d i s t r i c t d o n o t own l a n d a t 
a l l a n d 3 0% h a s l e s s t h a n 1 a c r e . H e n c e , e n c r o a c h m e n t s on 
m a r g i n a l l a n d s , s t e e p s l o p e s , w a t e r s h e d s , s t r e a m a n d r o a d 
r e s e r v a t i o n s a r e a t a h i g h e r r a t e , c a u s i n g l a n d s l i d e s w i t h 
s e r i o u s r e p e r c u s s i o n s o n t h e e c o n o m i c a n d s o c i a l e n v i r o n m e n t . 
I n c r e a s i n g i n c i d e n c e o f m a l a r i a a n d w a t e r b o r n e d i s e a s e s a r e 
c o m m o n n o t o n l y a m o n g t h e e n c r o a c h e r s b u t a l s o a m o n g p e o p l e 
l i v i n g i n a r e a s d o w n - s t r e a m s . 
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T h e p e r c e n t a g e o f p o v e r t y i n t h e d i s t r i c t i s b e t w e e n 5 1 % a n d 
6 7 % . S t i l l a f a i r n u m b e r o f f a f n i l i e s d o n o t h a v e h o u s i n g 
f a c i l i t i e s . A s m u c h a s 62% d o n o t h a v e t o i l e t s a n d 52% n e e d 
s a f e d r i n k i n g w a t e r . T h e c o m b i n e d r e s u l t o f t h e s e a r e t h e 
h i g h i n c i d e n c e o f m a l n u t r i t i o n ( n e a r l y 40% a m o n g c h i l d r e n 
u n d e r 5 y e a r s ) , m a l a r i a , a n d b o w e l d i s e a s e s . 
S o m e o f t h e a c t i v i t i e s w h i c h f u r t h e r d a m a g e t h e e n v i r o n m e n t 
a r e t h e s a n d m i n i n g a n d q u a r r y i n g u s i n g h i g h e x p l o s i v e s . 
R i v e r s a n d , a n d g r a n i t e a r e 2 m a j o r n a t u r a l r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e w i t h i n t h e d i s t r i c t ; H i g h p e r c e n t a g e o f 
u n e m p l o y m e n t , a s m u c h a s 54%, a n d t h e l i m i t e d p o s s i b i l i t i e s 
o f a l t e r n a t e j o b o p p o r t u n i t i e s , i n a d d i t i o n t o t h e l a b o u r 
s a t u r a t i o n o n t h e l a n d , f o r c e t h e c o m m u n i t y t o r e s o r t t o t h e 
u s e o f w h a t e v e r t h e r e s o u r c e s t h a t a r e a v a i l a b l e , w i t h o u t 
p a y i n g m u c h h e e d t o t h e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s , s i n c e i t 
i n v o l v e s a q u e s t i o n o f e x i s t e n c e . 
H o w e v e r , t h e s i t u a t i o n i n t h e D i s t r i c t i s n o t w i t h o u t h o p e . 
C a r e f u l p l a n n i n g , e x p a n s i o n o f j o b o p p o r t u n i t i e s w i t h i n a s 
w e l l a s o u t s i d e t h e p r e s e n t n a t u r a l r e s o u r c e s b a s e , 
d i v e r s i f i c a t i o n o f t h e p r e s e n t e c o n o m i c a c t i v i t i e s , c r e a t i n g 
e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s a m o n g t h e c o m m u n i t y , h a r n e s s i n g t h e 
p o t e n t i a l i t i e s o f w o m e n a s r e s o u r c e u s e r s a n d c o n s e r v a t o r s , 
s t a b i l i s a t i o n o f p o p u l a t i o n a r e a m o n g o t h e r s t e p s w h i c h w o u l d 
a r r e s t t h e p r e s e n t d o w n w a r d t r e n d o f t h e e x i s t i n g s o c i o ­
e c o n o m i c c o n d i t i o n s a n d a l s o d e g r a d a t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t . 
. 1 R e c o m m e n d a t i o n s & S u g g e s t i o n s 
T h e c h a p t e r o n s u g g e s t i o n s t o ' A m e l i o r a t e E n v i r o n m e n t a l 
I s s u e s ' h a s d e a l t i n d e t a i l u n d e r v a r i o u s a s p e c t s s o m e o f t h e 
a c t i o n s t h a t c a n b e t a k e n t o p r o t e c t a n d c o n s e r v e t h e 
e n v i r o n m e n t f o r s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t . T h e p r o p o s e d 
s u g g e s t i o n s i n t h a t c h a p t e r s h o u l d b e v i e w e d i n c r e m e n t a l l y 
a n d a t t h e s a m e t i m e r e c o g n i s i n g t h e t r u t h t h a t h u m a n a n d 
p h y s i c a l e n v i r o n m e n t i s i n t e r - r e l a t e d a n d h e n c e i t i s a n e c o ­
s y s t e m w h i c h c a n n o t b e d i s c r e t e i n t o w a t e r - t i g h t 
c o m p a r t m e n t s . M o r e o v e r , t h e i n c o r p o r a t i o n o f t h e s e 
s u g g e s t i o n s i n a ' D i s t r i c t E n v i r o n m e n t a l A c t i o n P l a n 1 h a s t o 
b e r e i n f o r c e d a n d s u p p o r t e d b y f a c i l i t a t i v e a c t i o n b r i n g i n g 
a b o u t n e c e s s a r y c h a n g e s i n l e g i s l a t i o n a n d t h e i n s t i t u t i o n s 
b o t h a t t h e c e n t r e a n d a t t h e P r o v i n c i a l a n d d i s t r i c t l e v e l s . 
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7 . 1 . 1 S h o r t T e r m S u g g e s t i o n s 
R e v i s e e x i s t i n g r e g u l a t i o n s w i t h r e g a r d , t o r e s e r v a t i o n s , 
e s p e c i a l l y f o r e s t s , w a t e r s h e d s a n d r i v e r b a n k s . 
R e v i s e t h e p r e s e n t s y s t e m o f r e g u l a r i s i n g o f e n c r o a c h e d 
l a n d s . 
E n f o r c e s t r i c t l y t h e e x i s t i n g l a w s o n e n c r o a c h m e n t s , 
i l l i c i t f e l l i n g , i l l i c i t m i n i n g e t c . . 
S t o p r e g u l a r i s i n g e n c r o a c h e d l a n d o n s t e e p . s l o p e s a n d 
f o r e s t r e s e r v a t i o n s . 
I n t r o d u c e c o v e r c r o p s t o a l l b e a r s t e e p s l o p e s a n d o t h e r 
v u l n e r a b l e a r e a s a n d i n t e n s i f y o t h e r s o i l c o n s e r v a t i o n 
. m e t h o d s . 
E n c o u r a g e s c i e n t i f i c m a r k e t g a r d e n i n g a s t h e r e i s r e a d y 
m a r k e t i n t h e n e a r — b y G r e a t e r C o l o m b o A r e a . 
S u p e r v i s e a n d g u i d e t h e p r o p e r u s e o f a g r o - c h e m i c a l s . 
P r o v i d e h o u s i n g a n d b a s i c a m e n i t i e s s u c h a s s a f e d r i n k i n g 
w a t e r a n d r e a s o n a b l e t o i l e t s t o t h e v i l l a g e c o m m u n i t y . 
I m p r o v e t h e a c c e s s r o a d s t o t h e i n t e r i o r v i l l a g e s . 
7 . 1 . 2 M e d i u m t e r m s u g g e s t i o n s 
I n i t i a t e a c o m p l e t e a n d c o m p r e h e n s i v e r e s o u r c e s u r v e y o f 
t h e d i s t r i c t . 
E s t a b l i s h a n e n v i r o n m e n t a l - d a t a - b a s e i n t h e d i s t r i c t . 
D e l i m i t a n d i d e n t i f y a l l S t a t e l a n d s w i t h i n t h e d i s t r i c t . 
T h i s s h o u l d i n c l u d e a l l u s e d a n d u n u s e d l a n d . 
E x a m i n e a l t e r n a t i v e u s e s i n r e l a t i o n t o u n u s e d l a n d w i t h 
t h e o b j e c t i v e o f c r e a t i n g j o b o p p o r t u n i t i e s f o r t h e 
u n e m p l o y e d y o u t h s . 
P r o v i d e e x t e n s i o n f a c i l i t i e s t o i n c r e a s e t h e a g r i c u l t u r a l 
y i e l d . 
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I m p r o v e t h e a c c e s s i b i l i t y t o r e m o t e a r e a s w i t h i n t h e 
d i s t r i c t . 
E s t a b l i s h o f f - f a r m j o b o p p o r t u n i t i e s , t o a b s o r b e d u c a t e d 
u n e m p l o y e d y o u t h s w i t h i n t h e D i s t r i c t w i t h o u t d a m a g i n g t h e 
e n v i r o n m e n t . S e t - u p a f u l l y e q u i p p e d a c e n t r a l l a b o r a t o r y , 
a n d s e v e r a l r e g i o n a l l a b o r a t o r i e s , t o m o n i t o r t h e 
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t o f h u m a n a c t i v i t i e s . 
E n c o u r a g e c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n b y e s t a b l i s h i n g G r a m o d a y a 
M a n d a l a l e v e l e n v i r o n m e n t a l o r g a n i s a t i o n s t o p r o t e c t a n d 
c o n s e r v e t h e e n v i r o n m e n t . 
S e t - u p i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k t o u p - g r a d e t h e p r e s e n t 
e n v i r o n m e n t p r o f i l e o f t h e d i s t r i c t . E n f o r c e t h e 
e n v i r o n m e n t I m p a c t A s s e s s m e n t s u g g e s t e d b y t h e e n v i r o n m e n t 
a u t h o r i t y , • w h e r e a p p r o p r i a t e , b e f o r e g r a n t i n g p e r m i s i o n t o 
s t a r t n e w v e n t u r e s . 
E n c o u r a g e i n d u s t r i a l s e c t o r e x p a n s i o n , t a k i n g i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t h e l e v e l o f c r e a t i o n o f j o b o p p o r t u n i t i e s 
a n d a t t h e s a m e t i m e e v a l u a t i n g t h e c a r r y i n g c a p a c i t y o f 
t h e e n v i r o n m e n t . 
7 . 1 . 3 L o n g T e r m S u g g e s t i o n s 
R e c o g n i s e t h e i m p o r t a n c e o f t h e b i o - d i v e r s i t y o f t h e 
d i s t r i c t a n d d r a w u p a n A c t i o n P l a n t o c o n s e r v e a n d 
p r e s e r v e t h i s d i v e r s i t y , a t t h e s a m e t i m e e n s u r i n g 
s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t o f t h e l i f e - s u p p o r t s y s t e m t a k i n g 
i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e h o l d i n g c a p a c i t y o f t h e 
e n v i r o n m e n t a l t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f l i f e o f t h e p e o p l e 
o f t h e d i s t r i c t . 
A l l o c a t e m o r e f u n d s f o r t h e e n v i r o n m e n t p r o t e c t i o n a n d 
• c o n s e r v a t i o n a c t i v i t i e s . 
E s t a b l i s h t r a i n i n g c e n t r e s i n e a c h AGA d i v i s i o n ' t o c r e a t e 
e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s n o t o n l y a m o n g t h e g e n e r a l 
c o m m u n i t y b u t a l s o a m o n g t h e o f f i c i a l s . C r e a t e a p o s i t i v e 
a t t i t u d e t o w a r d s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f p r o t e c t i n g t h e 
e n v i r o n m e n t a m o n g t h e o f f i c i a l s . 
- 259 -
E s t a b l i s h a n d s t r e n g t h e n a s i n g l e I n s t i t u t i o n t o o v e r s e e , 
s u p e r v i s e a n d g u i d e t h e h u m a n a c t i v i t i e s i n o r d e r t o 
p r o t e c t t h e p h y s i c a l e n v i r o n m e n t . . 
D r a w - u p a l o n g t e r m n a t u r a l d i s a s t e r p r e p a r e d n e s s s t r a t e g y 
t o d e a l w i t h l a n d s l i d e s , r o c k f a l l s a n d f l o o d s i n t h e 
d i s t r i c t . 
D r a w u p a p r a c t i c a l p o p u l a t i o n p o l i c y f o r t h e d i s t r i c t b y 
a s s e s s i n g a n d e v a l u a t i n g t h e r e s o u r c e - b a s e . 
E s t a b l i s h a n A g e n c y - i n t e r - D e p a r t m e n t a l t o c a p t u r e d a y t o 
d a y d a t a i n t h e d i s t r i c t t o p r o t e c t a n d m a n a g e t h e 
e n v i r o n m e n t j f o r e x a m p l e , a n A g e n c y n a m e d a s ' D i s t r i c t 
E n v i r o n m e n t a l I n f o r m a t i o n C o u n c i l ' . 
S t r e n g t h e n t h e s t a t e p o l i c i e s a n d p l a n s t o p r o t e c t t h e 
e n v i r o n m e n t . 
T h e e n v i r o n m e n t p l a n n i n g o b j e c t i v e s o f t h e d i s t r i c t o f 
K e g a l l e s h o u l d b e b a s e d o n p l a n n e d u s e o f t h e a v a i l a b l e 
l a n d a n d o t h e r r e s o u r c e s , p r o p e r m a n a g e m e n t o f w a t e r s h e d s 
a n d t h e a d o p t i o n o f p r o v e n m e t h o d s t o p r e v e n t a n y 
d e g r a d a t i o n o f l a n d . T h e s e o b j e c t i v e s a r e b a s i c i n v i e w o f 
t h e g e n e r a l p h y s i o g r a p h y a n d t h e c l i m a t e o f t h e d i s t r i c t , 
t h e l o w m a n / l a n d r a t i o , t h e h i g h p r o p o r t i o n o f t h e 
p o p u l a t i o n l i v i n g o n a g r i c u l t u r e , t h e h i g h d e m a n d o n l a n d , 
t h e o c c u p a t i o n o f s t e e p l a n d s w i t h s e t t l e m e n t s a n d 
a g r i c u l t u r e , t h e h i g h i n c i d e n c e o f e n c r o a c h m e n t s , u s e o f 
m a r g i n a l l a n d f o r l i v e l i h o o d , t h e h i g h i n c i d e n c e o f p o v e r t y 
a n d t h e n e e d t o c r e a t e m o r e f a m i l y i n c o m e f o r e x i s t e n c e , 
h i g h p r o p o r t i o n o f y o u t h u n e m p l o y m e n t , l a c k o f r e s o u r c e s 
f o r c o n s e r v a t i o n a c t i v i t i e s , t h e p r e v a l e n t d i s r e g a r d f o r 
A c t s , O r d i n a n c e s , l a w s a n d r e g u l a t i o n s w i t h r e g a r d t o t h e 
e n v i r o n m e n t a n d t h e l a c k o f c l o s e c o - o r d i n a t i o n a m o n g 
a g e n c i e s . 
R e f e r e n c e s 
N a n a y a k k a r a v . R . 1 9 8 2 - F o r e s t s P o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s 
f o r C o n s e r v a t i o n a n d D e v e l o p m e n t S r i L a n k a F o r e s t e r 
V o l XV N o . 3 & 4 1 9 8 2 . 
F INNIDA ( 1 9 8 6 ) F o r e s t r y M a s t e r P l a n f o r S . L . J o a k o P o y r y , 
H e l i s n k i . 
R i d g e w a y R . B . ( 1 9 8 6 ) L a n d u s e P l a n n i n g i n S . L , L a n d U s e 
P o l i c y P l a n n i n g D i v i s i o n o f t h e M i n i s t r y o f L a n d s & L a n d 
D e v e l o p m e n t . 
D e p a r t m e n t o f C e n s u s & S t a t i s t i c s - S t a t i s t i c a l A b s t r a c t 
o f t h e D e m o c r a t i c S o c i a l i s t R e p u b l i c o f S . L . 1 9 8 9 . C b o . 
C e n t r a l B a n k o f S . L . R e v i e w o f t h e E c o n o m y 1 9 8 9 C b o . 
D e p a r t m e n t o f C e n s u s .& S t a t i s t i c s 1 9 8 6 , C e n s u s o f 
P r o p e r t y & H o u s i n g 1 9 8 1 . 
G e n e r a l R e p o r t V o l 3 C o l o m b o . 
R e p o r t o f t h e L a n d C o m m i s s i o n - 1 9 8 7 
S . P . I l l 1 9 9 0 . 
W i j a y a d a s a K . H . J . & I l a p p e r u m a W . D . S u r v e y o f t h e 
E n v i r o n m e n t a l L e g i s l a t i o n a n d I n s t i t u t i o n s i n t h e SAOEP 
c o u n t r i e s S L , CEA. 
N a v a r a t n e N . M . G ( 1 9 8 5 ) H y d r a u l i c N e t w o r k s i n s o m e A s p e c t s 
o f t h e W a t e r R e s o u r c e s o f S . L . e d M a d d u m a B a n d a C .M, 
N a v a r a t n e N . M . G . I r r i g a t i o n D e p a r t m e n t , C o l o m b o . 
A r a m u g a m S . ( 1 9 6 8 ) W a t e r R e s o u r c e s o f S . L . . W a t e r 
R e s o u r c e s B o a r d C o l o m b o . 
ARTI ( 1 9 7 5 ) ' R e s e a r c h S t u d y S e r i e s N o . 1 3 T a b 
K a n d y a n R e h a b i l i t a t i o n C o m m i s s i o n ( 1 9 5 3 ) 
M a d d u m a B a n d a ( 1 9 8 6 ) L a n d P o l i c y a n d L a n d s l i d e s i n t h e 
H i l l C o u n t r y - S e m i n a r L a n d s l i d e s C e n s u s & P r e v e n t i o n 
NARESA 1 2 / 7 / 8 6 . 
H u d s o n N .W. ( 1 9 8 1 ) A R e s e a r c h P r o j e c t o n H y d r o l o g y & S o i l 
E r o s i o n i n M o u n t a i n W a t e r s h e d s i n S . L . i n T r o p i c a l 
A g r i c u l t u r a l H y d r o l o g y - L a n d R & ' R u r a l " E . W . ( E d s ) J o h n 
W i l l e y & S o n s . 
W e s t H.W. ( 1 9 7 9 ) S . L . N a t u r a l R e s o u r c e M a n a g e m e n t W a t t s o n 
C o l l e g e C a m b r i d g e . 
S i r i n a n d a K . U . ( 1 9 8 3 ) R a i n f a l l v a r i a b i l i t y P a t t e r n s a n d 
A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i o n i n S r i L a n k a i n C l i m a t e , W a t e r 
a n d A g r i c u l t u r e i n S . L . e d . M.M. Y a s h i n o , I K a y a n e & C M . 
M a d d u m a B a n d a U n i v e r s i t y o f T s k u b a , J a p a n . 
D o m r o s e M. ( 1 9 7 4 ) . T h e A g r o - c l i m a t e o f C e y l o n . F r a n z 
S t e i n e r V e r l a y , W i e s b a d e n . 
E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t i n S . L . R e p o r t o f a S u b ­
c o m m i t t e e 1 9 7 3 , N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l , S . L . 
R e p o r t o f t h e P r e s i d e n t i a l C o m m i s s i o n o n y o u t h . 
S e s s i o n a l P a p e r 1 o f 1 9 9 0 . 
S r i L a n k a N a t i o n a l C o n s e r v a t i o n s t r a t e g y ( 1 9 8 8 ) , N a t i o n a l 
E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y . 
L e i t a n G . R . T . ( 1 9 9 0 ) P o l i t i c a l I n t e g r a t i o n t h r o u g h 
D e c e n t r a l i z a t i o n & D e v o l u t i o n o f P o w e r . A l l S r i L a n k a n 
E x p e r i e n c e , U n i v e r s i t y o f C o l o m b o . 
A R e p o r t o n a S u r v e y o f t h e R e s o u r c e s o f T h e K e l a n i A r u v i 
A r u A r e a , C e y l o n ( 1 9 6 3 ) H u n t i n g S u r v e y C o r p o r a t i o n L t d , 
t o r o n t o C a n a d a i n c o - o p e r a t i o n w i t h t h e S u r v e y G e n e r a l o f 
C e y l o n . 
N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l A c t . N o . 4 7 o f 1 9 8 0 ( i n c o r p o r a t i n g 
A m e n d m e n t A c t . N o . 5 6 o f 1 9 8 8 ) C o n s o l i d a t e d b y CEA f o r 
e a s y - r e f e r e n c e ) . 
N a t i o n a l C o n s e r v a t i o n S t r a t e g y A c t i o n P l a n ( 1 9 9 0 ) C e n t r a l 
E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y , M i n i s t r y o f E n v i r o n m e n t a n d 
P a r l i a m e n t a r y A f f a i r s . 
H a n d b o o k o n E n v i r o n m e n t a l I m p a c t A s s e s s m e n t ( 1 9 8 7 ) CEA, 
S r i L a n k a . 
S r i L a n k a C e n s u s o f P o p u l a t i o n a n d H o u s i n g ( 1 9 8 1 ) K e g a l l e 
D i s t r i c t R e p o r t . D e p a r t m e n t o f C e n s u s & S t a t i s t i c s . 
L a n d s l i d e H a z a r d s i n S . L . Some H i g h R i s k A r e a s , V o l 1 
1 9 8 6 NBRO. 
T h e q u e s t f o r a n A p p r o p r i a t e T e r r i t o r i a l U n i t f o r 
D e m o c r a t i c D e c e n t r a l i z a t i o n ( 1 9 8 6 ) N a n a y a k k a r a V . K , 
E s t a b l i s h m e n t s D i v i s i o n , M i n i s t r y o f P u b l i c 
A d m i n i s t r a t i o n . 
G o v e r n m e n t o f S r i L a n k a . F i r s t I n t e r i m R e p o r t o f t h e 
L a n d C o m m i s s i o n ( 1 9 8 5 ) s e s s i o n a l p a p e r N o . l 1 9 8 6 . 
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n a n d M a n a g e m e n t ( 1 9 7 8 ) S r i L a n k a 
f o u n d a t i o n I n s t i t u t e . M i n i s t r y o f L o c a l G o v e r n m e n t 
H o u s i n g a n d C o n s t r u c t i o n . 
N a t u r a l R e s o u r c e s o f S r i L a n k a . C o n d i t i o n s a n d T r e n d s 
( 1 9 9 1 ) . T h e N a t u r a l R e s o u r c e s E n e r g y a n d S c i e n c e 
A u t h o r i t y o f S r i L a n k a . 
D a i n e s S . R . a n d P a w a r J . R . ( 1 9 8 8 ) ' P r o d u c t i o n 
I n f r a s t r u c t u r e P o t e n t i a l s a n d c o n s t r a i n t s f o r F r u i t , 
V e g e t a b l e a n d F l o w e r E x p o r t s f r o m t h e M a h a w e l i R e g i o n o f . 
S r i L a n k a . 
A d m i n i s t r a t i o n R e p o r t 1 9 8 3 ^ M i n i s t r y o f L a n d s a n d
 r L a n d 
D e v e l o p m e n t . 
P o n n a d u r a i D . K . ( 1 9 8 2 ) E f f e c t o f s e l e c t i v e f i l l i n g o n 
t h e H y d r o l o g i c a l P a r a m e t e r s o f a W e t Z o n e f o r e s t 
c a t c h m e n t . T h e S r i L a n k a F o r e s t e r , V o l 1 5 N o s 3&4 
J a n u a r y - . D e c e m b e r 1 9 8 2 . 
P e n m a n H . E . ( 1 9 7 3 ) V e g e t a t i o n a n d H y d r o l o g y . 
A b e r n a t h y C . L . ( 1 9 7 9 ) R e p o r t o n a v i s i t i n S r i L a n k a . 
P e r e r a H . C ( 1 9 7 3 ) L a n d u s e a n d W a t e r R e s o u r c e s . 
R e p o r t o f t h e A d m i n i s t r a t i o n R e f o r m C o m m i s s i o n ( 1 9 8 8 ) 
A . l 
Mean Monthly rainfall for 10 recording stations in the District of Kegalle from 1960-1990. Annex I 
Station 
District 
Type of data 
Location of 
Rainfall station : La 
Lo 
: Aranayaka 
: Kegalle 
: Rainfall 
7 10' 40" 
80° 27" 45-
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Augu Sept Oct Nov Dec Total 
mm 
1960 
Inch 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
mm 
1979 
1980 
1981* 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
mm 
1989 
1990 
32.63 
3.72 
0.65 
1.25 
4.7 
1.0 
44 
31.0 
37.64 73.16 124.56 76.89 109.97 04 46.34 
6.66 11.21 5.61 5.35 8.59 2.33. 4.2 
1.0' 
2.7 7.2 
2.78 7.2 
6.77 7.47 10.51 4.75 
59.06 137.24 128.01 68.9 
5.64 
8.39 
6.3 6.96 8.36 
131 40.4 274.5 214 
29.9 
282.4 198.8 383.3 
217 99.7 215.9 8.4 
978.40 
12.24 6.12 4.86 1873.45 
- ' 9.51 4:55 ' 384.58 
9.35 16.50 7.98 2015.19 
888.62 
24.48 
4 .25 5.55 4 .50 9.75 5.30 14 .55 9.0 6 .25 1 .50 - '- - 1484 .71 
- 0.39 1 .38 0.45 2.11 5 .86 8.41 1 .7 4 .2 9.97 4 .41 0 .59 965 .25 
• - - - - - - - 6 .48 14.05 1 .21 8 .26 734 .40 
3 .5 1 .6 10.15 4.55 - - - - - - - 484 70 
- 1 2 9.0 5.95 - - - 3 75 - _ 487 15 
0 0 1.56 8 05 4.98 1.56 8 77 11.27 7 04 1 74 9.47 7 96 10 78 1791 45 
0 10.5 8 5 10.54 13.63 10 08 19.54 6 96 13 51 2.94 6 91 0 24 2530 01 
0 21 0.11 5 42 10.41 8.93 18 22 6.83 10 96 14 18 13.67 33 04 3 61 2951 31 
1 82 0.0 2 33 10.08 0.49 3 83 8.45 74 27 0 34 15.48 14 22 3 38 1657 05 
0. 0 0 5. 61 10.31 19.31 19. 18 4.22 6 93 1. 55 17.35 10 70 0. 95 2352. 77 
0. 46 5.95 8. 19 5.7 21.58 5. 35 5.45 7. 91 4. 8 4.5 23. 67 5. 78 2426. 95 
0 56.4 - 210 - 287 231.6 68. 6 272. 8 388.9 _ _ 1510. 30 
255.9 101.1 225.3 
570.00 
2057.20 
3.5 196.7 
66.9 187.2 167.8 90.6 
47.7 139.7 147.6 86.4 53.6 
127.4 132.6 14.6 831.10 
12.1 268.1 355.1 - 1341.50 
"ear, Monthly Rainfal I 
i n
 urn 36.4 62.55 120.64 167.62 186.49 232.48 178.26 267.99 146.78 243.22 279.18 92.45 
Mean Annual Rainfall for the Station in mm 5463.4 
Source
 : Department of Heterology. 
A.2 
Mean Monthly rainfall for 10 recording stations in the District of Kegalle from 1960-1990. 
Station :Ambanpitiya 
District :Kegalle 
Type of Data :Rainfall 
Location of the 
Station : Lat-7° 14' 15" 
Lon -80° 19'. 35" 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec Total 
1960" 5.2 5.63 2.67 23.39 8.56 13.83 12.55 2.69 6.17 19.63 14 .21 1 .31 2835.76 
1961 2.44 6.3 9.01 10.22 17.1 8.77 7.59 "12.49 12.74 14.18 10 .73 5 .41 2863.67 
1962 1.77 1.97 7.57 19.10 13.47 4.09 6.24 5.39 12.18 24.21 9 .26 0 .53 2589.49 
1963 5.62 3.63 4.52 10.17 9.26 10.36 14.39 6.08 14.31 14.12 12 .15 7 .22 2742.49 
1964 2.11 1.29 11.0 9.64 10.63 10.47 13.46 4.67 9.63 11.07 14 .33 2 .38 2465.38 
1965 0.8 ' 5.0 7.84 7.85 21.51 4.8 3.14 10.06 6.09 12.58 11 .63 5 .29 2354.73 
1966 1.17 7.92 9.0 17.36 3.20 5.79 4.10 4.52 28.97 24.2 12 .83 6 .61 2978.48 
1967 2.15 4.0 10.16 7.42 7.55 16.73 6.97 4.50 3.51 18.46 21 .06 7 .0 2680.80 
1968 0.16 1.04 9.17 7.99 4.75 19.65 11.96 2.9 12.89 21.72 8 .48 9 .81 2705.52 
1969 2.42 3.02 2.68 17.14 26.77 7.07 0.19 4.95 6.45 20.11 5 45 12 .42 2660.24 
1970 2.52 7.84 3.36 22.33 9.49 7.89 10.65 3.99 10.24 16.53 14 .26 5 04 2794.15 
1971 4.15 -3.28 3.47 25.48 9.64 17.74 7.7 9.9 21.81* 14.08 3 84 8 77 3178.97 
1972 0.28 0 3.74 12.73 20.37 5.43 6.98 4.7 10 26.36 13 50 3 75 2639.92 
1973 0 1.62 10.56 11.78 4.62 4.71 5.57 4.59' 0.39 7.66 14 0 16 5 2016.91 
1974 0 9.3 9.5 14.0 9 8 18.7 6.4 15.5 5 4 5 2 7 2533.68 
1975 0.5 6.3 10 • 9.3 5.6 10 6.0 11.5 10.0 15.0 21 5 4 6 2700.14 
1976 0.7 0 4.5 19'. 2 0.5 3.5 6.2 9.5 5.0 22 15 5 5 5 2254.61 
1977 0 3.8 8.9 18.2 25.09 12.06 2.73 5.66 4.01 18.71 11 75 1 33 2770.40 
1978 0.11 1.93 4.29 2.35 8.35 6.95 2.48 3.11 8.31 11.35 14 22 2 11 1604.91 
1979 0.11 4.06 3.17 2.0 4.03 5.17 3.81 1.74 12.55 12.34 12 49 11 36 1782.88 
1980 0.10 0 6.76 12.16 6.77 5.09 9.23 6.49 7.34 11.78 13 16 1 71 1972.84 
nm 
1981 114.3 28.7 . 141.0 211.3 175.2 276.3 189.7 123.7 356.3 255.02 518 3 24 1 2413.92 1982 0 0 167.6 149.3 408.8 362.0 225.9 287.7 97.2 414.6 382 5 84 7 25!80.36 
1983 0 10.9 10.2 57.2 211.1 278.1 103.3 162.7 198.2 132.6 313. 4 226 2 1704.00' 
1984 175.0 122 359.3 536.6 161.1 233.5 343.6 7.5 272.6 174.5 357. 5 105 5 2849.20 
1985 100.3 99.3 68.8 123.9 59.5 442.2 236.9 106.3 227.1 414.9 364. 4 170. 5 2114.10 
1986 371.8 139.9 88.9 233.1 102.6 55.7 58.6 80.4 290.4 334.1 195. 1 110. 1 2060.70 
1987 51.9 0 79.1 380.4 203.1 200.4 0 254.7 200.7 563 95. 4 12. 6 2041.30 
1988 0 195.9 129.5 441.0 265.4 437.1 591.3 429.4 562.8 132.6 385. 5 67. 0 3637.50 
1989 54.0 0 91.6 175.7 259.6 354.7 295 90.5 137.8 196.6 155. 7 0 1847.40 
1990 167.2 38.2 123.5 64.5 252.4 40.2 103.1 27.4 18.7 281.3 146. 4 - 1267.90 
Mean"Monthly Rainfall 
in mm 61.85 81.76 162.09 316.00 261.53 248.59 207.59 158.88 263.38 384.58 316. 29 129. 43 
Mean Annual Ranfall for the Station in mm 1378.12 
Q. 
Source : Deprtment of Heterology. 
A.3 
Mean Monthly rainfall for 10 recording stations in the District of Kegalle-from 1960-1990. ' 
Station :Chesterford 
District :Kegalle 
Type of Data : Rainfall 
Location of 
Rainfll Station 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec Total 
1960 2 .01 12 .91 4 .36 28 .13 13 .5 12 .23 20 .24 3.26 9 .19 13 .58 13 .32 .71 3315 .6 
1961 3 .65 2 .1 9 .31 15 .18 18.42 9 .59 13 .75 15.9 15 .09 15 .22 23 .7 4 .50 3535 .2 
1962 2 .73 6 .74 11 .11 17 .70 19.80 7.99 6 .37 11.51 18 .77 18 .98 21 .76 6 .60 3673 .5 
1963 8 .22 8 .52 8 .96 14 .25 17 .18 15 .43 22 .65 7.93 24 .64 19 .21 33 .46 13 .62 4756 .0 
1964 1 .85 6 .32 15 .42 170 29 .84 19 .36 22 .43 6'. 3 7 16 .8 15 .14 11 .60 6 .00 4114 .4 
1965 1 .21 7 .92 8 .2 12 .6 23 .75 5 .06 5 .54 22.21 12 .31 21 .59 7 .88 11 .16 3413 .2 
1966 4 .46 2 .92 7 .12 27 .92 6 .92 8 .16 5 .51 6.43 29 .68 18 .48 10 .61 8 .86 3555 .5 
1967 4 .45 5 .27 8 .47 9 .87 13 .30 20 .64 9 .53 8.39 3 52 23 .15 17 .10 9 .86 3414 .7 
1968 0 0 66 9 55 9 06 11 .05 22 .24 15 60 2.48 16 93 15 .86 10 .78 5 .71 2935 .6 
1969 4 61 4 55 3 45 29 68 34 .73 8 28 0 97 11.25 5 64 24 60 11 .85 18 .03 3859 .0 
1970 4 99 8 49 7 88 29 01 15 21 10 19 13 72 2.83 10 08 21 17 11 38 4 31 3409 1 
1971 3 19 6 65 5 02 17 68 16 65 11 24 8 7 16.33 20 63 14 7 4 90 9 53 3310 0 
1972 2 2 6 11 75 16. 21 22 61 10 55 6 62 6.4 114 13 24 53 18 93 9 30 3560 3 
1973 0. 6 2. 79 13. 54 18. 23 15 64 13. 70 14. 57 4.20 2. 57 16 36 15 81 16 0 3330 0 
1974 0 7. 77 15. 37 26. 42 12. 68 11. 6 16. 77 6.96 28. 81 9. 48 3. 81 14 07 3764. 0 
1975 1. 85 3. 27 9. 3 22. 38 21. 37 14. 03 8. 62 9.6V 20. 18 14. 38 38. 88 5. 93 4157. 0 
1976 0. 78 0 8. 8 14. 30 2. 87 4. 51 6. 86 9.38 2. 92 15. 12 19. 93 5. 91 2237. 0 
1977 0 4. 47 7. 87 13. 33 37. 4 9. 47 0. 73 9.66 2. 71 31. 00 23 1. 96 3466. 4 
1978 
mm 
0. 70 7 10. 43 4. 40 20. 83 6. 06 3. 33 2.77 9. 5 11. 27 25. 12 7. 17 2658. 0 
 
1979 3 .80 239 .4 105 .2 149 .9 139 .5 580.6 259 .6 36 .8 592 .6 264 .7 448 .3 2815.4 
1980 0 0 87 .1 479 .8 254 .2 154.9 198 .4 134 .6 524 .3 336 .7" 432 .3 161 2757.3 
1981 89 .7 39 .4. 154 .7 165 .6 299 .7 317.8 150 .9 148 .3 410 .7 262 .4 294 .6 95 .2 2429.0 
1982 0 0 193 .6 276 .9 550 .7 545.6 255 .7 269 .6 200 .5 647 .4 553 .2 66 .8 3559.4 
1983 0 0 0 28 .9 306 .1 177.4 125 .4 319 .3 421 .1 130 .3 287 .7 418 .6 2214.8 
1984 281 5 133 .9 389 .7 384 435 .2 285.4 425 .7 22 .4 192 .8 269 2 399 .3 64 3 3278.4" 
1985 95 8 319 .8 280 .4 235 .2 491 7 665.5 1275 205 166 1 676 4 522 282 2 4070.6 
1986 165 4 183 4 120 4 405 1 209 96.5 " 84 3 154 2 254 8 246 9 225 3 190 5 2335.8 
1987 46 1 0 45 7 319 7 281 4 302.2 4 1 280 6 334 719 1 348 7 818 3493.6 
1988 00 360 9 214 5 470 4 212 4 416.4 303 3 391 1 460 6 100. 6 534 9 41. 9 3507.0 
1989 20. 1 0 164 6 166 1 325. 6 570.5 443. 0 103. 6 245. 9 376. 1 437 9 157. 5 3010.9 
1990 141 70. 6 457. 2 157. 5 342. 1 195.6 284. 5 13. 2 37. 6 536.9 590. 5 - 2776.7 
Mean Monthly RainfalI 
in (mi 68. 33 133. 26 222. 70 528. 21 127. 76 330.15 298.45 208. 03 436. 30 443. 32 443. 32 228.37 
Mean Annual Rainfall for the Station in rrxn 3483.8 
Source : Department of Meterology. 
A.4 
Mean Monthly rainfall for 10 recording stations in the District of Kegalle from<W60-
Station :Dumedin Estate 
District : Kegalle 
Type of Data ' :Rainfall 
Location of 
Rainfall Station : Lat -7° 2' 20" 
Lon -80° 16' 50" 
Feb Mar Apr Hay Jun July Aug Sep 
1960 2 41 15 3 4 5 19 5 3 12 2 20 2 6 8 11 7 17 4 14 8 1 4 3407 86 
1961 3 6 4 8 10 .8 21 5 18 4 11 5 14 1 17 8 22 9 15 9 18 7 12 8 4230 14 
1962 2 .3 8 3 9 5 23 8 23 9 9 6 7 8 11 9 19 4 22 4 21 2 4 0 4017 17 
1963 11 .8 8 4 8 9 15 1 18 1 16 1 23 9 11 2 21 9 19 1 29 72 12 09 4805 67 
1964 1 9 4 17 12 90 14 54 18 58 14 0 28 38 7 71 14 31 19 0 13 91 5 3 3787 06 
1965 1 52 4 92 7 01 • 15 85 32 74 6 68 7 57 23 95 16 60 23 48 11 79 12 98 4016 92 
1966 5 52 3 96 9 41 21 05 9 03 8 42 5 93 9 37 29 22 16 34 12 71 8 22 3407 13 
1967 3 09 4 95 9 65 11 72 10 99 26 99 9 79 9 56 9 55 21 89 17 22 11 58 3598 07 
1968 1 54 2 20 16 36 10 9 16 30 25 56 17 74 5 09 19 74 15 98 11 88 3 84 3601 74 
1969 5 48 3 49 2 45 23 53 34 67 11 21 1 15 11 35 13 67 23 53 11 27 21 23 3990 48 
1970 9 09 7 18 10 43 17 6 12 6 16 98 18 83 5 44 15 90 21 16 10 83 4 25 3679 09 
1971 5 12 5 42 4 14 17 25 12 9 13 88 11 67 21 25 28 38 15 28 6 98 9 69 3841 40 
1972 1 51 0 47 8 28 16 10 20 0 12 47 8 63 8 09 23 51 30 76 13 71 7 15 4912 65 
1973 1 37 4 51 17 62 10 24 13 03 9 84 17 02 11 3 5 65 14 58 21 48 55 95 3490 60 
1974 0 02 7 71 9 86 22 73 17 23 17 27 24 33 9 83 31 06 10 06 6 95 10 80 4108 97 
1975 0 84 6 4 11 44 22 47 23 12 13 27 13 01 12 4 18 56 13 91 41. 32 10 11 4566 25 
1976 0 66. 0 0 7 84 15 27 4 99 7 46 9 78 13 09 4 27 17 05 24 91 11 94 2943 96 
1977 1 99 5 15 12 8 12 09 34 08 14 92 3 68 9 35 8 1 38 25 24 03 1 84 4070 04 
1978 4 15 8 63 6 7 13 36 27 69 17 71 7 88 6 32 12 68 14 85 22 17 4 25 3582 40 
1979 1 33 5 19 8 7 10 8 7 4 19 1 10 54 2 28 30 02 18 03 22 53 11 76 3470 77 
1980 0 1 0 0 ' 10 46 19 96 13 02 8 35 10 5 9 54 9 05 15 9 18 8 2 16 2884 72 
1981 130 7 131 6 213 4 380 7 406 8 373 0 207 7 299 7 478 3 286 2 570 8 166 3 3545 2 
1982 21 3 0 293 4 539 2 578 2 769 7 319 1 300 4 232 4 971 6 997 2 110 4832 
1983 5 6 9 4 4 2 181 6 244 353 300 2 342 4 444 5 256 3 367 4 554 9 3063 6 
1984 381 7 199 9 675 3 632 4 470 7 454 0 718 42 4 455 2 219 1 956 1 63 1 5277 9 
1985 264 8 285 7 401 6 257 8 458 7 753 9 209 4 446 6 261 4 660 5 505 208 6 4714 0 
1986 215 4 251 9 188 7 328 6 238 8 169 1 100' 3 209 6 201 4 464 289 4 253 4 3110 9 
1987- 41 8 0 3 2 511 0 512 7 390 3 13 4 464 8 336 3 957 3 365 7 115 6 3782 1 
1988 61 0 23 9 . 260 3 342 8 391 0 507 6 565 6 652 7 443 6 104 9 400 1 105 2 3947 1 
1989 25 4 0. 0 84 2 279 9 464 3 797 7 381 2 378 3 310 4 512 1 458 3 - 3691 8 
1990 142 0 7. 1 262 5 52 5 481 1 256 0 326 1 41 10 45 1 446 2 539 3 - 2599 0 
Mean Monthly Rainfall 
in mm 98.31 124.42 248.68 418.6 464.77 409.31 335.36 295.26 416.94 505.37 500.76 501.88 
Mean Annual Rainfall for the Station in mm 3665.82 
Source : Dep'rtment of Heterology. 
A.5 
Mean Honthly rainfall for 10 recording stations in the District of Kegalle from 1960-1990. 
Station 
District 
Type of data 
Location of 
Rainfall Station 
:Eraminigolla 
: Kegalle 
: Rainfall 
La 
Lo 
-7 18" 00" 
-80° 22' 55" 
Y e a r J a n F e b M a r
 Apr "ay Jun July Aug Sep . Oct Nov Dec Total 
1960 2.53 5 .65 2.66 >.18 t >.36 7 '.36 1' '.24 .28 6 .16 12 .19 11 .99 0 .84 228" '.41 
1961 3.94 .15 i .89 >.21 1c >.10 7.6 t >.32 1 .08 S .04 13 .5 1C .07 9 .10 249c->.96 
1962 0.44 3 .15 4 .54 ? MO Yc .83 5 .05 it .03 4 .07 7 .6 16 .66 . 6 .62 6 .48 1972 .35 
1963. .4.46 2 .51 £ .86 1 .94 11 .08 4 .87 5 .43 4 .•14 8 .48 13 .74 13 .81 7 .68 2425 .52 
1964 4.57 3 .10 7.33 5 .2 £ .49 6 .89 10 .19 3 .61 5 .23 10 .38 13 .43 3 .61 2105 .04 
1965 2.28 7 .24 5 .24 8 .74 13 .71 3 .77 2 .64 11 .58 . 5 .47 11 .77 5 .85 6 .25 1947 .14 
1966 • 1.88 0 .73 12 .28 9 .22 1 .79 3 .08 2 .65 2 .56 18 .63 18 .49 9 .55 3 .04 • 2052 .40 
1967 6.55 5 .77 7 .00 11 .82 4 .64 11 .82 3 .67 3 .18 3 .46 17 .27 22 .69 6 .19 2547 .39 
1968 NI I 1 .92 6 .45 7 .25 4 .57 10 .99 10 .10 1 .56 9 .74 21 .01 8 .56 4 .77 2360 .36 
1969 2.44 2 .1 2 .81 11 .32 15 .17 3 .86 0 .08 5 .76 3 .47 14 .74 8 .31 6 .93 1910 .42 
1970 1.27 9 .7 5 .2 21 .3 10 .16 4 .35 7 .85 1 .7 5 .61 16 .38 14 .77 3 .56 2493 .29 
1971 3.6 4 .71 2 .83 18 .35 7 .69 9 .99 4 .58 11 .24 15 .58 10 .94 4 .19 4 .45 2397 .82 
1972 0.21 • 0 .0 6 .88 12 .29 19 .21 4 .39 5 .44 2 .53 8 .19 22 .77 15 .63 6 13 2539 .56 
1973 0.43 1 .26 5 .38 5 .99 3 .82 4 .89 5 .72 3 .22 1 31 12 .20 12 .82 10 41 1652 .64 
1974 0 7 68 7 .15 10 .6 8 .2 6 10 12 .59 4 .79 8 24 5 67 5 .38 3 70 2009 .81 
1975 0.55 1 02 5 .45 16 .95 6 .41 7 74 3 .16 9 39 11 72 10 35 22 .91 7 42 2498 .68 
1976 1.34 1 15 4 .5 13 .11 0 .70 1 63 2 35 4 01 3 71 13 59 10 .93 5 96 1540 .28 
1977 0 15 8 7 84 11 58 13 14 8 12 4 01 3 96 1 65 19 78 10 22 0 2499 41 
1978 0 0 138 4 69 13 38 8 21 5 81 2 31 2 70 11 46 15 46 3 45 1989 49 
1979 1 145 5 129 8 190 8 81 6 240 6 110 2 11 2 213 6 312 9 403 6 171 7 1947 5 
1980 0 0 148 3 257 3 132 8 166 9 113 5 84 3 177 294. 4 338 8 77 2 1790 5 
1981 96.5 0 92 0 174 2 160 202 4 134 1 579 560 1 232. 2 446 5 72. 6 2749 5 
1982 0 0 81 8 315 7 427 9 265 191 3 155 7 50. 6 578. 4 374 9 111 2552 3 
1983 0 29. 5 15 7 64 0 151 6 226. 8 - - - - - - 487 6 
1984 - - - 597 7 78. 6 186. 6 391. 1 8. 5 207. 1 104. 6 216. 8 7. 1 1798. 1 
1985 77.1 136. 2 170. 8 197. 8 358. 3 327. 3 219. 3 72. 8 13. 3 509. 9 460. 1 115. 1 2688 
1986 345 304. 0 109. 7 315. 8 53. 6 51. 4 94. 8 67. 8 180. 6 241. 4 146. 0 00 1904. 1 
1987 109.9 0 163. 1 334 302. 5 140. 1. 5 161. 3 231. 2 661. 5 246 86. 6 2437. 5 
1988 0 107. 8 162. 3 371. 4 97. 7 256. 0 296. 7 361. 8 138. 7 124. 5 405. 1 93 2356 
1989 48.8 0 74. 2 169. 9 86. 3 413. 3 281. 9 126. 8 161. 8 374. 7 410. 1 56. 3 2204. 1 
1990 188.6 38. 6 262. 4 99. 7 279. 6 47. 7 134. 9 82. 1 47. 0 370. 8 319. 5 - 1810. 9 
Mean Honthly Rainfal I 
in rim 61.82 92. 51 258. 21 315. 56 223. 92 186. 33 171. 13 139.42 190. 37 370. 23 325. 39 118. ?2 
Mean Annual Rainfall for the Station in mm 2214.98 
Source : Department of Meterology. 
A.6 
Station 
district 
Type of data 
Location of 
Rainfall Station 
ilngoya 
:Kegalle 
rRainfall 
: La- 7° 00' 40" 
Ln -80° 25' 50" 
• ~
 n - f Nov Dec Total 
— ZT^Tr Hay ^ W Aug Sep Oct 
Year Jan Feb Mar »H 
Q 1 _ t,3 19.: 55 17.30 16.9 i9 24.45 9.1 5 28.1 15.2 7 
13.; > 3-3 
Xh.t 
2 
>4 
3999.54 
4745.20 
1960 6." 56 o.t 
•X I 
o 
IA 10. 
90 18. 25 30.75 16.7 4 17.46 28.2 9 22.{ 59 17. t > o. 
Ci t 
i 
\o 7.1 
4595.14 
1961 7. •2 1 - c 
1 n I 5 4. 52 13. ?3 33.64 
11." '1 14.22 18.3 1 23.< ?1 32.; >8 y. 
on 
)c 14.i , 59 2478.13 1962 7. 07 lU.i z. 1ft A"; 16.91 20.83 18.; ?3 32.18 24.9 >6 24. 51 25. du. Cl 
/ ~T 
^ ; ?6 4399.54 
1963 3. 49 3 J 40 9 07 12. 16 21.99 17.09 36.88 14.; >3 21. 92 21. 19 15 -^  / 
•)Q 
J • t 
1 ? S2 
5191.23 
1964 2. 54 3. Jo o 24 16. 69 38.08 20. *1 7.87 • 31. i 58 25. 98 28. 46 14. do / a 
I c. 
8. 
47 4418.64 
1965 0. 66 5. 
-J 
59 v. 
9 16. 
19. 83 10.55 14. 33 10.16 21. 51 43. 32 25. 3 11. 
1 o 
HO 
7fl 11. B5 
4384.86 
1966 3. 86 c. tV 
7fl 12 93 6. 97 13.07 
38. 16 15.72 17. 16 11. 11 34. 61 \ c.. 
1 A 
f U 
no 
10. 36 5780.46 
1967 3. 06 1 . f O 
-j 58 11. 09 29.42 43. 39 31.8 15. 59 39. 78 23. 83 IO . uy
/ A 
1 7' 05 4738.10 
1968 2. 98 4. 
y 
A7 86 21. 86 40.85 23. 29 8.21 11. 13 21. 64 24. 39 8. 1 / 
HO 
/ c. 
I / -
5 _ 71 
4785.35 
.1969 2 18 I . 
o 
OJ 36 21 86 15.56 25. 87 23.46 18. 99 22. 72 26. 01 1H . 
z 
»+ J 
07 7, 5 9510.72 1970 5 28 y. 
c 
c. 1 
1 ^  
5 78 14 92 26.9" 21. 47 197.76 34. 01 44. 93 17. 46 O . 
TO 
y / 
/ n 6. 5 4991.23 1971 5 59 J .  J 
^ A 68 17 36 
24.79 1 22. 12 • 25.6 14. 35 30 91 33 02 1 A. HU 
on 
14. 48 3990.48 
1972 1 60 U. DO 
01 10 .43 7 75 
19.3 23 49 20.75 19. 85 8 56 19 91 \o yu
oo 
11. 66 ' 5536.89 
1973 0 67 0 y i 
/ c 
.96 30 31 43.61 3 27 45 19.71 17 83 39 61 15 53 O 
/ n 
yy 2 79 6836.04 
1974 0 8 4J 
/ c 
8 
.71 12 .59 29.3 . 32 8 54.9 29 07 29 92 35 24 HU JO 
no 
9 84 3358.66 
1975 1 .08 2 i 1 c 10 .54 16 .23 13.1 2 11 03 14.82 17 03 8 61 15 .21 
19 
i / uyA? 
o 55 4569.68 
1976 0 .53 1 
"I 
i J 9 
.33 14 .62 27.6 3 27 4 21.12 15 37 10 .29 41 .69 1 H 164 4757.50 1977 0 .23 _> 
1 Ol 
. OL 
an 
198 . i 249 J- 1063.8 297 .9 576.6 507 5 610 .1 333 .5 528 /on 
. o 
/ 306 .8 
5069.5 
1978 35 .80. IV 1 
1 Q/ -
 u
» 
o 
192 .9 114 .1 528.5 734 .9 424.2 85 .7 1101 .0 773 .3 ode . *+ 
1 
77 
.0 3804.7 
1979 0 .80 . y 135 .8 651 .1 356.7 342 .5 618.8 451 .0 327 .5 364 .9 4/V . i* 
-J 
1 M .6 4953.6 
1980 0 .0 0 235 .9 289 .1 430.9 724 .2 766.1 309 .0 811 .5 356 . 1 619 . ( i -> i 51 .6 4387.5 1981 16£ .8 YO 
1 "7 
. t 
x 
239 -.8 594 499.e 768 .7 508 173 .7 251 .1 656 .3 596 . c. o 5 3806.2 1982 35.u -
1 c 
. J n C 589.2 526 .1 270.3 592 .4 461 .4 306 427 
C A 1 
. o 
o 12 . 1 5378.1. 1983 38.3 IV 
1 or 
. c. 437 n 60c >.2 925.9 > 536 .1 877.4 134 .8 491 .7 333 .7 bl J 
tic 
. y 
"7 275 
.9 5561.6 
1984 82c l.i. l l 
1 y. 
. I 
•z 
20 ?.2 16: 5.9 921.: ! 1014 .1 619..7 465 .8 405 659 1 /LC . f 122 .6 4173.5 
1985 20 3.7 \fc . J
I O 5 5.9 45< ,.5 
304 387.6 327.6 409 .4 87£ S.8 66" .y 16S 
/ T/ 
. J 
Q .2 4233.1 1986 12 7 ' . 7 1A ) 9 45 5.2 401. I 589.4 38.3 696 .7 389 -.6 70r j.y . o 1/ y A 5499.8 
1987 14 4.5 9 I o 
25 7.1 
59 5.7 751. ? 59: 5.8 665.7 842 .3 83" 7 25 5.9 35i „ Q Hi 
l'c 
3 5710.6 
1988 D "1 16 7.4 23 1058. i 113" 5.8 790.5 512 69 5.1 69 1.9 30 3 . O 1989 4 7.2 J 
1 C T 91 ^
 86 
Mean 
in mr 
Month 
10 
ly Ka 
4.11 
i nTai 
• 11 
I 
6.0< ? 27 8.70 
40 8.4 7 670. 12 62 5.03 729 49 2.66 65 2.0< ) 60 6.5: 5 42 b. CC t I 
Mean Annual Rainfall for the Station in ™ 5126.4 
Source : Deprtment of Heterology. 
A.9 
Mean Monthly rainfall for 10 recording stations in the District of Kegalle from 1960-1990. 
Station 
District 
Type of data 
Location of 
the station 
:Vincit 
Kegalle 
Rainfall 
La -7° 5' 25" 
Lo - 80° 12' 30' 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec Total 
1960 1 .31 11 .07 S. 18 21 ..87 12 .48 ( r.45 1 7.31 5.79 ; '.7 12 .94 10.94 2 5.59 299( ).75 
1961 .18 2 .63 i 5.72 U .37 16 .75 9 >.07 1 1.46 1 2.21 15 .96 1£ .41 21 .80 1( 1.77 3582 .25 
1962 2 .12 4 .07 t .96 16 >.57 16 .88 '.9 < 5.17 1: 5.15 13 .67 19 .45 19 4 .3 309£ .5 
1963 9 .77 6 .91 .99 " 19 .59 10 .51 13 .61 2; ?.9 t >.99 22 .83 15 .88 27 .23 7 .94 4303 .75 
1964 2 .25 ' 6 .58 14 .38 12 .67 28 .84 11 .85 2C .34 4 .54 13 .84 13 .74 11 .96 4 .03 3520 .35 
. 1965 0 .54 8 .32 a .39 12 .45 •23 .12 5 .38 .39 19 .25 10 .21 7 .75 6 .36 10 .40 •3500 
1966 3 .31 3 .15 7 .98 21 .19 7 .75 9 .41 3 .89 5 .85 28 .69 17 .53 9 .18 6 .24 3404 .2 
:
 1967 37 .1 43 .0 13 .46 7 .41 13 .09 18 .2 S .08 7 .77 8 .81 26 .21 14 .93 6 .82 3808 .9 
1968 0 .57 0 .27 • 10 .41 11 .29 7 .99 24 .2 14 .6 1 .99 17 .0 14 .32 12 .02 5 .75 3550 .2 
1969 3 .25 2 .4 4 .89 26 .54 31 .85 7 .9 0 .8 10 .79 5 .63 26 .52 10 .48 22 .13 3591 .0 
1970 6 .51 8 .22 6 .75 27 .95 13 .12 10 .29 12 .04 2 .4 5 .37 21 .63 12 .98 4 .38 3671 .4 
1971 2 .85 5 .4 6 .14 19 .68 15 .58 9 .94 7 .91 13 .19 19 .68 14 .85 4 .68 11 .34 3706 .75 
1972 3 .08 0 9 .85 15 .15 22 79 0 .85 6 .87 6 .34 12 .49 32 .80 21 .48 9 .3 3427 .35 
1973 0 .41 3 7 15 .07 19 .34 14 38 13 .46 13 .22 4 .39 2 .87 12 .95 11 94 17 .32 3155 .75 
1974 0 .0 11 .26 12 .08 28 .47 9 76 11 .61 12 .77 4 .28 1.9 .21 9 67 5 06 11 .59 3068 .25 
1975 1 01 6 88 10 91 16 87 23 53 13 05 8 .69 8 .51 19 10 15 13 39 52 8 28 3267 45 
1976 0 95 0 5 03 18 96 3 75 L 83 7 .42 9 3 2 58 20 87 27 95 7 80 3159 05 
1977 1 03 8 24 9 97 16 8 39 16 9 74 1 72 11 15 5 14 31 09 23 22 1 14 3205 45 
1978 0 7 7 15 11 31 7 84 27. 31 7 03 3 06 2 92 8 16 9 45 23 15 6 48 3447 8 
1979 0 56 6 95 5 7 7 24 7. 29 20 9 6 17 1 91 26 94 16 95 18 69 16 14 3698 1 
1980 0. 14 0 7 16 20 2 15. 61 10 9 8 72 ' 6 68 15 54 11. 09 19. 3 4. 34 3439 1 
1981 102 43. 4 187 5 - 389 349 161 5 178 6 422 343. 2 340 78 3410 74 
1982 1. 3 0 161. 1 •- 566 559 238 2 264 230 646 554. 5 83. 3 3279. 42 
1983 0 32. 3 0. 5 74. 7 283. 2 183 4 155 5 304 3 476. 8 160 373. 5 502. 4 3215. 94 
1984 374. 9 170. 7 507. 2 545 494. 8 111. 4 414 8 28. 7 190. 3 377. 2 491 95. 3 3047. 5 
1985 94. 5 359. 9 310. 1 256. 3 576. 8 766. 1 170. 07 278. 6 209. 0 683. 5 481. 6 305. 6 3347. 64 
1986 225. 3 201. 7 152. 9 445. 8 188. 5 134. 6 91. 9 177. 3 290 326 248. 7 278. 6 , 3383. 06 
1987 51. 8 0 66. 3 408. 7 321. 6 347. 2 5. 10 418. 6 439. 4 363 401 75. 2 3301.. 96 
1988 1. 3 366. 8 211. 1 515. 6 298. 2 473. 2 364 475 607.6 122. 2 363. 4 24. 6 3557. 24 
1989 107 0 137. 7 147. 8 315. 1 624. 4 431. 5 69. 6 297.9 405. 1 444 173. 1 3427. 6 
1990 164. 1 79. 0 459. 5 185. 2' 363. 7 207. 5 304 10. 7 63. 0 - 683. 3 - 3031. 18 
Mean Monthly Rainfal I 
in mm 104.i 34 165. 58 230.) 39 423. S2 432..; >7 319. 56 244. 53 206. 78 345. 3 442. 42 443.< ?6 213. 45 
Mean Annual Rainfall for the Station in mm 3363.70 
a. 
Source : Department of Heterology. 
A.10 
Mean Monthly rainfall for 10 r e c o r d stations in the District of ,e 9aUe fro. 1960-1990. 
Station 
District 
Type of Data 
Location of 
Rainfall Station 
: Wewellthalawa Estate 
: Kegalle 
: Rainfall 
: La -7° 3' 10" 
Lo - 80 ° 23' 5" 
in 4. 37 23.41 18. t >8 18. 1 23.; 28 13.( )9 33.88 20. 73 24.( 15 
4.04 
1 o nc 
4384.1 
SRAA 4 
1960 3.< S5 1U. 
o < 
XJ 12. 25 19.64 35. 26 18. 6 20. 13 25. 23 26.64 30.45 20. 22 It. UP O AO 
JJ4D.H 
4960 1961 3. +7 t . 
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A n n e x . I I 
A. 11 
L i s t o f 
L o c a l Name 
A l u b o 
A n d u n w e n n a 
A n g a n a 
A n k e n d a 
A r i d d a 
A t u k e t i y a 
B a d u l l a 
B a l a 
B a l a l h u l l a 
B a t a - D o m b a 
B e d i - D e l 
B e r a l i y a - D u n 
B e r u 
B o r k e r a 
B o m i 
B o m e r i y a 
Bombu 
B u - H o r a 
B u - K e n d a 
C a l a m a n d e r . 
Damba 
Dambu 
D a t h k e t i y a 
D a u l k u r u n d u 
D a w a t a 
D e l 
D i v i k a d u r u 
D i y a b o m b u 
D i y a - N a 
D i y a p a r a 
D i y a t l i y a 
D o d a n p a n a 
D o d a n k a h a 
D o d a n w e n n a . 
. Z o n e T r e e S p e c i e s 
B o t a n i c a l Name 
S y z y g i u m m a k u l 
L l e x z e y l a n i c a 
T i m o n u i s J a m b o s e l l a 
A c r o n y c h i a P e d u n c u l a t e 
C a m p n o s p e r m a Z e y l a n i c a 
X y l o p i a s p . 
S e m e c a r p u s s p . 
N o t h o p e g i a B e d d o m e i 
S e e W a n a i d a l a 
S y z y g i u m o p e r c u l a t u m 
S e e D e l 
D o o n a s p . 
A g r o s t i s t a c h y s c o r i a c e a 
A. H o o k e r . i 
O c h i n a w i g h t i a n a 
L i t s e a g u l t i n o s a 
S e e Bomi 
S e e W a l b o m b u 
D i p t e r o c a p u s h i s p i d u s 
M a l l o t u s a l b u s 
S e e K a l u m e d i r i y a 
S y z y g i u m a s s i m i l e 
S y z y g i u m g a r d e n r i 
X y l o p i a c h a m p i o n i i 
N e o l i s e a c a s s i a 
C a r a k k u a b r a c h i a t a 
A r t o c a p u s n o b i l i s 
R e j o u a d i c h o t o m a 
S y m p l o c o s s p . 
M e s u a t h w a i t e s i i 
W o r m i a t r i q u e t r a 
M a s i t i x i a t e t r a n d r a 
G l y c o s m s p e n t a p h y l l a 
M e m e c y l o n g r a n d e 
S e e D o d a n k a h a 
A.12 
Domba 
D o m b a - K i n a 
D o r a n a 
Dun 
E l b e d d e 
E l p e d d e 
E t a h e r a l i y a 
E t a m b a 
G a n d e l 
G a l p e r a 
G a l v e r a l u 
G e d u m b a 
G e r i e t a 
G o d a p a r a 
G o k a t u 
G o n a p a n a 
G o n n a 
G o t a - I m b u l 
G o r a k a 
G u l u m o r a 
G u l u h a l 
G u r u p a t i y a 
G u r u k i n a 
H a l 
H a l m e n d o r a • 
H a m p a l a n d a 
H e d a w a k a 
H o m p e n e l l a 
H o n d a b e r a l i y a 
H o r a 
H u l a n i d d a 
H u n u k e r i l l a 
I p e t h a 
I r i y a 
J a k 
k a b e l l a 
K a h a k e l a 
K a h a k e l i y a 
C a l o p h y l l u m i n o p h y l l u m 
C a l o p h y l l u m s o u l a t t r i 
D i p t e r o c a r p u s g a l a n d u l o s u s 
D o o n a s h o r e a & H o p e a s p . 
S e e E l p e d d e 
M e l i o s m a s i m p l i c i f o l i a 
S e e P e l e n 
M a n g i f e r a z e y l a n i c a 
S e e D e l 
P s i d i u m s p . 
E l a e o c a f p u s ' s u b u i l l o s u s 
T r e m a o r i e n t a l e 
S y m p l o c o s c u n e a t a 
D i l l e n i a r e t u s a 
G a r c i n i a m o r e l l a 
P s e u d o c a r a p a c h a m p i o n i i 
F i c u s c a l l o s a 
S e e N a - i m b u l 
G a r c i n i a c a m b o g i a 
C r y p t o c a r y a ^ m e m b r a n a c e a 
S e e U g u d u h a l 
. S e e P a l i k u r a 
C a l o p h y l l u m c a l a b a 
V e t e r i a c o p a l l i f e r a 
V a t i c a a f f i n i s 
T e r m i n a l i a p a r v i f l o r a 
C h a e t o c a e p u s c a s t a n o c a r p u s 
C. p u b e s c e n s 
C . c o r i a c e u s 
D i o s p y r o s s p . 
D o o n a m a c r o p h y l l a 
D i p t e r o c a r p u s z e y l a n i c u s 
S h o r e a s t i p u l a r i s 
G l o c h i d e n z e y l a n i c u m 
C y a t h o c a l y x z e y l a n i c u s 
H o r s f i e l d i a i r y a 
S e e K o s 
A p o r o s a l i n d l y a n a 
D i o s p y r o s r a c e m o s a 
S e e K a h a k e l a 
A .13 
K a h a p e t t a 
K a l u g o d a p a r a 
K a l u b e d i r i y a 
k a m p o t t a 
K a n a g o n n a 
K a n k u m b a l a 
K a n k u m b a l k e t i y a 
K a p u m i r i y a 
k a r a n d a 
k a r a u w 
K a t a b o d a ( s m . l e a a f ) 
( l . l e a f ) 
K a t u - I m b u l 
K a t u - K e n d a 
K a t u - K u r u n d u 
K e k a l a 
K e k i r i w a r a 
K e k u n a . 
K e n d a 
K e t a k e l a 
K i r i h e m b i l i y a 
K i r i p e d d a 
K i t u l 
K i r i l l a 
K o b o m e l l a 
K o k a t i y a 
K o k u n 
K o n t h a 
K o s 
K o s g o n n a 
K o t a l a 
K u d u m i r i s s a 
K u d u d a u l a 
K u k u l u m a n 
K u r u n d u 
K u r m a n 
L a u l u 
L a m e r i a 
L e m a w a r a 
L i y a n 
L u n u - a n k e n d a 
L u n u m i d e l l a 
L u n u w a r a n a • 
M a d o l 
N o t k n o w n 
B r y s o p h y l l u m e l l i p t i c u m 
D i o s p y r o s q u a e s i t a 
S e e p e p a l i y a 
A t r o c a r p u s l a k o o c h a 
P y g e u m z e y l a n i c u m 
S e e k a n k u n b a l a 
S e e T o l o l 
H u m b o l d t i a l a u r i f o l i a 
S e e p a n u - n e d u n 
C u l l e n i a c e y l o n i c a 
C . r o s a y r o a n a 
S a l m a l i a m a l a v a r i c a 
S c o l o p i a a c u m i n a t a 
S c o l o p i a s c h r e b e r i 
S e e I p e t h a 
S c h u m a c h e r i a c a s t a n e i f o l i a 
C a n a r i u m z e y l a n i c u m 
M a c a r a d g a p e l t a t a 
B r i d e l i a r e t u s a 
P a l a q u i u m p e t i o l a r e 
P a l a q u i u m g r a n d e 
C a r y o t a u r e n s 
S o n n e r a t i a c a s e o l a r i s 
V e r n o n e a a r b o r e a 
G a r c i n i a t e r p n o p h y l i a 
K o k o o n a z e y l a n i c a 
S e e K e n d a ' 
A r t o c a r p u s h e t e r o p h y l l u s 
F i c u s a l t i s s i m a v a r . f e r g u s o n i i 
S e e I p e t h a 
D e s m o s e l e g a n s 
S e e D a u l k u r u n d u 
T u r p i n i a m a l a b a r i c a 
C i n n a m o m u m z e y l a n i c u m 
S e e K u d u m i r i s s a 
C h r y s o p h y l l u m r o x b u r g h i i 
S e e M o l p e d d a 
S e e m a l a b o d a 
H o m a l i u m z e y l a n i c u m 
E u o d i a l u n u - a n k e n d a 
M e l i a d u b i a 
C r a t a e v a r e l i g l o s a 
G a r c i n i a e c h i n o c a r p a 
A.14 
M a d a t i y a 
M a h a b u l u m o r a 
M a l a b o d a 
M a l o l u 
M a s m o r a 
M a t a w a r a 
M e n d o r a 
M i l l a 
M o l p e d d a 
M u d u n m a h a n a 
M u n a m a l 
M u r u t a 
M o l a m b a 
Na 
N a m b u l 
N a m e n d o r a 
N a w a d a 
Nedum 
M e t a u w 
N i k a d a u l a 
N u g a 
O t h a 
P a l i k u r a 
P a n a m o r a 
P a n u d a n 
P a n u n e d u m 
P a n u k e r a 
P a t h k e l a 
P e p a l i y a 
P ' e l e n 
P i h i m b i y a 
P i n b a r u 
P i n i b a r u - d u n 
P i n i - b e r a l i y a 
P o l h u n n a 
P o r o w a m a r a 
R a t k e l i y a 
R a t a t i y a 
R u k 
R u k a t t a n a 
S a m a d a r a 
T a l a n g 
T a w e n n a 
T i n i y a Dun 
A d e n a n t h e r a p a v o n i n a 
S c u t i n a n t h e b r u n n e a 
M y r i s t i c a d a c t y l o i d e s 
E n i c o s a n t h u m a c u m i n a t u m 
A d e n a n t h e r a a g l a c o s p e r m a 
S e e d i y a t a l i a 
V a t i c a c h i n e n s i s 
V i t e x p i n n a t a 
I s o n a n d r a l a n c e o l a t a 
B u i c h a n a n i a a n g u s t i f o l i a 
M i m u s o p s e l e n g i 
L a g e r s t r o e m i a s p e c i o s a 
S t r o m b o s i a c e y l a n i c a 
M e s u a f e r r e a 
H a r p u l l i a a r b o r e a 
C o t y l o l o b i u m s c a b r i u s c u l u m 
S e e H u l a n i d d a 
P e r i c o p s i s m o o n i a n a 
X y l o p i a p a r v i f o l i a 
L i t s e a s p 
F i c u s s p 
M a c a r a n g a d i g y n a 
S h o r e a s p 
D o o n a o b l o n g a 
S y z y g i u m n e e s i a n u m 
S y z y g i u m s p 
S e e P a n u d a n 
B r i d e l i a m o o n i i 
A p o r o s a c a r d i o s p e r m a 
K u r r i m i a c e y l a n i c a 
F i l i c i u m d i c i p i e n s 
M e m e c y l o n a r n o t t i a n u m 
H o p e a j u c u n d a v a r m o d e s t a 
D o o n a o v a l i f o l i a 
S y z y g i u m s p i s s u m 
D i o s p y r o s i n s i g n i s 
L i t s e a l o n g i f o l i a 
P a l a q u i u m t h w a i t s i i 
H o r s f i e l d i a i r y a g h e d i 
A l s t o n i a s c h o l a r i s 
S a m a d e r a i n d i c a 
L i t s e a g a r d n e r i 
P a l a q u i u m r u b i g i n o s u m 
D o o n a c o n g e s t i f l o r a 
A.15 
T i t t a - E t a S e e T o l o l 
T i t t a W e r a l u E l a e o c a r p u s a m o e n u s 
T o l o l T r i c h a d e n i a z e y l a n i c a 
U b b e r i y a C a r a l l i a c a l y c i n a 
U l u l u M a c h i l u s - m a c r a n t h a 
U g u d u h a l S y m p l o c o s c o r o n a t a 
U g u r e s s a F l a c o u r t i a i n d i c a 
U r u h o n d a U r a n d r a a p i c a l i s 
U r u k a n u S e e U r u h o n d a 
W a l l a G y r i n o p s w a l l a 
W a l - b i l i n g M e l i o s m a a r n o t t i a n a 
W a l - B o m b u S y m p l o c o s l o h a 
W a l - D i v u l H y d n o c a r p u s o c t a n d r a 
W a l - J a m b u S y z y g i u m a q u e u m 
W a l - K a d u r u S e e D i v i k a d u r a 
W a l - K o p i L a s i a n t h u s s t r i g o s u s 
W a l - K o s L i t s e a d e c c a n e n s i s 
W a l - K u r u n d u C i n n a m o n u m m u j l t i f l o r u m 
W a l - R a m b u t t a n E u p h o r i a s p . 
W a l u - K i n a C a l o p h y l l u m b r a c t e a t u m 
W a n a i d a l a W e n d l a n d i a b i c u s p i d a t a 
W a n a - M i M a d h u c a f u l v a 
W e l i k a h a M e m e c y l o n o v a t u m 
W e l i p e n n a A n i s o p l y l l e a c i n n a m o m o i d e s 
W e l i p i e n n a S e e W e l i p e n n a 
W e r a l u E l a e o c a r p u s s e r r a t u s 
Y a k a h a l u - D u n D o o n a o r S h o r e a s p . 
S o u r c e : A r e p o r t o n a s u r v e y o f t h e r e s p u r c e s o f t h e K e l a n i 
a m v i A r u , V o . I I H u n t i n g S r v e y C r o p o r a t i o n L t d 1 9 6 3 
A. 16 
A p p e n d i x I I I 
B i o l o g i c a l n a m e s o f s o m e o f t h e w i l d - l i f e s p e c i e s f o u n d i n 
t h e 2 s a n c t u a r i e s o f ' K u r u l u - K e l e ' a n d " W e l h i l l a - K e t a K i l l a i n 
t h e d i s t r i c t o f K e g a l l e . 
1 . R e d w e n t e d b u l b u l 
2 . B l a c k h i t e d O r i o l e 
3 . Y e l l o w h e a d e d b a r b e r 
4 . L i t t l e M i n i v e t 
5 . O r a n g e M i n i v e t 
6 . B r o w n - h e a d e d b a r b e r 
7 . S m a l l m a m m a l s 
8 . P a n g o l i a n 
9 . P o l e c a t 
1 0 . M o u s e - d e e r 
1 1 . M a n g o o s e 
1 2 . T o q u e M o n k e y 
A.17 
A n n e x I V 
T h e K e g a l l e D i s t r i c t - G r a m a N i l a d h a r i D i v i s i o n a n d P o p u l a t i o n 
D e r a n i y a g a l a A . G . A D i v i s i o n 
1 1 0 B a l l e h e l a 1 0 0 0 
1 1 0 A N i l w a l a 1 5 0 0 
H O B P o l g a s w a t t a 1 2 0 0 
H O C B e h e n e l l a 1 4 0 0 
H O D D o d a w a t t a 2 4 0 0 
1 1 1 U d a b a g e 2 5 0 0 
1 1 1 A A n h e t t i g a m a 1 4 0 0 
1 1 1 B K i r i h e n a 1 1 0 0 
1 1 1 C B a s n a g a l a 2 3 0 0 
1 1 2 M a l i b o d a 2 5 0 0 
112A N a k k a w i t a 1 6 0 0 
1 1 2 B P a n d a h a 1 3 0 0 
1 1 2 C P o d d e n i k a n d a 1 5 0 0 
112D . P a n a k o o r a 1 3 0 0 
1 1 2 E D i c k e l l a k a n d a 7 0 0 
1 1 3 M a g a l a 1 1 0 0 
113A K o s g a h a k a n d a 2 4 0 0 
1 1 3 B Y a t i w a l a 1 6 0 0 
1 1 4 U d a p o l a 1 7 0 0 
114A D e r a n i y a g a l a 2 0 0 0 
1 1 4 B R a s n a k k a n d a 1 7 0 0 
1 1 4 C L a s s e g a m a 1 6 0 0 
114D W a t t e g e d a r a 2 4 0 0 
1 1 4 E E g o d a g a m a 2 4 0 0 
1 1 4 F D e m e d a 6 0 0 
114G M i y a n a w i t a 2 3 0 0 
D e h i o w i t a A . G . A D i v i s i o n 
1 1 5 W a l p o l a 4 2 1 0 
115A K a h a n a w i t a 8 7 4 
1 1 5 B B o r a l a n k a d a 3 3 4 0 
1 1 9 A l g o d a 1 7 2 1 
119A D i c k e l l a ' 3 2 5 6 
1 1 9 B D e h i o w i t a 2 4 6 6 
1 1 6 M a g a m m a n a 13 2 5 
A. 18 
1 1 6 A K u r u p e t h t h a 1 6 2 0 
1 1 6 B A t u l u g a m a 1 8 0 8 
1 1 6 C K a n a n g a m a 2 5 4 1 
1 1 6 D D e b e g a m a 1 3 3 8 
1 1 6 E E l u w a n a 9 9 0 
1 1 6 F A t a l u g a m w e l a 8 4 9 
1 1 7 D a y g a l a 9 2 2 
1 1 7 A K e l a g a m a 9 5 6 
1 1 7 B N a p a w i l a 2 0 6 7 
1 1 8 A p a l a p i t i y a 2 0 3 1 
1 1 8 A E h a l a t h a l d u w a 1 8 1 2 
1 1 8 B P a h a l a t h a l d u w a " 2 6 1 0 
1 1 8 C U d u w i l a 1 4 3 6 
1 1 8 D T h i m b i r i p o l a 2 1 8 8 
1 1 9 A l g o d a 1 7 2 1 
1 2 0 H i n g u r a l a k a n d a E a s t 1 3 9 2 
1 2 0 A H i g u r a l a k a n d a W e s t 1 5 0 5 
1 2 1 I m b u l p i t i y a 1 4 7 0 
1 2 1 A P a n n i l a 1 5 0 5 
1 2 1 B E l a u l l a 1 4 4 7 
1 2 1 C G o d a g a m p o l a 2 1 5 9 
1 2 1 D A m b a l a m p i t i y a 13 3 3 
1 2 2 P a r i a w a l a 2 2 6 1 
1 2 2 A R a n g e g a m a 2 2 6 3 
1 2 2 B M e d a g a m m a n a 7 4 4 
1 2 2 C B a t a n g a l a 2 8 4 4 
1 2 4 M a n i y a n g a m a 1 2 4 4 
1 2 4 A B o m a l u w a 9 9 5 
1 2 4 B V i h a r a k a n d a 1 2 2 1 
1 2 4 C G a l a b a l a n a k a n d a 1 4 0 5 
1 2 5 M a d o l a 1 2 8 6 
1 2 5 A W e l a n g a l l a 2 2 7 5 
Y a t i y a n t o t a A . G . A D i v i s i o n 
1 0 6 Y a t i y a n t o t a 1 9 2 7 
1 0 6 A P a r u s s e l l a 2 9 5 2 
1 0 6 B K a b u l u m u l l a 2 1 9 7 
1 0 6 C M a h a w i l a 1 3 7 4 
1 0 7 T e l k u m u d u w a l a 9 5 1 
1 0 7 A A m p a g a l a 2 1 5 6 
1 0 7 B G a l p a t h a 2 1 1 8 
A.19 
1 0 7 C K i r i p o r u w a 1 2 7 6 
107D P a n a p i t i y a 2 0 2 8 
1 0 8 M a t t a m a g o d a 3 6 5 1 
108A H a l o l u w a 
. 1 8 9 8 
1 1 5 C P a h a l a G a r a g o d a 2 0 1 5 
115D E h a l a G a r a g o d a 2 0 3 1 
1 1 5 E M e e g a s t e n n a 1 8 9 4 
1 1 5 P a l l e g a m a 2 4 5 5 
1 2 8 P u n e h e l a 1 3 8 8 
128D A m b a m a l l a 1 2 5 5 
1 2 8 B W e g a l l e 2 7 5 7 
128A K e n d a w a 1 9 8 1 
1 2 8 C N a r a n g a l a 1 7 8 7 
1 2 8 E U d a p o t h a 2 9 2 9 
1 2 9 R a n g a l l a 1 6 9 7 
129D N e e s i n i r e E h a l a 3 0 7 7 
129A L a w i l a 3 2 7 4 
1 2 9 B B u l a t h k o h u p i t i y a 1 8 8 7 
1 2 9 C U r u m e e w a l a 1 4 8 1 
1 3 0 Uduwa 2 7 4 1 
1 3 1 N e l u w a t t a 7 9 5 
131C D e d u g a l a 8 2 0 
131A A m a n a w a l a 1 2 4 9 
131D B e r a n n a w a 1 2 5 5 
1 3 1 E S e e p o t h 1 9 4 3 
131B P a l a m p i t i y a 2 1 5 5 
1 3 2 D o m b e p o l a 2 0 8 7 
132A M a l a l p o l a 1 9 4 8 
1 3 2 B J a y a m i n d a g a m a 3 0 9 1 
1 3 3 G o n a g a m u w a 1 4 3 3 
133A T h e l i g a m a 1 0 1 5 
1 3 3 B N e l u w a t h u k a n d a 8 9 1 
134 K i t u l g a l a N o r t h 1 3 5 9 
134D K a l u k o h u t e n n a 1 0 5 1 
1 3 4 B K i t u l g a l a S o u t h 1 4 2 5 
134A M a h a b a g e 1 1 4 6 
1 3 4 E D u n u k e d e n i y a 1 5 0 6 
134C M a l w a t t a 2 5 2 8 
1 3 4 F K i r i k o h u t e n n a 1 5 2 4 
1 3 5 G a n e p a l l a 1 8 7 7 
135C W e e r a g a l l a 1 1 0 1 
135D N a w a t a 1 3 7 9 
1 3 5 E H a k b e l l a w a k a 1 5 7 3 
135A W e l i h e l a t e n n a 1 7 7 5 
135B P o l p i t i y a 1 9 3 1 
A.20 
A r a n a y a k a A . G . A D i v i s i o n 
47A U d u w e w a l a 1 2 9 6 
4 7 B G a l a t h a r a 9 7 7 
4 7 E K a n d e w a t t a 1 1 0 2 
4 7 C A p a l a w a 5 5 4 
G e v i l i p i t i y a 9 0 1 
48A A s m a d a l a 1 1 5 7 
4 8 W a k i r i g a l a 1 2 5 0 
58D D e e w e l a U d a g a m a 1 0 3 3 
5 8 K a n d a M u l l a 8 7 2 
5 8 F W a t t e g e d a r a - 1 5 1 0 
59 L a b u n d o o w a 1 0 2 2 
4 5 B U s s a p i t i y a 1 0 6 4 
15A W a h a r a g o d a 6 5 1 
15C k a r i y a g a m a 8 1 0 
1 5 B K a t u g a h a 1 0 3 5 
1 5 S . Gai rvmannagoda 6 2 0 
4 5A T a l g a m u w a 1 2 9 0 
16D A t t a p i t i y a 8 3 9 
16A D e w a n a g a l a 8 6 2 
7 6 B R u w a n d e n i y a 1 2 5 9 
1 6 E A r a m a 5 9 8 
1 6 P S e l a w a E a s t 6 6 2 
16C R a h a l a 1 8 3 2 
17 S e l a w a W e s t 7 0 8 
D e i y a n w e l a 1 0 3 3 
17C D o o l d e n i y a 1 1 8 8 
17A R a n d i l i g a m a 1 0 8 8 
1 7 B T h e l e k a 9 1 4 
17D H a k u r u g a m m a n a 1 6 0 0 
3 3 K i r i a p a n e 1 0 7 5 
33A P a n n a l a 7 8 9 
3 3 B Y o d a g a m a 6 i 3 
3-3 C H a b a l a k k a w a 1 1 9 7 
4 1 T a l g a s p i t i y a 9 3 1 
T a l g a s p i t i y a M u s l i m 1 5 0 0 
4 1 B A m b a l a k a n d a 8 9 1 
4 1 C P o d a p e 8 1 3 
42A U d a g a m a 8 3 1 
4 1 B A r a n a y a k a 8 4 3 
4 2 B G e t a b e r i k a n d a 1 2 9 9 
42 G a l b o k k a 1 9 5 5 
A.21 
4 2 C D i p p i t i y a 1 2 5 6 
4 2 D N a r a n g a m m a n a 1 6 5 2 
4 4 B P a h i n i p a d d a r a 7 1 4 
4 4 A W i l p o l a 1 7 1 8 
4 4 H a t h g a m p o l a 8 4 5 
4 4 C M o r a g a m m a n a 1 2 8 8 
4 3 A N i k a p i t i y a 1 4 4 8 
4 3 D G o d i g a m u v a 1 2 4 3 
4 3 E D e b a t g a m a (A) 1 1 7 0 
4 3 A D e b a t a g a m a (B) 2 8 8 1 
4 3 K u m a r a p u r a 8 8 1 
4 3 C E l a n g i p i t i y a 1 3 1 5 
4 5 K a l u g a l a 1 0 8 1 
4 5 D K e h e k w a t t a 8 8 7 
4 5 C D a m p e l g o d a 7 7 5 
4 6 E G a n t u n a Udagama 1 3 9 5 
4 7 J a m b u g a s m a d a 6 2 5 
4 7 C N a r a n g a l a - 9 3 2 
4 6 G a n t u n a Medagama 1 0 1 8 ' 
4 6 A G e v i l i p i t i y a Town 7 6 1 
R u w a n e l l a A . G . A . D i v i s i o n 
9 8 W a l g a m p a n a 9 4 1 
9 8 A L e n a g a l a 1 2 7 2 
9 8 B M a h a k a n d a 1 4 7 8 
9 9 L e w a n g a m a N o r t h 1 0 8 3 
9 9 A L e w a n g a m a S o u t h 1 4 1 7 
9 9 B G a l a p i t a m a d a 1 1 5 8 
9 9 C D u n u m a l a 1 6 6 1 
9 9 D K a d i g a m u w a 1 7 2 0 
1 0 0 I m b u l a n a 2 7 9 5 
1 0 0 A N i w u n h e l l a 1 5 3 8 
1 0 0 B S i y a m b a l a w a l a 9 7 5 
1 0 0 C P e t h a n g o d a 1 6 0 1 
1 0 1 W a h a r a k a 2 7 5 2 
1 0 1 A D a l u w a l a n a 12 2 0 
1 0 1 B M o r a t o t a 1 0 4 8 
1 0 1 C W a h a k u l a 1 5 0 3 
1 0 1 D I n d u r a n a 1 7 1 2 
1 0 2 A m i t h i r i g a l a N o r t h 1 3 5 4 
1 0 2 A A m i t h i r i g a l a S o u t h 1 2 8 0 
A.22 
1 0 2 B P a l l e k a n u g a l a 1 6 3 4 
1 0 2 C U d a k a n u g a l a 1 0 0 5 
1 0 2 D P u r a n p o t t a 1 1 0 5 
1 0 2 E B a t u w i t a 6 4 4 
1 0 2 F W a h a d e n i y a 7 3 5 
1 0 3 M e d a g o d a 1 5 1 0 
1 0 3 A M o r a l i y a 1 5 1 7 
1 0 3 B M a n p i t i g a m a 1 4 7 0 
1 0 3 C G o n a g a l a N o r t h 1 1 9 1 
1 0 3 D G o n a g a l a W e s t 8 2 9 
1 0 4 M o r a w a t t a 2 3 0 2 . 
1 0 4 A B o p e t t a 1 0 6 5 
1 0 4 B M a h a l l a 1 7 0 6 
1 0 4 C D a n n o r u w a 1 4 3 3 
1 0 5 W e n d a l a 2 0 1 6 
1 0 5 A R u w a n w e l l a 1 9 9 1 
1 0 5 B D o r a n u w a 1 5 9 8 
1 0 9 K a n n a n t o t a » 1 3 9 9 
1 0 9 A G o n a r a m b a 1 2 0 5 
R a m b u k k a n a A . G . A D i v i s i o n 
0 1 U d a n w i t a 6 6 2 
01A Dombemada W e s t 4 2 8 
0 1 B Dombemada E a s t 5 8 7 
02 U d a g a l a d e n i y a 4 4 3 
02A K u d a g a m a 5 2 7 
0 2 B M e d a g a l a d e n i y a 4 6 8 
0 2 C D a m b u l l a 6 1 8 
02D K u d a g a m a S o u t h 6 2 8 
0 3 N a t h t h a m b u r a 6 2 5 
03A G a b b a l a S o u t h 1 3 8 7 
0 3 B P a r a p e N o r t h 1 6 6 8 
0 3 C A l l u g o l l a 9 2 2 
03D H e w a d i w e l a 1 5 4 6 
0 3 F p a r a p e S o u t h 9 8 8 
03G K o t a w e l l a 9 6 0 
0 3 h G a b b a l a N o r t h 5 0 4 
0 3 1 K u n u g o l l a 5 7 2 
0 3 J M a l i g a t h e n n a 7 1 5 
03K M a h a g a m a 8 1 6 
0 3 L H a l w a t h t h a 4 8 3 
0 4 W a l g a m a 9 3 9 
A.23 
0 4 A P u w a k m o t e 7 5 6 
0 4 B T h i s m a i p o l a 5 2 2 
0 4 C U d u g a m a 5 9 0 
0 4 D Y a t a g a m a , . 6 4 2 
0 4 E Meeduma 6 6 8 
0 5 D e l i w a l a 1 2 0 4 
0 5 A P a d a w i g a m p o l a 1 0 4 4 
0 6 W e l i g a m u w a 7 0 5 
0 6 A T h a l d e w a 7 9 1 
0 6 B I h a l a W a l p o l a 4 9 6 
0 6 C S a n g a w a l a 5 8 3 
0 6 D Wahawa 7 7 3 
0 7 H i n a b o w a 6 7 8 
0 7 A W a l a l g o d a 9 1 7 
0 7 B K a n s a l a g a m u w a 1 2 2 8 
0 7 C K o s s i n n a 5 8 1 
0 8 G o d a g a n d e n i y a 5 7 7 
08A D i y a s u n n a t h a 6 4 2 
0 8 B S u r i m a l u w a 1 4 0 5 
0 8 C W e r e l l a p a n a 5 6 0 
0 8 D A r i y a w a 7 6 0 
0 8 E B e l i g o d a p i t i y a 4 5 0 
0 8 F K i r i w a l l a p i t i y a 6 8 9 
08G E r i a g o l l a 8 5 1 
08H R a m b u k k a n a Town 5 9 7 
0 8 1 M a d a w a l a 5 5 0 
0 8 J D a l u g g a l a 4 7 9 
08K M o t t a p p u l i y a 1 1 7 5 
0 9 K i r i w a n d e n i y a 1 4 1 7 
0 9 A K o t a g a m a 9 2 6 
0 9 B Y o d a g a m a 1 0 5 2 
0 9 C M u w a p i t i y a 7 3 1 
0 9 D T h o t h t h a n a w a t h t h a 7 4 7 
1 0 P i n n a w a l a 7 8 3 
10A B a k a m u r e 8 2 7 
1 0 B K u r e m p o l a 9 8 1 
1 1 P i t i y e g a m a 8 9 9 
H A H a l p i t i y a 8 3 1 
1 1 B D u n u k e w a l a 5 6 4 
1 1 C N a r a n b e d d a W e s t 7 5 7 
11D N a t a n b e d d a E a s t 4 8 2 
H E H i r i w a d u n n a 8 6 0 
1 1 F D e l d e n i y a 6 1 4 
A.24 
11G W a d u w a d e n i y a 6 0 0 
12A k i u l p a n a 97 0 
1 2 B M i n w a n a 6 8 4 
1 3 G a l p o l a 5 6 4 
1 3 A M a n g a l a g a m a d a 9 8 4 
1 3 B M o l a g o d a 1 4 7 4 
1 3 C K u m b a l o l u w a 1 0 0 5 
13D K a v u d a m u l l a 7 6 6 
1 3 E K u m b a l d i w e l a 7 6 0 
1 3 F W a r a g o d a . 7 6 9 
2 1 K a d i g a m u w a 1 4 6 8 
2 1 A H a l a g i r i y a 7 6 1 
2 1 B U d u g a m a - G o n d e w a l a 1 0 1 1 
2 1 C N e t i y a p a n a 4 8 7 
2 1 D K e m p i t i y a . 3 7 6 
2 2 B a d d e w e l a 7 3 0 
2 2 A G a n g o d a 1 1 1 4 
2 2 B Y a t i w a l d e n i y a 8 6 3 
2 2 D '• D e e g a n a k a n d a 6 3 2 
2 2 E H e n e p o l a 9 6 9 
2 2 F P a t h t h a m p i t i . y a 6 0 8 
7 5 A • K e s e l w a t h u g o d a 1 3 6 5 
7 5 B A m b u w a n g a l a 7 6 1 
7 5 C I m b u l g a s d e n i y a 1 5 2 8 
7 5 D M a r u k w a t h u r a 1 2 0 5 
K e g a l l e A . G . A D i v i s i o n 
12 K a l u g a l l a 8 2 4 
12A D i y a g a m a 7 9 7 
14 K a r a n d u p a n a 1 1 0 3 
14A U d a k a r n d u p a n a 1 2 2 9 
1 4 B P a l l e w e l a 1 2 8 9 
1 4 C P u w a k d e n i y a 1 8 8 2 
14D K o l o n g a l l a 1 1 4 4 
14 E D i b u l g a m u w a 1 2 2 5 
1 6 D e e w e l a P a l l e g a m a 1 2 2 5 
16A D e e w e l a M e d a g a m a " 1 3 3 7 
4 8 A l a p a l a w a l a 1 4 1 3 
4 8 A N i l a p a l a g a m m a n a 8 9 9 
4 8 B U d u m a g a m a 9 0 4 
4 8 C W a d u p o l a 1 0 2 2 
4 9 H e t t i m u l l a 1 0 0 2 
A.25 
4 9 A A v u n u g a l l a 1 0 3 7 
4 9 B M i n u w a n g a m u w a 1 4 8 9 
5 0 E k i r i y a g a l a 1 0 6 3 
5 0 A N i l m a l g o d a " . . . .. 1 0 4 6 
5 0 B D i k k o h u p i t i y a 9 1 7 
5 1 S i y a m b a l a p i t i y a 1 2 2 9 
5 1 A O l a g a n k a n d a 1 9 7 8 
5 1 B P u s s e l l a 1 4 2 2 
5 1 C W e w a l a d e n i y a 1 1 8 1 
5 1 D R a n w a l a 3 4 3 0 
5 1 E G o l a h e l a 2 3 6 4 
5 1 F K e g a l l a 1 4 2 9 
51G M e e p i t i y a 4 1 6 4 
5 2 A m b a n p i t i y a 1 2 2 3 
5 2 A B e r a g a l a 1 2 2 9 
5 2 B U r a u l l a 1 2 4 6 
5 2 C P a r a n a g a m p a l a 1 9 8 6 
5 3 M a k u r a 1 3 6 6 
5 3 A K a u d u g a m a 1 2 5 2 
5 3 B B u l u r u p p a 1 0 0 9 
5 3 C W a l d e n i y a 1 3 0 2 
5 3 D D i k k e l i a 1 7 1 8 
5 3 E P a r a g a m m a n a 1 1 1 3 
5 4 G o d i g a m u w a 1 1 6 3 
54A W a t h u r a 1 5 5 0 
5 4 B H a p u w i t a 9 3 8 
5 5 T a l e w e l a 8 2 3 
5 5 A B u l u g a h a d e n i y a 1 4 8 1 
5 5 B M a l a v i t a 1 8 9 1 
5 5 C M e e d e n i y a N o r t h 1 0 5 3 
5 5 D M e e d e n i y a S o u t h 1 1 2 6 
5 6 R o t u w a 7 3 6 
56A M o r a d a n a 8 1 3 
5 6 B H u n g a m p o l a 7 9 2 
5 6 C U n d u g o d a 1 3 2 8 
5 6 D G u r u l l a w a l a • 1 0 3 9 
5 7 A t h u r u p a n a 9 9 2 
57A A r e e g a m a 1 0 3 4 
5 7 B B o s s e l l a 1 1 4 6 
5 8 B o g a l a 1 0 9 1 
58A G a n t h u n a P a l l e g a m a S o u t h 5 9 4 
5 8 B G a n t h u n a P a l l e g a m a N o r t h 1 0 8 3 
5 8 C B e l i h u l w a n a 1 3 4 7 
5 9 M a b o p i t i y a 9 6 7 
59A T h i y a m b a r a h e n a 9 3 1 
5 9 B H i g g o d a 1 1 0 7 
A.26 
G a l i g a m u w a A . G . A D i v i s i o n 
6 0 K a b a g a m u w a 1 5 1 0 
6 0 A H i k g o d a 7 Z 9 
6 0 B L a h u p a n a 1 4 0 9 
6 0 C K a n a n g a m u w a 1 1 7 6 
6 0 D P u s p a n e 1 7 7 4 
6 1 G e t i y m u l l a 1 1 8 6 
6 1 A A l a w a t h u r a 1 5 9 7 
6 1 B P o t h u k o l a d e n i y a 1 8 3 2 
6 1 C H a p u d e n i y a 1 2 5 3 
62 A r u k g a m m a n a e ^ 1 3 6 1 
6 2 A K a r a g a l a 8 3 7 
6 2 B H a t h n a p i t i y a 8 0 1 
6 2 C Ambuwakke 1 1 7 9 
6 3 Ampe 1 0 2 4 
63A R u k g a h a t e n n a 1 1 2 0 
6 3 B K u r u n e g o d a 1 2 4 1 
6 3 C A t a l e 2 0 4 5 
64 K i n i g a m a 1 2 2 4 
64A A r a n d e r a 2 2 1 3 
6 4 B K i r i n d a n e 1 1 2 4 
6 5 P i n d e n i y a 9 2 3 
65A' Udugama 9 2 1 
6 5 B B o y a g o d a 1 4 8 0 
6 5 C N a d e n i y a 8 3 7 
6 6 N a b e r i y a w e 2 7 2 4 
6 6A B a m b a r a g a m a 1 8 3 9 
6 7 N a r a n g o d a 1 1 2 5 
6 7 A A l a w e l a 8 2 8 
6 7 B H o l o m b u w e 1 0 6 6 
6 8 E m b u l g a l a 1 1 9 3 
6 8 A D a m b u n u p o l a 1 5 2 8 
6 8 B R a n a p a n e 1 7 2 2 
6 8 C A t u g o d a 1 9 7 2 
6 9 A s i d e n i y a 1 1 2 5 
69A D e m a t ' a n p i t i y a 1 5 9 9 
6 9 B G a l i g a m u w a 1 3 5 4 
6 9 C B i s o w e l e 2 0 6 0 
7 0 P e h e r a m b e 6 9 4 
7 OA P a l a p o l u w e 1 2 9 4 
7 0 B Y a t t o g o d a 1 1 3 2 
7 0 C B a l l a p a n a - P a l l e b a g e 1 2 4 8 
70D B a l l a p a n e - U d a b a g e 1 2 9 3 
A.27 
7 0 E M a y f i e l d 1 0 6 7 
7 1 K o b b e w e l l a 1 4 3 8 
7 2 H a t h n a g o d a 1 3 8 4 
72A 
- N a w a g a m u w a „ .. 1 4 2 3 
7 3 M a k u d d e l a 1 0 2 1 
73A W e r a g o d a ' 1 3 2 0 
7 4 D e w a l e g a m a 1 5 9 6 
74A J e e w a n a 1 0 1 4 
7 4 B E d u r a p o t h a E a s t 1 1 5 0 
7 4 C E d u r a p o t h a W e s t 9 5 0 
74D P a n a r a w a 1 5 5 0 
7 5 K a n d e g e d e r a 16.50 
7 5A W a l a g a m a 1 3 5 0 
7 6 G o d a p o l a 1 1 0 0 
7 6A B a t u w a t t e 2 0 0 0 
7 6B H a l a m a d a 1 6 5 0 
W a r a k a p o l a A . G . A D i v i s i o n 
77 W a d d e n i y a 1 4 2 1 
77A W e n i w e l k a d u w a 1 0 7 5 
7 7 B K o d a p a l u w a 1 7 3 0 
7 8 R a g a l a k a n d a 7 9 4 
7 8A H e l i y a g o d a 7 1 7 
7 8 B O p a t h a 1 1 0 6 
78C P a s p o l a k a n d a 7 8 3 
7 9 E e g a l l a 1 1 1 2 
79A K a l u g a n g a 8 9 6 
7 9 B T h a l g a h a 8 2 2 
79C M e t i y a g a n e 8 6 6 
8 0 M o r a w a k a 1 8 2 0 
8 OA M a m p i t a 1 7 7 5 
8 1 A k w a t h t h a 7 0 4 
81A K u m b a l g a m a 8 6 4 
8 1 B P i n n a g o d a k a n d a 7 3 3 
82 M a n g e d a r a 1 5 0 7 
82A T h u l h i r i y a 1 7 0 6 
8 2 B • G a s n a w a 1 4 3 8 
82C N a n g a l l a 2 0 7 9 
82D P a r a k r a m a g a m a 1 6 8 4 
8 3 T h o l a n g a m u w a 2 2 1 9 
83A A m b e p u s s a 2 6 5 1 
8 3 B M a h e n a 1 3 2 9 
A.28 
83C M a h e n a E s t a t e 9 6 0 
83D D e l g a m u w a 9 2 5 
8 3 E E l i p a n g a m u w ' a 7 9 9 
84 B u r r u n n a w a 1 0 0 9 
84A O t h a n a p i t i y a 1 2 3 1 
84B N a p e 9 2 7 
8 5 D e d i g a m a 1 7 3 3 
8 5A T h u n t h o t a 1 2 7 3 
8 5 B N e l u n d e n i y a 1 9 0 1 
85C P i t h a d e n i y a 1 4 0 6 
85D I m b u l o w i t a 5 8 3 
8 6 M e n i k k a d a w a r a \ 1 5 1 0 
86A I h a l a L e n g a l a 113 .1 
87 M a h a p a l l e g a m a 1 8 6 3 
87A T h a m b a d i y a 1 0 3 9 
8 7 B K u d a p a l l e g a m a 1 0 4 5 
87C K i n i w i t a 1 1 7 0 
88 M a l m a d u w a 7 8 6 
88A P o l g a m p a l a 1 0 0 3 
8 8 B E l a m a l d e n i y a 6 7 7 
88C P a l l e p e l p i t a 8 5 7 
89 E l p i t i y a 8 6 3 
89A W e l h e l a 1 4 2 0 
8 9 B K i u l d e n i y a 1 3 1 3 
9 0 W e r a g a l a 1 4 4 0 
9 OA D o r a w a k k a U d d a b a g e 1 3 6 1 
9 1 P a h a l a L e n g a l a 1 3 6 9 
91A K o h o m b a d e n i y a 9 8 8 
9 1 B D o r a w a k a P a l l e b a g e 1 3 6 7 
91C T h a l i y e d d a 9 3 5 
91D Y a k d e h i m u l l a 1 7 4 7 
92 K u k u l p a n e 1 9 2 5 
92A W a r a k a p o l a 2 9 4 3 
9 2 B G a n i t h a p u r a 1 9 8 7 
92C T h u m b a 1 i y e d d a 8 2 7 
9 3 W e r r a g o d a 1 6 1 9 
93A H a l l a w a 8 1 4 
9 3 B P a l a m u r e 1 6 6 2 
93C A b i d i g a l a 8 6 1 
93D H a p u g o d a 4 8 0 
94 B o p i t i y a 2 0 2 9 
94A E t h i n a w a l a 2 0 6 6 
9 4 B N a w a t u w a 1 4 3 2 
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9 4 C D u m m a l a d e n i y a 1 2 6 5 
9 5 A l g a m a 1 5 9 3 
95A . M a d u r u p i t i y a 8 3 9 
9 5 B T h a l g h a s d e n i y a ^ , 7 7 0 
9 5 C k a n d e g a m a 9 5 1 
95D A l g a m a I h a l a g a m a 9 6 6 
9 6 G o d a w e l a 1 5 7 5 
96A T h a m b u g a l a . 1 1 4 1 
9 6 B P u h u l e g a m a 6 0 4 
9 6 C P a n i h e l a 7 3 5 
9 7 U d u w a k a 1 7 9 9 
M a w a n e l l a A . G . A D i v i s i o n 
' 1 A m b u l u g a l a 1 3 9 4 
2 D e h i m a d u w a ' 1 6 0 7 
3 A t t a n a g o d a 2 6 7 1 
4 P a n a g a m u w a 8 0 3 
5 L e w k e 9 9 8 
6 D a s w a t t a 9 8 5 
7 K a p p a g o d a 1 5 5 6 
8 D o d a n t h a l e 1 1 3 4 
9 R a n k o d d i w a l a 1 1 4 5 
10 M a h a w a t t a 2 1 0 3 
1 1 M a w a n e l l a 8 4 0 
12 W e l i g a l l a 8 9 1 
13 U t h u w a n k a n d a 1 2 1 4 
14 H a b u y k a d u w a 1 3 7 0 
1 5 W e g a n t h a l e 1 3 3 7 
16 K o n d e n i y a 1 7 0 0 
17 H o n d i w e l a 1 4 6 3 
1 8 M a k e h e l w a l a 1 8 8 4 
19 I h a l a K o t t e 1 0 3 8 
2 0 R a n d i w a l a 1 3 3 5 
2 1 O w a t t a 1 0 8 2 
22 K e e r a p a n e 8 4 1 
2 3 K e p p i t i p o l a 1 6 1 4 
24 Y a t i m a h a n a 8 5 7 
2 5 A n u g a m a / M a l i y a d d a 1 6 2 1 
2 6 G o n e t e n n a 1 0 4 6 
27 M o l l i g o d a 1 0 4 3 
2 8 M a w e l a 1 5 3 4 
2 9 M a k a d a w a r a 1 1 6 6 
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3 0 B a t a w a l a 1 4 6 0 
3 1 U d a m a k a d a w a r a 1 0 3 8 
32 W a r a k a p a n e 9 6 4 
3 3 H e e n a t i p a n e 1 5 5 6 
34 K a h a w a n d a l a 7 5 3 
3 5 M a h a n t e g a m a 9 3 8 
3 6 A l u t h n u w a r a 1 4 3 4 
37 U y a n w a t t a 2 0 3 5 
38 R u k u l a g a m a 1 5 0 1 
39 K u b a l g a m a 8 2 1 
4 0 E d a m p i t i y a 8 6 1 
4 1 K e k i r a g o d a v , 1 3 5 8 
42 H i n g u l a 1 7 2 6 
4 3 B e l i g a m m a n a 1 1 8 7 
44 
. M u r u t h a w e l a 1 8 5 3 
4 5 H i n g u l d y a 2 4 9 4 
4 6 M a w a n e 1 2 6 8 
47 K i r i n g a d e n i y a 2 0 4 3 
4 8 E d a n d u w a w a 6 1 6 
4 9 N a n k u r u g a m a • 1 0 7 1 
5 0 K o n g a m u w a 1 3 5 4 
5 1 W e r e k e 1 7 8 8 
52 
. B a l a w a t h g a m a 8 3 0 
5 3 E r i m i n i g a m m a n e 1 0 5 7 
54 E b i l m e e w a l a 4 6 0 
5 5 T h a m b a w i t a 1 1 5 0 
5 6 A m b a r u p p a 6 8 8 
57 G i n i h a p p i t i y a E a s t 1 2 8 3 
5 8 G i n i h a p p i t i t y a W e s t 1 1 3 7 
59 K a r a g a l a 6 5 7 
6 0 W a d u w a w e l a • 1 0 8 1 
6 1 A m b a d e n i y a 8 6 7 
62 W e r a g o d a 6 0 0 
6 3 P a l l i p o r u w a 1 3 9 6 
64 H e m m a t h a g a m a 9 4 6 
6 5 D u m b u l u w a w a 1 9 3 8 
6 6 W a d i y a t e n n a 1 5 7 4 
67 M a d o l b o w a 1 1 7 3 
6 8 K e h e l p a n n a l a E a s t 7 3 1 
69 K e h e l p a n n a l a W e s t 8 1 5 
7 0 B a l a n g a m u w a 5 0 3 
7 1 A m b a l a w a 7 8 4 
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A n n e x : V 
S o m e common a r c h a e o l o g i c a l s i t e s i n d i c a t o r s 
1.. S t o n e p i l l a r s , d r e s s e d s t o n e s , r u b b l e h e a p s 
2 . B r i c k a n d t i t l e r e m a i n s a n d d e b r i s 
3 . S t o n e s l a b s a n d c i s t s ( f r o m m e g a l i t h i c s i t e s ) 
4 . P o t s h e r d c o n c e n t r a t i o n s ( m o r e t h a n 2 0 s h a r d s p e r 
s q u a r e m e t e r ) a n d r e m a i n i n g o f l a r g e p o t s o r u r n s . 
5 . T e r r a - c o t t a f i g u r i n e s ( f o l k a r t ) , o t h e r u n u s u a l c l 
f r a g m e n t s 
6 . S t o n e t o o l s o f q u a r t z o r c h a r t ' m i c r o l i t h s ' 
7 . I r o n s l a g h e a p s 
8 . U n m c r i p t i o h s on n a t u r a l r o c k , s t o n e s l a b s , p i l l a r s 
s t o n e f r a g m e n t s e t c . 
9 . D r i p - l e d g e d b o u l d e r s a n d c a v e s 
1 0 . E a r t h m o u n d s , e a r t h b a n k s , a b a n d o n e d t a n k b u n d s , 
c a n a l s e t c . 
.1-1. O l d b o - t r e e s , t a m a r i n d t r e e s , n a - t r e e s 
1 2 . A b a n d o n e d g a m m a n d i y a s e t c . 
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A n n e x u r e VI 
NINTH SCHEDULE- , 
LIST I *" 
(Provincial Council List) 
L Police and Public order.—Public order and the exercise of 
police powers, to the extent set out in Appendix I, within the 
Piovmce, but not including National Defence, National Security 
rmd ihe use of any armed forces or any other forces under the 
control of the Government of Sri Lanka in aid of the civil powei 
cuid not including the city of Colombo, Sri Jayewardencpura Kctte, 
ttnd their environs the limits of which' shall be specified by 
the President by Order, published in the. Gazette. 
2. Planning.—Implementation of provincial economic plans. 
3. Education and Educational Services.—-Education to the extent 
•out: in Appendix III. 
A. -Local Government.— 
4 :i 'Local authorities for the purpose of local '"-government and 
.village.administration, such as Municipal Councils. Urban 
Councils .and Pradeshiya S:.bhas, except that, the consti­
tution, form and structure of local authorities shall be 
determined by Jaw: 
:2 Supervision of the administration of local authorities 
established by lav, including the power of dissolution, 
(subject to such quasi-judicial inquiries into the grounds 
for dissolution, and Ic.ial remedies in respect thereof, as 
may be provided by law, and subject to provisions rela­
ting to audit as may be provided by law) ; 
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4 : 3 Local authorities will have the powers. vested in them 
under existing law. Municipal Councils.and-Urban Coun­
cils wiil have tne power? vested in them" under1 the 
Municipal <_<,uncils Ord.nance and the Urban- councils 
Ordinance. Pradeshiya SaDhas will have the powers 
vested in them under existing law. It will -be'open-to 
a k1 rovinc.ai uouncii to comer additional powers on local 
authorities but n-t to lake away their powers;. 
4:4 Gramodaya Mandalayas will have the powers vested in 
Gramodaya Mandalayas i:nder existing law. It will be 
open to a Provincial Council to confer additional powers 
on Gramoaaya Mandal;»yas. 
5. Provincial Housing and Construction— 
5:1 Implementing, co-ordinating, supervising and.monitoring 
provincial housing development programmes and projects 
(other than National Housing Development Authority 
projects), including aided self-help housing projects, 
housing loans and the provision of building materials; 
5 :2 The. implementation of the Protection of Tenants Act and 
the Rent Act within a Province ; 
5 :3 Construction activity in respect of subjects in this List. 
0. Roads and bridges and fr-rries thereon within the Province, 
other thai',— 
(c) nritio.nal hisiiway:; ; 
Co) bridge-;-, a::;! ferries on national highways. 
?. Social Services and Rehabilitation— 
7:1 Probation ar.d Child Care Services; 
7 : 2 The R'.-habiiitation of destitute persons and families ; 
7 : 3 Rehabilitation and welfare of physically,'mentally and 
socially hadicapped persons ; 
7 : 4 Relief of the disabled and unemployable. 
ft. Regulation of road passenger carriage services and the 
carriage of goods by motor vehicles within the Province and the 
provisions of inter-provincial road transport sen-ices. ' 
* 9." Agriculture: and Agrarian Services— 
9 : 1 Agriculture, including agricultural extension, promotion 
and education for provincial purposes and agricultural 
services (other than in inicr-prcvincial irrigation and 
land settlement schemes, State land and plantation agri­
culture) : 
9: 2 Rehabilitation and maintenance of minor irrigation works : 
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9 :3 Agricultural research, save and except institutions desig-
nated as-national agricultural research institutions. 
10. Rural Development 
11. Health—. 
i] :1 The establishment and maintenance of public hospitals, 
rural hospitals, maternity homes, dispensaries (ether 
. .than teaching hospitals and hospitals, established for 
special purposes); . 
I'l :2 Public' health services. . health' 'education, 'nutrition, 
family health, maternity and child care, food and food 
sanitation, environmental health ; 
U :3 Formulation and implementation of Health Development' 
• '^larij and of the'Annual Health' Plan for the Province ; 
.11: 4 The provision of facilities for alLins'ituticns referred to 
in 1 above-, within the Province, excluding the procure­
ment of drugs ; -
11 :5 ;Awarding- of Scholarships for Post-Graduate Education 
within Sri Lanka to personnel attached to the Institutions 
specified in 1 above. 
12. Indigenous Medicine—Ayurveda, Siddha and Unani — 
12 : 1 Establishment of Ayurvedic dispensaries and hospitals, 
grants to such dispensaries and hospilais ; 
.12:2 Establishment and maintenance of herbaria. 
13 :1 Resthouses maintained by local authorities ; and 
13 : 2 Circuit bungalows presently administered by Government 
departments whose functions sre exclusively specified in 
this List. 
14. Pawnbrokers.—Pawnbrokers other than pawnbrokers 
business carried on by Banks. 
15. Markets fairs. 
16. Food supply and distribution within the Province. 
17. Co-operatives—. 
17 : 1 Co-operative undertakings and the organization, regis­
tration, supervision and audit of co-operative societies 
within the Province ; 
17: 2 Co-operative development within the Province including 
co-operative education and propaganda ; 
17 :3. Provincial Co-operative Employees Commission; 
I?:4 Matters connected with employment, promotion, retire­
ment and other connected matters of employees of co­
operative societies within the Province. 
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18. Land.—Land, that is to say, rights in or over land, land 
tenure transfer and alienation of lanu, land use, land settlement 
and land improvement! to the extent set but in Appendix II. 
19. Irrigation—Planning, • designing, implementation, supervision 
arid maintenance of ail irrigation works, other than irrigation 
schemes relating to rivers running through more than one Pro­
vince or inter provincial irrigation and land development schemes. 
20. Animal husbandry.—Preservation, protection and improve­
ment of stock and prevention of animal diseases within the Pro­
vince. 
21 i Subject to the formulati-in and implementation of National 
Policy in regard to development and plann ng, the power to pro­
mote, osta'o.ish and engage in agricultural, industrial, commercial 
end trading enterprises and other income-generating projects, 
within the- Province without prejudice to the - power of the 
Government and public corporations to have such enterprises and 
projects. 
'('ill's would include the promotion of scientific and industrial 
research within the Province and '.he preparation, co-ordination 
anil the implementation ci irtciuiitrial development plans lor thf 
Province). 
22. Reformatories, Borstal institutions and other institutions of 
a like nature and persons detained therein, arrangements with 
other Provinces for the use of such ins:.itu ions. 
23. Possession, transport, purchase and sale of intoxicating 
liquors. 
24. Burials and burial grounds, cremations and cremation 
grounds, other than those declared by or under law made by 
Parliament to be national memorial cemeteries. 
25 : 1 Libraries, Museums and other similar institutions con­
trolled or financed by a Provincial Council ; 
25: 2 Ancient and historical monuments and records other 
than, those declared by or under law made by Parliament 
to be of national importance. 
26. The regulation of mines and mineral development, to the 
extent permitted by or under any law made by Parliament, within 
the Province. 
27. Incorporation, regulation and judicial winding up of cor­
porations with objects confined to the Province, excluding trading 
corporations, banking, insurance and financial corporations'. 
28. Hegu'ation of unincorporated trading, literary, scientific, 
religious and other societies ar;.;l associations. 
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,..•29:1 Theatres and dramatic performances, music, cicadas, 
r . entertainments and amusements, excluding the sanc­
tioning of cimenatograph films for exhibition and public 
performances. 
: . , : 29: 2 Encouragement and development of sports (other than 
national sports associations). 
SO. Betting and gambling, other than imposition of licence 
fees and taxes. 
31. Provincial debt. 
32. Offences against statutes with respect to any of the matters 
specified in this List. 
33. Fees in respect of any of the matters in this List, excluding 
•tees taken in any court. 
34. Development, conservation and management of sites and 
facilities in the Province for the generation and promotion &C 
electrical energy (other than hydro-electric ,power laid power 
.generated to feed the national grid). 
35. The borrowing of money to the extent permitted by ot 
under any law made by Parliament ; 
36 • 1 Turnover taxes on wholesale and retail sales within 
such limits and subject to such exempt jens as in ay ho 
prescribed by law made by Parliament ; 
35 : 2 Betting taxes, una fixes on prize competitions and 
lot'cries, other than National Lotteries and lotteries 
organized by the Government of Sri 'Lanka ; 
36 : 3 Licence taxes, arrack, toddy rents, tapping licence fees, 
find liquor Licence fees ; 
36 : 4 Motor vehicle licence fees within such limits and subject 
to such exemptions as may be prescribed by law made 
by Parliament ; 
• 36 : 5 Dealership "licence taxes on drugs and other chemical* ; 
36 : 6* Stamp duties on transfer of properties, such as lands 
and motor cars ; 
36 : 7 Toll collections ; 
30 • 8 Fines imposed by courts : 
36 : 9 Fees charged under the Medical Ordinance ; 
36 : 10 Fees charged under the Motor Traffic Act ; 
36: 11 Departmental fees in respect of any of the matters 
specified in' this List ; 
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36: 12 Fees under the Fauna and Flora Protection Ordinance; 
36 • 13 Fees or. lands alienated under the Land Developmenl 
Ordinance and Crown Lands Ordinance ; 
36 : 14 Court fees, including stamp fees on documents produced 
in court; 
36 : 15 Regulatory charges under the Weights and Measures 
Ordinance; 
28 : Id Land revenue, including the assessment and collection 
of revenue, and survey and maintenance of land records 
for revenue purposes ;• 
36 • 17 Taxes en lands and buildings, including the property 
of the State to the extent permitted by law made by 
Parliament ; 
3G : 13 Taxes on mineral rights -within such limits and subject 
to such exemptions as may be prescribed by law made 
by Parliament ; 
SC : 19 Licensing f»«s on the possession transport, purchase and 
sole of intoxicating liquors ; 
S6: 20 Other taxation within the Province in order to raist. 
revenue for provincial purposes to the extent permitted 
by. or under any law made by Parliament. 
37. Protection of environment within the Province to the extent 
permitted by or under any law made by Parliament, 
APPENDIX I 
Law And Order 
3. The subject devolved shall be described aa follows : — 
Public Order and the exercise of Police powers as set out in tbi> 
Appendix within the Province, but not including— 
(a) national defence ; 
(b) national security ; and 
•'•'-') ihe u e o? any armc-rl forces or nny oth;:r -.''is under list 
control of the Government of Sri Lanka in aid of the civij 
power. 
' 2. The I.G.P. shall be the head of the Sri Lanka Police Forcft 
The Sri Lanka Police Force shall be divided into— 
(G) the National Division {including Special Units) ; and 
(b) a Provincial Division for earn Province. 
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2 : 1 The National Division shall consist of the I.G.P., D.I.GG, 
S.S.PP, A.S.PP and other ranks recruited at the national 
level. ' »~ 
2 : 2 A Provincial Divrif.n shail consist of I he: D.I.G.. S.S.PP^ 
S.PP anrl A.S.PP. nil seconded from the National Division 
and Provincial Assistant Superintendents o! Police, Chief 
Inspectors, Inspectors. Sub-Inspectors. Sergeant •  and 
Constables recruitrd i n 'he Province. Members of the. 
Provincial Division shall be eligible for pronation to the 
National Division. 
2. Recruitment to the National Divi ion :ind promotions of 
Police CHice-s in. the Provincial Divisions to the National Division 
shall be made by a National Police Commission composed of three 
members, namely— 
(a) the I.G.P. ; 
(b) a person nominated by the Public Service Commission in 
•con ultavion with ihc President ; and 
(c) a nominee of the Chief Justice. 
3 : 1 The National Police Commission shall, before promoting 
any Police Officer serving Ln any Provincial Division tc 
the National Division, call for a Confidential Report on 
such Officer from the relevant Provincial • Police Com­
mission and take line matters specified in such report into 
consideration in deciding whether to promote such Officer 
or not. 
o : 2 The Commission shall also be responsible for promotions, 
trasnters, and disciplinary control of members of the 
National Division other than the I.G.P. subject to 
paragraph 4 : 1 below. 
S : 3 It :ha!l hear and determine appeals from officers seconded . 
to Provincial Division? against whom disciplinary action 
has been taken bv Provincial Police Commissions. 
3 : 4 It shall set standards for recruitment and promotion of 
Police Officer; of all Divisions and su<"h standards shall 
be uniform for all Provincial. Divisions. 
.4. Recruitment to each Provincial Division shall be made by a 
Provincial Police Commission composed of three members, namely 
(a) the D.I.G. of the Province; 
(b) a person nominated by the Public Service Commission in 
consultation with the ; President ; and 
(c) a nominee of the Chief Minister of the.Province. 
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4 : I A Provincial Police Commission shall be responsible for 
transfers, promotions and disciplinary control over officers 
in the Provincial Diviion; for promotion of Officers of 
the National Divisi m seconded to the Provincial Division 
up to the rank of S.S.P. ; and fcr transfer and disciplinary 
control over officers seconded to the Provincial Division, 
except the D.I.G.: 
• Provided that any Officer cf the National Division 
seconded to. any Provincial I>ivi.?ion ig.iiiist whom 
di "cipVmary r.ction h?.s been taken by ;•. Provincird Police 
Commission, shall havs the right to appsal to the National 
Police Commission, whore decision on such appeal shall 
be final. 
5. The National Police Commission or 3 Provincial Police Com­
mission shall be entitled to delegate such of its :;owers as may be 
prescribed to such other person or authority as may be prescribed. 
G. The I.G.P. shall appoint a D.I.G. for each Province with the 
concurrence of the Chief Minister of the Province. However, where 
there is no agreement.between IheTnspeetor-General of Police and 
the Chief MinisUr. the matter will be referred to the President, 
who, after due con.ultations with the Chief Minister, shall make 
the appointment. 
7. The cr-.i-.x-s of Police Officers of all ranks of the National 
Division shall he !;;:ed by the Government of Sri Lanka. The cadre 
•of Officers other ranks of each Provincial Division shall be 
fL\e'd by the Provincial Administration with the approval of the 
President, having regard to—• 
(a) the ar2a of the Province ; 
(b)- population of the Province; and 
(c) such other criteria, a; may be agreed to or prescribed. 
These principles shall be uniformly applied to ail Provincial 
Divisions! 
7 : I The cadres of.the Provincial Divisions sha'l be fixed on 
ascertained principles such as prpulation. area, number 
of Police Stations involved and other relevant considera­
tions. These principles shall be applied to all Provincial 
Divisions without distinction. 
,7 :\2 The salary scales and perquisite? of office enjoyed by the 
vario'is ranks in the National arid Provincial Divisions-
shall be determined by lhe~'Govern men I o f Sri Lanka'1 
ufterrconsultation with the Chief Ministers'-.ofc.the. Provinc­
es.'The salary'scales and perquisites'of office as enjoyed by 
'nieTTiSers of .the Provincial Divisions''shaTl' apply uniformly 
tc all Provincial Divisions. 
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•; 8. The nature, type and quantity of fire-arms and ammunition 
and other equipment for the National Divirion shall be determined 
by the- National Police Commission. The nature, typo and quantity 
of fire-arms and ammunition and other equipment. tor all Prov;n-
cial Divisions shall be determined by the.National Police Com­
mission after consultation with the Provincial Police Commission 
and uniform standards and principles shall - bs applied for all 
Provincial Divisions.
 v 
9. Recruitment to the National Division shall be made at the 
ranks of P.C., SI., and A.S.P, Recruitment 10 the Provincial 
Division shail be made at the ranks of P.C., S.L, and P.A.S.P. (rank 
referred to in paragraph 2 : 2 above). 
£>: 1 Recruitment to the National Division shall be made by the 
National Police Commission and recruitment to the Pro­
vincial Division shall be mads by the Provincial Police 
Commi sion having regard to the standards of recruit-
meni and other criteria prescribed in this behalf: 
Provided also that a recruit may. on appointment, set 
out his preferences as to the Division in which he wishes 
to serve and that ho snail, if possible, be posted to the 
Division of his choice, with '.he consent of the Division 
concerned. 
3 : 2 The Government of Sri Lanka shall be responsible for the 
training of all recruits to and of members of sll Divisions 
of the Sri Lanka Police Force. 
The President may, where he conidr-rs it necessary, 
provide for alternative trainimg for' members of any 
Provincial Division. 
10. Members of the National Division and the Provincial 
Divisions shall wear the same uniforms and insignia of rank, 
provided that uniforms of the members of each Division shall bear 
a distinctive shoulder fl.ash, indicating the Division to which he 
belongs. 
10.1 There shall be one uniformed police force in each Province, 
comprising of the members of the Provincial Division and 
the officers seconded thpreto. Member- of the National 
Division shall ordinarily be in plain clothes provided that 
they may wear-uniforms when performing any duties in 
respect of the maintenance or restoration c-f public order 
as set out in paragraph 12: 2, 12: 3.and 32: -1 Provided 
also that the I.G.P. and such other Officers as may be 
.-pacified shall ordinarily be attired in uniforms. 
11. .Ail Police Office:^ serving in units of (he National Division 
and Provincial Divisions in any Province shall function under !ht-
direction and control of the D.LG. of such Province. 
11:1 The D.LG. of the Province shall be "responsible to and 
under the control of the Chief Minister, thereof in respeeJ 
of the maintenance of public order in thi Province and 
the exercise of -police powers in the Province as set ou'J 
in this Schedule. 
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11 : 2 The provisions of paragraph 11 : 1 above are, subject to the-
qualifications that--
(a) upen the declaration of an emergency in the Pro­
vince, the President may assume such powers and 
responsibilities of the Chief Minister and the Pro­
vincial Administration in respect of public order 
within the Province as he may. by regulation, pro­
vide : and 
(b) whore :hi: President is of the opinion th."t She secu­
rity or or public order in a Province is'threatened by 
grave internal disturbance, he may, without the 
declaration of an emergency, but in consultation with 
the Chief Minister of such Province, and subject to 
the p;civ;'ions of the Public Security Ordinance, by 
order, deploy in aid of the civil power, any unit of 
the National Division, in the Province for the purpose 
of restoring public order : 
Provided that every such order shall cease to be in 
force as scon as the President is satisfied that public 
order has hern restored or on the expiry of thirty 
days from the elate of the order, whichever is earlier. 
12 : 1 The Provinci;:i Division shall.be responsible for the pre­
servation of uuhiic order within the Province and the 
prevention detection and investigation of all offences 
'except the cli'mces specified in the Schedule) and subject 
to the p-:;-.v.--rs o* the Attorney-General in terms of the 
Code of Criminal Procedure Act, the institution of 
pro'eciiticns in the relevant' Courts in respect <ii such 
offences. 
The National Division of the Sri Lanka Police Force 
shali be responsible for the prevention, detection and 
investigation of all offences specified in the Schedule and 
subject to the powers of the Attorney-General in terms 
of the Code of Criminal Procedure Act, for the intitution 
of prosecutions in the relevant Courts in respect of such 
offences. 
12 : 2 Where the Chief Minister seeks the assistance of the 
National Division to preserve public order within a 
Province, the I.G.P. shall deplov such pcrsonn'-l of the 
National Division as are necessary for the purpose, and 
place them under the control of the D.LG. of the Province. 
12 : 3 Where a State of Emergency is declared in the Province, 
the I.G.P. may deploy such units cf the National Division 
as he deems necessary in any Province for the restoration 
and maintenance of public order within such Province. 
12 ; 4 Any offence which may ordinarily be investigate by a Pro­
vincial Division mav be investigated by the C.LD. or any 
other unit of the National Division— 
(n) where the Chief Minister requests, that such investi­
gation b; undertaken by the C-I.D. or.any other unit 
of the National Division ; and . . 
—d 00953C f87/10) 
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(b) where the I.G.P. is of opinion that an investigation ol 
such offence by the C.I.D. or any other unit of thi 
National Division is necessary, in the pubiK- interest 
ami directs, after consultation with the Chief Minis­
ter, and the approval of the Attorney-General, that 
such offence be investigated Dy the C.f.D. or any 
other unit of the National Division. 
13. The National Div.sk'n shall perform all L.'ie functions vestec" 
in a Provinci'd Division;-- in r.ny Prcivnce. for a period of one 
year or u.-iiii a f sovir.::ial Division is established ir. such Provision 
whichever is -,.:.-;;-:i«:r. 
1-S. All a^LTt'.i'ci ci-iccrs of the iv'utio.na) Division and Provincia: 
Divisions s\is':\ \x. ifrsuired tc attain the prcseribvj s«:i»cl::vet! i' 
Siph v :.J and T.-miU All Ofiic.f.-: of the vr\;:k of A.S.P. .••••A r . v i 
3.'ia! 1 iiiso be n:c::;ir;:-:'. to a t;;;n tiic pros"! ibed standard of <:'.n.•;•:;.-::! 
ove-y net:-.. ;o !he Sri '..-•->!'» Pobce :'n:v: ::::::: h--r.\ 
profic;rncy in !>>.; mother tongue. For lb? first pro::;:?;-. •=•> ht: '•>;•: 
Acquire profkivr.cy in a language other th::.n hi:: moth. :• tonS'.w: 
for '.he.next p-.vi:wnion he rlv.ul acquire a i-:nsv.-:o'.U:c of V.;:: i'.nv< 
i-r;n.;;ua;:t. The ihr.cc languages :'eco;;r>t~c-.'..' far ihb; pi:":;:*?.': 
Sinbaia. Tttn-.rs find Engli -h. 
SCHEDULE 
Lis; cf Orl.v.:'; to be investigate::! by ihr: rhv ::n::i! i'o:;;^ 
• i. OH;:''.ss a::;.'::v;t the State. 
2. Offences rc!al;!:5 to the Navy. Army c-:d Air l".-.rcc. 
3." Offences relating to the Elections. 
" 4 . C:T'-nces relating Coins, Currency and Government Stamps. 
,•• 5. Any Offence committed agairfst the President. 
6. Any Offer.ee committed against a Public Officer, a Juclici: 
Officer, or the Speaker, or the Prime Minister or s. Minister, c 
a Ivlember-of .the Judici-rJ Service Commission, or a Memb< 
of Public Service Com.'iiission or a Deputy J-finister or 
Member of Parliament or the Secretary General of Parliarr.ei 
or a Member of the Presiden's Staff or a Member of the Sia 
of the Secretary General of Parliament. 
7. Any offeme relating to property be'onging to the Stale ••:•<•• 
State Corporation or Company or Estabi/shmcp.:, 'he who 
or part cf tb-s ospilal whereof has been provided by the &'.::•! 
i}- -Any O.'fer.-ee prejudicial to National Security or the m?:ii 
torvmej e: Yir.eiilial Services, 
f. Any offence under any law. relating io- any matter in !! 
Reserve List other than such offences nr. She President :va 
by order published in the Gazette, exclude. 
10. Any' Offence in respect of which Courts in more UK::I o: 
'
:
'' Province"have jurisdiction. 
11. Intern?i'i.i;<n<ii Crimes. 
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APPKiNDLX. ii 
Land and Land.Settlement 
State land shall continue, to vest in the Republic, and may be 
disposed of in accordance with Article 33 (d) and written law 
governing the matter. 
Sublet ;:.-:.?Jevcsii.:. land shall bo a Provincial Council Subject, 
subject to the following special provisions: — 
;. State ian.i— 
I :I State Land req::;:v::i :od the p:: roc :::•': of the Government 
ii: y :•'.: ••  ;::':•. :.: • '.•:' a •••'••'•I've;; or concurrent 
5U'-;/:- n.ay bo '.;':;i:'o;i by ihe Gr.vciv.meiit in accordance 
v.-ilii the laws rjovcrrnvsg the mr.Uer. The Government 
;-hai! c;it;f.u:t the rcii-vunt Provincial Council with regard 
to the utiiiscticn of such land in :cs:;ect of such subject. 
.! : 2 Govern>r.s:vit shall make available to every Provincial 
Co-.i.ncil L:nte {,••-..: within the proviso-'.' required by such 
Council for- a Provincial Council subject. The Provincial 
• '::•••.::- : si:;::! r.Liriiir.i'iter, control -md utilise such Siaie 
!o;:u, in accordance with the laws and statutes governing 
••he r.-,;:ttar. 
1 : ?• Alienation or disposition of the Stave land within a Pro­
vince to any ciliuon or to any organisation shall be by 
f!yj President, on the advice of the relevant Provincial 
Council, in accordance with the laws governing the 
if.attor. 
2. Inter-Provincial Irrigation and Land Development Projects. 
2 : 1 S.ich projects would comprise irrigation and land deve­
lopment schemes— 
(;} within the Province initiated by the State and which 
utilize water from rivers following through' more 
than one Province ; a Provincial Council however, 
may also initiate irrigation and land development 
schemes within its province utilizing water from 
such rivers ; 
(b) wiihin !he Province which: utilize water through 
diversions from water systems from outside the 
Province ; and 
(•:) all schemes where ihc command area fa.ils within 
two or more Provinces such as the Mahaweli Deve­
lopment Project. 
2 : 2 These projects will bo the responsibility of the Govern­
ment of Sri Lanka. 
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2 : 3 The principles and criteria regarding the size of holdings 
of agricultural and homestead lands arising out of these 
projects will be determined by the Government of Sri 
Lanka in consultation with the Provincial Councils. 
2 : 4 The selection of allotee3 for such lands will be deter­
mined by the Government of Sri Lanka having regard 
to settler selection criteria including degree of landles-
sness, income level, size of family and agricultural back­
ground of the applicants. The actual application of these 
principles, selection of allottees and other incidental 
matters connected thereto will be within the powers P-
the Provincial Councils. ^ 
2 : 5 The distribution of all allotments of such land in such pro­
jects will be on the basis of national ethnic ratio. In 
the distribution of rllotments according to such ratios, 
priority will be given to persons who are displaced by 
tiie project, landless of the District in which the project 
is situated and thereafter the landless of the Provinc. 
2: 0 Where ths members of. any community do :;ct. or - ; V : 
unable to ;-n!-:c their entitlements of i-.lloin-.c-nts iri;m any 
such project, they would be entitled to receive an eo;>:-
vaient number of allotments in another inter-pre-vlnci:':! 
irrigation or Land Developinsmi Scheme. This uini.--: : 
quota should be utilized within a given time-frame. 
2 : 7 The distribution of allotments in such projects on the-
basis of the aforesaid principles would be done as far a; 
possible so as not to disturb very significantly the demo­
graphic pattern of the Province and in accordance with 
the principle of ensuring community cohesiveness if 
human settlements. 
2 : 3 The administration and management of such-project' 
will be done by the Government of Sri Lanka. 
3. National Land Commission. 
3 : 1 The Government of Sri Lanka shall establish a Nations 
Land Commission which would be responsible for tli 
formulation of national policy with regard to the 115 
of State land. This Commission will include represen 
taiives.of all Provincial Councils in the Island. 
3: 2 The National Land Commission will have n Technic; 
Secretariat representing all the relevant disciplines n 
quired to evaluate the physical as v/oll as the sccioeco.i! 
mic factors that are relevant to natural rcsoutce; r.wna;. 
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S: 3 National policy on land use will be based on technical 
aspects (not on political or communal aspects), and the 
Commission will lay down general norms in regard to 
the use of land, having regard to soil, climate, rainfall, 
soil erosion, forest cover, environmental factors, econo­
mic viability, &c. 
3 : 4 In the exercise of the powers devolved on them, the 
powers shall be exercised by the Provincial Councils 
having due regard to the national policy formulated by 
the National Land Commission. 
APPENDIX 111 
Education 
1. Provision of facililici for all State Schools other than specified 
schools (Specified Schools will be National Schools, Special 
Schools for Service personnel and schools for specified deve­
lopment, schemes). 
Supervision of the management of— 
(a) all pro-schools ; and 
(t>) .-11 State schools other thon specified schools indicated 
above. 
(In order to ensure standards the Ministry of Education 
will retain the right tc inspect and supervise the manage­
ment of schools). 
if. The transfer and disciplinary control of all educational per­
sonnel, i.e. Teachers, Principals and Education Officers. Officers 
belonging to a National Service but serving the Provincial 
authority on secondment will have the right of appeal to the 
Public Service Commission. Officers belonging to the provin­
cial Public Service, will have a right to appeal- to the Public 
Service Commission against dismissal. 
•t. Recruitment into the Teaching Service of those with diplomas 
2nd degrees, from Colleges ci Education and Universities, 
rscognised as teaching qualifications. 
5. Until adequate numbers of these categories arc available re­
cruitment into the Teaching Service will be on the results of 
recruitment examinations conducted by the Public Service 
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Commission. On the results of these examinations interviews 
and selection will be conducted together, with the. Provincial 
- Authorities. 
6. Appointment of Principals of all schools other than those in 
1A, B, C categories. (Criteria will be laid down by the 
Minister of Education.) 
7. Appointment of Principals of 1A,NB, C schools will be by 
the Secretary to the Ministry of ths- Minister in charge of the 
subject of Educstic.t or the Sublic Service Commission. 
8. Training of teachers ;.nd other educational personnel will come . 
wiiiun the porvic-.v of the National Ins!)tu:e of Education. 
Provinei::! Author:'iv? will indicate their needs to (he Nation?.! 
Institute of Ech;.-.:::c-;. 
.9. Appointment'oi P.-ovinck- Boards of Education which will 
have the advisory functions, will be the responsibility of iho 
Minister of Edncrdio:1.. However, this will be done with cdi>-
eu:•!-•.::'.<.•:: of ;ho Chi- f later of the: Provincial Authority. 
10. i',.n A- ' . . '..ii: c; tr-.V.-:;}- S;:-".c:o! boards conform­
ing lo the spc-.iaci.'.: JUS Ink! down by i!:o Minis'ry cf ITc-uctUion. 
11. Provincial Authorities will supervis*.- the working of School 
Boards. 
12. Frep::r.:iio:i of plans (educational development plan and nn-
nunl implementation pia;;) will be the responsibility of the-
Provincial Authority. 
13. Implementation of the Annual Education Development Plan. 
14. Appraisal of the 'performance of Principals, Teachers and Edu­
cation Officers. . 
15. Conducting of In-service training programmes for which prior 
approval of the National Institute of Education has been ob­
tained. 
16. Conducting cf local examinations approved by the Commis • 
signer-General of Examinations. 
17. Implementation c-f non-formal education programmes. 
IS. ri'c£;j;r: 'icn and supervision or pre-schools. 
)•). Oc-ialning the approval of the National Institute of Education 
for !o"a! variations in the priinary curriculum and selected 
iiibje?!':; in ike secondary curriculum. 
20. Cons'ruction nr.d maintenance of ecti cationnl buildings, 
libraries and playgrounds. 
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21. Ptucunng and . distribution of teaching aids, visual aid; and 
audio visual materia.s, furniture and other equipment. 
22. Procuring and distribution of science equipment ether than 
certaiii specified items indicated by the Ministry. 
23. Production and clir.iriL-uiiun of school ?-r rrhee.'-* fsi*fir appruvut 
bv the Ministry.' 
2';. Ory i.ii.:?.iio.i end dev- -apm-.-nt of school libraries in acccrd-
::iiv-.' -v.-.U s-jic-.-i:.':... ^ivcn by iiie National Library Services 
I. -X. . . . 
.'Al^-c bvtsou on the roeoni;i;cndatiens of Committee J. of 
tin: Pe.'iiical Parties Conference) 
LIST U 
(Reserved List) 
National Poixy on all Subjects and functions 
Defence and National Security : Internal Security ; L-e.w and- order 
and prevent-on and c.-.i ..v.'. :.-•: ciinv.: 'ject io the '.C'lit specifi-rc 
in '.:.-..:.. ... List .(. 
fiii^ Wi;;i!d include— 
(•:;) \'j'-::':T..:-: of S-i I a ,;:a! every pari. r •;,{ inciueLa;'. p 
i'l '^iiUv:: f'.rr doi'.v.;:.-'..- ;::ul nil saeh acts as oiay bo eoncltv.-jv-:-
lira:;:; ot war to ]}~. •:.rosen:.Uio.i.i e.:ai s'i.-.-..- tormina lac::, 
to effective demohili.;ai:on ; 
Co) .Olavai, military and air forces ; any- other armed force-:: of 
ihe Government of Sr; Lanka ; 
(c) D-\ployment of any armed force of the Government of Sri 
Lanka cr any ciiier force subject to the control of the 
Government of Sri Lanka or any cor.tinjsnt or unit thereof 
in ar\y Province ;n aid of the civi; power ; powers, iurisdic-"; 
iiori, privileges and liabilities of the members oi such .force? 
while on such deployment; 
(d) Delimitation of cantonment areas, local self-government in 
such areas, the constitution and powers within such areas 
of cantonment authorities and the regulation of house ac­
commodation (including the control of rents) in such areas : 
(a) Naval, n;Hilary and air force works; 
(j) Arms, firearms, ammunition end explosives ; 
(g) Atomic energy and mineral resources necessary for its pro­
duction ; 
(/•) Industries declared by Parliament by law to be• necessary/ 
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for the purpose of defence or for the prosecution of war; 
(i) Criminal Investigation Department; 
(;') Preventive detention for reasons connected • with Defenc 
Foreign Affairs, or the security of Sri Lanka, persons si:': 
jected to'such detention; and 
Ik) Extension of the powers and jurisdiction of members of 
police force belonging to any Province to any area oulsi. 
that Province, but not so as to enable the police of c: 
Province to exercise powers and jurisdiction in any at-. 
outside that Province without the -.consent of the Provinc. 
Council in which such area is situated; extension of :. 
powers and jurisdiction of members of a police force belor..' 
ing to any Province to railway areas outside that Provin: 
Foreign Affairs 
This would include— 
(a) Foreign Affairs ; all matters which bring the Governnu 
of Sri Lanka into relation with any foreign country ; 
(b) Diplomatic, consular and trade representation ; 
(c) United Nations Organization , 
(a) Participation in international conferences, associations :•. 
other bodies and implementing of decisions made therc.it 
(c) Entering into treaties and agreements with foreign coun^ 
and implementing treaties, agreements and conventions v: 
foreign countries ; 
(;') V.'ar and peo.ee ; and 
(g) Foreign jurisdiction. 
Posts and Telecommunications ; Broadcasting; Television 
This would include— 
(a) Posts and telegraphs ; telephones; wireless, broadcastingi 
other like forms of communications; and 
(b) Sanctioning of cinematograph films for exhibition. 
Justice in so jar as it relates to the judiciary ar.d the courts 
structure. 
This woidd include— 
(a)' Constitution, organisation, jurisdiction and powers o' 
Supreme Court (including contempt of such Court), • 
the fees taken therein : persons entitled to practise bo! 
th» Supremo Court, Court of Appeal and other Courts; 
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<b) Constitution, organisation, jurisdiction and powers of the 
Court of Appeal, and the fees taken therein; and 
(c) Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme 
Court and the Court of Appeal. 
Finance in relation to national revenue, •monetary policy and 
external resources; customs 
This would include— 
(o) Public debt of the Government of Sri Lanka; 
(b) Currency, coinage ;aid legal tender.; foreign exchange; 
(c) Foreign loans ; 
(d) Central Bank ; 
(e) National Savings Bank ; 
(/) Lotteries organised by the Government of Sri Lanka or a 
Provincial Council ; 
(g) Banking ; 
\h) Bills of exehange) cheques, promissory notes and other like 
instruments ; 
ii) lnsi.irar.ee ; 
(j) Stnck exchanges ;ind futures markois; 
(jc) Audit of the accounts of the Government of Sri Lanka and 
of the Provinces ; 
(I) Taxes on income, capital and wealth of individuals, com­
panies and corporations ; 
(rn) Customs duties, including import and export duties, and 
excise duties ; 
(n) Turnover taxes and stamp duties, except to the extent speci­
fied in List I ; 
(o) any other tax or fee not specified in list 1. 
Foreign Trade ; Inter-Province Trade and Commerce 
This would include— 
(a) Trade and commerce with foreign countries; import and 
export across customs frontiers; definition of customs fron­
tiers ; and 
(o) Inter-province trade and commerce. 
Ports and 'Harbours 
This would include— 
(a) Ports declared by or under law made by Parliament cr 
existing law to be major ports, including their delimitation, 
and the constitution and powers of port authorities therein; 
and 
(b) Port quarantine, including hospitals connected therewith; 
seamen's and marine hospitals. 
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Aviation and Airporis 
This would include— 
Airways ; aircraft and air navigation ; provision of 'aerodromes; 
regulation and organisation of iair traffic and of aerodromes; pro­
vision, for aeronautical education and training and regulation of 
such educuiion and training provided by Provinces and other 
agencies. c 
National Transport 
Tiiis. v.-ouid include— ' ~ ~ 
(c) Railways; 
(b) Highways declared by or under law made by Parliament 
to be national highways; and 
(c) Carriage of passengers and goods by railway, land, sea or 
air. or by national waterways in mechanically propelled 
vessels. 
River's and Waterways ; Shipping and Navigation : Maritime zones 
inciv.dir-g Historical Waters. Territorial. Waters, Exclusive Econo­
mic .:one and Continental Shelf and Internal Waters ; State Lands 
and Foreshore, Except to the Extent Specified in Hem 13 of 
•Lis;. I. 
This woul;! include— 
(a) Piracies and crimes committed on the high seas or in the 
air ; orVencej against the law of nations committed on lane 
or !!•-•? high seas or in the air ; 
(o) Shipping and navigation on inland waterways, declared by . 
Parliament by law to be national waterways, as regards 
mechanically propelled vessels; the rule of the road on 
such waterways; 
(c) Morlthr.c shipping and navigation, including shipping and 
.navigation on tidal waters; provision of education and 
training lor the mercantile marine and regulation of such 
education and training provided by Provinces and other 
agencies ; 
(d) Lighthouses, including lightships, beacons and other provi­
sion for the safety of shipping and aircraft; 
(e) Regulation and development of inter province rivers ; and 
river valleys to the extent to which, such regulation a.r.'.i 
•development under the'control of the Government of Sri 
Lanka is declared by Parliament by law to be expedient in 
the public interest ; 
(/) Fishing and fisheries beyond territorial waters; and 
(g) Proper';.' of the Government of Sri Lanka and the revenue 
therefrom, but as regards property situated in •?. province, 
subject to statutes made by the Province save in so far as 
Parliament by law otherwise provides. 
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Minerals atul Mines ... ;' •'..-'.': 
This would include— 
(a) Regulation and development cf oilfields and mineral oil re­
sources ; petroleum and petroleum products ; other liquids 
and subitinc-s deci-ued by Parliament by law to be 
dangerously ifiiismmabhr; and 
(b) Kegu:;i>.ion o» ;i;:n-".s and mineral development, to the extent 
to which Sitcli rcgu.a;io;i and development under the control 
of the Co'.i-n:.:'.eni ol Si; Lanka is deciaicd by Parliament 
by lav.- !•• Mpt-dii-nt in the public interest. 
Immi'jr;'.:ii.n: : r.'.".-::w«ti':?i .:.'id Citizenship 
This v.oi.cl i.-.-hui-.-— 
(u) C/.iZc.-.lu;-. ii:::.ir.i;izt-.lion and aliens ; 
(b) Kxti^C;i.i/:; ; U:KI 
<c) Adi:::;. i'..r. i:ilo. and emigration and expulsion from, Sri 
LanliJ ; ;;.:ss;y'ji-Ls and visas. 
Eli:clio>:f lr.r!i'.-l:::rj /•lri-i-if!ciiti:il, Parliamentary, Prouincial 
Co::i!cil.i. c.-'i.' /.'-.::«.' .-iiU/torities 
h\.-. : v:. :. . • P ; < ; v ' . C o u n c i l s , L--.cal Authorities 
i:v.! to ;h-.- C .U. .' V-'.vsid'cnl ; ihe Department of Election;. 
Census a.-id ot;;l;.>::cs 
This would i.ne.'iNie — 
(n) Census ; and 
(b) Inquiries, surveys and statistics for the purpose of any of 
. :.; .the matters in this List. 
Professional Occupations and Training 
This would include— 
(a).Institutions, such as Universities, declared by Parliament 
by law to be institutions of national importance ; 
(6) Institutions for scientific or technical education by the 
Guvcrr.nicnt of Sri Lanka wholly or in part and declared 
by :\.-r'.i:i;.r.ent by law to be institutions of national 
ir.-.p-'.rlance ; 
(c) Provi.-.cij! agencies and institutions for— 
(•!•) pri-fessioiinl. vocational or technical training, including 
:':i,! training of police officers ;.or 
(ii) the |ji-omoticn of special studies or research ; or 
(iii) si-:-.-;!:i::c or technical assistance in the investigation or 
<i..tri.rl'iM of crime : and 
(d) O-ordin.V.ion .-i.-td determination' of standards in institutions 
for hi;-:'- ,T .-dew.ion or research and-scientific and tech­
nic:1! |-.:=. 
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National Archives; Archieologicqj. Activities and Sites and 
Antiquities declared by or under any law made by Parliament to 
be of National Importance 
This would include-
Ancient and historical monuments and records, and archaeo­
logical sites and remains declared by or under law made by 
Parliament to be of national importance. 
All Subjects and Functions not Specified in Liit I or List HI 
including— 
(a) Pilgrimages to places outside Sri Lanka ; 
(b) Incorporation, regulation and winding up of trading cor­
porations, including banking, insurance ond financial 
corporations but not' including co-operative societies ; 
• i>) Incorporation, regulation and winding up of corporations, 
whether trading or not, with objects not confined to one 
province, but not including universities ; 
(:£) Patents, inventions and designs ; copyright, trade marks and 
merchandise marks ; 
\s'> Establishment of standards of weight and measure; 
(/) Establishment of standards of quality for goods to be 
exported out of Sri Lanka or transported from one pro­
vince tc another ; 
(;;'.) Industries, the control of which by the Government of Sri 
Lanka is declared by Parliament by law to bp expedient 
in the public interest ; 
(ii) Regulation of labour and safety in mines ; 
(s) Manufacture, supply and distribution of salt by agencies of 
the Government of Sri Lanka ; regulation and control of 
manufacture, supply and distribution of salt by other.' 
agencies ; 
(j) Cultivation, manufacture, and sale for export, of opium; 
(fc) Industrial disputes concerning employees of the Government 
of Sri Lanka ; 
(1) Institutions such as Museums and War Memorials financed by 
the Government of Sri Lanka wholly or in part and 
declared by Parliament by law to be institutions of 
(•national importance ; 
(m) The Survey of Sri Lanka, the Geological, Eotanical, * 
Zoological and Anthropological Surveys of Sri Lanka ; 
Meteorological organizations ; 
(n) National Public Services; National Public Service Com­
mission ; 
(o) Pensions, that is to say, pensions payable by the Government 
cf Sri Lanka or out of the Consolidated Fund ; 
(p) Salaries and allowances of Members of Parliament, and the 
Speaker and Deputy Speaker of Parliament ; 
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(q) Powers, privileges ond immunities, of Parliament and of the 
members and the Committees of Parliament; enforcement 
of attendance of persons for. giving evidence or producing 
documents before Committees of Parliament or Commis­
sions appointed by Parliament; 
(r) Emoluments, allowances, privileges, and rights in respect 
of leave of absence, of the President and Governors ; 
salaries and allowances of the Ministers of the Government 
of Sri Lanka ; the salaries, allowances and rights in res­
pect of leave of obsence and other conditions of service 
of the Auditor-General; 
(s) Inter-Province migration ; inter-provincc quarantine ; 
(.') Offences against laws with respect to any of the matters 
in this List; and 
(10 Fees in respect of any cf the matters in this List, bet not 
including fees taken in any Court. 
LIST III 
(Concurrent List) 
l. Planning— 
1 : 1 Formulation and appraisal oi plan implementation 
strategies at the provincial level ; 
.1 : 2 Progress control ; 
1 : 3 Monitoring progress of public and private sector invest­
ment programmes ; 
1 : 4 The evaluation of the performance of institutions and 
enterprises engaged in economic activities ; 
1 : 5 The presentation of relevant data in the achievement 
of plan targets ; 
1 : 6 The dissemination of information concerning achievemen 
of plan targets ; 
1 : 7 Publicity of implementation programmes; 
1 : 8 Manpower planning and employment Data Bank ; 
1 • o Nutritional planning and programmes. 
2 and 3. Education and Educational Services.—Education, except 
to the extent specified in items 3 and 4 of List 1. 
4. Higher Education— 
4 : 1 The establishment and maintenance of new Universities 
4 :2 The establishment of degree awarding institutions under 
the Universities (Amendment) Act) No. 7 of 1985) and 
other institutions for tertiary, technical and post-school 
education and training. 
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5. National Housing and Construction.—The promotion of inte­
grated planning and implementation of economic, social- and 
physical development of urban development areas. 
6. Acquisition and requisitioning of Property. 
7. Social Services and. Rehabilitation— 
7: 1 Relief, rehabilitation and resettlement of displaced 
persons ; 
7 : 2 Relief of distress due to floods, drouth:?, epidemics or 
ether exceptional causes and rehabilitation and resettle­
ment of those affected; 
7: 3 Restoration, reconstruction and rehabilitation of towns, 
villages, public institutions and properties, industries, 
business places, places of worship and other properties 
1
 destroyed or damaged, grant of compensation or relief > 
to persons or institutions who h?.ve sustained loss or 
damage and the reorganization of civ:l life. 
8. Agricultural and Agrarian Services— 
8 : 1 Establishment and promotion of agro-linked industries, 
the establishment and maintenance of farms and super­
vision of private nurseries ; 
3 : 2 Soil conservation ; 
8 : 3 Plant pests. 
'J. Health— 
9 : 1 Schools for training of Auxiliary Medical Personnel ; 
9 : 2 The supervision of private medical care, control of 
nursing homes and cf diagnostic facilities wiihin s 
Province ; 
9 : 3 Population control and family planning ; 
9 :4 Constitution of Provincial Medical Boards. 
10. Registration of births, marriages and deaths. 
11. Renaming of Towns and.Villages. 
12. Private lotteries within the Province. 
13. Festival and Exhibitions: 
14. Rationing of food and maintenance of food stocks. 
15. Co-operatives,—Co-operative Banks. 
16. Surveys.—For the purpose of any of the matters enumerated 
-• in the Provincial or Concurrent List. 
.17. Irrigation.— -. ;: \ . . . . 
• 17 : I Water storage arid management, drainage and embank­
ments, flood Drotection. nlnnnio^. of water reeo'irces : 
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17: 2 Services provided for inter-provincial lancfand irriga­
tion schemes, such as those relating to rural develop­
ment, health, education, vocational training, co-opera­
tives and other facilities. 
18. Social Forestry and protection of wild animals and birds. 
19. Fisheries.—Other than fishing beyond. territorial waters. 
20. Animal Husbandry— 
20:1 Production, processing, distribution and sale of livestock 
and livestock products; 
20:2 Vetedinary training services and research, inclusive of 
the provision of science laboratories and • science 
equipment'; 
20 : 3 Animal breeding, care and health , 
20 : 4 The establishment of pastures. 
21. Employment— 
21 : 1 Employment planning at Provincial level ; 
21 : 2 Special Employment programmes relating to the Pro­
vince ; 
2i : 3 Promotion of yen in employment activities relating to 
the Province ; 
21 :4 Technical Manpower Development Programmes in rela­
tion to the Province. 
:-:2. Tourism.—Development and control of the Tourist industry 
in the Province. 
23. Tz-ade and commerce in, and the production, supply and 
distribution of— 
(a) the products of any industry where the control of such 
industry by the Government is declared by Parliament 
by law to be expedient in the public interest, and 
imported goods of the same kind as such products; and 
(b) foodstuffs and cattle fodder. 
24. Newspapers, books and periodicals and printing presses. 
25. Offences against statutes with respect to any matters specified 
in this List. 
26- Fees in respect of any of the matters in this Listj excluding 
less taken in any Court. 
r 
27. Charities and charitable institutions., charitable and religious 
endowments and religious institutions. 
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29: Inquiries and: statistics for the purpose of any of the matters 
in this List or in the Provincial Council List. 
30. Adulteration of foodstuffs and other goods. 
31. Drugs and Poisons. 
32. Extension of electrification within the Province and the 
promotion and regulation of the use of electricity within the 
Provi nee. 
33. Protection of the environment. 
34. Archaeological sites and remains, oiher than those declared 
by or under anr law made by Parliament to be of national 
importance. - . 
35. Prevention of the extension from one Province to another • 
of infectious or contagious diseases or pests affecting human beings, 
animal or plants. 
36. Pilgrimages.'". 
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A n n e x : V I I 
V o l u n t a r y s o c i e t i e s w h o s e c h a i r p e r s o n s a r e e l i g i b l e t o b e 
m e m b e r s o f G r a m o d a y a M a n d a l a s 
1 . Y o u n g F a r m e r s ' C l u b s 
2 . B r a n c h c o m m i t t e e s o f M u l t i - p u r p o s e C o o p e r a t i v e S o c i e t i e s 
3 . D a y a k a S a b h a s 
4 . B u d d i s t A s s o c i a t i o n s 
5 . C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s 
6 . H i n d u A s s o c i a t i o n s 
7 . M u s l i m A s s o c i a t i o n s 
8 . C u l t u r a l S o c i e t i e s 
9 . A r t s S o c i e t i e s 
1 0 . S c h o o l s D e v e l o p m e n t S o c i e t i e s 
1 1 . F i s h e r i e s S o c i e t i e s 
1 2 . C o n s u m e r S o c i e t i e s 
1 3 . H o s p i t a l s S o c i e t i e s 
1 4 . R e d C r o s s S o c i e t i e s 
1 5 . R u r a l D e v e l o p m e n t S o c i e t i e s 
1 6 . H a n d i c r a f t S o c i e t i e s 
1 7 . C a r p e n t a r y S o c i e t i e s 
1 8 . C o m m u n i t y S o c i e t i e s 
1 9 . S a r v o d a y a S o c i e t i e s 
2 0 . C r e d i t S o c i e t i e s 
2 1 . M a h i l a S a m i t h i s 
2 2 . S p o r t s C l u b s 
2 3 . K u l a n g a n a S a m i t i s 
2 4 . S a h a n a d a r a S o c i e t i e s 
2 5 . S u c h a r i t o d a y a S o c i e t i e s 
2 6 . S o c i a l W e l f a r e S o c i e t i e s 
2 7 . M u t u a l B e n e f i t S o c i e t i e s 
2 8 . D e a t h D o n a t i o n S o c i e t i e s 
2 9 . R a t e P a y e r s ' A s s o c i a t i o n s 
3 0 . S h r a m a d a n a S o c i e t i e s 
3 1 . S o c i e t i e s f o r t h e P r e v e n t i o n o f c r i m e 
3 2 . B u s T r a v e l l e r s ' A s s o c i a t i o n s 
3 3 . L i o n s C l u b s 
3 4 . R o t a r y C l u b s 
3 5 . J a y c e e s O r g a n i s a t i o n s 
3 6 . A p e x C l u b s 
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